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MOT DE BIENVENUE
Jean DESY
Université du Qs ;iii couti mi
Au nom du comité o rgan i s a t eu r du colloque r eche rche -ac t ion
de l ' U n i v e r s i t é du Québec ã Chicoutimi e t de cinq dépar tements ,
i l me f a i t p l a i s i r de vous s ouha i t e r la b ienvenue.
Il y a un an s le département des sc iences humaines
déc i d a i t de met t re sur pied un col loque sur le thème de la
r eche rche -ac t ion e t soumet ta i t pour ce f a i r e un p ro j e t de
subvention à l a c on s t i t u an t e de Chicoutimi dans le cadre des
p ro j e t s spéc iaux . Ce p r o j e t , accepté e t encadré
f inanc iè rement par le Dêcanat des é tudes avancées e t de la
r e che r che , p e rme t t a i t a ins i d 'amorcer les p r é p a r a t i f s . Au
cours de l ' é t é le v i c e - r e c t o r a t â l ' ense ignement e t à la
recherche r é u s s i t â décrocher une subvention réseau de
$35,000. pour un p ro j e t i n t i t u l é : modèle d'un système
cohérent d ' i n t é g r a t i o n de la r eche rche -ac t i on au mil ieu
socio-économique. De c e t t e somme., $3 s000. s e ron t a f f ec t é s â
la r é a l i s a t i o n du colloque e t â ses s u i t e s . Donc le comité
o rgan i s a t eu r do i t des remerciements p a r t i c u l i e r s â M. Jean-Marc
Dénommé, v i c e - r e c t e u r â l ' ense ignement e t 3 la recherche e t S
M. Guy Col l in s doyen des études avancées e t de la recherche e t
â l ' o rgan i sme mécène» l ' U n i v e r s i t é du Québec Réseau.
Sur les
des mains du
entref ai te
comité de
li-
re
r e s p o n s a b i l i t é du col loque passe
en sciences humaines aux
â l a
d 'un
son
mains d 'un comi té o r g a n i s a t e u r p l u s l a r g e e t p l u s adap t é
vo c a t i o n du c o l l o q u e . Ce comi té e s t composé des membres
e x - c om i t ê ad hoc récemment d i s s o u t qui v e n a i t de dépose r
r a p p o r t appuyan t l a c r é a t i o n d 'un c e n t r e d ' é t u d e e t
d ' i n t e r v e n t i o n r é g i o n a l e s . Ce c e n t r e ou ce p r o j e t de c e n t r e
s ' i n s c r i v a i t dans l e p ro longemen t d ' e f f o r t s s ou t e nu s depu i s
p l u s i e u r s années p a r p l u s i e u r s p r o f e s s e u r s e t i n s t a n c e s de
l ' U n i v e r s i t é du Québec â Chicou t imi a f i n de me t t r e s u r p i ed
un deuxième axe de déve loppement r e p o s a n t s u r des
p r o b l éma t i q u e s de déve loppement e t d ' i n t e r v e n t i o n
Les longs e t t r ê s houleux d éb a t s de l a Commission
a u t o u r de ce p r o j e t ont f i n a l emen t pe rmis l a mise
non pas d 'un c e n t r e , mais d 'un groupe d ' é t u d e e t
d ' - i n t e r v e n t i on r é g i o n a 1 e s 9 e n co r e i n fo rme l e t cha rgé de f a i r e
l a p reuve de sa v i a b i l i t é » s inon de sa r a i s o n d ' ê t r e dans l e s
p r o c h a i n e s a n n é e s . P e u t - ê t r e dans deux ou t r o i s ans ce groupe
p o u r r a - t - i l a c c é d e r 3 une m a t u r i t é de c e n t r e .
r é g i ona l e s ,
des études
sur p i ed ,
Pour l ' i n s t a n t ce c om i t ê s a y an t pe rmis l a r é a l i s a t i o n de
ce col loques fonctionne t ou jou r s , 11 e s t composé de
rep ré sen t an t s délégués de cinq départements . Ce son t :
en sc iences économiques e t admirti s t r a t i ves
 s Paul Prêvoî
en sc iences de l ' éduca t ion , , Louis-Phi l ippe Boucher,
en sc iences r e l i g i e u s e s s Raymond Girard»
en sciences humaines» Roland Charbonneau e t Jean Désys
en a r t s e t l e t t r e s . Thomas t avo i e .
tel
tant
Le
su
qu
r ce comi t i
1
 indi vi dus
indasnenta 1 es ne s iègen t comme pas comine
íãi s quelques professeurs p a r t i c i p e n t .en
Fi naienient , yn comité technique de
l ' o r g an i s a t i o n du colloque^ composé d ' é t ud i an t s de la
des soc ié tés r ég i ona les ,
 a permis l a
o fjp I s & y S n p S P n t I I s ' a o i t d e "
œaîtri se
rëal i s al
ëtyde
ma té ri i
Marine De F remi Í
Je arietta Gi rard
 s
Jorge Ne gre te ,
Denis Potv in .
Cette co l l abo r a t i s
s i g n i f i c a t i v e de l ' i n t i
prometteuse aussi d'un
futurs app r en t i s s age s .
1 le»Boi
m étudiante nous apparaît importante
Têt porté pour la recherche-action e*
changement de mentali tés dans les
p ut doncévolution de
imi, mais aus
québécoises,
le principe de la reche
saris s t r a t ég ie commune d
Ce colloque
é t a n t e " dans 1
du Québec â Chi cou
au t re s uni versi t é s
dejâ sur
i so l é s »
sans bien se conna î t r e . D'un
rp rhp r*r hpç —arfî on s ne cnnt otiÕ
ni par les collègues^ ni par 1
ni par les organismes subventi
double défi de cohésion interne
colloque veut ten ter de répondre
ses moyens e t dans le d i f f i c i l e
démarrage de la recherche-action
bonne chan ce i
er "une étape his tor ique
la recherche â l 'Univers i t é
si dans le Réseau e t les
Les chercheurs fonctionnent
rche-act ion s mais souvent
' in tervent ion e t d 'autre par t s
cOtës leurs
valorisées dans leurs tâches,
instances adminis t ra t ives ,
a i r e s . C'est donc â ce
et de c r éd i b i l i t é que ce
, bien sûr, â la hauteur de
contexte de
Alors souhaitons-nous
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A L LOCUT ION D 'OUVLRTURE
Jean-Marc Dénommé
U n i v e r s i t é du Q u é b e c ã Chi c o u t i m i
M o n s i e u r l e m o d é r a t e u r ,
D i s t i n g u é s i n v i t e s ,
C h e r s n a r t i c i p a n t s ,
Au nom de n o t r e U n i v e r s i t é , j e d é s i r e v o u s s o u h a i t e r l a
p l u s c o r d i a l e d e s b i e n v e n u e s à c e c o l l o q u e s u r l a
r e c h e r c h e - a c t i o n . i l o u s s ommes h o n o r e s de l a p r é s e n c e de
p e r s o n n e s - r e s s o u r c e s , de c o n f é r e n c i e r s q u i s o n t p r é s e n t e m e n t
f o r t i m p l i q u é s d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e - a c t i o n . La
p a r t i c i p a t i o n d e p l u s i e u r s p r o f e s s e u r s - c h e r c h e u r s ,
d ' é t u d i a n t s d ' é t u d e s a v a n c é e s , s o i t d e n o t r e p r o p r e
u n i v e r s i t é , s o i t e n p r o v e n a n c e d ' a u t r e s u n i v e r s i t é s
q u é b é c o i s e s , d é m o n t r e l ' i n t é r ê t p o u r un s t y l e d e r e c h e r c n e
q u i e s t e n t r a i n de s e d é f i n i r e t d e s e r é a l i s e r .
Vou s me p e r m e t t r e z d ' i n s i s t e r s u r 1 ' i m n o r t a n c e de c e s
d e u x j o u r s de r é f l e x i o n q u i p o r t e r a s u r l a r e c h e r c h e - a c t i o n .
Le t h è m e d e n o t r e c o l l o q u e s ' i n s c r i t d a n s l e s p r é o c c u p a t i o n s
du m o n d e u n i v e r s i t a i r e c o n t e m p o r a i n . Au n i v e a u d e
l ' U n i v e r s i t é du Q u é b e c , l e C o n s e i l d e s é t u d e s , l o r s de s a
d e r n i è r e r é u n i o n , a a b o r d é c e r t a i n e s q u e s t i o n s r e l i é e s à l a
r e c h e r c h e - a c t i on e t s ' e s t m o n t r é f o r t i n t é r e s s é â l a t e n u e du
p r é s e n t c o l l o q u e â Chi c o u t i r n i . ri u 1 d o u t e q u e l e s d i s c u s s i o n s ,
l e s c o n s i d é r a t i o n s e t l e s c o n c l u s i o n s d e n o t r e c o l l o q u e
p o u r r o n t a v a n t a g e u s e m e n t a l i m e n t e r u n e r é f l e x i o n p l u s
a p p r o f o n d i e de c e t o r g a n i s m e a c a d é m i q u e d e p r e m i è r e i m p o r t a n c e
p o u r l ' e n s e m b l e d e l ' U n i v e r s i t é du Q u é b e c .
Le c o l l o q u e s u r l a r e c h e r c h e - a c t i o n c o n s t i t u e , p o u r
n o t r e u n i v e r s i t é , u n e d é m a r c i i e t o u t â f a i t s o u h a i t é e e n
f o n c t i o n d e s o r i e n t a t i o n s q u ' e l l e s ' e s t d é j à t r a c é e s . En
e f f e t , l e p l a n t r i e n n a l de d é v e l o p p e m e n t de n o t r e i n s t i t u t i o n
( 1 9 7 9 - 8 2 ) i n d i q u e n e t t e m e n t q u e l e s é t u d e s e t i n t e r v e n t i o n s
r é g i o n a l e s s e r o n t , o u t r e l e M o y e n - N o r d , un a x e p r i v i l é g i é
de l ' U QAC . S i t u é e en p é r i p h é r i e , a p p e l é e â d e s s e r v i r u n e
c o l l e c t i v i t é s u r un t e r r i t o i r e b i e n i d e n t i f i é , n o t r e
u n i v e r s i t é s e d o i t de r e m p l i r u n e m i s s i o n b i e n p a r t i c u l i è r e ,
de r é p o n d r e à d e s b e s o i n s d ' e n s e i g n e m e n t e t de r e c h e r c n e
a u p r è s d ' u n e c o mm u n a u t é r é g i o n a l e q u i r é c l a m e l ' i n t e r v e n t i o n
d e s p r o f e s s e u r s e t c h e r c h e u r s u n i v e r s i t a i r e s . L ' U n i v e r s i t é
s e d o i t d ' ê t r e p r é s e n t e au m i l i e u , d e s e r a p p r o c h e r d e s g e n s ,
d e s e s e n s i b i l i s e r a u x p r o b l è m e s d e l a c o l l e c t i v i t é .
Dans cet te optique, VUQAC, au ni an de l'enseignement
a complété plusieurs programmes de formation ou de
perfectionnement qui i n s i s t en t oarti cul ièrement sur le rfile
de l ' i n t e rven t ion . Tels sont , au premier cycle , le
baccalauréat en sciences sociales
ce r t i f i ca t s» au deuxième cycle, la
pe t i t es et moyennes orqanisations
sociétés rên
p y
et plusieurs
maîtrise ers
la maîtrise
programmes de
gestion das
an étude des
Au n
de 1 'a van
milieu so
pub1i cs e
notre uni
de con crê
] s U n i v e rs
1 a créati
intervent
un certai
entre les
protagoni
semblai an
selon que
autres su
an ce
pro
11 ce
a r e c h e r c h e ,
4-
p l u s i e u r s p r o j e t s on t é t é mis
j e t s qui c h e r c h e n t à r e j o i n d r e d avan t age l e
\' i n d u s t r i e , s o i t des PME, ou des o rgan i smes
n a r a - n u b l i e s . y a une vo l on t é man i f e s t e de
ve r s i t é de se l i e r davan t age au m i l i e u . Dé s i r eu s e
t i s e r enco re davan t age une t e l l e p r é o c c u p a t i o n ,
i t é du Québec à Chi cout imi a songé nour un moment a.
on à1 un c e n t r e de r e c h e r c h e en é t u d e s e t
ions réq i a n a l e s . Le n r o j e t a r ap idemen t provoqué
n a f f r on t emen t 3 l ' i n t é r i e u r de n o t r e u n i v e r s i t é
t e n a n t s de l a r e c h e r c h e d i t e s c i e n t i f i q u e e t l e s
s t e s de l ' i n t e r v e n t i o n . Deux é c o l e s de pensée
t c r é e r un d i vo r c e e n t r e 1 ' " é t u d e " e t 1 ' " i n t e r v e n t i o n "'
l e s uns i n s i s t a i e n t davan tage s u r la r e c h e r c h e , l e s
r l ' a c t i o n . Le orcblème é t a i t posé d ' emb l é e .
I l nous a a l o r s semblé que l a r e c h e r c h e - a c t i o n , t o u t en
é t a n t à s e s p r em i è r e s armes au s e i n de l ' u n i v e r s i t é ,
c o n s t i t u a i t une démarche que lque peu ambiquë e t peu v a l o r i s é e
De f a i t , c o nn a i s s on s - n ou s l e s n o t e s e t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s
de ce concep t de l a r e c h e r c h e - a c t i o n ? Ae s e r a i t - i l pas
v a l a b l e d ' en e xpo s e r q u e l qu e s r é a l i s a t i o n s dans n o t r e p r op r e
m i l i e u ? Que l l e p l a c e l a r e c h e r c h e - a c t i o n o c c u p e - t - e l l e à
l ' U n i v e r s i t é ? Quel en e s t son a v e n i r ? P l u s i e u r s a u t r e s
q u e s t i o n s nous v i e n n e n t sans doute ã l ' e s p r i t : l a
r e c h e r c h e - a c t i o n n r i vi 1 ôqi e - t - e l l e la r e c h e r c h e ou l ' a c t i o n ?
l a r e c h e r c h e - a c t i o n à l ' u n i v e r s i t é s s i d an t i f i e - t - e l l e à un
s e r v i c e ã l a c o l l e c t i v i t é ? l a r e c h e r c h e - a c t i o n e s t - e l l e
a s s im i l é e à un s a v o i r s c i e n t i f i q u e ou § un. s a v o i r p o p u l a i r e ?
Voi l à a u t a n t de r épon s e s que nous e s p é r on s o b t e n i r d u r a n t
ce c o l l o q u e .
Le s o u h a i t que" j e d é s i r e f o rmu l e r au- d.éb«.t de.- ces deux
j o u r s de r é f l e x i o n e s t que nos échanges s u r l e t.hëwe de l a
r e c h e r c h e - a c t i o n s o i e n t des p l u s e n r i c h i s s a n t s . Q u ' i l s vous
n e rme t t e n t de mieux s a i s i r l a p l a c e , l a v a l e u r de ce t ype de
r e che r ch e au s e i n de nos a c t i v i t é s , uni ve r s i t a i r e s .
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Nu l d o u t e q u ' u n t e l c o l l o q u e e s t de n a t u r e â a i d e r n o t r e
u n i v e r s i t é â se s e n t i r e n c o r e d a v a n t a g e p l u s r é g i o n a l e , â ê t r e
au s e r v i c e de l e c o l l e c t i v i t é , e t â m i e u x c o n c r é t i s e r s on axe
de d é v e l o p p e m e n t s s o i t l e s é t u d e s e t i n t e r v e n t i o n s r é g i o n a l e s .
P . S . M. Dénomme a o r o n o n c é c e t t e a l l o c u t i o n à p a r t i r de n o t e s
La v e r s i o n é c r i t e a é t é é t a b l i e d ' a p r è s l ' e n r e g i s t r e m e n t
s o n o r e a u i en a é t é f a i t .
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DE QUELQUES S I G N I F I C A T I O N S DE lECHERCHE-j
G ë r a l d FORTIM
I N R S - U r b a n i s a t i on M o n t r é a l
N o u s a l l o n s m a i n t e n a n t e n t r e r d a n s l e v i f du s u j e t , l a
r e c h e r c h e - a c t i o n . M a l g r é c e q u ' e n d i s a i t l e v i c e - r e c t e u r ,
c ' e s t un t h è m e q u i e s t t r ê s ã l a mode d a n s l e s u n i v e r s i t é s e t
on e n p a r l e d a n s t o u s l e s s e n s . J e v a i s e s s a y e r d ' é n u ï n é r e r
q u e l q u e s s i a n i f i c a t i orss du t e r m e r e c h e r c h e - a c t i o n s s a n s
é l a b o r e r comme l e f e r o n t l e s c o n f é r e n c i e r s . A mon a v i s , l e
s e n s v é r i t a b l e d e l a r e c h e r c h e - a c t i o n i m p l i q u e l a r e c h e r c h e
d ' u n e s o l u t i o n o o u r l e g r o u p e où . l e c h e r c h e u r
m i l i t e . Ca n e v e u t p a s d i r e q u e ç a n e p o s e p a s d e p r o b l è m e s .
Ca p o s e d e s p r o b l ê m e s e n t r e l a t h é o r i e e t l a s i m p l i c i t é du
r é s u l t a t , e n t r e 1 ' a p n a r e i 1 1 a g e c o m p l i q u é e t l a n é c e s s i t é
d ' a r r i v e r â u n e s o l u t i o n r a p i d e m e n t , L ' a u t r e d é f i n i t i o n
e m p l o y é e s c ' e s t d e l a r e c h e r c h e a v e c un g r o u p e p o u r l e f a i r e
é v o l u e r . Le c h e r c h e u r n ' e s t o a s n é c e s s a i r e m e n t m i l i t a n t m a i s
i l e s t s y m p a t h i s a n t . I l a d e s i d é e s s u r c e q u e d e v r a i t d e v e n i r
l e g r o u p e . I l e s t a c c e p t é comme s y m o a t h i s a n t o a r l e g r o u p e e t
c e l u i - c i l u i d e m a n d e d e f a i r e d e l a r e c h e r c h e . Ce q u ' i l f a u t
v o i r l ã - d e d a n s s cj o u e un r S l e t r ê s
un o e u o l u s f a i b l e s m a i s s e r a p p r o c h e n t q u a n d même
r e c h e r c h e - a c t i o n . . c ' e s t d e l a r e c h e r c h e p o u r un
c o m m a n d i t a i r e , d e l a r e c h e r c h e a p p l i q u é e ou a o p l i c a b l e .
' e s t u n e s o r t e d ' i n t e r v e n t i o n o ù l e c h e r c h e u r
a c t i f . L e s a u t r e s d é f i n i t i o n s s o n t p e u t - ê t r e
d e l a
I l e s t i m n o r t a n t
d é f i n i t i o n q u ' o n d o n n e
i d é o l o g i q u e du c h e r c h e
d i f f i c i l e d e t r a v a i l l e
p e u d ' a c c o r d a v e c c e a
( m i n i s t è r e , e n t r e p r i s e
un e n g a g e m e n t a v e c l ' i
ç a r e p o s e , a u n i v e a u d
p a r l e s s o c i o l o g u e s ^ q
s c i e n c e . En s o c i o l o g i
p a s n e u t r e . L e s a u t r e
v o n t ê t r e o b l i g é e s d e
s e u l e m e n t s c i e n t i f i q u e
' e s t t r è s
m o i n s un
de r e m a r q u e r , q u e l l e q u e s o i t l a
, q u ' i l y a t o u j o u r s un e n g a g e m e n t
u r . A v e c un c o m m a n d i t a i r e , c
r a v e c l u i s i on n ' e s t p a s au
ue l e c o m m a n d i t a i r e v e u t f a i r e
„ c o o p é r a t i v e ) . D o n c , i l y a t o u j o u r s
d ë o l o g i e du d e s t i n a t a i r e . J e p e n s e q u e
e l a s c i e n c e , l e v i e u x p r o b l ê m e c o n n u
u i e s t c e l u i d e l a n e u t r a l i t é d e l a
e » on s a i t d e p u i s l o n g t e m p s q u ' o n e s t
s s c i e n c e s , a v e c l a r e c h e r c h e - a c t i o n s
d é c o u v r i r q u e l e u r i n t e r v e n t i o n e s t n o n
m a i s i d é o l o g i q u e .
Ca n e v a p a s s a n s c o n f l i t s . J e v o u d r a i s c i t e r
l ' e x e m p l e d ! u n c o l l e c t i f d e r e c h e r c h e q u i t r a v a i l l a i t a v e c
l e s s y n d i c a t s e t l e s g r o u p e s p o p u l a i r e s d e M o n t r é a l . I l y
a v a i t un c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o r m é p a r un g r o u p e d e
s y n d i c a l i s t e s e t d e c h e r c h e u r s . Ce c o l l e c t i f a d é c i d é q u ' i l
v o u l a i t l ' a u t o - g e s t i o n . I l n ' é t a i t o l u s q u e s t i o n a l o r s d ' ê t r e
soumis aux demandes du conse i l d ' a dm i n i s t r a t i o n . 11 se
d i s a i t mieux placé que les grounes popu la i res pour savo i r ce
que ceux-c i vou la ien t en recherche. Donc, 13 aussi i l peut
y avo i r des c o n f l i t s .
En sciences, que j e n ' appe l l e r a i s
habi tué à la reche rche -ac t i on . î l y a
l ' i n g én i e u r qui est par d e f i n i t i o n que
S 1 ' ann ] i ca t i on et 3 l ' i n t e r v e n t i o n .
- que nous donnent pa r f o i s les f i lms d
s c i e n t i s t " , ce lu i qui u t i l i s e mal la s
le monde. Du cSté" de l a sc ience , i l y
idéo log iques qui commencent â se poser
1 '" apnl i c a t i on m i l i t a i r e . I l va f a i l o i
scientifiquescontmencent à penser que la
seulement pour la science mais pour la
pas humaines» on est
deux p ro to t ypes :
l qu 'un qui t r a v a i l l e
Et l ' a u t r e image
'ho r reu r - le israad
cience pour con t r ô l e r
a aussi des problèmes
s par exemples
r aussi-que les
science n 5ex i s te pas
soc i é t é .
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LA RECHERCHE COOPERATIVE COMME RECHERCHE-ACTION
Henri
Ecole
DESROCHE
des s é t u d e s en s c i e n c e s s o c i a l e s de P a r i s
Un r é c e n t symposium
t e n t é de d é f i n i r l e champ e t l e s
p l u s e t un peu p a r t o u t , on nomme
c ' e s t - â - d i r e
recherches
imp]iqués:
1'act i on .
et
1c
A '
i q u e $ p u b l i é au Quebec* a
l im i t e s de ce que 9 de p lus en
une Reche rche -Ac t ion ( sR-A) s
r e che r che dans l a q u e l l e l e s au t e l i r s de
l e s a u t e u r s soc iaux se t r o u v e n t r éc ip roquemen t
dansa c t e u r s
] i m i t e ,
dans l a r e che r che e t l e s a u t e u r s
ces deux r61es t e n d r a i e n t même à
s ' i d e n t i f i e r dans une s eu l e e t même i n s t a n c e d ' o p é r a t i o n . La
p l u p a r t du temps cependan t c e t t e i d e n t i f i c a t i o n se combine
avec une d i s t i n c t i o n vo i r e une d i s t a n c i a t i o n des deux r ô l e s .
Mais quoi q u ' i l en s o i t , dans l a r e c h e r c h e - a c t i o n l e s a c t e u r s
c e s s e n t d ' ê t r e s implement un pjy*.e_t d ' o b s e r v a t i o n ,
d ' e x p l i c a t i o n s ou d ' i n t e r p r é t a t i o n s ; i l s d ev i ennen t des
s u j e t s p a r t i e s p r e n an t e s à l a r e c h e r c h e , â sa c o n c e p t i o n , 4
son dé rou l emen t , S sa r édac t i on . , â son s u i v i : d'oQ p a r f o i s
- pas t o u j o u r s - l ' a s s i m i l a t i o n de c e t t e r e c h e r c h e - a c t i o n â
une r e che r che d i t e " p a r t i c i p a t i v e " ( p a r t i c i p a t o r y r e s e a r c h ) .
en
Un compte
appendi c e .
rendu e x t e n s i f de ce symposium prend p l ace i c i
Ces nouveaux ho r i zon s d 'une r e c h e r c h e - a c t i o n ne son t pas
i n d i f f é r e n t s aux r e ch e r ch e s d i t e s " c o o p é r a t i v e s " s o i t que l a
premiè re i n t e r p e l l e l e s secondes» s o i t que l e s secondes
p a r t i c i p e n t ou i n c o r p o r e n t Va p r em i e r e .
D 'o res e t d é j à , e t de f ac t s i , se l a i s s e n t d i s c e r n e r deux
p r o f i l s de " r e c h e r c h e s c o o p e r a t i v e s " . En e f f e t s une r eche rche
peut ê t r e ' ' c o o p é r a t i v e " en deux s e n s : i_n_ ac tu s p e c i f i c a t p ,
in ac tu e x e r c i t o
coopé r a t i ve :
_____ En c l a i r : une r e che r che peu t ê t r e e t "est
s o i t pa r la sj j j tçif i c a t ion de son o b j e t , s o i t
par son mode d ' e x e r c i c e e t d e f õ n c t i o n n em e n t . On a déjà
aperçu ce d i s c e r n emen t .
On peu t enco re l ' é c l a i r e r par deux compara isons avec
d ' a u t r e s champs o p é r a t i o n n e l s , éga lement c o o p é r a t i f s .
So i t par exemple une c oop é r a t i v e de consommation. Deux
manières pour sa d i s t r i b u t i o n d s ê t r e coopérât!" ve . ËFune p a r t ,
d i s t r i b u e r des p r o d u i t s spëc i f iguement "Coop", f a b r i q u é s dans
ses u s i n e s , c o n d i t i o n n é s sous son c o n t r ô l e , c e r t i f i é s pa r son
l a b e l . D ' a u t r e p a r t , d i s t r i b u e r coopë r a t i v emen t t o u t e s
ou pas Coop - mais se
; couunique s de son propre exercice»
deux
Autre comparaison
manières pour ces s c
f a e F O 31
d a f t re
la mati
cl asses
gramme
spëcjfiQue et
soperatives
écoles ou pour ces
îrat ives . D'autre par t , insérer su p
coopérative comme "matière d'enseignement
dispenser cet enseignement selon les cansux"TTSFTí*ueTi" de îa
communication didactique. D'autre par t , in
l 'exercice coopératif ( c ' e s t - â -d i r e un parcours
et*™ïO*n~*™p"Tu"s seulement un discaurs sur la'coïïpTr
fonctionnement de la commuïïTcaïTB"n, moyennant contenu
exercice» aussi bien un cantenu "coopératif" que
;enu culturel , a r t i s t ique ou sc ien t i f ique , .
en coopérât!on
n) dans le
d'un tel
tout autre
C 'es t c e t t e ambivalence qui i n t e r r oge les "ret
coopéra t ives" . - Se l i m i t e n t - e l l e s â des recherches; académiques
c l a s s i que s » assurées par des s p é c i a l i s t e s e t assumées comme
t e l l e s , du moment q u ' e l l e s prennent pour c i b l e s des
coopéra t ives ou des coopëra teur s? Ou bien entament--el l es une
déc i s ive extension en é r i g e an t ces coopéra teurs comme
co-au teurs de l eu r s propres recherches? Et la ques t ion
devient fondamentale si la product ion ou. la co-product ion
'une t e l l e recherche a i n s i étendue e s t envisagée comme
i ' 'l' nstrument
Permanente.
d'une Education des Adultes
Encore plus fondamentale
en régime d 'Education
si , selon l e s
recommandations du Di rec teur de 16UNESCO aux Un i v e r s i t é s , la
£artj_£i£a iti£n_ des popula t ions e s t re tenue comme ins t rument
ohTTq6ae~Tëûr développement endo.gêne e t au t o - c en t r é comme de
leu r c r é a t i v i t é c u l t u r e l l e .
Depuis une v ing ta ine d 'années, , nous avons eu la bonne
for tune de pouvoir expér imenter c e t t e a l t e r n a t i v e e t une
sess ion ad hoc I Chicoutimi (8-9 octobre 1981) se t r o uv a i t
même p r i s e en sandwich en t r e deux au t r e s se s s ions sur le même
thème de la " r e che r che - a c t i on " : l ' une antécédente I Caracas
(Venezuela) en j u i l l e t 1981, l ' a u t r e subséquente S Dijon en
av r i l 1982. Notre communication chicout imienne a puise dans
les retombées du premier do s s i e r e t dans les a n t i c i p a t i o n s du
second. E l l e e s t c i - ap r è s r e p r o du i t e .
Dans la de rn iè re é tape de son oeuvre , l ' an th ropo logue
j a i s ( e t f r a n co - b r é s i l i e n ) Roger Bast ide ava i t braque son
p ro j e c t eu r sur ce q u ' i l nomme dans un t i t r e
AD£jig_u_g_e_s ce que sou.s ce t i t r eirAntïïropo"1 o g i e p r a t i c i e nne " e t i l commentece que dans un unea r t i c l e
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contemporain i l c i rcons tanc ié
d i f fé renc iée d'une sociologie
a pp l i c a b l e . . . ( 1 )
comme une soci
exp l i ca t i ve ou
îlogie imp] i guante
d s une soei oiogi e
E x p l i c a t i o n . A p p l i c a t i o n , I m p l i c a t i o n :
ces t r o i s d eg r é s de l a r e c h e r c h e pour s i t u e r
type de r e c h e r c h e dont l e p r e s e n t ouvrage pi
Ces t r o i s d eg r é s r é g u l e n t en e f f e t des rappo
v a r i e s e n t r e l a r e c h e r c h e e t I n a c t i o n ou p l u s
e n t r e l a r e c h e r c h e e t TPac t îon ou p l u s p r é c i s
l ' a u t e u r
a c t e u r s )
(ou l e s
une pd'
auteur
r i p é t i
) d
ou
une recherche e t
sn p e u t r e t e n i r
'1 ! e n q u ê t e e t l e
Ide l e d o s s i e r ,
v a r i a b l e s e t
p r ê c i s ème n t
êmen t e n t r e
l ' a c t e u r (ou l e s
d ' u n e o p e r a t i o n s o c i a l e s
GRILLE PREALABLE
T o u t e une p a r t i e de l a r e c h e r c h e s o c i o l o g i q u e - c e l l e q u i
s ' e n g r a n g e d a n s l e s r e c h e r c h e s p l u s f o n d a m e n t a l e s - s e r a i t
p l u t ô t une r e c h e r c h e h £ rA l J £ l l 2 J l ' C ' e s t même p e u t - ê t r e l a
p a r t i e l a p l u s é m e r g é e . " Dans s a p e r s p e c t i v e s l ' a c t i o n comme
o p é r a t i o n d ' a c t e u r s s o c i a u x p r é t e n d u m e n t c o n s c i e n t s e t l i b r e s
s e t r o u v e s u r t o u t p e r ç u e comme d é t e r m i n é e p a r d e s n é c e s s i t é s
p l u s ou mo i n s i n c o n s c i e n t e s , d ë t e r i n i n a t i o n s q u i s u b o r d o n n e n t
l e phénomène s o c i a l s o i t aux p r é - d ê t e r m i n i s m e s de p h énomène s
n a t u r e l s e t I l e u r s I n f i l t r a t i o n s d a n s l e s p h é nomèn e s s o c i a u x ,
s o i t aux p r é - d e s t i n a t i o n s d ' u n e P r o v i d e n c e e t de s e s g r S c e s .
Et donc a p p a r e n t em e r s t d e s s c i e n c e s s o c i a l e s aux s c i e n c e s
p h y s i q u e s o u / e t â d e s s é c u l a r i s a t i o n s t h c o l o g i q u e s . Ce n ' e s t
p a s p a r h a s a r d que d e s p i o n n i e r s de l a s o c i o l o g i e o n t q u ê t é
une l o i s o c i a l e de l a g r a v i t a t i o n u n i v e r s e l l e ( F o u r i e r e t s e s
p r é c u r s e u r s } s a s s i m i l é l a s o c i o l o g i e n a i s s a n t e à une " P h y s i q u e "
ou une " P h y s i o l o g i e " s o c i a l e s ( S a i n t - S i m o n ) d o n t i l s ' a g i r a i t
de d é c o u v r i r l e s " l o i s " c a c h é e s (A, C om t e ) s l e s "modes de
p r o d u c t i o n " (K . M a r x ) , l e s " t y p e s i d é a u x " (M. Webe r ) , l e s
" f o rm e s é l é m e n t a i r e s " ( E , D u r k h e i m ) . E t q u e l e s t l e
s o c i o l o g u e d o n t
d é t e r m i n a n t " en
p r o d u i t e e t r e p r o d u i t e
d ém a r c h e s mêmes où e l l e c r o i t
l ' i n t é r i e u r d ' e l l e - m ê m e .
l a n o s t a l g i e n
d e r n i è r e i n s t a n c e "
d
p a s é t é de r é v é l e r
d ' u n e s o c i é t é a i n s i
E x t é r i e u r d ' e l l e - m ê m e d a n s l e s
se_ p r o d u i r e ou §_§_ r e p r o d u i r e
P o s t u l a t i m p l i c i t e ou e x p l i c i t e : une t e l l e d é c o u v e r t e
s e r a d ' a u t a n t p l u s p e r t i n e n t e q u s e l l e s e r a p l u s p u r e ,
c ' e s t - â - d i r e d ' a u t a n t p l u s e x p l i c a t i v e q u ' e l l e s e r a p l u s
d i s t a n c i ê e , d ' a u t a n t p l u s en r e c u l ou en s u r p l om b q u ' e l l e
s e r a mo i n s e m p ê t r é e d a n s 1 s a p p l i c a t i o n e t a f o r t i o r i d a n s
1 ' i m p l i c a t i o n .
T h e s a u r u s i r r é v e r s i b l e e t i n a l i é n a b l e . S u r t o u t ne p a s
cet te poule oeufs d'or.
Cependant, comme Marx l 'avoue .au moins occasionnellement,
même si c ses t dans des circonstances déterminées
fontéventuellement determinantes, "ce sont les hommes q.ui
leur propre h i s to i r e " et leur action n ' e s t pas sans •
ïRL4ÀÏS...rElB3.lL ^ e s déterminations de leurs, s.ysternes de
con t ra in te . Et même pour ..un marxiste récemment du.bitatif:
"L'heure de la dernière instance ne sonne jamais". O.u comme
in te rpe l l e Francis Jeanson: "de quelle façon et selon quels
ressor t s les hommes doivent s 'y prendre pour sur.c.ondi t i onne.r
ce gui les conditionne?" Car "i l est .parfai têí^Wt~TãTn^~SQ^~~
1'hommes interroger de mieux en mieux
de s'en en t re ten i r de moins
E. Durkheim .avait affirmé
sur
heure de peine" si .elle n'.ava
Et Marcel Mauss9 q.ui se réfère 5
collègues "S sauter ce dangereux pas
de la science sociale a la .direction
l à , préci s e - t - i 1., "poser le .problème
appliquée". Car "si La sociologie
o i t se préoccuper de son appl ica t ion" .
si c ' e s t au prix
en .moins avec .des . hommes". Dëj.5
la sociologie ne vaudrait p,as
pas d ' u t i l i t é pratique.,
aphorisme ...convie :..s.:.e.s
le __v_i_de_ qui s'.étend
seraitde
de
t
s a c r i f i e r
" usive
leramen
' a en
â
application s 'avère .aventureuse: "Tout
une recherche du bien .un ins tant
consacré â la recherche du vra
que les sociologues remplissent 1
effet tout un domaine ..a mi-chemin
Pact i .onS ! . Ce
la soc io logie
r e s t e r pure , e l l e
Même si c e t t e
en refus.ant .de
qui ne se r a i t pas
\r dev.oi r soci
! 1 !a.c.ti.on et
.
 e
-H c,g., J i lM .._.liLJ-é.g i o n d *-u ne p r a t i g u::er;atTonjieî_i é_ ..où s eJÍrSÍjIl~Íir^Tt s" ' 'a-ven tu re r "TÎT) ™~~~~~ : ~~"
Ce sont de tell .es aventures qui désormais f ra ient de
nouvelles p is tes , fomentent une nouvelle thématique., amorcent
peut-ê t re une "nouvelle sociologie".. Nouvelles p i s tes où
chemineraient conjointement -auteurs de recherches e t ..acteurs
sociaux. Nouvelle thématique : .celle d\une in te rac t ion entre
recherche sc ient i f ique e t prat ique sociale .p..our esquisser non
p]us te l 1ement uni
cer ta ine matière-
q p
socio logie .de 1'.action .mai s p l u t ô t -d'une
entout cas
comme au'
vel 1<"N
une .a-ctionnalisation de la s oc i o l og i e ,
1 ' i n t ég ra t i on ou ~Tâ~~réTïïtë g r.ãtTorr~d~TãctiuTs5Õ".c i a u x
;eurs ou co-..auteurs ds..un.e performance heu r i s t i que (3)
iociologie'" » h ab i l i t an t rëhabi1itant:
^
a
 c.y.l.tjJ_r_e_ des acteurs devant les p_o_uvoj_rs de leurs
obédiences(4)
la créativité des acteurs devant les contraintes des
.de
iînesÇBj
la v_oj_x_ des acteurs .devant 1<
la çOT££ë>hejT_sJ_o_n_ des acteurs
leurs condi tionnements.( 7) .
re_g_ar_d_ chercheur(6)
devant 1 ' expl ica t ion
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Et - pour passer de notre hexagone i la mappemonde
isses théoriques correspondent â une praxéologie
universitaire pathétiquement recommandée par l'actuel
directeur de 1SUMESCO:
- ces
DOOU
per â
lutant
des
que
tScl
_pa'
ves s, jjj
savantes
constituer une des fonctions nouvelles de 1'.Uni versi té,
"Mais il
laque!le elle s'est
lui faut pour cela renoncer â la position â
parfois tenue de citadelle oO 9 telle une
garnison retranchée I lsabri des hautes murailles » un petit
nombre de détenteurs du savoir s siso1aient s semblant refuser
de partager la connaissance qui fondait leur pouvoir".{8)
scénarios
foi sonnan'
opërati onî
recherche-
dans ce décor i
le 1 a Recherche-
ÎS : 1 senquëte pi
il" (UNESCO) ,- li
ction (GCRA) prc
Coopérat ive I n t e r n a t i o n a l e s
esqu i s sée par l ' a n t h r opo log i e bas t i
procédures autrement r a f f i nées par
i n i t i a t e u r s c i -de s sus évoqués (9)
â la métamorphose d'une socioT_ogje
que se dérou len t l e s
ses procédures maintenant
e s le "sêminai re
coopé r a t i f s de
no t re Un ive r s i t é
r imenta t ion s o c i a l e "
d ienne s nonobstant des
1'un ou 1 'au t r e des
e t qui » t ou t e s , p ré ludent
en sociop_raxi_e_.
ses
ses
(et
des 1 fê
suivant
r eche rche -ac t i ons i l
t r i c e sur la rech
accomplit s o i t sa
e p a r t s et»
confi gurent
our l ' a c t i o n
acteursTT Cette t
ë 19309 S Caracas» e t m
en 1981. Et voici que
serait tentant de
e sociologique se
°"
i
'^ áMUL ^es raPP
rt s selon que
erche: sur 1
es acteursJ7~p_ax
on, j ' a v o u e y
ê t r e avéré r e l aps
j e vais r é c i d i v e r .
n s c r i r e
Que s u f f i s e n t au p r é s e n t préambule t r o i s a pp rox ima t i on s
su r c e t t e g r i l l e ou c e t t e ma t r i c e de l a r e c h e r c h e - a c t i o n .
1, E l l e e s t une r e che r che d_an_s_ l ' a c t i o n ^ c ' e s t - â - d i r e
une r e ch e r ch e
- p o r t a n t s_u_r_ des a c t e u r s s o c i a u x s l e u r s a c t i o n s s l e u r s
t r a n s a c t ! o n s s l e u r s i n t e r a c t i o n s
p r a t i q u e s '
é q u i p e r
s pon t anée s
ie r a t i o n n e l l e " l e u r s
- assumées p_ajr ces a c t e u r s eux-rnêraes ( a u t o - d i a g n o s t i c e t
a u t o - p r o n o s t i c ) t a n t dans ses c on c ep t i o n s que dans son
ex é c u t i o n e t s e s s u i v i s .
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2. lisant S être sitsultanëment: sur- el l e
n «
ob:
re
i&FV&tîûn o a r t i r i o an t #> Í dp t v o p
O^IA^*^1!!" n i s i tK t n 11 f$ ás n^ '^"f* *l f* *l rs ^ *f*
^sj^t^s en vraie §rindeur s sur le
laboratoire v i s ib le ou S pa r t i r
f ^ î f o dt si s s t . %i
recherche-sun^) » î
îon obserïâîitê sat
imentale. Car eV
ter ra in e t non p'
d'un labora to i re
s opêrs
us dans
invi s ible
- ni une recherche subalternes I une l i l i t a n c e Idéologique, S
une firme économique ou â un pouvoir adminis t ra t i f de type
recherche £ou_r d saytres des t ina ta i r e s que ceux £_ajr ^
s * accorïipl i t conjointement la "conscient i sa t ion" .
con
cor
dis
n e î
si ,3 $
Í il
iê te
ms 1
intsM e t "conscie
i t aux chercheurs
lux. Excès ds
excès de
des de
ses
sa c
a léas n ' en r é s i d en t
premiers
seconds aux
dMde n t i f i c a t i o n » . . ( 10 ) . Dans l e s
complérientii res : r écupéra t ion des
manipulat ion des
cas 3 l e s ac t eu r s
t i s é s " s u r t ou t s i l e s
p ro fe s s ionne l s e t l e s
denti fi ca t ion par
c i a t i on par défau t
deux cas » r i sques
chercheurs par l e s a c t e u r s ;
ac t eu r s par l e s che rcheur s . Dans ce second
deviennent raain-dsoeu¥re des chercheurs e t
l eu r p ra t ique s o c i a l e e s t s u c cu r s a l i s ê e par i déo log i e s ou
méthodologies dominantes. Dans le premier., l e s chercheurs
deviennent l es i n t e l l e c t u e l s f a l l ac ieusement organiques des
ac teurs { leurs " i n t e l l e c t u e l s de s e rv i c e " ) e t l e u r
ëpi stëraologi e s s a p l a t i t dans des s t é r éo type s ou slogan sous
a l i b i q u ' i l s sont "endogènes". Charybde e t
!sent dossier
Izon î!grand 1i
irait jointoyées â
heuristique pour faire aussi
lue entre ces deux
oS la ferveur des
la rigueur dsune <
bien ou même mieyx
cap
procé
!isoci
appli
expl i
que d 'aut res
dures empiriques. Y compris dans sa contribution â une
o
q
c a t i ï e . C 8 e s t un d é f i . Le déf i n ' é t a i t pas s an s
Le r i s q u e e s t encoru» Hais comme l e s o u p i r a i t P l a t o n
£ a £ ^ ^ J n d u n £ § "
 8
 M1 e
j u r e s c i ï i p i i i i j u e s . s S » U Í « { J Í I S u a s i » s a i u n i . i i u u t . i u i i
) p r â x i e " g é n é r a l i s é e q u i , p o u r ê t r e a p p l i c a b l e e t
i u é e , i m p l i q u é e e t i m p l i c a n t e î i f e n s e r a i t p a s moin
• t i v p . f.8 p ç t  ^ i - i p HÊf i ' t i t n  5 a <
S
risque
"Kalos
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COMMOTATIONS
Ces connota t ions son t sans por tée pour t ou t le stock des
sc iences po r t an t sur des phénomènes dont l es l o i s échappent â
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est
A «
t o u t e i n t e r f é r e n c e d 'un a_c_te_u_r
de t e l l e s s c i e n c e s
ou p r é t e n d u e s l o i s
sys tème de g r a v i t a t i o n , ,
s u s c e p t i b l e de mod i f i e r
" l ' a s t r o n om i e " . Et mêm
con j o n c t u r e a s t r a l e qui
.s.o_cj_al_ q u e l c onqu e . Un p r o t o t y p e
pa r exemple» l ' a s t r o n om i e e t s e s l o i s
S îgravi t a t i on u n i v e r s e l l e " . Dans ce
l ' a c t e u r s o c i a l n B e s t guè re
l e cou r s des a s t r e s . , d 'où
s i n v e r s eme n t s c ^ e s t p l u t ô t l a
â l a l i m i t e » s e r a i t c a n d i d a t e â
t é s huma ines .c o n f i g u r e r l e s d e s t i n s de p e r s onne s ou soc i
P o i n t n ' e s t d ' a i l l e u r s be so in de r e c o u r i r S
pour e x emp l i f i e r ce cas de f i g u r e . Toute u
s c i e n c e s s o c i a l e s - c ' e s t même une t r a d i t i o n
s ' e s t complue s on v i e n t de l é r ema r qu e r , à
s o c i o l o g i e sous l e s i g n e d ! u n e
p r é c i s émen t a une t h é o r i e de 1 a
fu t une n o s t a l g i e de Sa in t -S imon ou même de Ch'arles F o u r i e r ,
e t avan t eux de p l u s i e u r s p r é c u r s e u r s savamment r e p e r t o r i e s
dans l e s a n n a l e s du p r ë - p o s i t v
ascendance nsest pas elle-même
particulier dans tout le corpu:
destinées de Innomme et de ses
quelle que soit 1saccentuât!on
de c e t t e p r e d e t e rm i n a t i o n .
" 1 ^ a s t r o l o g i e "
ne t r a d i t i o n des
o  o r i g i n e l l e -
 imag i n e r l a
"Phys ique s o c i a l e " , soumise
g r a v i t a t i o n u n i v e r s e l l e . Ce
•is me ( 1 1 ) . E n f i n ,
sans descendances en
théorique selon lequel les
sociétés sont prédéterminées,
-idéaliste ou matêri al iste-
l e s d e s t i n é e s - p e r s o n n e l l e s ou c o l l e c t i v e s -
con j uguen t -de f a c t o - ces p_rë_-dëtermi n a t i o n s d 'un sys tème
avec l e s a j j t £ » d ê t e rm i n a t i o n s des a c t e u r s . En c o n t r a s t e ou en
c o n f l i t avec l e s "nomies" { r s o c i o n om i e s ) s i l y a l e s p r a x ï e s
(donc une s o c i o p r a x i e ) ; l e s lgjj_es_ ( don t l a s o c i o l o g i e ) se
promènent que lque p a r t e n t r e ces deux p o l a r i s a t i o n s . On en
e s t même â se demander s i , compte t enu de
b i - p o l a r i s
chose cQsum onune
assi
1
6
i i e r g e n c e de q u e l q u e
plus
C1
plus en
et de 1
dans ces
respecti f
acteurs.
chercheur
la recherche,
stéréotypes se
U c l l u i î i a l i
i n s i s t a n t e :
on (du
apports s
: ceux
Un scena
le rSle
moins dans
la questioi
iu ou des cl
cl assiqi
s l and que s ' i n s è r e une q u e s t i o n de
c e l l e des r a p p o r t s de l a r e c h e r c h e
et
victimes- soumis
es s c i ences s o c i a l e s )
c o r o l l a i r e des r_5_les_
Teneurs^ ceux du ou des
conférera
d ' ãuteuj_ e t aux ac teurs _______
Cependant» e t de plus en p1us9 ces rSTes
trouvent mis en quest ion e t -bënSfici ai res
;  
volont i ers au
le r51e d ' ob j e t de
ou
ne r ed i utï on.
D'une p a r t » l e ou l e s c h e r c h e u r s , de pa r l a l o g i q u e
i n t e r n e de l e u r r e che r che» s o n t c onv i é s ou même s ' e x h o r t e n t
â p ondé r e r l e u r s dj_s t a n c i a t i on s par des mod a l i t é s de
p a r t i c i p a t i o n au champ des a c t e u r s . D f a u t r e p a r t e t
i n v e r s em e n t , sous l a f e rm e n t a t i o n de l e u r s o p ë r a t i o n s
a c t e u r s s on t c o n d u i t s - e t même i l s l e r e v e n d i q u e n t -
les
15
pondérer leurs implications par des modalités d'explication,
référées au champ des chercheurs»
16
C'est dans cette double émergence que tente de se former
même de se formaliser -per t r ia l and error» qui pourrait
"on nomme de plus en plus une
Lui ont dëja été dédiées maintes
reconsiderations, théoriques oy pratiques,
dithyrambiques ou réticentes woire
donc! Âchtungl Le terrain est
et
en douter?- ce qu
recherche-action.
considérations ou
enthousiastes, voire
allergiques. Attention
truffé de mines
Pour» si possi
repérages» voici di
prudentes connotat'
- Sur son pro'
- Sur sa t
- Sur sa typo
- Sur sa di al
1 SUR SON PROFI
quelques premiers
îherche-act iof! , qua t r e
Une première d i s t i n c t i o n s ' impose selon que c e t t e
r eche rche -ac t ion s savê r e
- ou personnelle
- ou collective.
T ne
c ce
4 , i . S-
. C
w / í C
Ç vU
C .
u'
Cw
e :
es
s*
(2 C
/ e
ne recherche classique étant le f i i t d8un
équipe de recherche (celui ou ceux qui
3 cette recherche est consignée) t r a i t e
e co l l ec t iv i t é ds acteurs (une e thnie , une
an quar t ie r , un v i l l age , une entreprises
syndicats une organisation» un mouvement
de textes ou de
e soc i ab i l i t é s . De temps
certes comme coadjuteurs
d'informateur ou une
ant ic ipante . Il reste
sujet-auteur de la recherche» tandis
surplombé.
Par oppos i t ion
ce r t a i n e s o c i a l i s â t
Le c o l l e c t i f des ac
demande» se t rouve
quelque façon» co-
se s i gna l e par une
i s a t i o n h e u r i s t i q u e .
ui o f f r e s s o i t q u ' i l 1<
n quelque s o r t e e t de
même si ,
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1
simultanément» il en
Cependant cet in'
cerner une recherche-*
rec- d ' u n e p a r t s , une
ou p a r t i c i p é e p e u t n
e x e m p l e , l e s a c t e u r s s o r s t
c o n f i n é s a d e s r o l e s s u b a "
de t r a d u c t e u r s » d ' i n t r o d u i
de d i f f u s e u r s
 s e t c . , d an ;
l a m a î t r i s e s l e c o n t r ô l e ,
d e m e u r e n t
r e c h e r c h e
l ' a p a n a g e v o i r e
le d i a g n o s t i c e t l e p r o n o s t i c
Se m o n o p o l e d e s d é c i d e u r s de
o r t e u r s ,
i s a t i on ,
l a
t r a v e r s é e s
s i l e c h e r c h e u r
s u r s o n e s p r i t .
- d ' a u t r e p a r t e t i n v e r s e m e n t s une r e c h e r c h e - a c t i o n p o u r r a i t
â l a 1 i m i t e s n ' ê t r e p a s f o r c e m e n t un e r e c h e r c h e p a r t i c i p a t i v e .
E l l e p e u t S t r e une r e c h e r c h e p e r s o n n e l l e s v o i r e u n e r e c h e r c h e
" e n s o l i t a i r e " 9 comme on l e d i t de c e r t a i n e s
s p o r t i v e s d e s O c é a n s » P o u r q u o i p r i s ? S u r t o u t
e x p é r i m e n t e s u r l u i - m êm e * s u r s on c o r p s o u / e t
La r e c h e r c h e e s t comine l e s p o r t : i l y a d e s p e r f o r m a n c e s en
é q u i p e , en d o u b l e , , ers r e l a i s e t en s i m p l e . I l p e u t y a v o i r
s i mi 1 a i r e m e n t une r e c h e r c h e . , , en s i m p l e , e t q u i n B e n s e r a i t ,
p a s m o i n s une r e c h e r c h e - a c t i o n . T e l l e l ' a v e n t u r e de C a s t a n e d a
aux p a y s de l a t r a n s e . Ou c e l l e de G a n d h i » t e l l e q u ' e l l e e s t
r e l a t é e d a n s s on " H i s t o i r e de mes e x p é r i e n c e s a v e c l a v é r i t é " .
C e l l e de B e r n a r d P a l i s s y ^ c e l l e d ' A r t h u r R imbaud» c e l l e
d ' A l a i n B omb a r d , E t c omb i e n d ' a u t r e s q u i s e s o n t a c c o m p l i s
non s e u l e m e n t s a n s p a r t i c i p a t i o n d ' u n e n v i r o n n e m e n t m a i s
c o n t r e un e n v i r o n n e m e n t r ë f r a c t a i r e â t o u t e p a r t i c i p a t i o n .
A u t r e c o m p a r a i s o n » s i l ' o n v e u t : i l en va de l a
r e c h e r c h e - a c t i o n comme d e s p r a t i q u e s de l a v i e r e l i g i e u s e ;
e l l e a c e r t e s s e s c é n o b i t e s » e l l e a a u s s i s e s a n a c h o r è t e s «, s a
v i e c o n v e n t u e l l e m a i s a u s s i s a v i e ë r ën i ï t i q u e
 9 e t l e s e r m i t e s
p e u v e n t ê t r e s o i t s é d e n t a i r e s s o i t i t i n é r a n t s » y c o m p r i s c e l u i
q u e l a c o n j o n c t u r e m é d i é v a l e n omma i t un " g o l i a r d " ou c e l u i
q u e s de n o s j o u r s s G r am s c i é t i q u e t a i t comme un " i n t e l l e c t u e l
v a g a b o n d " .
1 ' i n t e l l e c t u e l - c h e r c h e u r " p a r t i c i p a t i f"Au c o n t r a i r e »
i n c l i n e r a i t p l u t ô t â d e v e n i r un ! l i n t e l l e c t u e l o r g a n i q u e " ,
t o u j o u r s d a n s l a t e r m i n o l o g i e G r a r a s c i . Non s a n s r i s q u e s ,
i n v e r s e s de c e u x du " v a g a b o n d " . Ma i s a u s s i non s a n s c a u t i o n s
n i s a n s p r é c a u t i o n s . D é j à en 1 9 7 4 S A. T o u r a i n e d o n n a i t u n e
c o n s i g n e de " d é g a g e m e n t " : SiLe s o c i o l o g u e d o i t - i l ê t r e e n g a g é
d a n s l e mouv emen t q u ' i l é t u d i e ? E n g a g é d a n s l e m o u v em e n t s
o u i
 9 m a i s _dé_g_a_gé _de s on 0 r g a n i sat_i_on^ . ( 1 3 )
Au c o l l o q u e v é n é z u é l i e n s u r l a r e c h e r c h e - a c t i o n ( j u i l l e t
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1981 â Caracas) s ] sun des pa r t i c ipan t s (A. Blackweli) méditai t
longuement sur son dilemme: Créa ti_y i t ë_ s o_1 i d ajjr _e_ dais une
compénëtration d^acteyrs-chercheurs en gésine dsune meilleure
société? Ou bien crë a t j_vmH_ë AQjXt.% l_r,§, e n escomptant que ce t te
sol i tude es t la pQTtë~WtTofte~poïï¥~^ntrBr dans l 'exaucement.
Sola Beatitudo! Beata s i l i t udo l Que du moins les pres t iges de
TTl)¥rtTci pati on
di stanci a t ion .
sociologie du f]
sociologie du
cuënt""p
évite
pas
(14)
fastes
stratagi
les
2 . 2 S!
Deuxième d i s t inc t ion .» se lon le sens conf ié au t r a i t
d 'union qui p ré s ide ay labe l de r e c h e r c h e - a c t i o n . 0« bien
s_£rtj_r de l 8 ac t ion pour e n t r e r dans la r e che r che . Oa bien
p a r t i r de la recherche pour e n t r e r dans l ' a c t i o n .
SOI
ao?
on-
de
ït^  est celi
recherche
appli quëe
i i a l e
i.guëe :
1i quëe
 s économie
même pousse des pointes er
l'action" et Roger Bastide
s
 ancienneté
-opologie
géographies appliquées
direct ion d'une "géographie
plusieurs repr i ses a évoqué
1'eventual i t ë d'une "anthropologie prat ic ienne ' 1 . (15) Quant
â une sociologie appliquée., ne trouve-t-on pas cer taines
prémisses d'une sociologie délibérément pra t ic ienne {et en ce
sens d'une "soct
socio-analyse e t
soc io thërapies ,
psychosociologies ex
labora to i re . Enorme
Je" ) et dans une socioraétrie e t dans
; cer taines sociologies cl iniques ou
ne pas par ler de sociologies ou
lé ri mental es e t de leurs "wanip*1 en
stock de procédures souvent raffinées
des recherches ret iennent
panoplie d ' ac t ions -sur ou
d'acteurs
m
terme , c
Chapin a
expSfîrae
moi-même
Inf ie ld ,
II
dûment sêlectionnês ,
, dans une manipulati
es t~5-dire du raeilleu
t tenté de sé r i e r e
tayx"
 9 y compris "ex
commis une adaptation
et détiennent corane instruments une
d'act ions-avec des contingents
t r a i t é s . , compares voire
n au sens sc ient i f ique du
a l o i . Autrefois , Stuart
de formaliser ces "desseins
fac to" . (16) . Et j ' a v a i s
française de l 'oeuvre de Henrik
basée sur une socioaét r ie communautaire et communautarisûû
de
1 ••
res te que
et une
soeuvre
axie en
roent9 m
dans 1'ensemble de ces t r a j e t s entre
la logie demeure le
qui formalise la recherche, les
a roatiêres le champs la cible»
1s sont convies â ê t r e matière
une
agissante oy réagissante . A fo r t io r i n ' e n t r e n t - i l s guère
dans cet é ta t de c r éa t i v i t é endogène -quelque chose comme une
18
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I
I
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"soei u r g i e " -
se concélèbre e
formes ëiëmenta
Autrefois encore ,
H.P. Deconchys un
par l aque l l e
t en laquel
d
une
e E
c o l l e c t i v i t é se surpasse* voire
Durkheim aperceva i t " les
une soc i é t é e t de la s o c i a b i l i t é »
nous avons eu lã -dessus avec un ami
 s
échange mémorable. . . demeuré en suspens»(18)
C sest peu t - ê t r e pou
l ' a c t i o n pour en t r e r dan
affirmé puis confirmé sa
â t r a i t e r eux-mêmes l eu r
leur p a r t i c i p a t i o n
s 'en dSconnecter9 i
mettre en question»
â des au t re fo i s» la
un "ne pas encore" s
le j
rechi
F11 A Y* f* '
l i ! t Ü S %t
;he- a de
revendication. Des
propre action en se
cette action elle-même,
s tentent une sortie pou
la comparers la référer
diagnostiquer voire la pronostiquer pour
selon les consignes de'Ernst Bloch.
et -sort i r de
pi us en pi us
acteurs aspirent
distanciant de
Sans cependant
1 ! i n t e r rogea 1«
des a i l leurs ou
II en va de ce t t e autorecherche comme
On a ce r tes savamment glosé lã f r a g i l i t é
1 'obsolescence de leurs " un ive r s i t é s populai
une enquête récente e t a v e r t i e s Marcel David
par la logique des réponses
e
p 
semble-t-il , iné
la formation de manière
conservent la maîtrise tout
s au tod idax ie s .
au todidac tes , e'
Mais dans
(19) e s t amené
d i sce rne r une populat ion
des t
Ile
-avai11
oui
urs
e p
qui
us en
u
Ident â
j
, . E t ,
a j o u t e -1 - i FT^vliqTraïï^ cette
popula t ion : "Si ce t t e é v en t u a l i t é é t a i t la borsne9 tou te la
p o 1 i t i g u e educative^ s e r a i t mise en question.",
Simi 1 ai
praticiens
man i ë re i - f o
ce* sa
s
<." 3vi on de
rcuierche d_e_
;-• co i se rvên t la
T
popu ia t io i v e i l
recherche ie se „
point e t a ca srcii
frappe à la porrs
Son ambition
m§me ce t t e utopie
la Nouvelle Atlani
oo
cette
t i que de La
c 2
— v — ec e^che-action
ne va pas sans u
est parfaitement
n,de de F. Bacon9
i germaine
cel
de
de
ostal gi
érable :
le ds un
1 a Çltê
J
utopique. Et
c sest ce!le de
peuple tout
du Sol_eJ_l_ de
M a i sV. Ancreae„
t e l l e utopie
Ï Science n
s av a i t pas
e n t i e r c h e r c h eu r s cou s i n e
Campanel la ou de l a CJ2j^£^ijn_o£oJ_i_s
p r é c i s émen t on a pu démon t r e r qu
é t é va ine pour l a j u s t i f i c a t i o n de l a i  e t même l a
m u l t i p l i c a t i o n de s o c i é t é s s a v a n t e s . ( 2 0 ) Et l e s p o s t u l a t s
a c t u e l s d 'une " r e c h e r c h e - d év e l opp emen t " n ' i n c l i n e n t -au
c o n t r a i r e - ni â r é c u s e r ni I i n t e r r omp r e c e t t e seconde
t r a j e c t o i r e .
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2.3 SUR SA TYPOLOGIE
Je proposerais ÏO'
quelques pr<
sér ian t selon qu ' e l l e s
entiers de typer la recherche-action
Swisses â Roger Bastide et en les
ssapparentent 1
une
une
une
un dé j à d i t
herche dsexp11catioî
herche d' ippi ic i t ioi
herche d'iwpliettioi
qui, au surplis, se1
en préambule.|2!) de n attire 1 ci rconstancier
une recherche d sexp1 la recherche-sur
recherts* sa
l i t A. Touraini
question que l ' a c t eu r n 'a pas
e s t : que feriez-vous si tous
i l s e r a i t ac teur t non analyste*.
effet a pour tfcne nécessaire e t
iction
at
l e t
' e s t
action roais sans
.jam c i t . ) : " ^ T ï saule
d ro i t de poser 1 l 'analyse
ét iez 1 raa pi tee? S ' i l y é t a i t ,
L ' exp l i c a t i o n en
Suf f i s an t e -ce qui n ' e s tq
f a c i l e - d ' é l u c i d e r l es réponses S une
1. L ' ac t ion é t an t ce q u ' e l l e e s t , q u e l l e s sont l es causes
dont e l l e e s t l ' e f f e t ou, pour ê t r e moins p r é t en t i eux» quels
sont l e s dé te rminants selon l e sque l s e l l e e s t dé te rminée .
¥g. Le su i c i de e s t une a c t i o n , l e s c u l t e s de t r a n s e en sont
une a u t r e s yne au t re l a g én é r a l i s a t i o n des t r a c t e u r s , une
aut re un revirement é l e c t o r a l . . . Autant d ' a c t i o n s , qai sont
des abou t i s s an t s dont la recherche exp lo re l e s t e n a n t s . Ce
qui peut d ' a i l l e u r s n ' ê t r e pas sans i n t e r f é r e n c e pour «ne
act ion a l t e r n a t i v e s selon l e v i e i l adages EMÜÍL
e f f e c t t i s . s ub i a t a causa t o l l i t u r e f f e c t u s ,
nsiors «
ifcheur
iTie ou
le re lê '
Te alternative
le 1
2. L ' ac t ion é t a n t ce q u ' e l l e p r o j e t t e d s f t r e » qyels sont
les e f f e t s dont e l l e s e r a i t la câyse? Ef fe t s bénéfiques ou
malé f iques s e f f e t s escomptes e t e f f e t s i n a t t endus e t dans
V Ina t tendu s o i t e f f e t s g r a t i f i a n t s ( l ' h i s t o i r e é c r i t d r o i t
sur des l i gnes courbes} s o i t " e f f e t s pervers11 ( l e s bonnes
t e n t i o n s dont l ' e n f e r e s t p a v ê | . LS encore la recherchein
à"
qu
et
du
explication ne préjuge pas
se11e peut et doit avancer
ujours sûr.
roi ne de?'
les enjeux
ur n
Le p
ent p
des libertés
pas gar
osophe n
des décisions dsaction. Tout ce
^ c'est une variété de scénarios
est pas
lus que
es jeux
parabole
ti et dont
devient pa
tant sont éni
Tout au plus8
le pire n
roi pas
matiques
selon une
P. de Sertillanges (22), yne recherche paralytique seconde
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une action aveugle., et
qu'â tous les coups 1f
rëci proquement.
on gagne.
Et i1 n !est pas di t
une recherche _d! appli cat_i_ a reches n A H ¥"; — p 0 II F i
___^
 L â
 a u s s i
c ' e s t "P l tc teur qui dTsp¥se^ Mais l e c h e r cheu r p r o p o s e . I l y
a pa r exemple t o u t e une t r a d i t i o n d ' a n t h r o p o l o g i e a p p l i q u é e
qui va de Radc l i f fe -Brown (1930) à E v a n s - P r i t c h a r d (1945) pour
r e b ond i r dans l a p l u s r é c e n t e c o n t r i b u t i o n de Roger Ba s t i d e (23)
- s o i t a p p l i c a t i o n s escomptées e t c a l c u l é e s pour p o u r v o i r
ã des p o l i t i q u e s d ' a c t i o n s d i v e r s e s s d ' a t t e s t a t i o n s ou de
c o n t e s t a t i o n s ; d ' é d u c a t i o n f o rme l l e ou non f o rm e l l e ; de
p l a n i f i c a t i o n c e n t r a l e ou d é c e n t r a l i s é e ; d 'aménagement ou de
déménagement; d ' a b r o g a t i o n ou de p r o h i b i t i o n ; de n a t a l i t é ou
de b i r t h - c o n t r o l ; d ' ém i g r a t i o n ou d ' imm i g r a t i o n ; de
f i s c a l i s a t i o n ou d ' e x o n é r a t i o n , e t . , e t c . . Ayant op t é pour
un_ type d ' exp l i c a t i on
 s l a r e ch e r ch e o£te_ pour un type de
s c é n a r i o . A ses r i s q u e s e t p é r i l s . Si l a
gagnëe s c ' e s t l ' a c t i o n qui a gagné . Si l a
c ' e s t l a r e che r che qui l ' a perdue (â moins que ce ne s o i t l e
c o n t r a i r e ) .
t a i I l e ' e s t
t a i l l e e s t pe rdue
- s o i t a p p l i c a t i o n s d é t ou r n é e s e t
témoigne l a remarque d 1Ev a n s - P r i t c h a r d
S Samoa l e s problèmes des a d o l e s c e n t s
en é t u d i a n t l ' é c h a n g e d ' o b j e t s r i t u e l s chez l e s
a é c l a i r é c e r t a i n s problêmes des mo t i v a t i o n s de
b r i t a n n i q u e s e t j e c r o i s » pour
comprendre que lque chose de l a
l a s o r c e l l e r i e chez l e s Azande
" l ' a p p l i c a t i o n " n ' e s t pas sans
1i t e s
 s comme en
Dr Mead a compris
c a i n s : Ma l inowsk i ,
T rob r i andai s ,
1 ' i n d u s t r i e
p a r t , avoi r r é u s s i â
s i e S o v i é t i q u e en é t u d i a n t
. ( 2 4 ) . Comme quoi
feed-back sur des e x p l i c a t i o n s
- une r e c h e r c h e d .'.ijnp.l i. cati_q_n_ ou l a r e c h jajr c_h e^_p_a_r. S o i t p a r
i ë~ c h e r c h e u r s dan s l ' a c t i o n des a c t e u r s . S o i t
d e s a c t e u r s d an s l a r e c h e r c h e de s c h e r c h e u r s
mp! i c a t i o n d s
p a r i m p l i c a t i o n
'
p
L ' un p_u l ' a u t r e . P a r f o i s , l
a u t e u r s d ' u n e r e c h e r c h e d e v i e n n e n t
d ' u n e op
1 a a u t r e . S o i t
c o - a c t e u r s d ' que
les
une o p é r a t i o n
S o i t que l e s a c t e u r s d ' u n e o p é r a t i o n d e v i e n n e n t c o - a u t e u r s
d ' u n e r e c h e r c h e . Et q u e l que s o i t l e g u i d a g e qu i p r é s i d e
s o i t â c e t t e c o - r e c h e r c h e s o i t â c e t t e c o - o p é r a t i o n . C ' e s t
é v i d emmen t l e t y p e de r e c h e r c h e - a c t i o n qu i s e r a i t l e p l u s
p r o m e t t e u r . C ' e s t a u s s i l e p l u s a c r o b a t i q u e e t p r o b a b l em e n t
l e p l u s p i é g é p a r Cha r ybd e e t S c y l l a : Çha rybde d ' u n e
d o m e s t i c a t i o n de l a r e c h e r c h e p a r l ' a c t i o n ; S c y l l a d ' u n e
e v a n e s c e n c e de s d e n s i t é s de l ' a c t i o n dans 1 ' e v a p o r a t i o n de s
r e c h e r c h e s . J ' a i moi-même s o u v e n t o b s e r v é e t p a r f o i s e n c o u r u
l ' u n ou l ' a u t r e de c e s ê c u e i l s . . Le d o s s i e r e s t t r o p comp l exe
p o u r ne p a s l e p r o l o n g e r q u e l q u e p e u .
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-pourquo i p a s ? - b l o n d ë l i e n
i m p l i c i t e : i l f a u t a g i r
ne s a i t enco re guère s u r
s i l ' a c t i o n e s t une rech
la r é f l e x i o n . f
(cf . M.Blonde]
s avo i r , mêi
ni pour
e oü les r
L !Ac t i o n ) . P o s t u l a t
: s i en a g i s s a n t on
on agi t . . . Et même
[es 1 iemp sur
8. PArtic.lP.a.ti_o_n_u_s_ajj_re
-
 ou , s i I s on veut» u t i l i t a i r e . Le cas
l i m i t e en e s t l a r e c h e r c h e -ma r k e t i n g g r a v i t a n t a u t o u r du
lancement d 'un p r o d u i t économique ou c u l t u r e l s u r l e marché .
El le peut
type Agit-Prop
produi t e t la d
auxquels i l e s t
type
'agitati
if fusion
destiné
erci al. t
propagande}
sa vente,
'ils sont les
t ê t r e
p o r t e s u r
aux a c t e u r s
é v en t u e l s
aussi de
e
consommateurs du o r o d u i t , i l s ne s on t pour r i e n dans l a
p r odu c t i o n de c e t t e r e c h e r c h e . I l s en son t s eu l emen t l e s
c a n d i d a t s u s age r s c a p t é s » envoû t é s ou c o n d i t i o n n e s .
7. P a r t i c i p a t i o n mi_1J_tanr
^rieuse recherche-exp '
les acteurs et
ïïëTtinataires. Une chance
Un r i s q u e : l ' e s c amo t age de
a ri
Sans p a s s e r
i on -sjynr
 9
I l s en son t
mordant en
l e d é t o u r d ' une
che r ch e e s t f a i t e
es a u t e u r s e t l e s
p r i s e d i r e c t e .
im p l i c a t i o n dans 1 ' a u t o - l é g i t i m a t i o n .
TABLEAU I
Recherches -Act ions e t Typologie
l ' e x p l i c a t i o n au b é n é f i c e d ' une
s a r t i ci p a t i o n s
ID 'EXPLICATION
RECHERCHE
D'APPLICATION D'IMPLICATION TYPE DE
PARTICIPATION
1
2
3
4
5
6
7
8
SUR
(Sans Acti
et
ses Acte
I POUR
| Pour 1 ! Aci
PAR
et
ses
| Par 1 !
et
ses
+
+
INTEGRALE
APPLIQUEE
DISTANCIEE
INFORMATIVE
SPONTANEE
USAGERE
MILITANTE
VAGABONDE
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lent la cr
, le série
Ce! le de 1 ''
jabond" l ivr l
et la fantaï
baroque» I"
; la rechercS
Ta
que
trap
has
lui
eur (ou/et de
une improvisation
s l ' aventure et 1 a
a pas primédité et
ui s un beau matin,
C8est par surc ro î t
1ST une recherche. Cf
choisi. Il ne cherche ni s_ur ni gjr
lui sont données une explication» une applications une
lication qui n'avaient pas été cherchées. Chercheurs de
ards au hasard ou par hasard. Et pourtant cfest parfois
qui trouve.
Nomenclature
même de type
fil
íei 1 leur
ati ons" es1
et le pire
t rudi mentai re
 s
agabond. Elle i
ti on. en général
acune de ses hu"
.seu coranie la langue d'Esope: le
virtuellement ou factuel lensent...
a r b i t r a i r
ntanô vo i r
recherche
comme
m  a 1
2.4. SUR UME DIALECTIQUE
lobs tant la r
î û ph i s t i c a t i o
une ult ime c
•d i re le d i a l
S r f
i t ion dûment
i b i na to i r e s Í
i t ion sur la
sinon en t r e
le e t équipe
; ) 9 on peut
lue,
les du raoin:
les r ep ré sen t é s respec t ivement pai
le ou l e s Auteurs d 'une Recherche
e t le ou l es Acteurs d'une Action
: a !| s p
lsa fait
lettre -ü
ces rSles
fuer un exâgi
; C- sépare 1
de 18aUteur
Cette d i a l e c t i q u e Âlfï versus ACT
une s é r i e de v a r i a b l e s . Ramenons-les
nie prenant comme cobaye., c ' e s t - â - d i r e
exemples dans mon r é p e r t o i r e . en
: AUT
: ACT
récent (de E.Durkhe'
deux termes qui
ÎUX de 1 * aCteur.
*n génère pas moins
jne demi -douzai ne en
prélevant quelques
cm1. AUT sur AUT - j
recherche sur d'autres
_aujte_u,rs _p_ra_t_1_q_ujsi_n_t___u_n&_
auteurs.
je i ai que 1
sur Saint-Si
s publiées. Ou s
ropotkine ou sur R
une recherche sur
i r ras du choi
ÎU sur Fourie
ag i s s an t de
Bas t i de .
d'autres aute
L'auteur
exemple :
ssant de
en tiroii
que je suis
l écrit un
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t ex t e sur l eu r s
mani fes te r que i
n aes t pas sans
.mprnp c i r ' a c '
2. AUT sur
recherche sur
a c t e u r s e t 150
" s o c i é t a i r e s e t
f r a n ç a i s e s pendant, un
c o l l a b o r a t i o n avec Y.
un mi 1 1 i e r d ' a c t e u r s
programme UNESCO ( p r o
Je ne s u i s pas o u v r i e
un c l i e n t de SYTWELL.
des p o p u l a t i o n s d ' a c t
r e t o u r s me d i t - o n » su
a c t i o n s e t de l e u r s a
soc i ë t a i re d ' une
Ce s on t des rechi
a rai
ctes
a r
.ci je n ai
is l e s q u e l l e s j
1 ' i n v e n t i on
 s l e d?
UCI. J ! e n s u i S s f
es t vraisemblable
cer ta ins points p"
outsider» mais i l
me de;
le de
les t i oi
uvri ères
, en
a téra le sur
d8 un
s pas Shaker.
le ne suis pas
auteurs sur
choc en
enti fi ent et
e : c e ly
ns
-epri se
ix. r
i r a si
:re v a l e u r ,
C'est ce
pc
r
iS 1 S'
ngues journées
s eus s ion s rê i t i
r s ' é t a i en t
conjointes , de
t a t i ons » des
5 A T T q u r A l I T -
O » M u s 3 U s M u s
sur des
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Ce s e r a i t mon cas si
 s a c t eu r -opé ra t eu r de Collèges
Coopérat i fs (celui de Par is e t quelques aut res de par le •
monde) j ' e n t r e p r e n a i s u-we recherche sur les andragogies
is en référence à c e t t e utopie conc r i t e - n r a t i quan t e e t
ée ; sur ces auteurs d 'u top ies é c r i t e s plus ou moins
Si al es y j * ai seulement commis un a r t i c l e ^ hélas â la
;e e t iricoirsple:t pour un numero specia l de 1 a revue
6. ACT sur ACT - sel oui,
re ch8 rche sur d !au t r e s
pratiquent^ une..
acteurs
Ce s e r a mon ~ c c s c : . " u
i d ë au m o n t a g e Z l e i ^ * . , )
] û m ^ H *! f" A €£ ! i f** P H $ *"* f ^. ^ « * >« ** *
dp r i l y ç i p y r s ÛO^ r j C L S C [ £ r r
niYtni f p ç t p r û f i ' ô ^ r s •* i o a ç i n g '
u s c i t a t . ! o n s n s y j c u> " S t
Coop é r a t i v e s ('I . C . L . t . ) .
il .eur de LSUCIS e t a-pris a v o i r
J
 a -
me l'Ivre 3- la
connue auteur
â ' UfS i 1* S- rihf* 1 • Q
e l s f r a n ç a i s
n t e r n a t i o n a l
rche que
acteur
a
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 ¥ la
tudes
Comme on peu t l e v o i r p a r l ' i n s p e c t i o n du t a b l e a u î ,
c e t t e p r em ie r e d i s t r i b u t i o n de rffie e s t e n co r e g r o s s i è r e .
T e l l e q u e l l e , e l l e p eu t du moins s u g g é r e r l a v a r i é t é des cas
de f i g u r e s u r l e s q u e l s l a " r e c h e r c h e - a c t i o n 1 8 j e t t e son
a c c o l s d e
Ce di agrammi
sre des en t r é*
c
G i t S
se
l e lque peu c ryp togramme- p o r t e 5 h u i t l e
s co lonne» C ! e s t Que» en e f f e t » s u r l e s
v i e n n e n t d ' f t r e énuraêrëes 9 deux d ' e n t r e
s ; 3 e t l a # , s e l on q u ' e l 1 e s ~T Top ë r e n t
a u t r e : de l ' a c t e u r â l s a c t e u r s de
Ev p a r a i l l e u r S s ces h u i t comb ina i son s
h r n t chacune p a r q u a t r e e n t r é e s en l i g n e
L c e t p e l Dso0 32 c a s e s
II e s t
l a d é f en s e e t
qu e l qu e s cas :
•{ e r ce .
questi on
istration
d1
de
" i e r ces
Îs-unes »
Pour
moi ns
Un groupe d ' ouv r i e r s de l su s i n e
a t e l i e r s de
col lëg i a l .
redressement alëa
i ndu s t r i e autogës
roman d *Erni le Zol
ces ac teurs rëdhi
auteur e t c e t t e o
commentaire. I l s
la case n° 73.
recherche-action
 s
Apres le lock-ôut,
itoire de la s
>ti onnai re. E
en
LIP se cons t i t ue en
l i a i son avec not re réseau
occupat ion s l ' enrayage» le
>i toi rement
îuMfè , qu 8 i "
s on t p l u s i i
i l s mêã'
sur
ûrs que 1«
prend poi
t avec 1Ê
sur une
iroeux
lerche de
[et ce t
ac teurs pour un a u t e u r .C ' e s t
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TABLEAU II
Variétés de la Recherche-Action selon las variation des rôles
sacre ÂUTEUR(S) ec ACTEUR(S)
. Un v i e u x m i l i t a n t a u t o g e s t i o n n a i r e , e t p o u r l e nommer mon
ami Ma r c e l Mermoz» a p r è s une t r e n t a i n e d ' a n n é e s d a n s l e s
c ommun a u t é s de t r a v a i l f r a n ç a i s e s , e n t r e p r e n d , I l ' i n s t i g a t i o n
de J .M . Domen a c h , de r e s t i t u e r l e s a n n a l e s de c e t t e a v e n t u r e
c o l l e c t i v e . D ' où l e p r o d u i t de s a r e c h e r c h e - a c t i o n aux
E d i t i o n s du S e u i l : " L s a u t o g e s t i o n c ' e s t p a s d ' l a t a r t e " . C ' e s t
un a c t e u r s e t même chFv roïïnT, dont ' 1 a 'riche re he" porti~~s u r
d ' a u t r e s a c t e u r s . Case nu 82 .
. Un p r i t r e - o u v r i e r f r a n ç a i s se t r o uv e au l a b e u r depu i s une
d i z a i n e d ' a n n é e s dans l e No rde s t e b r é s i l i e n s de £a_zen_d_a_ en
1
2
3
4
5
6
7
8
— _
COMBINAISONS
AUTEUR(S)
AUTEUR(S)
AUTEUR(S)
ACTEUR(S)
AUTEUR(S)
ACTEUR(S)
ACTEUR(S)
ACTEUR(S)
sur
sur
-
-
+
sur
sur
AUTEUR(S)
ACTEUR(S)
ACTEUR(S)
AUTEUR(S)
ACTEUR(S)
AUTEUR(S)
AUTEUR(S)
ACTEUR(S)
Singulier
Singulier
AUX
AÜT
AUT
ACT
AUT
ACT
ACT
ACT
Sur
1 1
sur
21
31
41
5!
+
61
sur
7i
sur
81
AUT
ACT
ACT
AUT
ACT
AUT
AUT
ACT
Singulier
Pluriel
ÂUT
AUT
AUT
ACT
AUT
ACT
ACT
ACT
sur
12
sur
22
32
42
4»
51
62
sur
72
sur
82
AUTS
ACTS
ACTS
AUTS
ACTS
AUTS
AUTS
ACTS
Pluriel
Singulier
AUTS
AUTS
AUTS
ACTS
AUTS
ACTS
ACTS
ACTS
sur
13
sur
23
33
43
+
53
+
63
sur
73
sur
83
AUT
ACT
ACT
AüT
ACT
AUT
AUT
ACT
Pluriel
Pluriel
AUTS
AUTS
AUTS
ACTS
AUTS
ACTS
ACTS
ACTS
sur
S4
sur
24
34
44
54
+
64
sur
74
sur
84
AUTS
ACTS
ACTS
AUTS Í
i
jACTS j
AUTS
!
AUTS
!
ACTS
i
i
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1 V?"S" C
" c i e ^ A ê c i v . , § r . ' c e R o g e r
T ty s " i cLc î c " L c i r e. . 3". r,r, ~ - C ' e s t un
une action
: es t un
. Un i n s t i t u t e u r rura l marocain a passé yne v ing t a i ne d
I met t re sur pied e t m t t t f t en oeyvre un prot.otyp® d ' é co l e
a l t e r n a t i v e s devenue iijj@yrcl * hui un complexe
i n t e r f ê n é r a t i o nn e l de développement m i ç r o - r ég i ona l . Il a,
dans une ac t ion quot id ienne e t i ng ra te» inven te concrt ternent
une réponse S la faneuse que s t i on : "Quelle Ecole pour quel
dëvelopperaent?" Son ac t ion mfrae pfi t i t d ' ê t r e sinon méconnue
du moins peu connue e t g u i r t reconnue. Sur conce r t a t i on
c o l l ê g i a l e 8 i l s 'adonne S une r eehe rche -ae t i on pour surmonter
c e t t e reconnaissance ou c e t t e méconnaissance. C ' e s t un
ac teu r devenant e t même devenu au t eu r . Case 4 1 . Et depuis
l o r s 9 c ! e s t même un au teur devenu a c t eu r . Car la
r eche rche -ac t ion lui a donné un second s ou f f l e .
. Un autre i n s t i t u t
inventé un disposi t i
des adolescents et
reviviscence des organisat ions
cad'Sge
sans
temps
des
forage
techre
fabric
techr 3
hydreu
1 'ant -»
les i i \ •*
m o b i l i t t
S ' i l s s v
§ un » ce
remettent
&r
c
o
r a t i v e s
c c
Haute-Vol ta (Yatenga) a , l u i ,
re e t p r é - c oopé r a t i f pour
fi provoquant une
i d i t i o n n e l l e s 4e c l a s s e s
ga é t a i t encore une " s o c i é t é
as les ado le scen t s de ce
la foulée se fomentent
metres maraîchers après
aménagement de bar rages
( technique de gabions
sans ê l e c t r i ci t é ) ,
ucur l a qu e l l e i l e s t r e j o i n t par un ingén ieu r
cui dédie son t r o i s i ème Sge â
., " f i c a t i o n s a h ë l i e nn e . Ce sont des _______
• à une recherche t r a i t a n t une t e l l e ac t ion
* ce de cen t a ine s d ' a c t e u r s payssns e t a r t i s a n s . '
céc e n t s ce s e r t l a case no 84; s ' i l s s ' en r emet t en t
-'u temps
ce qui n
ppprencjre
" < î COOp
<"LS , e t
^draul
cime
forages apr
que appropr
t s sans fue
par
On
à p i u s i e u r s ,
ce
ce
s t r a
se ra
la
la
case
case
no 22;
24.
e t s s i1 s s sen
. Un col lègue e t néanmoins arai» sociologue ru ra l éraéri te» de
par un double jeu de c i r con s t ance s -de fami l l e e t de t e r r o i r -
devient le fomentateur d 'une r é a c t i v a t i o n i n t e r v i 11 ageo i s e
dans une région f r a n ç a i s e . C ' e s t fondamentalement un au teu r
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I
de recherches» q u s i l a m§ni
impl ica t ion dans l ' a c t i o n :
lui f a i r e assumer des
fonct ions municipales e t d
l i é e s un r éve i l économiqueq
On l ' i n c i t e S t r a i t e r lui-même
bien sGr s mais s ' i l obtempères
â la case n° 32.
in s i gnement
deveioppe
sabi1 i t e s
ns des ge s t i ons
e t écologique d
c e t t e imp l i c a t i o n ,
sa recherche i r a se
. Au Québecs on pou r r a i t g laner p l u s i e u r s
de Chicoutimi ( oc t . 81 ) n sa pas manque d 'en
que lques -uns . En voi
Presque au hasard 9 pr
viens de r e cevo i r une
chercheurs u n i v e r s i t a i r e s e t
coopéra t ives e t coopêra teurs
no s t a l g i e de se f ë d ë r a l i s e r ,
prologue 5 c e t t e f é d é r a l i s a t i o n ,
p l u r i e l ) dont la recherche por te
e t même recherche-sjyiJhj3£U£9 voi re
moins en p a r t i c i p a t i o n i n fo rma t ive .
s . Mais son
1i f ie j u s qu ' à
e t dans des
epreneur i a i e s
i c r o - r ëg i on .
Il r enâc le
col Toquer
sess i oncas e t la
a l i gner
an técéden ts â c e t t e s e s s i on .
ur mes propres d o s s i e r s . Je
he dont l e s acte.urs sont des
dont l ' o b j e t concerne
de_ jnrgdu_cti_prL en voie ou en
La recherche e s t même un
Ce sont des au teu r s (au
sur une p l u r a l i t é d ' a c t e u r s
elemental rement
Case 34.
A i l l e
r e a l i s a t e u
1 a q u e l l e ,
m a i n t i e n t
Pour sauve
a v e n t u r e ,
r e c h e r c h e -
e s comp t an t
c o l l e c t i v e
Le p r épo s é
41 que dan
col 1ëgi a l i
urSss dans une r ég i on p é r i p h é r i q u e
rs p i o n n i e r s a s u s c i t é une coop
ap r è s une v i n g t a i n e d ' a n n é e s de so
dans c e t t e m i c r o - r ë g i o n un bon mil
r des o u b l i e t t e s l a mémoire c o l l é e
d é c i s i o n e s t p r i s e de d é t a c h e r un
a c t i o n de n a t u r e â r e s t i t u e r c e t t e
que c e t t e remémorât !on n o u r r i r a l a
une équ ipe de
ive d ' é l e v a g e ,
b r e s a u t s ,
i e r d ' emp l o i s ,
i ve de c e t t e
ë t é r a n pour une
mémoi re , en
rnétnûi re
comme 1 s i m a g i n a t i o n c o l l e c t i v e de 1 s e n t r e p r i s e .
â c e t t e t â c h e s e c o l l o q u e a u s s i b i e n d a n s l a c a s e
s l a 82 ou même d a n s l a 7 4 , é t a n t d o nn e l a
t ê q u i r ë g n e s u r s on t r a v a i l .
. A Madagasca r , rëcer
r e c h e r c h e - a c t i o n c o l l e c t i v e s u r l a g e s t i o n des c o o p é r a t i v e s .
Les que l que t r e n t e p a r t i c i p a n t s s on t f am i l i e r s d sune t e l l e
a c t i o n (en moyenne qu inze ans d ' i m p ] i c a t i o n ) , l e t i e r s d ' e n t r e
eux é t a n t p l u t ô t v e r s a n t r e c h e r c h e { e n s e i g n a n t s } , l e s deux
a u t r e s t i e r s p l u t ô t v e r s a n t a c t i o n ( o p é r a t e u r s de t e r r a i n ) .
.Nous avons ensemble dé j à p r o d u i t deux tomes pour j a l o n n e r l e s
p r em i è r e s é t a p e s de c e t t e r e c h e r c h e c o n j o i n t e . On peu t l u i
donner r e ndez - vou s su r p l u s i e u r s c a s e s : â l a c a s e 12 pour ma
p r op r e c o n t r i b u t i o n ; â l a ca se 34 pour l a c o n t r i b u t i o n
d ' e n s e i g n a n t s ; à l a case 54 pour l a c o n t r i b u t i o n des
o p é r a t e u r s
g e r b e .
c a s e 54 p o u r
de t e r r a i n . Ce q u i n ' e m p ê c h e p a s d ' a v o i r n ou é l a
un c h a c u n , SÎ r e c h e r c h e - a c t i mi l u i e s t
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•c^t ; c j û r la jeu sur l«&s
' e sep histio,us"**, en a ro i
ce qf1' pr«Jcdde. (Te 3] eau I . ) .
3 . RETOUR A L ! OPERAT 1011 C0OTERAÏ 1
: ..ce
d,amier:S
on en
mulïip ' .as coscu.ra»: recherche p<
tav s e d - c ^ a
cipat" ve " e cancha
i e r t ^ s a ' c a . , analyse i n s t i zuz^ '"ira" * a « "ec^srcre ,v * i t an t
"cgie G ' i*> wa^vei ci oi ou ^a r f e i s -ca cui ^ltst OLS ", a mSm
- cr.tr. ; epo 'oqie p ra t i c i enne» " i c ï 'O i i - ^ e s a c ' c : sans
er des ". 11 aoes «*e van cri r Jës L>" cn "Cue s cc
' e s s e r i P . a ' . r e s c o S r a t i c r u e l s ou T e s
crâaxivit
II ..dameure .que la ..cl.ef .de la p lupar t de ..ces .opérations
r é s i d e dairs l 'énigme .au tr..ai,t d 'union Recherche - .âcti..on,s
c ' e s t - 5 - d i r e dans La co-ap-er&ti on sinon e n t r e ..de.ux type.s ..de
personnages du moins .entre âe.ux types de r ô l e : celui .d'un
* de recherches s ce lu i ..d'un a c t eu r s.ocia
i.ces ou Les humeurs on r e t i e n t ce t r a i t . ,
ttdre e t d ' a u t r e s .p.o;.ur ,canjjoindre ces r.S
*s ou les
• n d r e .
us obstinés =s'évertuent et
Se Ion Te.s
les uns pour
es. Les
â ..disjoindre et
CÈest en -.ce sens que ^''jtucuns i.nxlisent -et j
considérer .une re.chercae-axtn.on -opti.male comme una
co-opëra.ti ve..
en s u i s - i
recherche
- pESs assurément s que xoute recherche-action doive
s ^ des chénomênes coopératifs ai au sa.is s t r i c t ni
ser.s ' a r ce . I".s peuvent aussi porter sur des
CGnfl c i t e i s , az cerzt£r)s âccc
r.ce mët'iociiquc. Inverse
coopératives -pa;ce que
ui objet - r.s \e sent ccè
rcs
; es ui ;es
z" " e s » ".e
e"*as sor/c rechei chas S£rs
I ia i près jamais car ".es
t. 8 y r s . ka i s p e u i mp o r t e .
même fi ce
ûien des
cnomêne
ans Leur demarch
e\les rs sort pas toujours
coope; ati ves et leurs
a p
Ce qui importe9 cVest Là nature de la coopérât! vi té entre
le ou les Auteurs .de recherches ,et le-ou Les Acteurs d'Action.
Et cette importa-n.ee recommsnde deux conduites pour que, à la
limite et ad llbitym-, s.oit l'Auteur devierette £o-a.cteisrs
ur devienne co
CÔtë chercheurs: •conduite de jeuti q.ue. Je
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p a s t r o u v é un m e i l l e u r t e rm e qu
pou r nommer ce t y p e d s i n t e r v e n t
a c c o u c h em e n t m e n t a l a v e c ou s a n
D ' a u t r e s c o l l è g u e s p r é f ë r e r a i e n
de " f a c i l i t a t e u r s s d i f f u s é p a r C
p o u r une a u t o - r e c h e r c h e a s s i s t é
" 1 ! a u t o - f o r m a t i o n a s s i s t é e " ( B .
ou e m p a t h i e en p l u s » c ' e s t d i r e
d i v e r s m o t s . L ' e s s e n t i e l e s t de
r é v ê l e n t l e s c o n n i v e n c e s , "Le
Eh bien non
aperçus 1
traite le
ucation des
s 1'accompa
umée par un
opinent certains
Nous nous en
{â Dijon), nous
un ive r s i t a i r e s en E
nouveaux métiers da
recherche-action as
métiers qui s'apprennent et cet
rues, encore moins les campus.
Celté ajçte u r_s_* uns c ondu i t e
d o y b 1 if~c" r¥ã~tTv ftê - d sune p a r t une
p e r s o n n a l i s é e e t p e r s o n n a l i s a n t e
de r e c h e r c h e qui s ' a p p a r e n t e S un
â une cou r se d ' o b s t a c l e s 9 â p i ed
S r e p é r e r l e s phases c l i n i q u e s de
chances de- rebondi ssernent (25)
- d ' a u t r e p a r t une c r é a t i v i t é
r e c h e r c h e - a c t i o n repose s u r l e se
dans un mu__tu_a1 aijd, c s e s t - â - d i r e
l a c o op é r a t i o n e n t r e a c t e u r s se d
des c h e r c h e u r s . Et qui p lu s e s t »
r é c i p r o q u e e t b i l a t é r a l e 9 che r che
t o u r m a f e u t i s a n t s e t m a f e u t i s é s .
une r e c h e r c h e c o o p é r a t i v e e t j e in
référence
i1 ai re en
r (généralemei
termes .
Rogers ou ce lu i d
e s homologue de
Schwar tz) . A l l e rg i e
f inalement la même chose sous
passe r du djhre au fa_2_re_ où se
f a i r e
 s ce la va sans d i r e " s
re ne va pas de s o i .
ns une semaine UCI
Des ilouveaux mét ie rs
". A f o r t i o r i .
is
en moins
universitaire
ou des adultes. Ce
apprentissage ne court
des
pas l e s
de c r é a t i v i t é e t même d ' une
c rlTtTVTtë~To 1j_taj_ ï. H »
pour affronter un parcours
parcours du combattant ou
ou â cheval. Nous en sommes
s risques d!abaodon ou des
ui l i b r e
ïans~™d¥s groupes ad hoc où
ouble d 'une c o - o p é r a t i o n avec
1 a ma ï eu t i que y e s t
urs e t a c t e u r s é t a n t t o u r â
C s e s t pourquoi j e réc lame
!en r é c l ame .
Quelques
;e d o s s i ê '
- l e d o s s i e r francof
en Appendice (26)
ons peuven t ê t r e r i s q u é e s 3 p a r t i r d 'un
hon ique co l l e s s a r l e Fo rum a n a l y s é i c i
- l e d o s s i e r v é n é z u é l i e n p r é s e n t é â C a r a c a s ( j u i l . 8 1 ) e t
r é p e r t o r i é en N , 0C1 5 ( s u s c i t a t i o n d ' u n p r o j e t c o n j o i n t de
r e c h e r c h e - a c t i o n â p a r t i r d ' u n e q u i n z a i n e d ' a g e n c e s d e
c u l t u r e p o p u l a i r e )
- l e d o s s i e r
C o o p é r a t i f s u r
i c Q - a f r i c a i n ci
a x e N o r d - S u d Î p u •
par notre ColISge
; plusieurs années
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»s dans 1
DEVELOPPEMENT
Commun a u t a i r e
Travail Socia"
Préci si on : j ' écar te i ci le pub 1 i c át
candidats ã une Recherche-Action et j e me
on discerne deux types ds agc
ents de cul ture populaires c
sur
le foi
largement de créativité culturel"
;ses d'Sge et pour les deux sexes
des agents de travail social
Je dl «pris a<re s de 1 '
istes ou solidaristes, d
ëratives de types divers (agricoî-
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d i s t r i b u t i f s b a n c a i r e s a r t i s a n a l , m i c r o - i n d u s t r i e l
 s e t c . . . ) .
Et l es uns comme l e s au t r e s entendaiet
. i re de 1 a r eche rche -ac t ion une forme pré '
c e r t a i n e s de ces recherches ont é té excells
(fétendaîe
elle d1
Hais dans l ' ensemble t ou t
con t ingen t de c e t t e popula t ion
moins confinée sur
ope ra t eu r s sociaux tend â demander
l ' a x e v e r t i c a l C-D:
argumentat ions de c
p ia tes - fo rmes de eu
emmembrement dans ui
e t de développement
double marg ina l i t é»
i l t u r e p
t u r e po
se p r a t i
communa
se passe comme si un impor tan t
dominante demeurait plus ou
la p r a t i que des
sa t h éo r i e â des
; e t inversement» les
demandent l eu r
champs de . t r ava i l soc ia l
n re '' ou
d ' a i l l e u r s ë p i n g l é e â
le risque
piusieurs
dans le Forum commente en Appendice.
d 8une
repri ses
C ' e s t r é i t é r e r
a p p r e n t i s s a g e s - j e n ' o s e di
pour s u i t e s â donner ã des
emb r yonn a i r e s . Ce s on t
s ic rebus stan ti bus
leux novic ia t s -
lerches-actions
ii sont fléchésceu;
deux
semblent
encore
en x e t en I.-
x: un appren ' ;age sc ie i Rsëthodî que
Une c o n t r i b u t i o n au Forum (jam c i t . ) en annonce t o u s l e s
a l é a s
 9 é t a n t donné l e profTT"~d~es p o p u l a t i o n s a d u l t e s e t
p r a t i c i e n n e s qui se p l a c e n t s u r l a l i g n e de d é p a r t : d év i anc e
pa r r a p p o r t aux normes un ive
f o rme l l e d i s p e n s é e au f i
i l e r g i e â l a r é f l e x i o n conc
l u t S t q u s à p e n s e r , h and i c ap
' é c r i t u r e ^ r é t i c e n c e s â l a
e
res domini
a vie quoJ
>tuel le , inc l ii
de la l e c t u r e
îëori s a t i on ,
es s éducati on
i i e n n e ,
,ion â sentir
, S fortiori de
etc. (loc.
c i t . p . 5 4 ) . I l n ' e s t pas f o r t u i t que c e t t e c o n t r i b u t i o n
s ' i n t i t u l e " t s amb1gu î t ë des u n i v e r s i t a i r e s face à l a
r e c h e r c h e - a c t i o n " . . » Cela p o s t u l e en e f f e t non pas un
a p p r e n t i s s a g e académique c 1 a s s i q u e s c e l u i q u e , spon t anémen t
ou a r b i t r a i r emen t , 1 s u n i v e r s i t a i r e ou l e c h e r c h e u r
p r o f e s s i o n n e l i n c l i n a i t â i n f l i g e r . , mais un a p p r e n t i s s a g e
a p p r o p r i é dont on t r o uv e l a c l e f dans une mé t hodo log i e de
r e c h e r c h e - a c t i o n : " DjJ)_s_ _J_e d o ni a _ijn e__ âe ..l_..'JE_d_u_c a t i on des
AdjjJjteSs s e u l e une dëmarch"i "d"ë"~rTcHë~Fche"^ïctïon TTsq'ue de
concfúTre â des rësïïTtaTs
~õTT¥~^õ"nsoiTimati on des
moi -nîême e'sqTi'i s sé
une t e l l e méThõoõTõgie ou la consommation des "connaissances
professorales" est s t r ic tement subordonnée 8 la production
d3une " r e che r che - é t ud i an t e "
ava i t bien voulu sou l i gne r
nouvel le r h é t o r i q u e . ( 2 7 ) . !
l ' e xpé r imen t a t i on a galopé *
Apprent issage n ' e s t pas seu'
e t le r e g r e t t é Roland Barthes
urgence e t l ' i n t é r ê t de c e t t e
spin's c e t t e rédac t ion
 s
; e l l e nous a confirme qu'un t e l
intent n é c e s s a i r e . I l e s t poss ib '
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dans son ordre et dans ses limites. Il est
objectivement. Et 11 est dës
se prëoccuppe de dësocculters
Désir.(28)
jé^ subjectivement pour peu
d'ësinhiber
 9 défouler ce fildu
Env: un apprentissage économique opérationnel
C ' e s t ã mes recherches et i
la main et s
dés idërab i l i t ë et sur la possibi
Trop souvent la recherche-action
j e d o i s d " a v o i r rais
i n t e r s t i c e s ou
'
es inqes ades
peu normal puisqu'e
de l 'exclusion» contesi
postulateurs d3une alts
milieu» voire pour la société
assurément une anomali
de réparation que sont
ag i ta t ions - des propag
rattrapage ou de récup
assistances8des dépannages, des
d'interminables rëcri
de redi re 1 a société
inpl 1 cati ons coopératives que
ur la nécessi té et sur la
l i t ë d'un tel apprentissage,
se b l o t t i t dans des niches»
la vie soc ia le . C'est un
généralement â des victimes
une t e l l e . s i tuat ion et
eux-mêmes s pour leur
e. fiais ce se ra i t
r confine S cet te surface
„ des revendicat ions, des
mations» des services de
uppléances» des
ons épisodiques ou
es manières de dire ou
en dédire ou la maudire
n
toet
i r e s s
L ' E d u c a t i o n P e r m a n e n t e a d é n o n c é d e p u i s l o n g t e m p s
l ' é q u i v o q u e q u i f e r a i t d s e l l e l a r o u e d e s e c o u r s de l ' E d u c a t i o n
c l a s s i q u e . D s a u t r e p a r t s î e t r a v a i l s o c i a l s e r e f u s e de p l u s
en p l u s au r S l e d e c o m p a r s e i l l u s t r é p a r un f i l m de C h a r i o t :
c e l u i du v i t r i e r q u i r ë p a r e l a c a s s e t a n d i s q u e s a v a n t l u i s o n
c o » é q u i p i e r c a s s e l e s v i t r e s . E t l ' a n i m a t i o n r u r a l e a f r i c a i n e
a b u t é s u r l e d i l e mm e : ou b i e n e m b r a y e r s u r d e s o p é r a t i o n s
é c o n o m i q u e s ou b i e n e n d e m e u r e r â u n e p h r a s é o l o g i e d é b r a y é e
d e s s i t u a t i o n s .
II y a donc un t r a n s i t du t
développement communautaire dans
au sens économique e t ges t ionna i
s s improv ise pa s . Il d
appren t i s sage , même si
A p a r t i r d'un réseau d
dans des ba r r i os) nous
quelques-uns une vi
c e t t e a c t i v a t i o n s
é t a i t c l a i r e : l e s imp
d é s a s t r e s . Nous avons
programme d ' app r en t i s s age ad hoc
fléchage Y. Bia i sé^
soci ologique
 s j e bats
pour e n t é r i n e r c e t t e
r ava i l soc ia l ou du
des opé ra t i ons d ' e n t r e p r i s e »
re du te rme. Ce t r a n s i t ne
équipé par un
sage se f a i t sur l e t a s .
ns des comunidades ( e t
product ion i s sues de
Et 1 a conciusi on
;ent p résager des
H i e r » inven te un
Icisëment selon le
par ma s p é c i a l i t é
" si longtemps a t tendu
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1981 . I l
G e s t i o n " a
En ce sens» l ' e x p é r i e n c e malgache a ë t ë d é c i s i v e - en
c o n s t r u i r e un cyc l e en "S c i e n c e s de
e n s e i g n a n t s u n i v e r s i t a i r e s que pour
s ' a g i s s a i t de
t a n t pour des
Nous avons , dÈun commun accord s voulu
cellule de
; conduit â
C !est d ! a-
I sera
Etr e c h e r c h e - a c t i o n .
t o u t e s l e s p r é p a r a t i o n :
l l e u r s pourquoi l a
•untée à c e t t e p e t i t e
des a c t e u r s s o c i a ux
l e c o n s t r u i r e comme
f i l des j o u r s nous
c e t a u t o - a p p r e n t i s s
c on c l u s i o n de c e t
e x p é r im e n t â t ! on .
Pour s c h ém a t i s e r l ' i m p a c t de l a R-A ( r e c h e r c h e - a c t i o n )
su r l a R-C ( r e c h e r c h e - c o o p é r a t i v e ) e t i...nyerseme_n_t, on peu t
a l i g n e r t r o i s h o r i z o n s .
En d é p i t des a l é a s qui l ' o b è r e n t » q u e l l e s que s o i e n t l e s
c o n t r o v e r s e s ou l e s s u s u r r emen t s s u r de t e l s a l é a s , , e t une
f o i s d é l e s t é e de s e s p r o p r e s s u r e n c h è r e s , l a r e c h e r c h e - a c t i o n
e s t de n a t u r e â amorcer une t r i p l e a l t e r n a t i v e pour l a
démarche u n i v e r s i t a i r e pour l ' a c t i o n c o o p é r a t i v e s pour un
déve loppement p a r t i c i p é .
t a i r e .- En démarcheT uniyers
s u s'cep t'fbTe "(féq u i "pé~r
en régime de Format io
que des s e r v i c e s d
t r a n s f é r e r dans l e
________ La r e c h e r c h e - a c t i o n e s t
adéqua temen t une Educa t i on des Adu l t e s
i n C o n t i n u e , en t o u t cas p l u s adéqua temen t
e x t e n s i o n s i c eux - c i se b o r n e n t â
temps ( c ou r s du s o i r ou de w e e k - e n d ) , dans
l ' e s p a c e (campus a v a n c e s ) , ou dans l ' e s p a c e - t em p s ( l a
s o p h i s t i c a t i o n des méd ias ) , l a r e l a t i o n a u t o r i t a i r e e t
h i é r a r c h i q u e qui p r é s i d e - t r o p souven t h é l a s . ' - aux s t r a t é g i e s
On a c i t é dé jà l e s recommandat ions de
'6) ou l e s o b j u r g a t i o n s de 1SAUPELF. Et
a r e s c o u s s e t o u t e une ge rbe d ' a u t r e s
de format on i n i t i a l e
1 sUf!ESCQ à Na i rob i {li
on p o u r r a i t a p p e l e r S
c a u t i o n s » en p a r t i c u l i e r 1
l ' ICAE ( I n t e r n a t i o n a l Ce
Comme 1 !
e p r o cha i n congres i n t e r n a t i o n a l de
_ c; ' " Û ; Adui t j d u c a U o n J . (29)
a s t i plu ë N'afrobT fTTs~TiTã~tT on's e ï ï t T ê l ' adul t e en .
f o rma t i on e t l ' é d u c a t e u r a ou ' u e d o i v en t s ' é t a b l i r s u r l a
base du r e s p e c t mutuel s ^ j l ^ j ^ a^^qp j j ^ j t j ^o r ^ "
 s c a r "chaque
a d u l t e en v e r t u
i s e i gn é e t
p a r t i c i p e " .
vécue e s t
j tanërnen^t
t t e
de son e x p é r i e n c e
c u l t u r e qui l u i pe rmet d ' ê t r e sjjn, __
l ' e n s e i g n a n t dans l e processus"ï ïd ï ïc ' ï tTf""au q"ue 1 i*
Ceci n ' i r a p a s § ne va pas sans mu t a t i o n . Mais a
mut a t i on e s t f a c i l e e t qui p l u s e s t f a c i l i t a n t e e t
f a c i 1 i t a t r i c e . E l l e a ë t ë t e n t é e pa r l e s p édagog i e s F r e i n e t
e t un c e r t a i n nombre d ' o p é r a t i o n s de l a "Coopé r a t i on â
l ' E c o l e " . E l l e e s t en p a s s e de s ' a t t e s t e r dans une a nd r agog i e
oQ P i a g e t e t Rodgers se donnent c u r i e u s emen t r e n d e z - v o u s s e t
dans un c e r t a i n nombre d ' o p é r a t i o n s de " l a Coopé r a t i o n S
1'Uni v e r s i t ë " .
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£tJ^j:2âXãâlJS. d o i t r e s s u s c i t e r d ' e n t r e l e s
morts une au thent ique cu l t u r e coopé r â t ! ve s 1 ' a c t i on
coopéra t ive devra c u l t i v e r e t s.a mémoire c o l l e c t i v e e t sa
conscience c o l l e c t i v e @t son imaginat ion c o l l e c t i v e ; ne plus
l a i s s e r en f r i ehes e t nt p i s ! iencarcaner" la c o n v i v i a l i t é
poét ique de ces t r o i s Facul tés dans l e s p r a t i que s prosa ïques
du seul e t simple "bu s i ne s s " . Séance en t r e Aniraus e t Anima.
Et c e t t e bêance ne s a u r a i t ê t r e comblée par des
i n s u f f l a t i o n s exogl-nes, s o u t i r é e s S des I n t e l l e c t u e l s » des
expe r t s vo i re dis p r ophè t e s . , "de s e r v i c e " . SyraptSines
r a s s u r a n t s : l ' ë c l o s i o n de plus, en plus f réquente de groupes
de r eche rche -ac t i on dans l e se in mfroe des o rgan i s a t i on s
coopé ra t i ve s é t a b l i e s : e t pa r fo i s des r é a c t i on s en chaîne ou
comme d i s a i t Durkheim,. des "eontsgionnements". . Aux hor izons
de l ' a n 2000 s concé lébrés au XXVIIe congres d'e l 'ACI- i l y
place pour le créneau d'un nouveau s e c t eu r coopé r a t i f : celu
de coopé ra t ives d'ffdueatiQR p r o f i l é d é j l par une semaine
UCI-81 I Nantes (30) e-t l eu r prolongement dans des
coopéra t ives de r eche r che s , c e l l u l e s fondamentales d sune
r eche r che - ac t i on s corante ins t rument spéc i f i que de promotion
pour l 8une ou / e t l ' a u t r e des quatr® popu la t ions coopéra t ive
a dm in i s t r e s , admin i s t r a t eu r s» a dm i n i s t r a t i f s ou adminis t ran
C !es t une hypothèse qui d tpu i s cinq ans a é té suffisamment
a
s:
ts
q u i
v a l i d é e p o u r q u ' e l l e s ' a v è r e e t c r é d i b l e e t f i a b l e
- En d é v e " c 3 z Au
comme «T. "Oucs*;, ur.
encouru : 1 "" absence »
1'evanescence de ce
¥i s"que ""soei al
1 'obsolescence,
que les classiques
1 !Est
est
soc i é t é c i v i l e " . Entre l ' anomie ou
pri vëe.s » d ! une p a r t
Mord comme au Sud» â
assez c a t a s t r oph ique
la r é c e s s i o n ,
ont nommé î!j_a
to rpeu r des
d ' a u t r e p a r t le t r i p l e
la
e tquotTdTenneiês
concasseur des c e n t r a l i s a t i o n s é t a t i q u e s , des c a p i t a l i s a t i o n s
économiques e t des s a t e l l i s a t i o n s technologiques» l e s
soc i é t é s un peu pa r tou t en viennent 1 manquer de cet oxygène
qui se r e s p i r e seulement dans l ' e s p a c e soc i a l d !une s o c i é t é
c i v i l e (son Droi t soc ia l , son Economie s o c i a l e ^ ses
s o c i a l i s a t i o n s vo l on t a i r e s ) propice 8 des c r é a t i v i t é s
vo l on t a i r e s ou / e t s o l i d a i r e s . Gesel 1 schaf t cont re
Gemeinschaft ou, comme on d i t â Madagascar, Fanjakana cont re
Fokonolona. Apparei ls cont re réseaux . "Es t ab l i shed" cont re
"G r a s s - r o o t s " , Exogène cont re Endogène. Dominances con t re
émergences» T r an s f e r t s t echnolog iques con t re t echno log ie s
app rop r i é e s . Centre cont re p é r i p h é r i e s . C a p i t a l i s a t i o n s
( )pcumulées (de l ' a v o i r , du pouvoirs., du savoi
c a p i t a l e con t re s o c i a l i s a t i o n s économiques
c u l t u r e l l e s . Ou comme le. rés.ume un t i t r e
et en rëacti*
entrouvertes
co
UN
ans
giq s ou
D'où, par contre-cou.p
de bas en hauts des portes
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; participation. Lc
en est tri vi ai i sê .
sssier en est si copieux
Face aux offres ou aux
stratégies d<
que le thème
demandes d 'une t e l l e p a r t i c i p a t i o n , l e s o p é r a t i o n s
c o o p é r a t i v e s c a t a l y s é e s dans des r e c h e r c h e s - a c t i o n s ne
s e r a i e n t - e l l e s pas de n a t u r e 5 f o rmu l e r des demandes en
réponse aux o f f r e s , des o f f r e s en r éponse aux demandes?
d ' uneC ' e s t l a une u rgence pour l e s p r a t i q u e s s o c i a l e s - ....-
pensée c o o p é r a t i v e » ã c o n d i t i o n q u ' e l l e s s o i e n t i n n o v a t r i c e s
k. CONCLUSION: PRATIQUES SOCIALES ET PENSEE COOPERATIVE
Le t e x t e de c e t t e c o n c l u s i o n r i s q u a i t d ' ê t r e con taminé
par un v i r u s s p é c u l a t i f . Si c on t am in a t i o n i l y a - e t i l y a-
du moins s e r a - t - ï l v a c c i n é p u i s q u ' i l e s t emprun té S une
démarche o p é r a t i o n n e l l e . I l a é t é en e f f e t p r o d u i t pa r une
p e t i t e r e c h e r c h e - a c t i o n s à Madagasca r , e t dans l e s
c i r c o n s t a n c e s que v o i c i .
L ' U n i v e r s i t é liai gâche ayan t déc ida de se d é c e n t r a l i s e r ,
conformément â l a Cha r t e de 1975 , e l l e a donné n a i s s a n c e 5 des
CUR: Cen t r e s U n i v e r s i t a i r e s r é g i onaux d i v e r s emen t s p é c i a l i s é s .
L'un de ces CUR, c e l u i de Tamatave (To ama s i n a ) , a r eçu comme
s p é c i a l i t é l e s S_c_ire_n_çes _de 1_a Ge_stj_on , s p é c i a l i t é a u t o u r de
l a q u e l l e ga lope l a c r o i s s a n c e de son campus. Et en décembre
1980 ce CUR se t r o u v a i t imp l i qué dans deux d éma r che s :
- p o u r v o i r S l s amo r ç age d 'un \e c y c l e en S c i e n c e s de
Ge s t i o n 9 s e l o n p l u s i e u r s o p t i o n s dont l e s deux p r em i è r e s
a v a i e n t é t é f i x é e s - g e s t i o n des e n t r e p r i s e s s o c i a l i s t e s »
g e s t i o n des e n t r e p r i s e s c o o p é r a t i v e s - , n o n o b s t a n t d ' a u t r e s
o p t i o n s en g e s t i o n s s p é c i a l i s é e s ( f i n a n c i è r e . , comptab le ou
c omme r c i a l e ; . La p r em i è r e o p t i o n ( e n t r e p r i s e s s o c i a l i s t e s )
s e r a i t e s c o r t é e p a r un accompagnement de p r o f e s s e u r s
s o v i é t i q u e s ; l a seconde s e r a i t c o r r o b o r é e pa r un
accompagnement f r a n ç a i s , s o l l i c i t é de n o t r e r é s e a u
i n t e r c o l l é g i a l
- p r é p a r e r un deuxième cy c l e pour p r a t i c i e n s a d u l t e s ,
c y c l e o f f r a n t une a l t e r n a t i v e a j u s t é e ã l e u r s p r o f i l s . , à
l e u r s a s p i r a t i o n s , , ã l e u r s di sponi bi 1 i t e s , donc en régime de
fo rma t ion c o n t i n u e p a r a l l è l em e n t ou s yne r g i quemen t au deuxième
cyc l e de f o rma t i on i n i t î a l e 9 d é j à équ ipé s u r ce campus d ' u n e
m a î t r i s e ad ho c . Complementai r emen t , e n f i n 9 c on j ugue r l a
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p r o g r e s s i o n des deux c o h o r t e s a i n s i
utôt de
y l ' un
rcheurs u
utôt d!
i t a i r e s
suscitées en
iCteurs soci
deuxième et
1 s autre
Selon ce t t e prévis ion e t autour de l ' op t i on "ges t ions
coopërati ves i! s deux sess ions de deux â t r o i s semaines chacune
 s
l ' une en avr i l , l ' a u t r e en aoûts ont dëjâ expérimenté la
pra t ique socio-éducat ive o f fe r t e ou demandée par ce t t e double,
programmation. Cette p r a t i q u e , conforaéinent ã d! au t res
expérience
recherches
 s Ï
a s s i s t é e . E-
co-producti oi
c s e s t - â - d i re
n UCÏ » s '
roducti ve
; chaque
i d ! un
s e l o n l e s
configurée dar
ristournent s s
s ses t soldi
î*ii è a W vis S J ii Ê î S ÍJ %& ÎJ
termes malgaches
; une coc
>, c e t t e i
i par 1 a
see : FA1
ve de
irmati on
'ANATAM/
ainsi, contractes
FARIMBONASA = Co o p e r a t i v e
FIKAROHANA = Reche r che
ASA = Action
ANTANARARIVQ = Tananarive
TOAMASINA = Tamatave
Tana-Tama »
de t r a v a i l
fies a"
Uni vers"
u Cur di
car les
se sont
sessions
i t i veinent
i Tananari
itave
Le tome I I ( G e^sjti 01n s c o ot_pé ra_tj v e s_e_n_ _re_c jjsj^cji es-^ajc^ i_o_n_s )
es t encore â 1 s ãi'FTWF~'Se"JTTniTTõnZ 'iJu5Wï~Yu~Tom&~TT~TT~¥~'
a t t e i n t le stade du produit fi ni » sous le t i t r e un peu pompeux
Praxêologie du développera
f i i t i on . Quanta  t e
t i i s   t i t  un
nt et gestion des entrepi
"cTTTTgfaplTTïïes. dactylographiées ou photocopiées,
.éventuellement découpées e t collées avant d sê t re fina
ordonnées et paginées, e t après avoir é t é , l i a s se par
concertées et connotëes).
lement
l i a s s e ,
C'est â la conclusion de ce tome II
emprunte
ou coopëi
professeur
transooti onnel .
:exte qui se présente en
ians une journée de trav
irs de Tamatave, sous la
ss responsable du
qu ! e s t préc isément
e l u s i on . Lui aussi a
é l a r g i e d sense ignan t s
s idence d'un
c commun
Cette conclusions si elle revient sur le problème des
gestions coopératives insère ce problème dans une
problématique de "gestions comparées" et pour autant incline
à cadrer la pratique coopérative dans une stratégie de
pratiques sociales corrélatives» contrastées ou
complémentaires. La réflexion est certes centrée sur le cas
malgaches cas spécifique mais assez exemplaire de par
conjonctions ou disjonctions entre les persistances du
Fanj.akana (appareil étatiques) et les persistances du
Fokonoiona (réseaux communautaires), y compris ses
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p e r s p e c t i v e s o u v e r t e s ou f e r m é e s de l a " r é v o l u t i o n t o u s
a z i m u t s " de 1 9 7 5 . C e t t e t !mal g a c h i n a t i o n " du t r a i t e m e n t
n ' e m p ê c h e p a s ce t r a i t e m e n t d ' ê t r e g é n é r a l i s a b l e à d ' a u t r e s
c a S s y c o n i p r i s 9 t o u t e s c h o s e s é g a l e s d ' a i l l e u r s s l e c a s
q u ë b ë c o i s .
Au l o n g de c e t t e d é c a d e m a l g a c h e - q u i a é t é en f a i t une
q u i n z a i n e - e t de c e s 60 h e u r e s - q u i o n t a t t e i n t p l u t ô t 120
h e u r e s - 9 j e n s a i c e s s é d ' i n t e r r o g e r e t de m ! i n t e r r o g e r s u r ce
p r o g r amme de r e c h e r c h e i n i t i é p a r l e DEA e t s a p r e m i è r e •
o p t i o n s l ' o p t i o n " C o o p é r a t i v e " , i n t e r r o g a t i o n du g e n r e :
t_i_on_ p o u r g_u_g.Li_eijs entre_pri_s_es_?
eji t r e p r i s e s p o u r g u e T T ë ë c o n o n i i e
.. ^
e
 _^ conj^niljs . _ . „ .,__
g"u e 1T~i7np~TõTs" p¥uT"qlJeTTe~^¥p~uTãTfõ"n '
que
Et
Ique
quel les
8 mi 11ii
t ces populations,, c'est-â-dire ces
de Malgaches pour lesquels la CharteS fc* %* V» ! ! W 6 M U V i S W «I M V M i 5 U ^ H WÍ s . S »* Si * b * V I t M 1 VW *
975 p o s t u l e : "Le déve loppement de t o u t homme e t de t o u t
t o u t en p r e n a n t a c t e des 85% de ces1!homme"
populations
is des conditions de pau péri s-
'en majorité paysanne" , subs is tant
C Ees t d i r e que l ' a r b r e d !un DEA e t e n co r e moins
l ' a r b u s t e de n o t r e "Ges t ion Coop é r a t i v e " ne d o i v e n t pas nous
c a ch e r l a f o r ê t .
En p a r t i c u l i e r s nous ne devons pas succomber â l a
t e n t a t i o n de ce qu son a p p e l l e a u j o u r d ' h u i une "économie d u a l e " ;
ce n ' e s t pas pa r h a s a r d que l a même Cha r t e de 1975 annonce e t
dénonce pour Madagascar un t r i p l e "dua l i sme économique e t
soc i a] e x a c e r b é " :
-dualisme i n t e r - s ec to r i e l
sec tor ie l agricole
géographique régional
1! 11
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e x i s t e e t s ' arapi i f i e m
a u j o u r d ! h y i un t r ê s cop i eux d o s s i e r . , o d ' a u t a n t p l u s cop i eux
q u ' i l c once rne au s s i , e t de p l u s en p ! u s s l e s economies des
pays du Mord ( a i n s i » récemment , un nyaé ro s p é c i a l de •
l ' h e b d omad a i r e "Le P o i n t * s u r "La France I 2 v i t e s s e s " 3 *
e t un énorme do s iTeT^coT i e c t ë récemment pa r l e Commis sa r i a t
au P l a n . ) M
De quoi s ' a g i t - i l ?
D'une d u a l i t é qui semble s ' é t a b l i r en t r e 2 types f [
d ' e n t r e pH s e s économiques: c e l l e s qui s e r a i e n t
te_chnologiquement per f G rtnantes e t c e l l e s qui s e r a i e n t _
^ ^ ^ T ^ T 5 ^ ^ J ^ ^ 7 T ^ Ce dualisme av a i t donné l i e u •
G e j î î de s oenon c i à t T o n s â s s e z c l a s s i q u e s . ' Mais i 1 y a un
f a i t nouveau . C 5e s t q u e , j u s q u e l â s l a s t r a t é g i e dis
déve loppemen t s 8 a y é r a i t a s s e z uni l a t é r a l em e n t l i n é a i r e : 9
déve loppe r . , c ' é t a i t purement e t s implement p a s s e r du second •
modèle au p r em i e r , c s e s t - S - d i re .de l a c o n v i v i a l i t é s o c i a l e
à l a pe r fo rmance économique . Mais on s s e s t ape rçu que» •
d ' un e p a r t - e t ce f a i s a n t - c ' e s t a u s s i d é v e l o p p e r l e | |
s ou s - d éve l oppemen t e t que d ' a u t r e p a r t l a v é r i t a b l e
pe r fo rmance d e v a i t a u s s i ê t r e un déve loppement conv iv i a l i sé _
alisei •
l e s d e t a i l s de c o n t r o v e r s e s a u j o u r d ' h u i
p l u s v i r u l e n t e s . , d i s o n s q u e 9 p o u r l e m o i n s , 1 s é c o n o m i e s un peu •
p a r t o u t 9 s e p r é s e n t e comme un i c e b e r g : l e p r e m i e r t y p e •
d ' E n t r e p r i s e en e s t l a p a r t i e é m e r g é e . Le s e c o n d t y p e l a
p a r t i e Í J ! l § J ^ t j L . E t comme on l e s a i t » l a loi* áu g e n r e s t i p u l e m
que l ' é m e r g é ne r e p r é s e n t e g u è r e que l e 1 / 8 du vo l ume t o t a l e g f
l e s a u t r e s 7 / 8 d em e u r a n t i mm e r g é s .
e t c e t t e image e t c e t t e r é f é r e n c e s c ' e s t p o u r •
q u e s l i b r e s p r o p o s - i l y en a u r a 7 - s u r n o t r e ™
a r c h e s en S c i e n c e s de G e s t i o n . , , e t s e s
I
i r e q u e s t i o n g l o b a l e : Nos
 s " v o s " S c i e n c e s
de G e s t i o n ne s o n t - e l l e s p a s c a p t i e u s e m e n t m o b i l i s é e s s u r l a m
p a r t i e ém e r g é e de l ' i c e b e r g ? C ' e s t - â - d i r e s u r l e s E n t r e p r i s e s •
- p u b l i q u e s , p r i v é e s ou m i x t e s - q u i p a s s e n t p o u r ê t r e ou
v o u l o i r ê t r e t e c h n o l o g i q u e m e n t p e r f o r m a n t e s , du f a i t de l e u r
c a p i t a l i s a i o n T e c h n o 1 Q g i q u e , ' "If Fg a n T s i t i o n n e l l e ou f i n a n c i è r e •
( e t p eu i m p o r t e que c e s c a p i t a u x e t c e t t e c a p i t a l i s a t i o n •
s o i e n t p r i v é s ou p u b l i c s , s o c i a l i s t e s ou n o n ) . C e t t e
m o b i l i s a t i o n a i n s i b i a i s ô e s ' a u t o r i s e de - e t s e c a u t i o n n e p a r - M
une c o n c e p t i o n ad h o c de l ' E n t r e p r i s e m a i s une s é m a n t i q u e d ' u n •
t e l t e rm e ne r é v é l e r a i t - e l l e p a s que c ' e s t un " p a n i e r
d ' a u b e r g e e s p a g n o l e " : on n ' y t r o u v e 3 d é g u s t e r q u e ce q u e , «
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y a f ou r r é
u t rement di
de "Fami l l e
p r é c i s émen t ^ on
d é g u s t a t i o n . A
r e s t r e i n t e " e t _____
p a r l e r de " l a " f am i l l e di
c o n v i e n d r a i t » i l pas d 'en 1
acco l ade eng l oban t auss i
pas d
du terme que 1
é"]argi ssement
 s
de ce t te forme
T AIJ fi F Y - i«î ç n
s ' ag i s san t
élargissements
di achroni que.
e t a ppo r t é pour une t e l l e
t s de même qu 'on p a r l e de !
_ëj a r q i e " , ce qui nsempëch?
ns r r ï ïn~lft l ' a u t r e cas , ne
i s a g e r l ' e n t r e p r i s e comme une
bien l ' e n t r e p r i s e au sens r e s t r e i n t
e n t r e p r i s e dans son s e iLS__éJ_a_rgJ_?
l a g e n è s e
H,
j e s u g g è r e e n t r e a u t r e s
d ' e n t r e p r i s e d i t e m o d e r n e
BARÏ - J . NEF - P . BERNARD
r e p r i s e s d i t e s é l a r g i e s ^
l sur? p l u t ô t s y n c h r o n i que
cf.
En tout
aperçoi s
] ! autre p
( P o u r c e t
c u l t u r e l l e
WEBER -
1 ! ëconomie2 ° - Dans une coup e s y n c h r o n i q u e - p a r ' e x e m p l e ,
m a l g a c h e e t s e s e n t r e p r i s e s â d i s c e r n e r s e l o n c e t t e c o u p e - i l
y a , c e r t e s ^ 1 s é c o n om i e enirepreneurî a j_e t c e l l e q u i f i x e
p r i o r i t é s e t p r é d i l e c t i o n s aux s u s d i t e s " S c i e n c e s de G e s t i o n "
e t - e n c o r e une f o i s - que c e s e n t r e p r i s e s s o i e n t â c a p i t a u x
p r i v ê S s p u b l i c s ou m i x t e s : i l s u f f i r a i t de c o l l e c t e r s de
p a r c o u r i r e t de f i c h e r l a c i n q u a n t a i n e de Mémo i r e s d é j à l i v r é s
s u r l e m a r c h é du CURS p o u r s c o n f i r m e r e t c o n f i g u r e r e t c e t t e
p r i o r i t é e t c e t t e p r é d i l e c t i o n . C e l l e s - c i s o n t d s a i l l e u r s
c i r c o n s t a n c i é e s p a r l a g e n è s e de 1 E n t r e p r i s e mo d e r n e ( c f .
r é s i d e n c e s s.upjra ) . . . H a i s i l y a a u s s i l ' é c o n o m i e
ad mi o i s__t_r_at i ye_ p r o p r e m e n t d i t e s i n g u l i è r e m e n t d o n n e u s e
cPempT"õTs [ s u r t o u t d a n s l e s p a y s S u d - s a h a r i e n s ) e t e l l e
d ' u n e a u t r e g e s t i o n , p o u r a i n s i d i r e une "Admin i s t r a t i qu
q u i n e s e c o n f o n d p a s a v a c l a g e s t i o n p r o p r e m e n t
e n t r e p r e n e u r ! a i e : c f . , p a r e x e m p l e , l e s d i f f e r e n c e s de
p r og r amme e n t r e un I . A . E . ( I n s t i t u t d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s
un I n s t i t u t d ê A d m i n i s t r a t i on Pub l
l ' é c o n o m i e s_ûjjjhïj_e_: c e l l e q u i s e
lliijLti^JLÎIiyJL a v e c _ s e s
c e r t e
relève
E n t r e p r i s e s ) e t
E t i l y a e n f i n
comme une é c on
de d r o i t s o c i a
e n t r e p r i s e s
au s e i n d e s q u e l
- e t sj[jnj t i e n t
1 ! i n i t i a t i ve .
Ce
1 ' o r d o n n a n c e
) .
ses coopëratives
e , d i s o n s
e n t r e p
a l i s t e s , s o l i d a r i s t e s , a s s o c i a t i v e s
e s d e s a c t e u r s s o c i a u x s v o l o n t a i r e s _________
S - une l i b r e s o c i a l i s a t i o n d o n t i l s p r e n n e n t
que (I.A.P
propose
pr ises
mais aussi
, populaires
initjent
je généra
DEAS 1 '
l u i t
son
a une
a c t i f
remarque
1 f a u t r e son p a s s i f
1- ^—s-°-n-,
 rg-gAlÎ.» " I I a r e t e n u d eux s p é c i a l i s a t i o n s
" ge s t i o n nT f r e ^ s ^T^ cT l 1 e d e s e n t r e p r i s a s " s o c i a l i s t e s " , l a q u e l l e
s s a p p a r e n t e p l u t ô t â une g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e - ou p l u t ô t
a d m i n i s t r a t i q u e - c e l l e d e s e n t r e r p î s e s c o o p é r a t i v e s ,
l e s q u e l l e s s .ont l a t ê t e de p o n t d s une • é c o n o a i e s o c i a l e
i l t i a t i q u em e n t s o c i a l i s a n t e . E t n o u s n o u s r é j o u i s s o n s q u e
s e c o n d e s p é c i a l i s a t i o n a i t eu l a c h a n c e de p r e n d r e s on
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art la première, les leg on s q.ui procèdent se sont
s de d iscerner , comnenter, éplucher ce t t e s p é c i f i c i t é ,
II r e s t e r a i t a lui j-ointoyer e t 1 ! cconofiii e nu tua l i s t e e t
l'économie associat ive et une cer taine économie commuivautai re
ou coiïiinunaiiste et pourquoi pas "fokon-oloniste11 pour découper-
dans l'économie malgache ce secteur .de l'économie sociale
moyennant la dif féren.ci at i -on avec les secteurs privés et/ou
secteurs publ ics .
2. A son pass i f . - -Deux autres .optionss "Gestion
financière et comptable", "Gestion commerciale e t Marketing"
entendent faire l.a part â 1 s.E.conomie entrapreneu.ri-.ale
proprement di te mais on .peut se .demander si ce découpage du
DEA ne risque pas de .disjoindre ce qu ' i l conviendrai t p lu tôt
de con jo indre . En fart.* Â&ns l'économie malgache on trouve
-moyennant des pondérations S p réc i se r - e t .des en t repr i ses
d.u secteur public (-entreprise "so-cial i s t e T et. des en t repr i ses
•du secteur privé (en t repr i se " cap i t a l i s t e " ) e t des secteurs
sociaux (coopératives et assimilées) .et S ces t r o i s secteurs
d 'en t repr i se s 'appl iquent des régulations spëci f iq-.ues .de
gestion financière., comptable et commerciale. On pourra i t
même ajouter ".de gestion technologique et de gestion sociale
et de gestion c u l t u r e l l e ; ce qui .conduit ã remplacer la table
du DEA â entrée unique par une table â double entrée»
~~~~~^ -~—-^ ._ Economie
Gestion"-^-—
Financière
Comptable
Commerci a ie
Techniq.ue
Socï aie
Cu l t u r e l l e
Admin.
• p ub l i:t|..ue
X
X
X
X
X
X
Entr.
Privêe
X
X
X
X
X
X
.Coop. |
Sociale !
x |
x j
X
x
X
X
... _ i
Deux questions se posent â t ans :
:conomiA)- Convient-il ou non de t r a i t e r économie p.a
secteur par secteur les types .de gestion sans que i
i l y a i t place pour une "gestionnologie gân.érale" qui
s ' avé re ra i t inapplicable .â un secteur quelconque é tant donné
la spéc i f i c i t é de ce lu i - c i ?
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B)- Ou b ien au c o n t r a i r e e x i s t e - t - i l une t h é o r i e e t une
p r a t i q u e g é n é r a l e de l a g e s t i o n a p p l i c a b l e â t o u s l e s
s e c t e u r s moyennant des modu l a t i o n s ? Ma i s , s i o u i , i l n ' y a
dês l o r s p l u s guère p l a c e pour des s p é c i a l i s t e s , c e l l e s - c i
é t a n t v e n t i l é e s d 'une p a r t dans l a t h é o r i e g é n é r a l e , d ' a u t r e
p a r t dans l e s s p é c i a l i s a t i o n s s e c t o r i e l l e s . J ' o p i n e r a i s
v o l o n t i e r s pour c e t t e t h é o r i e , v o i r e c e t t e p r a x é o l o g i e
g é n é r a l e ; mais a l o r s e l l e d e v r a i t e n t é r i n e r e t i n t é g r e r un
deuxième é l a r g i s s em e n t dj_j^h^o]n_qj:i>e_.
H
Admini strati ve
0
Orthogënique
En effets selon
croi sant 1 ' axe verti
fait discerner dans
deux nouveaux types
quel que soit son ni
social (Madagascar 1
polarisée par le p_ré
improvise ses plan
Hais dans ce type
futur relevant respe
En t r e p r e n eu r ! al e
ï
ï n i t i a t i q u e
un t r a j e t d i a c h r o n i q u e ,
ca l c i - d e s s u s évoquë s un
U
Utop i s t i qu e
vo i c i q u e s
axe h o r i z o n t a l
l e champ d ' un e
d s e n t r e p r i s e s .
s u r l 8 a x e
p r a x é o l o g i e
L 'économie
v e r t i c a l da
g e s t i o n n a i r e
e n t r e p r e n e u r i
1 'ejLveau
981) a pour c a r a c t é r i s t i q u e aTÏÏt7ë~
i s en t s o c i a l dans l e q u e l , ad l i b i t u m , e l l e
TTaTions ou p l a n i f i e ses i m p r o v i s a t i o n s .
. i a l , ce p r e s e n t s o c i a l a un p a s s é e t un
i c t i vement d s~iJn¥~memoi re c o l l e c t i v e
p e r s i s t a n t e e t d 'une imag i n a t i o n a n t i ci pat i ve .
3 ° - . Du p a s s é mémorisé r e l è v e une é conomie , d i s o n s ,
p j r thogënic jue s c e l l e qui i n s c r i t des p e r s i s t a n c e s e t des
r é s i s t a n c e s dans un temps c y c l i q u e d s ë t e r n e l r e t o u r e t dans
des e n t r e p r i s e s d i t e s t o u r â t o u r t r a d i t i o n n e l 1 e s , e n d o g è n e s ,
c ommunau t a i r e s , pour ne pas d i r e f o l k l o r i q u e s ; mais ce s o n t
a u s s i des e n t r e p r i s e s au s ens l a r g e même s i l e u r s r è g l e s ,
l e u r s compo r t emen t s s l e u r s c a l c u l s r e l è v e n t d ' une a u t r e
r a t i o n a l i t é que l a r a t i o n a l i t é e n t r e p r e n e u r i a i e don t e l l e
s ' é c a r t e ; e t ces é c a r t s c o n c e r n e n t a u s s i b ien l e s r è g l e s de
r émuné r a t i o n que l e s r è g l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l a consommation
e t l ' é p a r g n e , l e t r a v a i l e t l e l o i s i r , , l a t e c h n o l o g i e e t l e s
é c h a n g e s . L ' . e n t r e p r i se en ce s en s " r e s t r e i n t " r e l è v e d ' u n e
s c i e n c e a c t u e l l e en e s s o r : 1 sAn t h r o p o l o g i e économique*
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l aque l l e bap t i se de fioms divers c e t t e fico.noœie tso.rthogêniq.u-e" m
õcon-amie i!dy don41, écoTtsmle ' " d ' ob l a t i on" , économie •
" s a c r i f i c i e l l e " * économie "du pot 1-aten % économie des
"p r e s t a t i on s o s t e n t a t o i r e s "
 s Sco nonne "de la consula t ion" jÊ
(G. BATAILLE,). W
4°- 1rs versement,s du futur i raagi n€ relève une autre m
é c o n o m i e q u e ne-us d ^ o ^ s >" + û p î s t ^ c u e c e l l e e n p a r t i c u l i e r j [
q u i i n s c r i t s e s > uS t a *s ou s e s ww i C c e s d a t i s l e s
i n c e r t i t u d e s ou " ° s v r ? s e : t â ' c ° - 3 « n e " s o c i é t é ^
p o s t - i n d u s t r i e l " c " c e s t - à - c - -x * s une é c o n om i e -M
e n t r e p r e n e y r i a i e J ^ gr« tíSso^fC s J ^ J j i y ë « , p a r une é c o n om i e
"du b onh eu r " . » ce * qua*"wC oc " a / • c T T " u û " p l a i s i r " , de
1 f ! 1 a g r i n d y s M , c ' C T P S ^a t . r «ê" i s o i t m i n i a t u r i s e d a n s un M
coi-n de l a v ie- , s ^ î l q O "ra"* i s - I u i e a.xpres.si on de t o u t e l a «I
v i e ; une économie e c c i o g ^ s é e L ? ^^cnomie i n t é g r a l e r a e n t
. a s s o c i a t i v e ; S P * « en t e T C <.e s e e> ce de ge s t i on .» une <#i
économie a u t h o r * " *j us ment 2 d t o ~ r ^ s t on i a i r e . Vers c e s h o r i z o n s se g
s o n t e n v o l é e s c c p j î s t o u j c ^ s cts n a g i n a t i o n . s u t o p i q . u e s .
Mais l e f a i t no s e a u e s t que l a ' i ^ a a r t , p r e n n e n t l e u r d é p a r t A
des r a t i ona l i s a : i cns. uxopi s > *T j e s e i c e l l e s - c i , ã l e u r t o u r , S
s ' ëcar te 'n t des s ? t i cnal i s a t i o^s cl «.ssiqueinent e n t r e p r e n eu r i â l e s .
Dans le sens d ' e n t r e p r i s e au ser* large, , e l l e s s e r a i e n t même
p lu tô t empathiques aux rai" onal i tés 'o r thogëniques" , si .bien ÊÊ
que l e u r s i m a g i n a t i o n s one p a t i o ' s " ' " H u r e de r e m i n i s c e n c e s . •
a u t a n t q^e ' c i r * s e r t e s t en q r o s s e s s e de
l ' a v e n i r , c e t t e ^ u m ^ o l o ^ ï
 L a ' i q « e s e s t r a i t é s s s e s e s s a i s . » Ék
ses s c i e - n ce s - soca l c s - f i cr ions ses as-guraentai res , ses £
energies renou^a'abl e s . so.5 s ^ ' c u ^ r e biologique-, ses
technologies ].e"gë**_s "> nturicd"5 a ' r e s app rop r i é e s , ses ^
"communautés" sPHen ».ai res ou tonades . p l u t ô t urbaines ou V
p lu tô t r u r a l e s . . . e...;., t ou t compte f a i « , .non seulement ™
futuro logie ë c r i t e mais auss i yg_cu_e_ dans au t an t àe niciies
q u ' i l y a de"~fTJsïïres dans 'les économies .p résen tes , q u ' e l l e s fm
soient admi ni s t r a t i vs:s:î entrepreneurial es ou coopérat ives , m
; le ré i t é r a i t une coRtmissian prépara to i re au 27e Congrès
i ra t i f de 1980s i l y a une gestion "grass - roo t s" qui •
champignonne déjã -au-delà e t au-de dans des gestions |
"es tabl ished". En tout cas , -un cinq.uiêrae champ gest ionnaire
sous le signe de 1 ' autogesti.onn.aire . ^
S 0 - Récapitulons donc ces cinq gestions selon le type ™
des .cinq économies dëcelâes.. Je ne dois .pas dissimuler
que s i s pour les nommer, y-ai eu recours â de. s termes A
tarabis,cttïes s c ê é t a i t avec une a r r i è re -pensée ; ce l le de les m
a l igne r sur l e s .cinq voyel les de 1 s a lphabet : .a.s € , i , o8 u.
f
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Types d'économie
A - administratique, publique voira
socialista si le socialisme sst
étatique
Types de gestion
Administratiqua
E - entrepreneuriale au sens génétique) E - Entrepreneurial^
de l'entreprise classique» soit
entreprise personnelle, soit en
société
I - Type d'économie sociale c'est-
à-aîre englobant des entreprises
solidaires de type coopératif mu-
tualiste, associatif
0 - Type dséconomie traditionnelle
communautaire, plutôt d'auto-
subsistance sans emprise déter-
minants d'un marché extérieur .»£
en ce sens maximalernent endogènes
I = Initiatique
0 = Qrthôggnique
U - Type d'économie imaginée voire
imaginaire mais annonçant déjà
une société post-industrielle moy-
ennant techniques et structures
innovatrices
U = Utopistique
Soit avec soit sous les 5 voyelles de 1'alphabets on
aurait pu imaginer des couleurs pour donner cette typologie
à 5 types les cinq colorations (cf. le sonnet de Beaudelaire)
au s s i
 s e t ce s e r a i t p
uin t u p l e i d e n t i f i c a t i
! ' échec : A= r o i , E= r
représentatif, faire
les 5 pièces
1= cheval tour
On p o u r r a i t
c o n c o r d e r c e t t e (
ma jeu res du j eu <
U= fou .
Ce s e r a i t une bonne compara i son su r la g e s t i o n g é n é r a l e
posée c i - d e s s u s .
En e f f e t s l a p r a x ë o l o g i e g é n é r a l e de g e s t i o n
c o r r e s p o n d r a i t aux r è g l e s du j e u d ' é c h e c e t a 1 s a p p r e n t i s s a g e
de sa c o d i f i c a t i o n . Les g e s t i o n s s p é c i a l i s é e s c o r r e s p o n d r a i e n t
aux mouvements de chaque p i ë c e s d i f f é r e n t s des mouvements des
a u t r e s mais j o u a n t l e même j e u dans une même p a r t i e ,
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Il faudra.! t
- Si 1-es règles;
toujours les marnes.»- ,
par t ie .
- On ne devient
con te fi tant d1
peut même être-.- reraa
au sur la diversi té
1 amen tab l e .
6°- Vai ci finalement: le diagraarae récapitulatif" a-vec les
places respectives de cet te quintuple gestion»
A-
\v
\
/ ' /
Au centre la Ges-ti o-n E.s la gestion entrepreneur! a ie , celle
qui fa i t les délices des
scienti fici té est plutSt
entreprises cap i t s i i stes
l'économie» et e l le tend
imposer ses lois
 r ses regulations,
autres champs économiques..
sciences de Gestion; en effet sa
redevable aux péripéties des
du. secteur secondaire et t e r t i a i r e
même par cercles concentriques â
ses cr i tères aux quatre
de
Au sommet,
adroini s t ra t i ves
la Gestion A: identifiable aux gestions
ro'uti ni s.ées ou ef f i caces , aux pi ani fi cati on s
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c e n t r a l e s e t c e n t r a l i s a t r i c e s , aux r è g l emen t s e t aux
r é g u l a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s ou a s s i m i l é e s (y
" s o c i a l i s t e s " ) .
A g auche , l a Ges t ion 0: c e l l e qui
sans r è g l e s é c r i t e s 9 r é g i t o r g a n i s a t i o n
c o n t r ô l e des s o c i é t é s t r a d i t i o n n e l l e s e-
" E n t r e p r i s e s communau ta i r e s " (y compr is
i n t e r - f am i 1 i a i e s ) .
fam a l e s e t
A d r o i t e s U: l a g e s t i o n
l e s l a n g e s c a r i l en e s t
u t o p i s t i q u e , un
aux v a c s i s s em e n t s
l ' a u t o g e s t i o n , ou p lu s g é n é r a l emen t des
qui e n t r e p r e n d r a i e n t " a u t r em e n t " s mais qu'
que c e t e n f a n t d e v r a i t f a t a l eme n t p é r i r di
i n f a n t i l e ?
r u a n t e n co r e
de
t r è s e n t r e p r i s e s
p o u r r a i t a s s u r e r
- mor ta 1i t ë
A l a b a s e , I
que l e v a s t e
l a g e s t i o n d i t e i n i t i a t i q u e c a r c *G:
e l l e  v a s t e c o n t i n g e n t des E n t r e p r i s e s p o p u l a i r e s
reçu l ' i n i t i a t i o n e t a p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' E n t r e p r i s e s
v o l o n t a i r e s e t s o l i d a i r e s : C o o p é r a t i v e s , A s s o e i a t i v e s ,
Mutual i s t e s .
I
i
I
I
I
I
I
I
7 ° - On a u r a i t pu b S t i r un t o u t a u t r e d i a g r amme en p l a ç a n t
A au m i l i e u e t en s u p p o s a n t s v o i r e en e s c o m p t a n t , q u e p a r
c e r c l e s c o n c e n t r i q u e s ce t y p e de g e s t i o n a b s o r b e r a i t e t
r e m p l a c e r a i t p r o g r e s s i v e m e n t l ' e n s e m b l e de q u a t r e a u t r e s .
C' '
p
C ' e s t une s t r a t é g i e qu i
c o n j o n c t u r e a c t u e l l e .
e s t l o i n d ' ê t r e a b s e n t e d a n s l a
A u t r e d i a g r amme : c e l u i q u i p l a c e r a i t au c e n t r e l a
g e s t i o n 1» c e l l e qu i a f a i t l ' o b j e t de c e t t e q u i n z a i n e . Ce
s e r a i t p r é t e n t i e u x s même s i c e t t e p r é t e n t i o n a ë t é c o u r t i s é e
p a r q u e l q u e s i m a g i n a t i o n s ou p r o s p e c t i o n s d ' u n e R é p u b l i q u e
c o o p é r a t i v e i n t é g r a l e . C e t t e p r é t e n t i o n e s t d ' a i l l e u r s
p a r t a g é e p a r l e s t h é o r i c i e n s ( s ' i l en r e s t e e n c o r e ) du
" d é p é r i s s e m e n t de l ' E t a t " . Mieux v a u t l a i s s e r î l a oü i l e s t
e t où i l e s t b i e n : en b a s e t â l a b a s e .
Mais r e t e n o n s q u e c e t t e é c o n om i e i n i t i a t i q u e , , q u i e s t
f a i t d e s e n t r e p r i s e s c o o p é r a t i v e s , n 3 e s t p a s s a n s d e v o i r
s ' e x p l i q u e r e t p a r f o i s s ' i m p l i q u e r e t a v e c A e t a v e c . E. e t
a v e c Ü e t
le
Si t o u s l e s a u t r e s p S l e s g e s t i o n n a i r e s
a u t a n t p o u r s ' e x p l i q u e r ou s ' i m p l i q u e r l e s Í
a u t r e s ^ p e u t - ê t r e l e moment a p p r o c h e r a i t - i l
le de g e s t i o n
saient
; avec les
une praxëologie
4 7
- qui con f ine r a i t I une authent ique s t r a t é g i e du
développement, c ' e s t - à - d i r e un OSvelopperaent aménageant e t
non pas ou non plus un développement déménageur
- e t où s s i n t é g r e r a i t non seulement une pensée
coopérat ive e t ses p ra t iques soc i a l e s mais aussi e t p eu t - ê t r e
su r tou t une pensée coopérat ive des p ra t iques s o c i a l e s .
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AUTOUR D'UN SYMPOSIUM ERANCOPHONIQUE PUBLIE AU QUEBEC
Henri DESROCHE
Ecole des Hautes études en sciences sociales de Paris
Collectif. t_a
deNuméro spécial
Communautai re (Internationa
5 S 45 S Printemps 81 , 202 p.
R e c h e r c h e e t l ' A c t i o n . E n j e u x e t P r a t i q u e s
l a Revue I n t e r n a t i
Rev i ew o f Commun i t y D e v e l o p m e n t )
"Forum International
: un lieu de
5
C e t t e revue é t a n t p u b l i é e p a r un
d ' A c t i o n C o mm u n a u t a i r e " , e l l e e s t don
c o n v e r g e n c e s ( ou de d i v e r g e n c e s ( c f . p p . 3 - 6 " D ' u n c o n f l i t .
( . . . ) S l a r e c h e r c h e - a c t i o n ) e n t r e
q u é b é c o i s e , f r a n ç a i s e , b e l g e , , s u i s
v i n g t a i n e de c o n t r i b u t i o n s ( Q u é b e c
B e l g i q u e : 6 ) n o n o b s t a n t
I I e x i s t a i t
r e c h e r c h e - a c t i o n en
p a r t i c u l i e r . C ' e s t
d ' a v o i r c o l l e c t é e t
equipes
ce qui nous
Suisse: 3 S
vaut une
France: 6,
s a n s d o u t e une
n o u é une g e r b e
s e s p r a t i q u e s . ,
d é j à p a s mal d ' o u v r a g e s ou a r t i c l e s s u r l_a_
g é n é r a l ou de_s_ r e c h e r c h e s - a c t i o n s en
p r e m i è r e m o n d i a l e q u e
a u s s i l i b é r a l e m e n t v a r i é e
d a n s s e s a p p r o c h e s ^ p r a t i q u e s . , s e s c o n c e p t s e t s e s
i n t e r r o g a t o i r e s e t même s e s p r i s e s de p o s i t i o n . S a n s d o u t e l a
g e r b e e s t - e l l e p l u t ô t a ux c o u l e u r s de l a f r a n c o p h o n i e e t p a r
e x em p l e l e champ l a t i n o - a m é r i c a i n ne s ' y t r o u v e g u è r e ou p a s
v i s i t é . La c o l l e c t e f r a n c o p h o n i q u e e l l e - m ê m e ne f a i t g u è r e
é t a t d e s r é f é r e n c e s t h é o r i q u e s a i l l e u r s é p i n g l ê e s
( c f . ASSCOD 4 8 S "La r e c h e r c h e e t l ' a c t i o n . V e r s une n o u v e l l e
s o c i o l o g i e ? " , p p . 1 0 7 - 1 2 0 ) s a u f p o u r " l ' i n t e r v e n t i o n
s o c i o l o g i q u e 1 1 i n i t i é e p a r A. T o u r a i n e e t q u i t r o u v e i c i s a
p a r a p h r a s e ( p p . 1 1 5 - 1 2 2 ) . Ma i s on ne p o u v a i t t o u t f a i r e e t
l a m o i s s o n e s t d é j à o p u l e n t e .
"Pratiques et enjeux"
appelle deux auscultations
a livraison: ce qui
I . La p r e m i è r e - s u r l e s p r a t i q u e s - ne p e u t q u ' ê t r e
Les p r a t i q u e s d é c r i t e s ou a v o u é e s s o n t en e f f e t t r o p
t r o p c o m p l e x e s p o u r s e r é s u m e r e t , d ' a u t r e p a r t
r
b r è v e .
n o m b r e u s e s e t
i l s e r a i t f a s t i d i e u x d ' e n o f f r i r l a n o m e n c l a t u r e . I l e s t
s u f f i s a n t de r e l i r e l e s omm a i r e e t i l s e r a n é c e s s a i r e de
s ' e n f o n c e r d a n s l a j u n g l e un p eu p r o l i x e d e s a n a l y s e s . Le
v o l ume l u i - m êm e n s a p r o c é d é n i ã une c l a s s i f i c a t i o n n i 3 un e
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typol o
Tout £
des p r
auss i »
y e s t
avec l e s
erches-actions ainsi alignCí
irend-íl ici ou là ses distances
que 1 'on est tenté de ranger au,
e recherche-action parce
>n » bien qu ' e l l e s n ' a i en t rien
pratiques inaugurées par Lewin", Franck,
1ëgufies.
nse 3
i , e l l e s
hercheur
BarbierOu i a v e r s e n en t : "II faut bien r e conna î t r e avec R.( a l l u s i o n â l souvrage de R. 3AR3IERS ^àTûcYi&f^Q^^^j^
L'-l^sj._i_t u t i on éducati ve. Sau th i e r - VI ÎTa r s W7TF^lj¥"liFrT
LêwTn"""?gnore tot¥1eraeiît un autre type de recherche-action
celui qui s axé sur le changement social a des visées
radicales de transformation des s t ruc tu res socia les e t
po l i t i que s , cororae par exemple
611 'enquête
' t e co
conscientisanté
1978
c f . C. HUMBERT e t S. MERLO,
i n s t i t u t i
i s t i t u t i o n n e l l e s cf. M.
•'. i c ré a t i o n. col 1 e ç 11 ve ,
CrJtJQue
68
 F i
et le Reg
sociologique» cf. A.
P. GRELL at A. VERY,
C'est d ' a i l l eu r s cet te même contribution qui offre un
fragment prometteur d'une opération c l a s s i f i c a t o i r e . La
voic i s car on devra y revenir
cadre d'une recherche-action e t contrairement"Dans le
â la déniarclie
est construi t
et les personnes directement concernées
classique en sociologie , l ' ob j e t de
sur la base d'une négociation entre
l a
l e
recherche
chercheur
solution
tout en s
Cette re«
c !est-â-i
d'un dont
ne saura-
"Les objectifs de la recherche sont de contribuer a la
ss
uxquels sont confront
•élaboration de nto<
ne faire face â dei
fois une investiga*
d'action, double
détriment de 1 6
itérasses
iS .
que
un
"La recherche e s t une oeuvre c o l l e c t
p a r t e n a i r e s e t l e chercheur» e l l e s
eux mais avec eux. I l ne s ' a g i t pas de
m a i s
 . a V . 6 C " ( I d . p . 1 2 4 ) .
r eche rc
rë r en t s
eux ou
ies sur
Une seule réserve» i l e s t v r a i , majeure
ce t avec_s se lon q u ' i l s ' a g i t d*une recherche
1 saml3iguîtê
s u r , d 'une
de
recherche pour , d'une recherche gajr. Ce sera'™T"robjet de
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q u e l q u e s c o m b i n a t o i r e s p r o p o s é e s u l t é r i e u r e m e n t ( c f ASSCOD 5 9 )
H a i s , du c o u p , l e s e n j e u x s o n t p r é c i s é s : ce s o n t c e u x de
1 ' i n t e r a c t i o n e n t r e l a r e c h e r c h e ( o u l e s c h e r c h e u r s ) e t
1 ' a c t i o n ( o u l e s a c t e u r s ) . C ' e s t l a c i b l e de ma s e c o n d e
a u s c u l t a t i o n .
s u r l a t h é o r i e
française
'est
I I . C i t a n t e t d i s c u t a n t M. HEBER ( £ s _ s a j
de l a S c i e n c e ^ P l o n s 1 9 6 5 ) s u n e c o n t r i b u t i o n ~
"(M. STEFFEN , p . 89 e t s . ) a f f i r m e : " T o u t e s c i e n c e s
t o u j o u r s v o u l u e u t i l e e t e f f i c a c e . Au d e l à d e l ' e f f i c a c i t é
d a n s l a s p h e r e d e s c o n n a i s s a n c e s , j_!_u_ti_1 J_t^___s_oc_i a 1 e e s t
r e c h e r c h é e e t c e c i s o u s un d o u b l e a s p e c t : comme a p p l i c a t i o n
e t comme l é g i t i m a t i o n d e l ' a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e . T o u t e
s c i e n c e e s t d o n c am e n é e à s e c o n c e v o i r comme s c i e n c e - a c t i o n "
( p . 8 9 ) . " " " ~ ' '
E t u n e c o n t r i b u t i o n b e l g e ( R . FRANCK) s u r e n c h é r i t :
" L e s q u e l q u e s s e c t e u r s u n i v e r s i t a i r e s ou
r e c h e r c h e a p p a r e m m e n t é t r a n g è r e â l ' a c t i
n o u s f a i r e o u b l i e r q u e l a p l u s
s c i e n t i f i q u e e s t c omma n d é e e t f i n a n c é e
ou p a r l e s e c t e u r p r i v é , d a n s l e c a d r e
é c o n o m i q u e s , , m i l i t a i r e s , p o l i t i q u e s e t
c r o i s a d e p o u r r a p p r o c h e r l a r e c h e r c h e c
u n e d é m a r c h e un P e u a n a ^ f õ n T õ j ^ " * T p " p ' . ' "
par
des
soc
n e d o i v e n t p a s
du t r a v a i l
l e s e c t e u r p u b l i c
p r o g r a m m e s
i a u x . P a r t i r e n
: a c t i o n e s t d o n c
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l ' e n c h a n t e m e n t
u e : i l e x i s t e
u ! o n é c r i t
g r a n d i t
d i v e r s e s
Le même R. F r a n c k p r é c i s e
RA a v e c ou s a n s t r a i t d ' u n i o n ( R - A )
e n c o r e . M a i s l a f o r m u l e e s t é q u i v o ; .
m a n i è r e s de r e l i e r l a r e c h e r c h e e t l ' a c t i o n " ( p . 1 6 0 ) . E t de
p o s e r l a q u e s t i o n " a i l l e u r s " . . . " c omm e n t l a r e c h e r c h e q u i a
j u s q u ' i c i r é p o n d u â l ' a t t e n t e d e s m i l i e u x q u i d o m i n e n t l a v i e
é c o n o m i q u e e t p o l i t i q u e p e u t - e l l e ê t r e u t i l e a u j o u r d ' h u i a
l ' a c t i o n de s i m p l e s c i t o y e n s ou d ' o r g a n i s a t i o n s m i l i t a n t e s ou
de p o p u l a t i o n s d é f a v o r i s é e s e t e x p l o i t é e s ? ( p . 1 6 5 ) .
P o i n t d e v u e s e c o n d é p a r un c h e r c h e u r de G r e n o b l e
( B . J OBERT ) : " L e s s p é c i a l i s t e s d e s s c i e n c e s s o c i a l e s ( . . . )
d e v r a i e n t p o r t e r l ' e s s e n t i e l d e l e u r e f f o r t d ' a n a l y s e s u r l a
c o n n a i s s a n c e ( . . . ) s c i e n t i f i q u e d e s f o r c e s s o c i a l e s - c l a s s e s ,
o r g a n i s a t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n s - q u i s ' o p p o s e n t au p r o j e t d_u
m o u v e m e n t c o l ! e c t i f ! l ( p « 81 ) . PI u s r a d i c a l e n c o r e , un c h e r c h e u r
q u é b é c o i s f R . B . T W Î G A ) d é n o n ç a i t d a n s t e l l e ou t e l l e
r e c h e r c h e - a c t i on
t a n t d e r e n v e r s e r
f o r c e q u e de g a g n e r " u n e p l a c e
l ' e x i s t e n c e m a r g i n a l e p o u r d e s
d e s a c t e u r s r é s i g n é s â l e u r m a r g i n a l i s a t i o n s o c i a l e e t
p o l i t i q u e " ( p . 3 6 ) . C e t t e r a d i c a l i t é t e n d â p r é c o n i s e r u n e
u n e r é a c t i o n d é f e n s i v e q u i n ' e s s a i e p a s
l a s t r u c t u r e i d é o l o g i q u e d e s r a p p o r t s d e
au s o l e i l " , un p e t i t d r o i t â
c o n c e p t i o n s , d e s p r a t i q u e s e t
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>.3lj pour r a t t " 2 cr ; i u s e Ses
amener l a s àzqw. s ae la
".eouel on faut G5JÊ
{ O . 4 J Î . Pain quoi oas? Aor§s t o u t s r a
CQ o«-,t proclamé en
an moins ex circonspect ion f i ab le en
même des Conferences de 1£UMESC
mots 5 peu nrês ",ÏS mènes choses sur l
recherene-â^ t i c i . A la leel t / re de cet
cepencanx pas ce r ta in que Ue t e l s pourquoi
"
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 unanini ti? ca
es po
opus , oi n es
r a s s e i ï
trouver des
iír: ' hëorvque
recraur at
c au t res
- Le la
st
Par con t r e , une ce r t a ine unap-'r.r't5 semble
sur Tes cotnnerr.:, c ' e s t - à - d i r e - p l u t ô t eue sur
l e s
 ^.
g4x ^ a - e t t e reenerche a c t i on .
une unaai.nice contre
 t une unanimité
as
F.icre .ceux
^ se ûSgâge,
en;3ax- sur
^.^ani ,»T; t e s ;
A.. Un an i mit S contre une fus : on de l a -rectreractifi -st .de
Vac i l o u ^ nar i üer.ti fi ca t ion i n t é g r a l e .dœs «-haerefreurs -si d,e:S
ac t e u r s
"Défendra l ' i d é e de 1 a r e che r che - ac t i on n ' e s t - c e pas
s a c r i f i e r au ssythe d'une f usi on po s s i b l e de la t h éo r i e avec
l.a p r a t i que? N ' e s t - c e pas ra i re comme si la recherche ou
l ' a c t i o n na deva i t pas f ina lement l ' empo r t e r sur l ' a u t r e dans
la démarche qui les r é un i t ? " ( p . 5 8 )
n.ous ^paraît ut.opis*tes e t
rexhe-rrhe :et
. '(.p..8.D)
d.e 1 'xtetion
ifCe que j e veux dénoncer le" n ' e s t qu 'une t enda ice parmi
d ' a u t r e s de 1 a r e che r che - a c t i on : c e l l e qui voudra i t que
fus ionnent l a recherche e t l ' a c t i o n , mais e l l e e s t b i en ,
s emb le - t - i 1 , la tendance l.a plus f o r t e e t l a plus i n f l u e n t e ,
( p . 164 ) .
uL se spo i r d'une r é c o n c i l i a t i o n en t r e recherche s t ac t i ' on ,
observa t ion e t p a r t i c i p a t i o n e s t for tement mise en d ou t e " * . . e t
e t c . -evtc.
1 ' acti.
acteurs.
IP.ur une interaction de la recherche et de
..une distanciation ces rSfes des chercheurs et
La c h a r t e i n i t i a l e ( P r é s e n t a t i o n p p . 7 - 9 ) e n t e n d b i e n t r o u v e r
.un c h e n a l e n t r e deux " l o g i q u e s " ou deux "mond e s " : " c e l u i de
l a p r o d u c t i o n ( a c a d ém i q u e ) d ' u n d i s c o u r s s c i e n t i f i q u e ; c e l u i
de là p r o d u c t i o n d ' u n d i s c o u r s de l a l e g i t i m a t i o n p a r d e s
gr.ouDas d £ a c t i o n Í P ^ ) E t de m u l t i p l i e r l e s p a s s e r e l l e s .pour ..q.ue
j_e_:vi_ennent u n i e s c e s deux l o g i q u e s d em e u r a n t d i s t i n c t e s :
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connaissances
aroupe-cne;
connaissance
T h èm e r é i t é r é v o i r e
" U n e i n t e r a c t ! o n e n t r e t r a v a i l l e u r s e t s c i e n t i f i q u e s S
t o u t e s l e s é t a p e s d e l a r e c h e r c h e ( . . . ) d e c e t t e p r o b l é m a t i q u e
d é c o u l e u n e m ë t h o d o l o q i e q u i e s t c e n t r é e s e l l e a u s s i , s u r
1 'interacti p.14)
"Développer des pratiques de recherche-action dans ce
n's land entre les pratiques habituelles des institutio
t les pratiques habituelles das
eur avenir
d ' e n s e i g n e m e n t s un ê "
c o l l e c t i v i t é s q u i v i s e n t u n e( p . 3 3 )
" L a s o l u t i o n p o u r r a i t ê t r e d e f a i r e é c l a t e r l e s
i n s t i t u t i o n s d e l a f o r m a t i o n t r a d i t i o n n e l l e p o u r c r é e r d e s
l i e u x p o l y v a l e n t s d e p r o d u c t i o n d ' u n s a v o i r " f u s i o n n é " à l a
f o i s t h é o r i q u e e t " p r a t i q u e » C e t t e u t o p i e p a r a î t a u j o u r d ' h u i
l a s e u l e r é a l i s a b l e s l a s e u l e p e r m e t t a n t u n e n é g o c i a t i o n
p e r m a n e n t e " . ( P - 6 1 )
n o u v e l l e e t l a
d ' u n e même u n i t é " . { p . 6 3 )
s e d é f i n i t c omme u n e p r a t i q u e
1 ! a c t i on s o n t l e s d e u x es
" ( . . . ) r e c o n n a i s s a n c e m u t u e l l e d e s s a v o i r s ( . . . ) l e
s a v o i r d u c h e r c h e u r comme l e s a v o i r d e t e l ou t e l a c t e u r d e
t e r r a i n s o n t d e s s o u r c e s d e s a v o i r s p é c i a l i s é ( . . . ) • C e s
s a v o i r s o n t . . " à _s_e_ r e c o n n a ^ t r ^ j n ^ u _ e j _ l e n i e n _ t _ e t â m a t u r e r
e n s e m b l e a f i n d e s e f
" U n e d é m a r c h e c ommu n e d e r e c h e r c h e e t d ' a c t i o n e n
is s i t u é s d i f f é r e m m e n t d a n s l a d i v i s i o n s o c i a l e du
t r a v a i l : c h e r c h e u r s ( . . . ) p r o f e s s i o n n e l s p r a t i c i e n s ( . .
i n t e r e s s s s \ . . . ) . i p . o s )
a c t e u r s c once rné s a b o u t i t â
e n t r e l ' a n a l y s e e t l ' a c t i o n
a c t e u r s ( . . . ) De quoi s ' a g '
c o n s t i t u e r deux g roupes ( . .
i r r e l a t i o n des c h e r c h e u r s e t des
n d 'un va e t v i e n t
rë Tes c h e r c h e u r s e t l e s
( . . . ) t r ê s s i n c è r emen t de
115)
sue s ;ab s i sse
5 3
c h e r c h e u r e t l e s gens a up r è s d e s q u e l s i l s o u h a i t e mener une
r e c h e r c h e - a c t i o n ( . . . ) i l f a u t n é g o c i e r un c o n t r a t ( . . . ) I l
s u b s i s t e un é c a r t e n t r e l ' a c t i o n du c h e r c h e u r e t c e l l e de
p u b l i c - c i b l e 1 8 , ( p p . 16-2-63) son
Unanira i tê qui ne va
amb igu ï t é» e t mênie deux :
pas. s ans l a i s s e r s u b s i s t e r une
( c e l l e du
- amb igu ï t é e n t r e une p a r t i c i p a t i o n d i s t a n c i é e ( d i s t a n c i a t i o n
r é c i p r oquemen t a f f i rmé e ) e t une p a r t i c i p a t i o n imp l i q u a n t e
- amb igu ï t é e n t r e une i m p l i c a t i o n o p é r a t i o n n e l l e ( c e l l e
c h e r c h eu r ds.is l ' a c t i o n ) e t une isripli c a t i o n h e u r i s t i q u e
( c e l l e de V a c t e u r dans l a r e c h e r c h e ) . . •
Ces arr.bi guf té-s combinées e x p l i q u e n t p e u t - ê t r e que l e
p o i n t f i n a l de l a l i v r a i s o n s o i t -ad l i b i t u m - un p o i n t de
s u s p en s i o n ou un p o i n t d ' i n t e r r o g a t i o n apposé p a r A. MEISTER
( ' 'Quelques dou t e s â p ropos de l a r e c h e r c h e - a c t i o n " p p . 1 8 6 - 3 9 ) .
Doutes s u r l a p a r t i c i p a t i o n i m p l i q u a n t e : " l ' e s p o i r d ' u n e
r e c h e r c h e e t a c t i o n s o b s e r v a t i o n e t
s en d o u t e " . Ce d i s a n t ^ c ' e s t
une c oho r t e a n t i - f u s i o n n a s t e e t
m d é c l a r é e : "En face d ' u n e
fie p a r t i c i p a n t e qui
de c o n t o u r n e r l e s am b i g u ï t é s , pourquo i
c h e r l e s d i f f é r e n c e s e t l e s
s a i t ne pas p ouvo i r s u rmon t e r ? " ( . . . ) Ce qui
l e de l ' u n a n i m i t é pour
' c o n t r a c t u e l l e " , ! tdi f f ë r e n c i é e " . .
- c i p a t i o n d î s t a o c i é e : ! 8car
r é u s s i s s a i t pas s ouven t S
cau se de son b e so i n m i l i t a n t de
e s t f i n a l eme n t pas j> 1 u s_ ce r t ai n
'^co^¥ë^ar¥~ëT~^ë'
conserve tout ïme
.. . . s : " Je djçn_s_ di re que j e
g u es d_o y t e s s u r c e t t e m i s e e rt dou t e
I
1
I
I
I
I
e t c e i a d a u t a n t p l u s que pa r Te passfi j e me s u i s s e n t i
a t t i r é pa r l a r e c h e r c h e - a c t i o n " .
"Et comme t o u j o u r s quand on n ' e n s a i t r i e n on peu t s ' e n
t i r e r en é c r i v a n t : "â s u i v r e " (I_çL JUb.}
Ce d o s s i e r , p r é s e n t s pa r C.BEAUCHAMP S l a s e s s i o n AVIA de
Caracas ( j u i l l e t 1981) aura, é t é remis s u r l e m e t i e r de Ch i cou t im i
( o c t o b r e 1981) e t i l r e b o n d i r a en ASSCOD 59 avan t de r e f l e u r i r e t
e s p é r o n s - l e » t l a s e s s i o n de ma i , en Dijon I I .
I
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QUELQUES GOND: INS PRATIQUES DE LA
DANS LES UNIVERSITES
ViSEE DE iCHERCHE-ACTION
II n'y a pas de visée commune chez l'ensemble des
chercheurs-praticiens qui s dans les universités du Québec,
reconnaissent être impliqués dans des recherches-actions.
Cette absence de visée commune subsiste^ même parrrii ceux qui
s'entendraient pour désigner comme recherche-action leurs
résultats de
les chercheurs qui
problèmes rencontrés
a pas plus
tentatives de rendre plus accessibles les
recherches dëjâ effectuées ou encore chez
privilégient comme objet de recherche les
par des groupes de 1s population. Il n'y
d'unanimité d'orientation chez un troisième ensemble
d'universitaires qui effectuent des recherches-actions en
interaction intégrée avec des groupes de la population comme
partenaires actifs d sune recherche orientée vers la prise en
charge de secteurs de leur vie collective.
Dans les propos qui suivants quand je parle de certaines
conditions pratiques de la recherche-action à l'Université, je
me réfère à des activités du troisième type auxquelles
collaborent des universitaires. Il s'agit donc alors d'un
processus de communication dialogale 9 un processus conjoint
d'apprentissage pour tous les participants, un processus dans
lequel, â la fois 9 on crée et on étudie des changements et des
actions (1) ; en plus de ces caractëristiques, je me réfère à
un processus d'étude qui vise explicitement le développement
de connaissances validées intégré à une action de prise en
charge collective.
Est-il opportun et pertinent de s'interroger sur la
validité des recherches-actions effectuées selon un tel mode?
Une bonne proportion des chercheurs-intervenants avec lesquels
j'interagis estime que s dans cette activité, les questions
de définition, d'orientation et de méthode ne sont pas
primordiales. Par ailleurs, dans toutes les recherches-actions
auxquelles j'ai participe, il y eut toujours des moments-clés
où à tout le moins une question comme la suivante s'est posée
de façon pertinente: !1si c'était à refaire s que ferions-nous
de différent, â l'une ou l !autre étape de la recherche?". Ce
retour appréciatif sur l'approche choisie et sur la méthode
employée serait évidemment inutile si on n'en tirait que des
jugements purement circonstanciels; mais tel ne fut jamais
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co
1 te des conditions pratiques d'un certain
e-action auquel participent des
il est utile de rappeler quelques éléments
».«»Wfc.«w-ta.- r~.»inents propres I 1 l yniïersi té qui jouent,
soit positivement» soit négativement, dans la raise en
oeuvre des recherches-actions.
Ainsi» plusieurs bilans (2) portant sur le
fonctionnement des universités au Québec» en particulier
sur l'exercice de leur fonction sociale.» ont signalé ces
de rai ë res ann ées , 1 s i raportance p our eel 1 es - ci d!" a ugmen te r
la pertinence de leurs interventions de formation et de
recherche», et ceci tout autant pour certaines
collectivités de citoyens dsnt elles sont habituellement
distantes que pour certains groupes qu'elles desservent
d é j à .
Cas b'. "ans .efiûapt ccr.p6»a publiquement c eza
ï - ë s ac t i va c -c ' eu ' e r i co^e v c i ' S e cans l e t.-avé.*" i
de plwS^a^rs u* i vers i t a l r e s . Ceux-ci QU' trz'<û~''
1? p l upa r t l "a formai;** ors ou au pe r f e c t ! or/ter^ar c
a : : ite^vGï.aûts dans d ive r s s e c t e a r s de 1 s. SGC"r5£§
'à rec. s r c r e de moyens q^i augmenteraient l i caai 1
ferroarion o r a t i qua quade Tap e r ^ i n e a c a s o c i a l e
"
 :
 uüt 1'ÜÍ'S* tè assume dé j à avec Givers g roupes - \ \ g
t r a v i : l l e u r s s oc i aux» e n s e i g n a n t s , a r c h i t e c t e s
or thoD« ic l iTsces) ou enco r e q u - e l i e p o u r r a i t áè^e
ces r a r -G . « r e v e r t s de c i t o y e û s p r éoccupés c " 1 . »er
."a**»û"! i s s s c t SL i s de *eur v i e c o l l e c t i v e . '•ii~i'
s c uVv i . fwCa I J e s prcolSnr.es p a r t i c u l i e r s re iczr
l e fe^ r . e t l c r . p**c^ique d ' i n t e r v e n a n t s s a c i a : ! ' c^,a
co nar
' 3 i " r
' • '
avec
c&..s
,\\ "tí^si \.a"i
oceles ce
^.ëveloppeût: e t mettent
scnerciie-actior» ex* ^e^r
te i l l ji
en «*,-" • ca
est
is dais
sa ces
i i t e " convoirüairant; avec aes a^ 'd i a r t s
v.t i££ g»"OLpes d ' ac t ion . , d ' a l ' i e r d&ns ce tr««*ci* ' L
pet&êe - r é o - í c a á l ' i n t e r v e n t i o n pou"* er ? r ' \ i ; à
prendre das &£c"' s i ens é c l a i r é e s s elat** ve^s- ' t a«}î «ac t eu r s
de v i s ce! ".écrive a ins i a n a l y s e s .
Par COR t r e , cornue ds a u t r e s che rehear s q ui
en t r ep rennen t des recherches dans le : ds i i t ine de
l ' i n t e r v e n t i o n s o c i a l e , i l s ont pa r fo i s 3. r é a g i r aux
l im i t e s e t aux c o n t r a i n t e s d'un, modèle de recherche encore
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it. Surtout s'ils font appel â des subventions de
recherche pour financer leur projet» ils auront parfois à
justifier de façon rigoureuse les raisons qui les amènent»
par exemple^ â ne pas fixer dans un calendrier les diverses
phases de leur plan de recherche» de même qu 1! ne pas
exercer de contrôle préalable sur des caractéristiques
particulières ou encore sur le groupe avec lequel ils
interviennent. Ces
modèle de recherche
e est
s d
n ' e s t pas le modèle
s e r t hab i tue l l emen t
d ' a u t r e s p lans de
v i s - à - v i s
exigences qui sont p a r t i c u l i è r e s au
experimental i nd iquen t a l o r s que ce
minant s 5 t ou t le moins dans c e r t a i n s
sur l ' i n t e r v e n t i o n s o c i a l e ; înêrae s ' i l
le plus souvent employé^ i l e s t ce lu i qui
de ré fé rence pour j uge r de la va leur
recherche» que l l e que s o i t sa pe r t i nence
1 l é tude .
Même si ce débat sur la méthode ne s u r g i t pas du t e r r a i n
où se déroule la démarche de r e che r che - ac t i on s i l n 'en
demeure pas moins important pour l e s chercheurs u n i v e r s i t a i r e s
qui ont â f a i r e r e conna î t r e par l eu r s co l lègue ;
s c i e n t i f i q u e d 'une étude menée de concer t avec
sans aucun des con t rô l e s propres aux méthodes e)
ou q u a s i - e x p é r i m e n t a l e s . I l e s t p o u r t a n t c l a i r
expérimentaux (ou quas i -expér imentaux)
de t r a v a i l qui v ise uniquement â d é t en
t r a i t emen t bien i d e n t i f i e . Quand une r eche r che - ac t i on
comprendre des processus ou des cond i t ions an técédentes qui
sont perçues par un groupe comme des problèmes â r é soud re , e t
ceci sans que 1 s u n i v e r s i t a i r e impliqué ne pu i s se ou ne v eu i l l e
manipuler ces cond i t ions^ i l n ' e s t plus appropr ié d'employer
le cadre de recherche expérimental ou t ou t au t r e accommodement
a ce modèle de recherche p a r t i c u l i e r .
Ceci d i t s i l n 'en demeure pas moins que l e s ques t ions de
v a l i d i t é s de f i d é l i t é e t de r ë t r a c t a b i 1 i t é peuvent demeurer
impor tantes pour le chercheur en r eche rche -ac t i on même si ces
'"1res s c i e n t i f i q u e s se d é f i n i s s e n t différemment.
Il ne s 8 a g i t plus» pour ce che rcheur , de se ga rde r s par
le c a r a c t è r e
p r a t i ci e n s ,
pér i raenta les
que l es plans
fou rn i s s en t un cadre
e r l e s ejTfet.s. d ' un
he rche -ac t i on v ise Sn
di verses
i ni
en
de
ou
'autres
re d
sa
il
lesquelles
créatrices
les.
mesures méthodiques
très humains o
ses données;
la contaminât!
et des données qu'il collige^ par
de tenir compte que les personnes
méthode
évolue^
défensives^ des sources d 'e r reurs
que Vn i s t o i r e peuvent
i l s sag i t p lutôt pour l u i , tout
m de son approche s c i en t i f i que ,
la s i tua t ion
avec
de
inter
phéno
dans son projet
ix et de
sont elles-mêmes
connaissances
A i n s i
 9 l e s c r i t è r e s h a b i t u e l s de la science ne sont pas
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Une pr tü iê re p i s te s 8 i n sp i r e surtout d'une démarche
empruntée par ce r t a ins chercheurs en recherche evaluat ive
(3 ) . Il s 8 s§ i t pour ceux-ci éû dé¥e1©pptr un ensemble
Intégré de c r i t è r e s sc ien t i f iques e t de c r i t è r e s
pratiques» Cet enstable d'exigences vise» lLjtiLJL!12JL» %
développer des moyens permettant une compréhension d'un
ensemble de phénomènes tu t emes d'un nombre lirai t é de
concepts per t inents» teu t autant qu f l permettre â des
groupes impliqués dans la démarche de prendre des
décisions éc la i rées relativement aux problèmes analysés .
ïodalttés de
îspondance
formation
le permetten
! la SitLwt'
La isêthode suivie permet-elle c
échantil lon de s i tua t ions qui âss -r
I des événements» ã des d ic is^c is e»
encore â venir ( va l i d i t é externe c t
s t
* w •* s-.
•s
c
i tion
Les p récau t ions p r i s e s l o r s des &z\*"v*'és
e t de d e s c r i p t i on a s s u r e n t - e l l e s u^e s i a c
Informations c o l l i g é e s [*\ùê H é ) ?
'observation
i c i dsfis l e s
• t - i l des isoytns
§ins peuven t s sei
irmati ons recuei ' ses
îûtir savoi r si
* sur le sens
^impartial! t i )
Une autre piste plys récente (4) consiste â redéfinir les
quatre cri tères employés habituellement en rscharche
(validité interne et externe, f idél i té et objectivité) en
revenant dans un premier teraps aux soyrces d'erreurs
contre lesquelles les méthodes de recherche "contrôlantes"
veulent se prêmynir (facteurs caches» variance
onne11es áêr
\es d'obstacle:
livers éléments
"naturaliste" peut
fac tor ie l le , unicité s i t i
des instruments»
actions peuvent alors 6tre
strumentale et
temps s ces qi
abi l i të sont i
méthode de n
(structurât '
onnelle , vie et
du chercheur),
inventées durant le
ons
s
plus
verses
processus
de recherche et une fois celui-ci terminé pour produire
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des r é su l t a t s à la fois crédibles e t
per t inents et t r ans fé rab les s sûrs e t
or ientés et corroborables,
piausi b l é s ,
s tables^ ouvertement
troisième VÎ
épi stëmologique
c r i t è r e s scient
s ' a g i r a i t ici d
sc ien t i f ique en
connaissance du
e sur
oppée
le pi
pour
a # »» % «a se
Me \ «3 / $ p I U& s uu i
P f%ï%v*W11&*i Ir ^ f * f * p H P
^ f i n yp ^ dp l u FP rh
mettant l ' accen t sur le processus de
chercheur lui-même et d 'é laborer les
r 1 es
c r i t è r e s en fonction des exigences inhérentes aux
modalités d s in te rac t ion des phases de ce processus (quatre
phases peuvent ê t re définies en fonction de la dominance
â*un niveau d 'opéra t ions : fa i re l ' expé r i ence , comprendres
r» dëci de r ) .
;age9 pour le moments je
stes dsëtude dont
pouvoir renforcer
la recherche-actions
Sans pouyoir développer davan
ai rapidement décr i t t r o i s pi:
1'approfondissement rasapparaîtrait
cer ta ines conditions d 'exercice de
su r t ou t pour répondre aux exigences du contex te u n i v e r s i t a i r e
L !ORGÂMiSAT 0E LA RECHERCf >N A L'UN
II es t c l a i r 9 par ce que je vie
les problèmes d 'exercice de la r
l ' u n i v e r s i t é ne peuvent ê t re rédui ts
I l ' o rgan isa t ion de ces recherches,
qu'en réf léchissant
recherche-action ou
cer ta ines p i s tes
d i f f i cu l t é s orgai
de rechs
peine d 8esquisser 9
rche-action 8
aux contra intes propres
II n'en res te pas moins
sur des expériences antér ieures de
du personnel un ive r s i t a i r e é t a i t impliqué
sraissent qui
;i onnel les da
pourraient réduire les
is l 'accomplissement d'un
En pratique» dans les univers i tés^ chaque instance
responsable d'enseignement de recherche ou de services â
la c o l l e c t i v i t é considère les équipes de recherche-actions
dans les l imites s t r i c t e s de leur j u r i d i c t i on
pa r t i cu l i è r e et parfois leur reproche d'en déborder.
L.8 en semble des a c t i v i t é s exercées par des personnes
de t e l s proje ts n ' e s t habituellement pas
des unités
sont
des
engagées
reconnu
administrât!" ves
ra t t achés ; ain
âdmini s t r a t i v e s
ment par 1
auxquelles
i $ lo rsqu ' '
d i f f i c i l e s
ou 1'autre
chercheurs
prendre
dé ci si on s
, aucune des
instances imp] iquëes .ne reconnaît avoir j u r i d i c t i on
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r e ene r ene - aenon .
Ce qu'on observe d*ord ina i r e s c ' e s t que les personnes qui
acceptent de consacrer dy temps r égu l i e r S un p ro j e t de
recherche-act ion le font le plus souvent â l eurs r i sques
e t p é r i l s s au detr iment des fonctions» qu i s e l l e s » seront
retenues pour fin d é v a l u a t i o n . De v é r i t a b l e s dégagements
d ' au t r e s tSches pour fin de recherche-ac t ion ( i n t ég r an t
formation e t recherche) sont 8 S toutes f ins p r a t i q u e s ,
quasi i n e x i s t a n t s .
Pour ce qyi e s t des ressources f inanc iè res» les quelques
rares sources où de maigres sommes peuvent ê t r e obtenues9
néces s i t en t l 'emploi d sexpëdients par fo is embarrassants :
i l rapporte plus de p résen te r l e s p ro j e t s
r eche rche -ac t i on , pour f ins de subvention
cadre des recherches experimentales (même
de recherche e s t i c i inadéqua t ) s ou b ien s
comme si l ' équ ipe aura ple in contrôle sur
de son action en employant un modèle de cheminement
fonctionne] propre â une action bureaucra t ique dêjS
i n s t i t u t i onne l i sëe .
d séqu ipes de
» selon le
si ce modèle
i ] faut f a i r e
le déroulement
3 . 3 . Les équipes de r eche rche -ac t i on qyi ont r éus s i â opérer»
durant quelques mois» voient hab i tue l l emen t se dégager
d ive r se s l i gne s de râccordenent de l eu r p r o j e t avec
l ' ensemble des a c t i v i t é s du système u n i v e r s i t a i r e où
i l s se r a t t a c h e n t : e . g . choix d 'op t ion dans un
programme d 'enseignement r égu l i e r ^ l i eux de s t ages^
expansion de recherches e f f ec tuées dans l e s un i t é s
admin i s t r a t i v e s r é gu l i è r e s selon des raadaTîtés reconnues .
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i s e n t r e p r i s e s pour é t a b l i r
ces l i e n s d o i v en t se s a t i s f a i r e d ' e n t e n t e s d ' i n d i v i d u I
i n d i v i d u ( s ouv en t l e s mêmes p r o f e s s e u r s qui p a s s e n t des
a c t i v i t é s de r e c h e r c h e - a c t i o n aux a c t i v i t é s r é g u l i è r e s de
l ' i n s t i t u t i o n ) ' . Les r e s p o n s a b l e s des a c t i v i t é s r é g u l i è r e s
d ' e n s e i g n emen t ou de r e ch e r ch e» quand i l s ne se s e n t e n t pas
p e r s o n n e l l eme n t menacés^ vont t o u t au p l u s c o n s i d é r e r ces
a c t i o n s comme c e l l e s de p r o f e s s e u r s qui v e u l e n t am é l i o r e r l e u r
en s e i gnemen t ou qui v e u l e n t a s s u r e r un rayonnement s o c i a l au
p r o d u i t dé l e u r t r a v a i l . A ce n i v e au de l a v i e q u o t i d i e n n e
dans l ' i n s t i t u t i o n , l e s é qu i p e s de r e c h e r c h e - a c t i o n n ' e x i s t e n t
t o u t s implemen t pas d ' une façon r e c o n n u e , s i ce n ' e s t dans l a
t ê t e de ceux qui y o e u v r e n t .
Donc9 même s ' i l p eu t p a r f o i s a r r i v e r que des
r e c h e r c h e - a c t i o n s o i e n t nommément men t i onne s dans
documents o f f i c i e l s de l ' i n s t i t u t i o n , l o r s q u ' e l l e
projets de
des
annonce ses
o r i e n t a t i o n s e t s e s p o l i t i q u e s . d e déve loppemen t s i l s u f f i r a
qu ' un ven t de r e s t r i c t i o n b u d g é t a i r e se me t t e S s o u f f l e r pour
qu ' on d é s o r g a n i s e » de façon d e f i n i t i v e ^ l e s é q u i p e s qui g è r e n t
ces
souven t en
1 ' avancemen
r e c h e r c h e - a c t i
s c i e n t i f i q u e
empi r i que s
t e n t a t i ves
- a c t i o n s se f a i t l e p l u s
on t pour m i s s i on
r . P o u r t a n t s l a
use de d é c o uv e r t e
che r che f ondamen t a l e ou
de "1 a b o r a t o i r e s i , e t l e s
t moins b ien t o l é r é e s .
x e r l ' h o r i z o n de déve loppemen t
a é t é q u e s t i o n s i l e s t
p r e nd r e ^ r e c o n n a î t r e
s t i t u e une vo i e f o r t
ue l l e tnen t» dans l e s
r ap et
p
de l a r e c h e r c h e - a c t i o n dont i
impo r t a n t de r a p p e l e r que sa
t h é o r i s e r l e s a cqu i s p o p u l a i r e s c
d i s t i n c t e de ce qu 'on d é s i g n e hab
i n s t i t u t i o n d ' e d u c a t i o n s p a r l e s te rn ies " s e r v i c e s â l a
c o l l e c t i v i t é " ; i l ne s ! a g i t pas p l u s i c i de v u l g a r i s e r
c e r t a i n s s a v o i r s que de f o u r n i r une c o u v e r t u r e o f f i c i e l l e
pour des i n t e l l e c t u e l s â l a c o n s c i e n c e ma lheu r eu s e qui v e u l e n t
se r a p p r o c h e r de communautés p o p u l a i r e s .
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[S RENCONTREES DANS LA RECHERCHE
Yves VAILLANCGURT
Université du Québec â Montréal
â la
recherche-acti on
êt re bien sûr de
d 'expér ience, je
fréquemment â 1 '
recherche-mil i tante ,
s i t ue r par rapport au concept de
é l a s t i c i t é réapparaî t pas mince e t
par ler d'un sujet que je connais un peu plus
compte? dans le présent exposé, me référer
expression recherche-mi 1i t an t e . La
cet te
question plus 1oins
parmi d ' au t r e s .
pour moi s
représente
je m expliquerai sur
une forme de recherche-action
Dans la p résen te communications mon
cons i s t e â par tager . , avec des chercheurs
qui s ' i n t é r e s s e n t à la recherche-mi 1 i tan
nombre de d i f f i c u l t é s , d ' ê c u e i l s » que j !
mes p r a t i que s de recherche au cours des
En ternies plus cons t r uc t ! f s , i l s ' a g i t
une con t r i bu t i on au chap i t r e de ce que
appele r ]_§_§__
réuni r pour
object i f pr incipal
 e t des mi l i t an t s
te , un cer tain§
 ai rencontrés dans
dix dernières années,
pour moi d 'apporter
nous pourrions
i, __ _  _ ___ jJL glL J s. j _ ÇQH d i t l.on_s
f a i r e de la re c h e r chi^ -"mT'TlT ante ~di~]p"1 u s"~elT~p lus
ide Québec.directement dans cet te
précisions d'ordre prai
juestion , ,
ique et th«
ant
s de f a i re que lques
1. Q U E L Q U E S NOTES PREL1 HiNAS RES
A- La recherche-action
progressi stes 1
n ' e s t pas l 'apanage des
Dans plusieurs milieux., le ce
a des résonnances immanquablement ps
d i f f i cu l t é â concevoir spontanément
puisse ê t re pratiquée â l ' i n t é r i e u r
de recherche-action
'ogressi s tes . On a de la
que la recherche-action
des organismes
gouvernementaux e t p a t r o n a u x . Et p ou r t a n t » ne s e r a i t - i l
i n t é r e s s a n t de se demander s i Monsieur Jacques P a r i z e a u s
p r é s i d e n t du Conse i l du t r ê s o r s n ! a pas r ë y é l ê q u ' i l
n o u r r i s s a i t un v i f i n t é r ê t pour l a r e c h e r c h e - a c t i o n
pas
alors
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dans Is
l ' E t a t -
syndiqi
repri si
cherchi
r ,
but
•emol
de
oye
ren fo rce r la pos i t i on de négoc i a t i on de
ur dans la l u t t e contre l e s t r a v a i l l e u r s
cQBisttyn s i l a f a i t appel 5 maintes
' ibu t ions de rei équipe de
ur Ghis ia in
p a t r a n a t du
a i r e minirauina
que
f a i sai
-19791 Me sei
c i p r c u t i l i s a
v. c s *3nné Í
c c es i i
„ * 5 ç • ~ ie n t |
r ^ f- "* *% S ^ ^ ^ -í*^ -^Í %•**$ ^\ ÇÍ*Í Í*& *^% &\ ^ J ^ ^ "^ &^k çf^  # s^ *»"
*"* ^ ï ?"& ?^ s*^ S ? í &^ f v í í ^ * tia Í*S Í ^ í í O í 5 * í^ ?
•z '- s ;oiipagnies qui
 s pendant si
-f" -Sceraraent au Québec» ont
»^^ ce recherche dans le but de fournir
v V Maires des mines .d'amiante désireux
„ c 'e pas de rapport ent re les pouraons
c \ s u. j ! ami ante e t le f a i t que ces
a , s gisement dans l ' e x t r a c t i on de
c r
 -~s? Est-ce que ces médecins ne
aussi ae la recherche-act ion?
i t e• action et rechi
a i îï!8ii t i onn e p i u s n a u t. Que j e v o y a i s s s
recherche-mil i tante comme yne forme de recherche-ac t ion ,
implique que8 pour ê t r e en mesure de c a r a c t é r i s e r ce quej ' en t ends par recherche-mil i tantes je dois au préalable
préc iser ce qye j ' en t ends par recherche-act ion.
reefer
c ur> s
C
OUÏ
/ •
s -
J
c ' .
V X î i . W W .V .
14
 ^ ^
L C
fî f\ PI 1
i^à U 1(1 í
c l a s
e t ^
) { î u e ,1 a esj jjjuêe gyejgye part
TlTI*~li¥™7 so ci ale'sâM|_JjA_Jl§£E£!lil_A25J-âHii
doüTnüT» s o i t du c § t é des f o r c e s s o c i a l e s d om i n a n t e s ;
2) qye ]JLJiej^«LEC^
soit I des rappoTtirirfilf^^
théorique s8 apparentant i une systématisation enracinée dans
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l a p r a t i q u e
soci al e ;
s o c i a l e e t devant ê t r e v é r i f i é e pa r l a p r a t i q u e
f ai t e
_ _ _,___\ãireji_c_i "Jj* C
._ , _ c_l_as se s "EipTtãTl s te s dominantes i autreroe*- " i
la recherche»acti on peut ê t re pour ou contre le chs,rca"ie.it
social per t inent , pour la promotion des i n t é r ê t s des classes
popula i res ;
4) que l a
res see mais
n ' e s t pas g r a t u '
a un
s , de l a sympathie
- t9 .ROïïF~1.e,,"...P,.rpie.,^...s.oc.l..a-LJÍ
dans un cai]TXS~T1TïïTéFîilIF
projet il s ! i denti fie
 t
^IM^AÊMIII^A^IÊMII^^SÍ^^- s ^ u ^ s
dii~Ta*p^o7tT*TïïcTilIxl auquel
Maintenant que j ! a i ca rac té r i sé quelque peij ' en t ends par la recherche-act ion, i l m'est possib'
ce que j ' en t ends par redTejr^cjiejHin l^i t an te . La
recherche-rai 1i tante es t une forme de recherche-action
en
que
e di re
dont la
res orgarns ies â? oT 7 i ¥ r l t ë avec le_
T}j n têf i e u r des rapDort_s__s_o_cj aux _ç_ap_lta_______
CPJË\xpj"oî"tatTofTTdomfn"a"tl on , C^iTt un type de r e che r che qui
Tmp i l que un TTerT ~B rg an i q ue „ dans un p r o j e t de
t r a n s f o rma t i o n s o c i a l e s t r u c t u r e l l e des r a p p o r t s s o c i a u x ,
mi
entre des mi l i t an t s plus iden t i f i é s
e t d 'aut res mi l i t an t s plus i
t ransformatr ice . La recherc
la recherche-action ne peut
conditions de r éa l i s a t i on qu
ouvrier et populaire .
la
fiés â
l i t an t e
er son
in t é r i e
composante recherche8
 ijnterventijH?
' I 1 ã~ãl"TT"êrênce de
oxygène e t ses
ir du mouvement
C - Quelques i
recherche
-lences
tante «
;onnel1«
s 1970
Les e x p é r i e n c e s de r e c h e r c h e -m i l i t a n t e s u r l e s q u e l l e s
j e m sappu i e r a i pour dégager un c e r t a i n nombre de p o i n t s de
r epè r e u t i l e s pour d éve l oppe r dans l e s années i8Q des
p r a t i q u e s p lu s s a t i s f a i s a n t e s de r e c h e r c h e -m i l i t a n t e s on t
e n t r e a u t r e s l e s s u i v a n t e s :
1) Mon exp é r i e n c e au Centre c o o p é r a t i f de r e che r ch e
s u r l e s p o l i t i q u e s s o c i a l e s (CCRPS) de 1971 â 1974. Le CCRPS,
p r éc i s émen t» se d é f i n i s s a i t comine une c o op é r a t i v e de r e cne r ch e
p r o g r e s s i s t e dans l a q u e l l e l e s groupes membres é t a i e n t une
roajorité d'organismes du moi
siinorité d'organismes univei
f a i t avec d 'aut res nés prera*
recherche-mil i tante en travi
entre autres sur les p-olitis
les coopéfitiffîs ouvrières i
2) Mon experience di
Michel P e l l e t i e r dans le pri
les t r a v a i l l e u r s " . Cette ûi
I la production de quatre C«
diffusés â 2000 exemplaires
. a fi
dans un format a r t i s a n a l
3) Men expérience de recherche-mil i t ap t e f a i t e dans
le cadre d'organismes ch ré t i ens p r og r e s s i s t e s s i t u é s S
F ï n t ë r i e u r du mouvement ouvr ie r e t popu l a i r e . Je pense en t r e
au t res 1 des p ra t iques de recherche f a i t e s dans le cadre du
Réseau des Chrétiens P o l i t i s é s sur "La soc ia l -démocra t i e e t
l e s m i l i t a n t s c h r é t i e n s* .
4) Mon expérience de r e che r che -mi l i t an t e f a i t e dans
le cadre du Comité quest ion na t iona l e du Centre de formation
popula i re de 1977 â 1981 e t ayant donné l i eu S la production
d'une d iza ine de documents dont c e r t a i n s se ron t reprodu i t s
sous forme de l i v r e (aux Edi t ions Nouvelle Optique) tu début
de 1982.
5) Des expér iences de r e che r che -mi l i t an t e menées S
l ' i n t é r i e u r du courant po l i t i que soc ia l i sme e t indépendance
e t , p a r t i c u l i è r emen t s c e l l e s sur l a conjoncture f a i t e s en
co l l abo ra t i on avec d ' au t r e s m i l i t a n t s e t m i l i t a n t e s dans le
cadre de la démarche du Regroupement pour le socia l i sme e t
ayant donné l i eu I la production de deux pub l i c a t i ons ("La
conjoncture au Québec au début des années !80 i ! publ ié en 1980
et "Socialisme e t indépendance au Québec" publ ié en 1981).
6) Une expérience de recherche en cours depuis deux
ans dans le cadre du Groupe de recherche sur les po l i t i que s
soc i a l e s (GRPS) e t devant
"Guide sur les po l i t i que s
abouti r a i a
soci a i e s " .
production d'un
7) Mon impl ica t ion dans la démarche de recherche
co l l e c t i v e sur le " t r ava i l soc ia l e t l e s c l a s se s popu la i r e s "
menée avec d sau t r e s col lègues professeurs au département de
t rawai l soc ia l de VUQAM.
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QUELQUES DI FF
RECHERCHE»MS L
CULTES A ; R E R IS LES P Q.UES DE
tanteEn meappuyant sur ma pratique de r
accumulée au cours des dix dernières années, j sai raera is
i den t i f i e r un certain nombre d !écuei ls â s u r v e i l l e r s
d'exigences â réunir» si nous voulons que la
recherche-mil i tante at te igne ã plus de qua l i t é au cours des
années â venir au Québec. Je le fais en pensant au f a i t que
les acquis e t les erreurs des chercheurs-rai l i tants des années
'70 devraient permettre aux chercheurs-roi 1 i t an t s des années
'80 de s 'épargner quelques détours et cu l s -de-sac- i n u t i l e s .
La plupart des points qui suivent concernent .les rappor ts ,
dans la recherche-mi l i tan te , entre le ou lès chercheur(s) e t
le groupe d ' in t e rven t ion .
Â- Savoir se l i e r aux
absorber par e l l e s
ut tes sans se l a i s s e r totalement
L'expérience des années S7
contradict ions les plus d i f f i c i l e s
quotidienne du chercheur-rai 1 i tant
l ' é qu i l i b r e â trouver entre» d'une
â la l ia ison organique avec les lu
mouvement ouvrier e t populaire e t ,
consacrer au t r ava i l de recherche
aut des deux1 ' accent sur 1'un ou
contradict ions nous
deux s i tua t ions opposées pas moins i n sa t i s f a i s an t e s l 'une que
1'autre :
0 nous révèle que l 'une des
â gérer dans la pratique
renvoie â ce t te question, de
part 1'énergie
t t e s organisées
d 'autre p a r t ,
en tant que te l
î le ts de cette
c h e r c h e u r s - m i l i t a n t s v i v r e
S consacrer
par le
'énergie â
En mettant
1)
p r i v i l ég i e
Â un ex t r ême du ba l anc i e r » , l e c h e r c h e u r - m i l i t a n t
l e v o l e t r e c h e r c h e e t n é g l i g e de p a r t i c i p e r
minimalement aux l u t t e s du mouvement o u v r i e r e t p o p u l a i r e ; p a r
l à , i l sauve en appa r ence du temps e t de l ' é n e r g i e pour se
c o n s a c r e r p l u s complè tement à l a r e c h e r c h e * mais» en se
fcoupant t r o p des l u t t e s , i l n ' a r r i v e pas à" d é v e l o p p e r une
' c onn a i s s a n c e s e n s i b l e des en j eux l i é s aux a c t i o n s e t
r e v e n d i c a t i o n s des o rgan i smes q u ' i l veu t é p a u l e r .
2) A l ' a u t r e ex t r ême du b a l a n c i e r ^ l e
c h e r c h e u r - m i l i t a n t c o n s a c r e t e l l em e n t d ' é n e r g i e â s ' i m p l i q u e r
dans toutes les l u t t e s e t
populaire qu ' i l f i n i t par
de prendre du recul pour
débats dans
perdre comp
nquêter^ se
le mouvement ouvrier e t
ètement la po s s i b i l i t é
documenter, 1 i r e ,
ré f lëch i r 9 é c r i r e . Dans ce t te s i tua t ion* le
chercheur-mil i tant développe peut-ê t re une bonne connaissance
sensible des enjeux l i e s au sujet de recherches mais i l
n ' a r r i ve plus â fa i re de la recherche.
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Pourtant,
demarche i
c heur-mi li tant
icitations mil
es parts
 s de
et â réunir des conditions
concentrer,
et agréable.
cornue I dï
exige i
* sur .de la
, en plein c
fui fusent c
i harnacher
de travai 1
.a±>.outi ssemiÎ dose de
on. 1 e
un horaire de t r a t a i !
lui permettant de se
La recherche-Hi 1 i tante n ' e s t pas toujours fac i le
Elle oblige S se cacher dans des
bib l io thèques ;
semaines 1 une
â demeurer de nombreuses heures s journées et
table de t rava i l loin do b r u i t ; S dire non S
s il 1 ici tationsÎSSantes , A i
I fai re la prc
ître une évidi
:herches-mi 1 i 1
irs des année!
ou ; réunions €; ou 1 ' autre
sa capacité
s il y a ni
ii o '.ont pas
; activités
= rch.eur-mi 1 i~
!i r e . C'est
des quantité
S des pro du'
B- Dépasser le mercenari at de gauche
a se
Dans des coi
i jeunesse, de 1 Í
•x3 le t r ava i l «
té S sa jus te VÍ
;ment ouvrier e'
?e parfois a t t i '
t ran s f o rme r en
où
 s
;ion souvende la
r
le recherche n ' e s t f
[leur i 1 ' i n t é r i e u r
; populaires le chei
'é par la voie de 1«
pi g i s t s servi 1 e e t
s
es
ison en pa r t i e
e-mi l i tan te aujours compris .ei
•gani.sat ion s dy
eheur-rai1itant se
f a c i l i t é qui consisté
suivi s te e t â se
mettre i la remorque des autres mi l i t an t s de 1 s organ i. sine ,
dans un type de re la t ions 8 l ' i n t é r i e u r duquel i l abandonne
toute autonomie. Momentanéisent, de t e l l e s a t t i t ude s peuvent
p l a i r e . Mais e l l e s alimentent des malentendus e t des
déceptions; e l l e s n ' a iden t .pas les intervenants des
r S une meilleure compréhension de la
ces de la recherche. Le chercheur-mi 1 i tat
i s a n t 3 l ' e nd ro i t des d i r igeants et
ismes syndicaux e t populaires pour lesque'
te-mi 1 i tante , se joue .un mauvais tour S
desser t les organismes au l ieu de les souteni r ,
sans pour autant avoir 3 tomber dans tous les
c
ismes â accéd
e t des exige
st trop compl
ants des orga
il f a i t la re cherc
lui-même e t
A mon sens»
p
m
t ravers de celui qui joue â 1'experts le chercheur-mil i tant
doit se préoccuper d'assumer son i d en t i t é de chercheur» Dans
les étapes de la défini t ion e t d ' operational is ati on d'un
processus de recherche, le rapport entre le chercheur-mil i tant
y gagne -3 ê t re un rapport ëg-ali t a i r e et d i a l ec t ique .
L'ouverture du chercheur-mil i tant aux apports des autres
mi l i tan ts ne s ign i f ie pas qu ' i l doi t fini r par oyblier
propres idées e t -expériences. ï l n sappar t i en t pas au
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c h e r c h e u r - m i l i t a n t de se t r a n s f o rme r en p r o p a g a n d i s t e de l a
mode du j o u r ; i l l u i a p p a r t i e n t p l u t ô t d ' a p p o r t e r son
s p é c i f i q u e dans l ' o r g a n i sm e ou i l f o u r n i t une c o n t r i b u t i o n
m i l i t a n t e au même t i t r e que t ou s l e s a u t r e s m i l i t a n t s . A ce
moment - lâs l a r e c h e r c h e - a c t i o n p e r t i n e n t e p eu t c o n t r i b u e r S
s e cou e r l e s r o u t i n e s l i m i t a t r i c e s e t â f a i r e s u r g i r de
n o u v e l l e s q u e s t i o n s i n s ê c u r i s a n t é s e t s t i m u l a n t e s dans l e s
o rgan i smes où e l l e e s t menée. L Eappo r t de l a
r e c h e r c h e - m i l i t a n t e y gagne ra â ê t r e t r a v e r s é p a r l a
r e c h e r c h e de l a v é r i t é e t p a r l e souc i de d émon t r e r e t de
v e r i f i e r . La r eche rche-mi 1 i t a n t e n s e s t pas de l a
p r êd i c a t i on l
C- Dépasser 1 s ind iv idua l i s rae p e t i t - b o u r g e o i s
la r e l a t i
permet t re S ce dern
niveau de la recherche9 d
rou t ine s dans l e s q u e l l e s
o rgan i s a t i on s du mouvement
e du c h e r c h e u r - m i l i t a n t
p a r l e b i a i s de s e s a p p o r t s au
n t r i b u e r â s e c o u e r p a r f o i s des
ven t s ' i n s t a i 1 e r l e s
o u v r i e r e t p o p u l a i r e ^ a u t a n t l a
t rop grande autonomie ou le penchant i n d i v i d u a l i s t e du
che r cheu r -m i l i t a n t demeurent d ' a u t r e s t r a v e r s à s u r v e i l l e r .
Pour c e l a , l e s bonnes i n t e n t i o n s ne s u f f i s e n t pas e t des
mécanismes simples e t souples peuvent a i d e r grani
f i n
Le ch e r ch eu r -m i l i t a n t r i sque de " r a t e r le
s ' i l songe a se rapprocher des organismes m i l i t a n t s e t
s o l l i c i t e r l e u r encadrement seulement au mi l ieu ou â la
d'un processus de r eche rche . Le c h e r c h eu r -m i l i t a n t e s t
plus qu'un expe r t qui con tac te l e s groupes après avo i r
t r a v a i l l é t o u t seul pour les f a i r e p r o f i t e r de ses
découve r t e s . La l i a i s o n organique avec l e s g.ro__up_e_s__^ s_t
i nd i spensab l e â P T r j g i n e mësiie des p r o j e t s d e r e c h e r c h e »
t "TëT~WTï¥~ s ion veu  que 1 es" résuTt"ãTs~des démarches de r e c h e r c h e s o i e n t
p e r t i n e n t s e t u t i l i s a b l e s . Un mécanisme u t i l e pour
f a v o r i s e r l e s l i e n s r é g u l i e r s e n t r e l e c h e r c h e u r - m i l i t a n t
e t d ' a u t r e s m i l i t a n t s p l u s i d e n t i f i é s â l ' i n t e r v e n t i o n
r é s i d e dans l a c r é a t i o n de ce que nous a p p e l i o n s dans l e
temps s au CCRPS» un " com i t é de r e c h e r c h e é 1 a_rgj_" coraprenant
une m a j o r i t é d ' i n t e r v e n a n t s e t une m i n o r i t é de c h e r c h e u r s e t
c apab l e d ' i n f l u e n c e r e t d ' e n c a d r e r l e c h e r c h e u r - m i l i t a n t
dans l e s d i v e r s raoinents de l a d é f i n i t i o n e t de l a r é a l i s a t i o n
du p r o j e t . Le comi t é de r e c h e r c h e é l a r g i p e u t s ' a v é r e r un
i n s t r umen t u t i l e pour f a i r e en s o r t e que l e p r o c e s s u s de .
r e c h e r c h e , du débu t â l a f i n , s o i t marqué p a r l e s o b j e c t i f s ,
l e programme de t r a v a i l s l a t r a d i t i o n , l e s a c t i v i t é s . » l a
c l i e n t è l e de l ' o r g a n i sm e d ' a c t i o n c o n c e r n é . Ce mécanisme
c o n s t i t u e un l i e u de v é r i f i c a t i o n e t d ' a j u s t em e n t oQ l e
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chercheur-fil li tant
perdre son identit
sociale du travail
d" accortpl i r pou.r 1
coraitë de recherch
s dans
, vérifier
de
organisme.
le débat* sans
constamment la
pour autant
pertinence
recherche qu ' i l est en t ra in
/Eïideroroents 1 ! u t i l i t é du
en question est l iée aussi â la
disponibi l i té du chercheur â recevoir les. cri t iques et
suggest! ons s S modifier au besoin le plan de travai l » S
reprendre deux» t rois et quatre fois l ' é c r i t u r e d!un roirae
texte , ^ n projet de recherche-rai Titan te parviendra plus
difficilement I s 'avérer u t i l e pour les intervenants de
l'organisme destinataires si ces derniers ne sont informés du
projet. qu6une. fois que le départ est p r i s j c i est»â»di re une
fois que les themes » objectifs „ étapes, et méthodes ont été
definis , flà production de recherche attrs plus de chance
s ' ê t re claire* compréhensible et u t i le pour les organismes
si ces derniers sont raia dans, le coup du projet dês
oü 1 !enl i g.neraent i n i t i a l est en train d s§tre p r i s ,
faudrait pas confondre ici le souci de produire des
instruments c la i rs et utiles, avec une conception de la science
â rabais coime le suggèrent souvent les canons de
l'orthodoxie univers i ta i re . L'effort pour conférer I
le
l
moment
Is écri ture clarté et simplicité nsenlfi
l ' analyse . N'est-ce pas souvent au nora
"scienti fi ci tê" qu'on a souvent vu certain
recherche devenir alourdis par un "jargon"
dépersonnalises et incompréhensibles.
gueux de
la
rien â la
de l ' idéologie de
s rapports de
qui les rendait
Aller chercher ses sources sur
au pouvoir autant que sur celui
populai res
e tf
des
rrairs di
classes
DI oc
recherche-
populai res
chercheur
populai res
recuei 11i s
un cherche
pauvres.
recherche-
i la promo
lut tes pas
survei11
chercheur-
"royni ti o
a parfois tendance
militante au service
avec une démarche d
â se cantonner
et â se servi r quas
sur ce terrain» Le
ur qui fa i t seuleraen
II y a déjà suffis
ci ali sent dans ce ge
'militante susceptibl
tien des classes pop
se aussi par 1'enquê
Tout en étant
pour ne pas se
militant doit d 'ê t re
es » inf
des in térê ts des classes
recherche qui invi te le
t au terrain des classes
exclusivement de matériaux
chercheur-militant n sest pas
de la recherche sur les
de chercheurs bourgeois
nre de recherche» La
e de contribuer efficacement
ulaires et au progrès de leurs
te sur le terrain des classes
cient de certains pièges â
récupérera le
capable d ' a l l e r chercher des
ons, s ta t i s t iques) dy côté
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d1organi smes
réflexe de décodei
Canadas Business !
affai res , e t c .
de 11 r
x et patronaux.
ces bourgeoises
Fmarici ai Pjost_»
T H T T
Il doi-
comme Si
'oi r le
" i t s ' i l se contente
vo i r e t l i r e la prodî .^1 i de ses amis idéo logiques
do i t s ' e f f o r c e r de d ë c o r u c e r les s t r a t é g i e s
gouvernementales sans t *&c& de vue les r appor t s d ia l
q u ' e l l e s e n t r e t i e nn en t svec ".es s t r a t é g i e s e t r i p o s t e s
c l a s s e s popula i res» "ctr» cala impl ique , évi deroment,
méthode e t de l ' a udace .
E- Ne pas s 'enfermer dans un modèle unique
ec t i
des
de 1
ques
a
II n ' y
même s i , dans
â p a r t i r de pré
recherche â
le lendemain
Pou r t an t , la reche
â des p r o j e t s
fai re appel
â la recherche
recherche â
seul modèle de r e c h e r c h e -m i l i t a n t e ,
eux on tend souvent S l a s é du i r e ,
s "immédi a t i stes 's â des p r o j e t s de
c ep t i b l e s de s ' a v é r e r u t i l e s , dès
des s t r a t é g i e s d ' i n t e r v e n t i o n /
ante peut fo r t bien r é f é r e r aussi
plus long te rme; e l l e peut
fondamentale au tant q u ' a pp l i qu é e ,
us théor ique au tan t qu ' à la
r a t i q u e .
F- Trouver un équ i l i b r e en t r e
1 'empi ri ci sme
le théor ic i sme e t
Le che r cheu r -m i l i t a n t do i t se t e n i r â l 8 ab r i d'un
ce r t a i n perfec t ionnisme qui empêche de s o r t i r une product ion
e t de la soumettre ã l a c r i t i q u e des d e s t i n a t a i r e s , sous
p r é t ex t e que c e t t e production n ' e s t pas encore p a r f a i t e .
Il nous semb
e t 1 'humi l i t é
la p e r c ep t i on .
recherches bSc
le r i sque de
A cet égard
d ' a vo i r aff i
§ des ana lyses
moyen de s ' e n l i s e r
me i l l eu r s a l i b i s
l ' a n a l y s e des processus
t e n t e r d ' a c qué r i r la d i s c i p l i n e
e produi re avant d ' a vo i r a t t e i n t
pas i c i de p l a i d e r pour l e s
r evo i r la n é c e s s i t é de prendre
sans ê t r e pour au t an t p a r f a i t ,
i t a n t qui p r é t e n d r a i t a t t end r e
rique p a r f a i t avant de procéder
c h o i s i r a i t précisément l e me i l l eu r
thêor ic i sme s t é r i l e o f f r an t l es
r aux calendes grecques
concre t s e t d ' e n r i c h i r la t h éo r i e â
t r a v e r s des o r a t i que s de mise ã l ' ép r euve de la t h é o r i e .
Toutefois pour u t i l e e t n éce s s a i r e que s o i t c e t t e
conf ron ta t ion avec le t e r r a i n via notamment le processus
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savons bien que la riecherche-»! li tante est
souvent financée soit par une institution privée {style
Centrai 4s) soit par un organisme gouvernemental o y
para-goyvfirnenental . Les relations du chercheur S ce
d'institutions oscillent habituellement entre l'indépendance
relative g± la sujétion to ta ls . Toutefois nous croyons que
c'est une erreur que de .penser .que la recherche-mi li ttitte^
tout comme d'autres activités militantes, par a i l leurs , perd
sa pureté et est récupérée» dês qu'elle est financée en partie
oy en total i té par un organisme extérieur au mouvemetvt ouvrier
et populaire» îl est vrai cependant que plusieurs projets de
recherche-ai 1 i tante peuvent dévier et être récupérés S partir
du moment où les contraintes et normes des organismes
subventi on-neurs imposent un glisseraeiit des objectifs et
caractéristiques de ces projets. Il y a donc lieu de
surveiller yn certain idéalisme dans les rapports avec les
'sues gouvernementaux et autres auxquels .on a
l 'habi tude de s ' ad res se r pour obtenir de l ' a i d e fifi-anciëre.
Les aspects t a c t i que s , voire diplomatiques» l i é s â chaque
démarche pour obtenir des subventions e t recherches peuvent
ê t re gérés adéquatement e t sans compromissions seulement si
chercheurs-mil i tants pensent d'abord â bien déf in i r leurs
fs de recherche l i é s aux or ien ta t ions e t au pro
rites des organismes avant de se tourne
organismes subventionnai res e t de commencer â
1 s autocensure e t des compromis inacceptables
recherche définis e t présentés d'abord aux
subventionnai res pourront diff ic i lement ê t re
redéfinis
sera
' vers les
f ai r.e de
Les projets
organisnes
par la suite
de
dans des perspectives de recherche-iaili tante. Il
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H- F a v o r i s e r l ' éme r g en c e de l i e u x s o up l e s oü des
c h e r c h e u r s - r
i s o l emen t e t
La t r a d i t i o n de r e c h e r c h e - m i l i t a n t e au Québec e s t
r e l a t i v em e n t mince e t pauvre» Dans l e moment p r é s e n t ^ l e s
c h e r c h e u r s - m i l i t a n t s s on t s o uv en t i s o l é s l e s uns des a u t r e s
e t t r a v a i l l e n t dans des c o n t e x t e s p l u t ô t d i f f i c i l e s e t i n g r a t s
Ce t t e s i t u a t i o n d ' i s o l em e n t r e p r é s e n t e une f a i b l e s s e qui
c o n t r i b u e S miner l e u r m o t i v a t i o n . I l s e r a i t i m p o r t a n t dans
l e s années â v e n i r qu ' un nombre c r o i s s a n t de c h e r c h e u r s
m i l i t a n t s p a r t a g e a n t des o r i e n t a t i o n s p o l i t i q u e s c o n v e r g e n t e s ,
t r o u v e n t des l i e u x . e t des mécanismes s imp l e s pour se
s o l i d s r i s e r 9 s ' é c h a n g e r des i n f o rma t i o n s s se p a r l e r des
p r o j e t s dans l e s q u e l s i l s s o n t imp l i qué s ou v e u l e n t
s ' i m p l i q u e r . Cela a u r a i t pour e f f e t de max imi se r l e
p o t e n t i e l de chacun en t e rmes de r e c h e r c h e - m i l i t a n t e . P lu s
que t o u t e a u t r e forme de r e c h e r c h e s l a r e c h e r c h e - m i l i t a n t e
ex i g e des l i e u x où l e . c h e r cheu r peu t se s e n t i r sou tenu , , a i d é
e t c r i t i q u é .
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PERIODE DE QUrSTIONS ET COMMENTAIRES
Animateurs Gerald Fortin
C. Fernand Gauth"
Je c o n s t a t e Î l e s p romoteu r s «
e s p r i t de p e r s é a
Î l a m a î t r i s e en I
où i l y a v a i t un
On a d é c i d é
e r c h e - a c t i on
, nous en t a n t
avons r e g a r d é
mémo]re de
en c o n n a i s s a n c e de c a u s e ;
q u ! é t u d i a n t s d
l e s programmes
r e c h e r c h e - a c t i on .
ors a c h o i s i n o t r e mémoire non pas en r e c h e r c h e
fondamen ta l e mais en r e c h e r c h e - a c t i o n . 11 ne s ' a g i t pas
d ' homologue r une a c t i o n pour en f a i r e une r e c h e r c h e . Or
nous on e s t des c l i e n t s » c ' e s t vendu aux c l i e n t s e t on
S ' a p e r ç o i t que dans l e s h a u t e s s p h è r e s ce n ' e s t pas
homologué. Je v oud r a i s que ça se f a s s e s l e s h a u t e s
s ph è r e s s on t p l u s en r e t a r d que n ou s .
C.
J ' a i t r o u v é t r ê s i n t é r e s s a n t l ' e x p o s é de M. ¥ a ï 1 1 a n c o u r t
â s a v o i r q u ' i l se f a i t de l a r e c h e r c h e - a c t i o n m i l i t a n t e .
J s a imera i s éme t t r e un s o u h a i t : que dans n o t r e m a î t r i s e ei
é t u d e des s o c i é t é s r é g i o n a l e s » le v o l e t i n t e r v e n t i o n
s o i t mis de l ' a v a n t . I l s e r a i t grand temps que ce
v o l e t - i a s o i t o f f e r t â TUQAC.
C. e t Q. G i l l e s Lemieux S Ferrsand Gau t h i e r
M. Dénommé a men t i onnés b ien entendu- , une des v o c a t i o n s
des c o n s t i t u a n t e s de l'UQ comme é t a n t p e r s o n n a l i s a n t e s
s o i t â l ' é c o u t e du m i l i e u . Cela s ' e s t f a i t j u s q u ' à
l e b i a i s des s e r v i c e s I l a c o l l e c t i v i t é ,
l a s u i v a n t e : q u e l l e s e r a i t l ' é t a p e â
mois qui von t s u i v r e pour r e v a l o r i s e r
r e c h e r c h e - a c t i on
 s qui se f a i t a c t u e l 1 émerr
les c o n s t i t u a n t e s ? Ceux qui fon t de l a
" c h e - a c t i o n s o n t o b l i g é s de se r é f u g i e r dans l a
tSche p r o f e s s o r a l e des s e r v i c e s â l a c o l l e c t i v i t é .
Cependant^ l e s s e r v i c e s ã l a c o l l e c t i v i t é ne s o n t pas
t o u t â f a i t pe rçus comme r e g r o up an t des a c t i o n s v a l a b l e s
dans l e mi 1 ieu , mai s comme du b é n é v o l a t ou p a s s e - t emp s de
l a p a r t des c h e r c h e u r s . E s t - c e qu ' on va d e v o i r
r e v a l o r i s e r l e s s e r v i c e s à l a c o l l e c t i v i t é e t même l e s
f a i r e c o n s i d é r e r l o r s q u ! o n f a i t des demandes
mai n t e n a n t
Ma q u e s t i or
s u i v r e dans
c e t t i
dans
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de subven t i on ou s i c ' e s t l e v o l e t -iz ,erche qu ' on va
é l a r g i r pour f i i r e accep te r l a rec s-c ' ie d i t e a c t i o n ?
Br iê¥e iBent s des d i s t i n c t i o n s -qu-e l ! o n f a i t S 1 s i n -
de l'IJQ e n t r e l es 3 types de tSches - recjjS . - ^ e
 s
enseign-etne-nt» servi-ce î l a c o l l e c t i v i t é «
ne it*
a pratique organ!
ierche-actioB. la
ï COBSldereS COfUie un t j ^ e a étudie i-iic;
en droi t de développer^ regroupant isësest
foi s
coi f f t r
el le» 1i
des pratiques ée format lo i de recherche et
s-ervfce I la
iast i tutions
hernétiques 1
de conflits «
colïecti vi te.
trois
unes ai
sert i t
Corne
pr ies
;res,
c de p
equipes
des
moment
e l a
devoii
rsi té
t S l i
de
desdans la plypart
quasiment
i t dans les moment
queIles sonts 3
i tentent de surgiChicoytinii ou ail1eurss It
en recherche-acti©n, et quels sont leurs besoins
organisâtionnels? Pour le moment doncs tenter de t a i l l e r
sur pièce (ad hoc) plutUt que de tenter d'adopter le
cadre organisitionoel»
Henri Des roche
rechei
Les 1
Dans notre pratique, la recherche-action interv ient comme
model® de formation j, ci
modalité de service S
S la fo i s ; mode de forosati*
adultes où la formati-on se
production d'une recherche
nodali
l ec t i
n s
f a i t précisément pa
par soi-saine plutôt que
t
choses
des
la consoinîiati on des ensei gneaents d'un aut re
nouïeau
node de
«ode
par
C'est un
Par le
ëe -
éducatif
secteu
;ale et app
:onf routent »
recherche ratis qui
i la co l lec t i v i té '
didactiques pédagogique,
s par le f a i t que
Tonnelle- fondamen
8accompagnent, se
s ;affrontent awec un autre type de
aussi sa loblesse. Et au service
parce que nornalewient la recherche-action inënorise»
rest i tye et sort de I s oubli les actions antécédentes»
anticipent des actions Subséquentes. Cêest ua tronc
commun des t ro is Missions assignées 8 1 ' yni versi të .
Dsoù là position inconfortable de la recherche-action.
On ne sai t pas où la loger: oo se renvoie-la balle de
ping-pong et les t ro is autres jouent à l i raquette awec
e l l e .
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C. G i l l e s Lemieux
Si vous ne penne'
cer ta ins chercher
recherche-acti on
univers i tés a au1
de noblesse que
t rava i l qu ' e l l e s
Q. Raymond Girard
J1
ïlogie boiteuse»
que la
ïment dans les
1 avoi r ses l e t t r e s
en rapport avec le
aimerais savoir si â p a r t i r de votre expérience e t de
la réflexion que vous y avez apportée., s-i le terme
recherche-action sera défini de façon univoque ou si
c ' e s t sa richesse de le garder avec de mult iples
facet tes? Pour nouss i l y a un malaise qui se poursuit
face â 1 8 équi voci të ou l ' un ivoc i t ê .
R. Fernand Gauthier
J ! a i d i t q u ' i l f aud r a i t que
inven t i ve s triais i
quatr ième vo le ta qu'on af
s ' a g i t d ' i n s t i t u t i o n n a i i s
e x i s t a n t s de 1 ' un ive r s i t é
des groupes de recherche-
le moins de ne pas nu i re
q u ' e l l e s se développement
prendre conscience q u ' i l
l ' o r g a n i s a t i o n de la recS'
El le do i t ê t r e f a i t e en <
avec un groupe qui n ' e s t
e s t d i f f i c i l e de p r évo i r
phase de r e che r che - a c t i or
y a donc des p récau t ions
l ' o r g a n i s a t i o n devienne
ne s ' a g i t pas non plus d ' i n v e n t e r un
' p p e l l e r a i t r e c h e r c h e - a c t i o n . I l
f inal er» â 1 ' i n t é r i e u r , des cadres
es
io
mod
de s
rapport
qu ' e l l e
â
a
l a s t r u c t u r a t i on
 s malgré
t é s permet tan t â
r v i v r e s ou S t ou t
ons pendant
n t , i l f a ud r a i t
mites dans
on S 1'uni vers i t é .
n e t en êqui l i bre
s i t a ï r e e t a l o r s i l
s où Tune ou 1 ' au t r e
d ' S t r e app l iquée . I l
s â prendre par
t ou t e 1 ! impor tance
Gêrald For t in 1 Yves Va i l l ancou r t
J ' a u r a i s un de rn i e r commentaire â f a i r e e t une ques t ion
â pose r . Dans le temps ou je f a i s a i s beaucoup de
r e che r che s - a c t i on s â l ' u n i v e r s i t é , i l f a l l a i t que j e l e s
fasse pendant nies s o i r é e ^ en f ins de semaine. Ce que j e
me demande» avec la l i s t e que Monsieur Va i l l ancou r t nous
a donnée de ses sep t c o l l e c t i f s avec l e sque l s i l
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fonctionne^ e s t - c e qua
1 ! uni v e r s i t ë ou ça s 3 i
dy Québec 3 Montréal?
Yves ¥ai 11 aïïcûtirt
c'est en relation organique avec
J f i r
• i s € t r e d'une
socia l dans
; qui a défini
. <. sou tenan te ,
sont rég lés de par la d é f i n i t i on du champ
ianne dans un département donné» Quand je
i chance d ' ê t r e dans yn département de
pa r t â I'UQAM, e t d ' a u t r e
une d i s c i p l i n e
son ob je t d ' é tude d'une
Je ne d i r a i s pas que toys
ça renvoie
t e r v en t i o n .
au
î IIP 1 *l Kf%ïlf
n c i r S a » i| y oil s
àJfs»^ Was%Âssw& c i l y e «sic p y &i i ^4
isei gneraent e t de recherche
pra t iques mi l i tantes que j
l ' h e u r e . Quand tu t r a v a i l l e s
formes des intervenants
 s tu te
f a i t qu.e c ' e s t une
travai 1 soci al
 s oi
ec des problemas sociaux
ement par les classes
te ou I gauche
 s ça nous
voi r des contenus
qui sont moins éloignés
!ai êvoqyées tout â
syr le soci al , que tu
préoccupes de recherche,
c ' e s t mime ind ispensable que tu a ies les pieds S quelque
pa r t dans la soc i é t é e t l es l u t t e s s o c i a l e s pour ê t r e un
bon p ro fesseyr s un bon chercheur .
y â Henri De:
che s dans ver
UR, FOUR e t I
se f a i t - i l qi
Est-ce i
# vous avez
t des prëf
osition AVEi
Henri Desroche
II y
avec
parti
a plusieurs sortes dsA¥EC qui viennent interférer
l e
eu
SUR» PAR e t POUR,
i e r dans l e POUR,
coroiisandi t a i r e » 1«
On
On
J/. ::
en ã mentionné
peut f a i r e une
il eme dy coram ans
i nd i t e s . Mais ^
& 18Â¥EC. OSÎ
i t r e f o i s
 9 une rai
is f a i t in te rve i
iquë le tablea i
dans l e
une en
recherche
i t â i re s s t
si ys
qye
ça
et/ou
S Z. •"" '
qui
un AV.EC
o i t   SUR.., le POUR t / o
a besoin d'yn i n t e r p r è t e pour
 de coadjuteur. La question
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fondamentale, â
II y a t rês peu
par les ac teurs . La plupart
appelle la recherche-a
pur s où l ' a c t eu r socia
celui POUR QUI e l l e se
f a i t e . Monsieur Vailla
av is s c ' e s t qui signe la recherche?
-actions qui sont signées
du temps dans ce qu'on
e l l e n ' e s t pas près du type
â la fois celui SUR QUI ,
d'une recherche
capitaux. Il a
mêthodologiques
du discours d
n ' e s t plus un
1'agencement^ c'
f a i t s celui PAR QUI e l l e s se s t
court a montré tous les dangers
mi l i tan te qui céderai t à ses sept péchés
pris toutes sor tes de précautions
pour préserver la rec
'auto- légi t imat ions dans
in t e l l ec tue l au service
que se posent
erche mi l i tan te
lequel le chercheur
de. Dans
es problèmes
capitaux de snëthodol ogie , de comportements, de pratiques
concrètes . Comment se f a i t la r ed i s t r ibu t ion des rSles
et l ' a r t i c u l a t i o n des relies entre le chercheur dans la
mesure où i l es t par t ie prenante e t l ' a c t i on dans la
mesure où i l es t le part i pr is?
R. Yves Vailiancourt
J ' a jou te ra i s s dans le même sens que ceux qui ont t r a v a i l l é
S la Revue in terna t ionale d 'act ion communautaire sur la
recherche-actions que l ' h é s i t a t i on que vous venez
d'évoqoer8 demeure en quelque sorte dans ce numéro. Il y
a des contr ibutions qui indiquent d'une part
l ' impos s i b i l i t é de la recherche-action - je pense â
l ' a r t i c l e du professeur Meister - ou d 'aut re par t des
pratiques comme cel les de Fernand Gauthier e t Donna
Mergler qui sont carrément décr i tes e t va lo r i sées . A
travers cela,, i l faut se poser la question de la
déf ini t ion de recherche-action s car ce qui n ses t pas
défini clairement e t rigoureusement f i n i t par se rv i r â
touts sauf â ceux qui en ont besoin. Je t rouverais
in té ressan t que le colloque permette de cerner davantage
la déf in i t ion de ce concept. Est-ce que l ' i n t e rven t ion
sociologique de Touraine » t e l l e que décr i te par deux de
ses d i sc ip les dans cet te revue s c ' e s t de la
recherche-actï on?
Henri Desroche
deEt puisque vous parlez
d 'act ion communautaire,
la l e c t u r e , i l y a tout d
indépendamment des doutes
la Revue In te rna t iona le
t j * ai d ' a i l l e u r s recommandé
même une unanimité,
que Monsieur Meister a émis.
II y a unanimité contre la fusion de la recherche et de
l ' a c t i on qui i den t i f i en t intégralement les chercheurs e t
les ac teurs . Je la partage en p a r t i e , car je crois que
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t t r ê s rare qusyn mène personnage puisse ê t r e S I t f§
l'auteur d'une recherche et î 'acteyr d'une action,
suquiîî oi je serai cela reste encore â é c r i r e . M
t le bouquin ûîie je poyrrai éc r i re sur l 'Université I
ê r a t i v e I n t e r n a t i o n a l e . Ca f a i t c inq ans que j e 1 a
c o n s t r u i t s j s e n SMIS l ' a c t e u r p r i n c i p a l » j 5 e n dev iendra i ^
peut-être l say t eu r . Pratiquement i l y aura toujours deux •
rôles remplis par des personnages distincts. La questien •
c'est celle de la coopération entre 1'auteur et l 'acteur.
De II tient l'en igné de la recherche-action de définir S
coopérât!veinent ce type d'interaction. m
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DEUXIEME VOLET

LA RECHERCHE-ACTION AU DEPARTEMENT
HUMAINES: UN PREMIER BILAN
DES SCIENCES
Jean DESY
Uni v e r s i t< du Québec Chi c ou t i mi
l O T E L S M i N Â S R E
la
uelqu^
synthèse :
observa
1) d'une
ons e t ré
rencontre
lex ions qui su ivan t sont
exp l o r a t o i r e avec
quelques professeurs p r e s s e n t i s ^ s o i t . e n l e u r q u a l i t é de
chercheurs en ce domaine» s o i t comme r ep r é s en t an t s d'une
équipe d i s c i p l i n a i r e ;
2} des renseignentents compilés dans:
" l ' i n v e n t a i r e des p ro j e t s de recherche du département
des sc i ences humaines"» pub l ié par le comité de l a
recherche du même départements
3) des t ex t e s ^ no
par l e s col lègues c on t a c t é s .
en
es
mai 1 9 8 1 ;
ou commentaires fournis
j o roc rn -f 1 8 a r t i d e qui sui t :
Roland CHARBÛNNEAU»
Brenda OUTIL»
Jacques KURTMESSS
Gilles LEM1EUX,
sciences sociales
sciences santé
affaires sociales
géographie.
INTRODUCTION
L ' e s s e n t i e l de la r eche rche-ac t ion p rodu i te au
département des sc iences humaines» du moins selon une
i n t e r p r é t a t i o n quelqye peu r igoureuse
 sse concentre pour
l ' i n s t a n t en sc iences s oc i a l e s e t en géographie . E l le e s t
t o u t e f o i s l ' o b j e t de préoccupat ions» sinon d !expe r imen ta t ions
embryonnaires au sein des au t r e s d i s c i p l i n e s ^ de même qu 'au
qroupe de recherche en é tudes amérindiennes , g ref fé au CRMM
(Centre de recherche du Moyen-Nord de l'UQAC)»
Cette s t r u c t u r a t i o n de la r eche rche-ac t ion au département
des s c i ences humaines nous suggère donc la démarche s u i v an t e :
1. Une t r ê s brève p r é s en t a t i on des équipes d i s c i p l i n a i r e s
a c t u e l l e s .
2 . L ' exp l i c a t i on des c r i t è r e s re tenus pour l a s é l e c t i o n
e t 1 8 analyse .
80
3» Les projets de recherche «fiction
4. Les projets de recherche-action
et dans les autres disc ipi ï tes .
1. LES EQUIPES D ISC1 PL I MA I RES ACTUELLES
ïéogi
; ciei
iphi
Le département des sciences huitaines
les disciplines syiwantes:
physique professe • )
Affaires soc i i l e s (Travii l social
 % animation,
tioR socia le) (3)
4. His toi re (S)
5. Sciences santé (5)
6. Sciences socia les (7)
Parmi ceux-ci» quelques chercheurs t r ava i l 1 ai
proje ts de recherche au sein du CRMN, plus
spécifiqyement aux études amérindiennes„ e t i
groype socio-économique du CRMN.
Au plan
de un â troi
étude des so
d'historiens
sociales» L
cinq à sept
quelques dis
faut plutôt
disciplinair
et le foncti
recherche.
prenante dy
Un exposé sp
académique» chacune de ces disciplines alireente
s prograwwes d'études. Toute foi s » la maîtrise ei
ciétés régionales fait appel aux serïices
9 de géographes et de spécialistes en sciences
es équipes disciplinaires fartent en moyenne de
professeurs. Le caractère compi êmentâi re de
ciplines n'apparaît pas cornue une éïiéence et il
parler dans plusieurs cas de juxtaposition
'n t e rd i sc ip l ina r i t é s malgré Inexistence
actif d8yn comité départemental de 1 a
enfin que la recherche-action est partie
me de premier cycle en sciences sociales,
f lus longuement é t a t .
ue
Mutons
progra
écifiq e en ra
LES CRITERES RETENUS POUR LA SE!
DES PROJETS DE RECHERCHE-ACTION
La r é c e n t e p u b l i c a t i o n d 'un numéro thémat ique d
Revue internationale d'action communautaire, portant
recherche-action,Cî) a êt€ reçue par la communauti
scientifique québécoise, les organisateurs dy colloq
1 a
s u r l a
e t
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des sciences humaines^ comme un événement majeur
â plusieurs points de vue: ]'ouvrage ressemblait une somme
importante de recherches-actions menées surtout au Québec» en
F^îifirp PU RplfiiniiA P t o in Ss y i ^ ^ i^  oi^FUipt''!*^!'!' imp F^TIPÜCIU?!
cr i t ique de cet te méthodologie e t enfin» soumettait une sér ie
de c r i t è r e s s é l ec t i f s adoptés par le comité de rédaction de
la revue pour le choix des a r t i c l e s .
Cette dernière contribu
systématique des contours pr
a semblé cons t i tuer un point
démarche ac tue l l e . Í2 )
ion du nyraên
cis d'une rei
de référence
í 1 a défini t i
:rche»action,
irt uti le â notre
C'est pourquoi nous nous permettons de reproduire
ment les huit c r i t è r e s retenus® lesquels ont
effectivement servis du moins pour quelques d i sc ip l ines* à
l ' ana lyse des projets de recherche-action en sciences humainess
e t plus globalement» â l ' éva lua t ion de leur lien de parenté
plus ou moins fort avec la recherche-action en t an t que t e l l e .
ué e t
les
rapports
qui es t
Elles r e l a t en t une expérience d 'action effectivement
réa l i sée qui met en rapport un groupe cor
un chercheur.
Conforraéraent aux objec t i fs de la revue» 1
expériences re la tées se s i tuen t dans des
vécus de domination de la part du groupe
partenaire de l ' i n t e rven t ion (on "part" <
s i tua t ion de dorai na t i on ) .
Les experiences r e l a t en t un processus à1interaction
entre un groupe e t un "détenteur de connaissance"
(chercheur» formateur). Les méthodologies sont
définies en in terac t ion» non en vase c l o s . C'est
une forme d 'apprentissage co l lec t i f»
Le groupe est préexis tant
généralement le demandeur
nécessairement. (A la 11 mi
de se déf inir sans 1 sactif
au chercheur, II e s t
de 1 ! in te rven t ion , mais pas
te» le groupe es t capable
m du chercheur) . C sest
r a r sDans ce o
po tei* - c
Otí D â " i . Ci 3«
L e x j a r ' e ' " " 3
CO A SC*. 2132 C
t n e s"""â«*§°
c c
oura
Le. o. c- r
G
se n.arti feste coinme
c ei main, de contr81e t
*§ç"°a
O C î^ <S CC
S.
*! 1S CV"cï i C_,~
(.e^tfârt d û.l Ûu "C :
groupe a également
.s se s t ua t ion .
s groupe acquier t une
•ci *a s i tua t ions détermine
e (élément po l i t ique)^
'ai ce e"i rapport avec
w,e cognai ssance18. Le
conscience c r i t i que de son
propre fonctionnement interne^ par rapport 3 ses
propres jnécanï smes de domination interne
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' : . 0
1 O L 3 ' r*c "« S c L L T \
? ^ . ^ L,« ^ r , «a t . ^ ^ J .^ V — . jH í . *
E e
v
4 !
an
-c i£"vfa ."c sues Z\
£ .A,-!
•si
v:s
qy • 1 "is
\fc. C 'ss ; p q
ce rspè^s e^ "leur sccc^cor.s \ r Ï:~ - ? \ :c.
i, c o i s i f ï e r I c© staûe-ci ee ftû'cre evulu
OM EM GEOGRAPHS
l 8 irapi i c a t i on de p l y s i i u r s «embres de 1 'équipe des
géographes dins des problémat iques de développement rég ional
remonte déjà S p l u s i e u r s i n n ê t s . On peut q y a l i f i e r ces
lap] 1 c a t i ons de recherche appliquée» r t c h e r c h e - i n t ê r v e i t i on
ou r eche rcha -ac t i on» selon l ' é v a l u a t i o n p lys ou moins sêwêre
l 'on accordé I l ' u n ou l ' a u t r e c r i t è r e .
Ii itfe p ets iUS
1
2
3
4
de
l i
Comifientoî
3 . 1 . L5A«EMAQS
L ! amëna g e ' i n e n t d e s m o û t s ï a l i n ,
Lsarch1pe1 de Mingars e t la Hinganie.
t sautoroute 70 ; nécess i té oy chimère?
Une recherche double: -perception des espaces verts
Hayt-Sagnenay ;
-berges» monts e t ravins dans
-Sagnersaj »
DÊS
It
ÜTS ¥i
in de
.IN.
Cette probl ëmatiqui depuis lorsgteiîipi
inscrite dans le contentieux opposant la région et le
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gouvernement québécois» a é t é V o b j e t d 'une recherche
appl iquée^ dês 1974 (3) e t impl iquant des géographes
cl imatologue de l'UQAC en plus d'un ingénieur» profes
CEGEP de Chicoutimi*
e t un
seyr au
Apres un temps de r é p i t s le débat refa '
on suggère l a c r éa t i on d'un cen t r e écoiogiq?
roais su r tou t^ en 1980§ on met sur pied un "<
des d i f f é r e n t s i n t e r venan t s régionaux^ déjà
do s s i e r :
t sur face en 1978:
ia au mont ¥a1 in s ( ^
:omitë du consensus
impliqués dans le
La Soc ié té d1
L ' Assoei a t ioi
Les Amis du 1
La Soc ié té d
Consei
'expansion économique du Saguenay;
i t o u r i s t i q u e r é g i o n a l e ;
font Val in ; .
'aménagement du mont Val in ;
Igi onal des 1ois i rs \
Le Conseil mê t ropo l i t a i n du Haut-Saguenay ;
L 'Un ive r s i t é dy Québec S Chi coutirni ,
Ce comité ava i t pour mission
du MTCP (ac tue l l ement MLCP: Minis
e t de la Pêche)» r e l a t i v e au dêve
conserva t ion sur ce t e r r i t o i r e l i
sans r ep r é s en t e r formellement 18U
qua t re moi? dans c e t t e dynamique.,
de répondre
;êre du Lois
oppement d1
;i gieux.
ÎAC, ont c
une p ropos i t i on
, de la Chasse
parc de
géographes ,
ié durant
douloureuse» dsun comité
souvent d i v e r g en t s . Un rappor t {5
un i f i é e {&) en sont i s s u s . Catte
pou r su i t encore s notamnent par "'S.
CA de c e t t e c o rpo r a t i on , S un ? s s t
1 ' amënageiuent »
pa r fo i s pén ib le e t
forme d ' i n t e r v e n an t s aux i n t é r ê t s
) e t une nouve l le co rpo ra t ion
reche rche -ac t i on sa
fac t ion d'un membre sur le
s- ae coord ina t ion 3
3 . 2 . L ' Â R C H i P E L D E M t N G Â M E T L A M S M G Â M f E
1977 et 1978, deux
a rooyenne
Le module de géographie
"camps d'automne" ou stages d
Cdte-Nord pour les étudiants d
Selon la t rad i t ion^ chaque s ta
thématique de recherche ancrée .„
 r ._»
aux problêmes-clê de développement régional du t e r r i t o i r e
Le récent désencl avement rou t i e r de la Minganie e t en
pa r t i c u l i e r de Havre-St-Pierre , posait toute la question des
voire des modèles de développement s ' o f f ran t â la
organisa i t en
'une semaine
e Ziênie année du baccalauréa t .
ge s8é1abore autour d'une
us fidèlement possiblele
co l l e c t i v i t é 1
espace naturel p r iv i l
Devrait-on s ' o r i en t e r
vers une exploi ta t ion
solution mixte dosant
é t a i t possible?
notamment pour l ' a rch ipe l de Mingan»
giê par la nature â maints égards,
vers la protection in tégra le des î l e s
in iê re dominante ou encore une
développement et conservation si cela
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Âïec l 'appui technique du Service
Cj i l permet aux cu l t iva teu r s de
inquant le minis tère des Transports
c.êes en déplaçant le t racé non loin
ur des t e r r e s déjà improductives.
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•
2} A»ec 1'appyi f inanc ie r du Oëcanat
des -et y de s supérieures « t de la recherche ($500.00)
 s i l
produit et diffuse un mimoi rei î o i q.ui démontre 1'impact
i l 1 u s 0 i re e t i n q y i é ten t ês lia te 1 p ro j e t SUT le développement
regional e t 1 s aiménafeiient du t e r r i t o i r e »
3) i e comi t S susc i t e enfin la créa t ien
ûu F. O.P.. A. 70. (Le front ;d'©pp©sïti on lu Projet d8 autoroute 7-0.) ,
I
m
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qui depuis l ' é t é 80 » coordonne l es forces d ' o p po s i t i o n . Ce
nouveau regroupement se composes de
1. Des c en t r a l e s synd ica l e s de la
rég iona les *
2 . Des comités d 'environnement de
3 . De la rad io communautaire de Jon
4* Du groupe Environnement-Jeunesse
5. Du comité de p r o t e c t i on du
6. De membres "sympathï s an t s ! i
 s 1 jâmsmes.
La dynamique engendrée par c e t t e rech
i n s p i r é un au t re mémo i r e ( n } s un rappor t c
mé t ropo l i t a i n du Haut-Saguenay met tant en
de 1 ! a u t o r o u t e i Î 2 ) s de même qu8un la rge débat pub l i c à
l ' é c h e l l e rég iona le^ par le b i a i s des média»
3.h. UNE RECHERCHE DOUBLE: . P ERCEPTSO I
DANS LA CONURBATiOH DU HAUT-
. B E R G E S , MONTS ET
LA CONURBATION DU HÂUÏ -SÂGUENAY ; { ] k
sei 1
en-fondë
> \ i
RAVIES DANS
Ces deux problémat iques de recherche sont complémentaires
t a n t au plan áu cadre s p a t i a l de ré fé rence que par l eu r s
f i n a l i t é s : i l s ! a g i s s a i t d ' é v a l u e r , de mesurer le temps de
dégradat ion de ce t espace u rba i n s le 3iêrae en importance auQuébec» d ' i n v e n t o r i e r le p o t e n t i e l de ses espaces v e r t s e t
de dé terminer "Sa na ture des c o r r e c t i f s n é c e s s a i r e s â la
c r éa t i on d'un mil ieu de vie plus humain. Une enquête sur la
percep t ion i n d i v i du e l l e du po t e n t i e l d'aménagement de ces
espaces ve r t s a permis un con t ac t plus d i r e c t e n t r e che r cheu r s s
c i toyens e t é t ud i an t s impliqués dans c e t t e démarche.
Des échanges ponc tue ls avec le comité d 'environnement de
Chi coutimi
 9 l o r s de symposiums» d 6 assembl ées généra les . , de
rencon t re s i n f o r m e l l e s . . . , ont permis de b a l i s e r le
cheminement de la recherche^ e t d sa l imen t e r conceptue l lement
par l a s u i t e $ des opé r a t i ons d'aménagement de s e n t i e r s
c d i f f i c i l e dei n s s menées par ce même comi té ,
q u a l i f i e r de r e che r che - ac t i on au sens
s c i e n t i f i q u e qui par a i l l e u r s s e s t
par un organisée du mi l ieu pour la ré
de ses ob j ec t i f s» sa t ion d 'une p a r t i e
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Ces proje ts par t ic ipent donc dans l 'ensemble
1) dsurc z:
valeur e t d8 ainénageraeîît ^cc*
in t é r ê t s prédominants
 s sùw.'
de p i an i f i c i t i on ;
2) d8une dér
chercheurs avec des citoyens
1 sen¥i ronneroent » e t regroypi
l yc r a t i f (poyr la majorité i
e tc . )
3) dsune in!
la vie meras de
, conférences df
de protection^ de mise en
du t e r r i t o i r e s soy»is ayx
dominants» des I n s t i t u t i on s
»nt coranune des
isés S
ss sans but
;our d 'ob jec t i f s
suent constante de:
•| ses object i fs|yes9 symposiums,
4) de
méthodologiques régui
travaux régul ie rs avu»
r C à ^ ^ ^ r s ' es ë, is *-Tc1og1quas oy
a s u~ ~ cas c c r»6 i ; s , échanges e t
es cz"'t1" ê\z&? at milieu regional
5) .d!une ¥olontê d s in tégra t ion
ensei gneœeût-recherche s so i t di rectenient dans le cadre de
cours par le b ia is de travaux pra t iques s so i t i ndi rectesient
a c t i v i t é s pa ra - sco la i r e s .
"*t ' î ' e s t r a i t s s
-v o. ay sens 1 «
i" ' f plusieurs
des expériences rc
s e t au mode de fc
ncore p]ys conform
act ion.
•cherches-actions
i vécues en
;te es t désormais
icoyp plus articula
ss co l l e c t i v i t é s
}refond de la
h, LES P R O J E T S DE RECHEPICHE-ACÏ1 OM EM S C I E N C E S S O C I A L E S
ET DAH5 LES A U T R E S D I S C I P L I N E S
4.1 . EN S C I E N C E S S O C I A L E S
Les qua t re années d s ex i s t e n c e de c e t t e d i s c i p l i n e S
l'UQAC ont s u r t o u t po r t é sur la concept ion^ la mise sur pied
e t 1 sexpér imentâ t !on de ce nouveau programme « dont une p a r t i e
s s ' appu ie sol idement su r la r e c h e r c h e - a c t i o n , par 1<
s tages e t des "A t e l i e r s de r e c h e r c h e - a c t i o n " ,
pa r t i c i p en t pleinement tous l e s p ro fe s seu r s de ce
;udes. Ay-del l de c e t t e dimension pédagogique de
: h e - a c t i on , un p ro fe s seu r de l ' é q u i p e e t un ex-chargi
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de cours du programmes s ' i n s c r i v e n t depuis p l u s i e u r s
années dans un p r o j e t i n t e r d i s c i p l i n a i r e po r t an t sur le
logement coopé r a t i f s i . e . SALU Saguenay (Soc ié t é pour
l 'Amél io ra t ion du logement Urbain au Saguenay).
On r e t rouve ra aux pages 90 e t 102 , le t e x t e des
coMunica t ions soumises sur ces deux aspec ts de la
r eche rche -ac t ion en sc iences s o c i a l e s .
4,2. EN SCIENCES SAMTE
L'équï pe des
depuis peu la reche
faut également mettre
programme d'études à
toutefois les t i t r e s d
catégorie de recherche
L'évaiuation d
coronariennes
1 'évaluation d
au module des
de la san té amorce
i, i n t é r ê t nouveau q u ' i l
avec 1 f âge de ce
n e ! . Relevons
t ranger dans la
se aux mal ad ies
santé des é tudiants
•arts de 1 'UQAC
approche g loba le de so ins i n i t i é e par 1 ' i n f i rnsiëre,
auprès des c l i e n t s a t t e i n t s d ' i n f a r c t u s du myocarde.
Deux au t r e s p r o j e t s de recherche ac tue l l emen t
embryonnaires (â la phase du re levé l i t t é r a i r e ) » ont une
por tée p r a t i que immédiate auprès d ' i nd i v i du s a t t e i n t s
d ' aphas i e e t de dou leur . On re lève donc dans ces p r o j e t s
quelques c r i t è r e s de r e che r che - ac t i on, mais dont le poids
q u a l i t a t i f e t q u a n t i t a t i f suggère p lu tS t une démarche de type
i n t e r v en t i on ou app l i quée . L6ëquipe préconise bien
l ' imp l i c a t i o n dans le mi l ieu afin de promouvoir l a s a n t é ,
mais le plus souvent» ce sont
l e s besoins e t non l ' i n v e r s e .
demande de la pa r t d 'une d i r e c t
pour f avo r i s e r l ' imp l a n t a t i o n d
nurs ing dans un hOp i t a l . Cet te
d'une v é r i t a b l e r e c h e r c h e - a c t i o
4 . 3 . EU H S S T 0 1 R E
L ' h i s t o i r e se pri
r e che r che - a c t i on , C's
es chercheurs qui p r e s s en t e n t
£nf ïn s notons une r écen te
r i c e de soins i n f i rm i e r s
'un modèle conceptuel en
demande peut ê t r e le début
â 1 a
j e t dans ce sens
88
doit faire appel I 1
projet i«portait de
qu'appliqué au total
concrètes sur des ii
s 'agit eu progr
- _
-
. . -_ ,. . .„. am
héréditaires! 15).
identifient ce pro;
i.h. EU AFFAIRES
C'est le cas d'un
fondante» ta l
ses incidences
i pos s ib l e s . Il
maladies
iu t ea r s eux-mêmes
ïboré fondamentale.
On. compte peu de professeurs dans ces d i s c i p l i n e s , donc
peu de recherche» Les seules qui apparaissent au f i ch ie r de
I s inventa i re ont cer tes tine psr têe pratiqué» de type
pédagogique» « s i s ne peuvent s * i d e n t i f i e r S la
recherche-action» En voici quelques exemples:
E-.c
â
S te
•is
f •? e%
S .
ce
r.s
.»* l'analyse
la clientèle
">«aines.
des
vi
besoins
sêe par
de
une
fornaf:
forK&z:
en
on
Enquête auprès des f in i s san t s afin d 'évaluer le
programme de c e r t i f i c a t de 1er cycle en animation
de l'UQAC.
4 .5 . ACTIV ITE PI
Cette équipe d
consolidations est
â 1 ' obtention de di
recherches fondamen
appliquées.. La rec
leurs préoccupation
.6. AUX ETUDES AMER i MOI EiHES
en voie de
des recherches liées
'est-à-dire fers des
y. S la 1 im\te »
toutefois parmi
es..
Ce groupe de recherche ne produit pas encore de
rechercha-action, sais nombre de projets et de réalisations
sont en êtrciïe interaction avec tes groupes montagnais de
Pointe-Bleue et des localités similaires voisines:
. programme d'études adaptées aux difficultés
spécifiques d'insertion des autochtones aux programmes et au
milieu académiques des blancs;
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\r la base
i n t e r e t i n t r a - cu"
l i s t e s -pa r t i c i pa t i on
mieux se si t u e r e t i
t i on avancé - ( i . e . •
formes S l eu r
les
effectuées
permettre I
dans un coe
des modèles
culture]le)
5 . C O N C LU S I O N
La r eche rche -ac t i on en sc iences humaines S l'UQÂC
commence à peine â émerger sous une forme c on s c i e n t e , bien
q u ' e l l e e x i s t e depuis de nombreuses années dans deux ou
t r o i s d i s c i p l i n e s . Tous l e s s ec t eu r s a c t u e l s p r é s en t en t u-n
po t en t i e l immédiat de développement dans c e t t e d i r e c t i o n s
mais p a r t i c u l i è r emen t l a géographie., l e s s c i ences s o c i a l e s
e t l e s sc iences s a n t é s de même que les é tudes amérindiennes
Nous osons enfin
sauront converger dans
:r que
i même
recherche
di r e c t i on
e t enseignement
90

LA R E C H E R C H E - A C T I Q Í ! AU PROGRAM*
SOC IALES DE L f ü . Q . A . C .
DU BAC. ENSCIENCES
Gilles BERGERON
Université du Québec ã Chicoutimi
La b rève r e f l e x i o n qui s u i t se s i t u e dans l e c ad r e de
c o n s t a n t e r emi se â j o u r du programme du bac» en s c i e n c e s
s o c i a l e s s un programme c r é é en 1976 â l'UQAC, avec beaucoup
de bonne v o l o n t é mais avec des moyens l i m i t e s . E l l e
s ' a l i m e
d i v e r s i
t e d'
i é e .
une experience de travai
Elle ne cherche pas â é
três riche et
aborer des règ es qui,
surpa r l e u r r i g i d i t é s p a r a l y s e n t l ' a c t i o n mais s ' i n t e r r o g e
la p o s s i b i l i t é de t i r e r p r o f i t de l ' e x p é r i e n c e vécue e t
d ' e n r i c h i r l ' e x p é r i m e n t a t i o n n o u v e l l e . E l l e t ouche
p a r t i c u l i è r e m e n t la r e c h e r c h e - a c t i o n qui se f a i t dans l e
cad r e du b a c . s an s a bo r d e r l e s t r a v a u x p a r t i c u l i e r s de chaci
de nos p r o f e s s e u r s .
LE P R O G R A M M E DU B A C . EN S C I E N C E S S O C I A L E S
Le p
programme
format!on
soci aies,
du b a c . en s c i e n c e s s o c i a l e s e s t
de 3 ans qui veu t donner â s e s é t u d i a n t s
p l u r i d i s c i p l i n a i r e de base dans l e s s c i e n c e s
t o u t en l e s i n i t i a n t au t r a v a i l c o n c r e t dans l e
déve loppemen t . î l p ropose "une fo rma t ion de
p r o f e s s i o n n e l ^ s o l i d emen t a r t i c u l é e â des fondements
t h é o r i q u e s a p p r o p r i é s " . I l veu t c o ndu i r e s o i t â des é t u d e s
de 2 e c y c l e s s o i t â un t r a v a i l dans l e champ du déve loppemen t
r ég i onal .
Ce programme e s t né de l a v o l on t é de r é pond r e aux b e s o i n s
des d i v e r s e s r é g i o n s du Quebec . Les o b j e c t i f s
s o c i o - é conomique s mis de l ' a v a n t l o r s de l a c r é a t i o n du
programme en t émo ignen t t r ê s c l a i r em e n t . Ce programme veu t
r épond re â un beso in de r e nouve l l emen t apparu s u r l e marché
du t r a v a i l dans l e c ad r e de l a r é g i o n a l i s a t i o n e t de l a
c r é a t i o n de nouveaux o rgan i smes t r a v a i l l a n t , â p a r t i r du
dynamisme du m i l i e u» â mieux o r g a n i s e r l a v i e des
c o l l e c t i v i t é s r é g i o n a l e s . I l veut a u s s i f a v o r i s e r
l ' e n g ag emen t s o c i a l de 1'UQAC dans l a r é g i on en a p p o r t a n t son
s uppo r t aux o rgan i smes e t g roupes qui t r a v a i l l e n t au
déve loppement communau ta i r e .
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LA FORMÂT!UN DES ETUDIANTS
La formation des
fondamentaux en socio*'
recherche. Ces cours
années du programme,
t dstis les nroan'
étudiants repose d
iogie-» en économie»
sont donnés durant
La troisième année
ismes régionaux et î
les problêmes con cri
abord sur des cour:
en p o l i t i q u e e t en
les deux premières
est réservée 1 des
L des ateliers de
Vouloir faire acquérir les fondements "thëoriq-ues
appropriés dans chacune des sciences sociales c'f, s .. i temps
Î.8SS e t â
enant
re
aussi 1 i m i té est ce r.t es tê ttië r a i r e . Cela nous ;r
remettre sans cesse â ;j*our l e s conwai ssanees c '•
nous interroger sur leur pert inence. Ce c r i t è r e
•pertinence » "qui situe T'a : science au s-e'rvice de i
:
'd.e. la co l l e c t i v i t é qui u t i l ise l e :s;avoi r , permet
choix que.nous espëro/ns ' s-alutaires. Il nous êîoi gne en tout
cas de certaines sophis t icat ions exagërêés dont i l ' f a u t
parfois douter de 1'"utilité e t de la per t inence,
Mme si nos
réal i t ë j . ce .sont
recherche-'acti on
recherche-acti on
vëhiculées Î
cours théoriques se veulent proches de la
surtout les stages et les ateliers de
qui se si tuent dans le champ de la
tant par Tes préoccupations sociales qui y
par les méthodes de travail utilisées.
Tel que décrit dans le :Suide du stage, "le
expérience pratique accomplie sous:supervision
mieux asseoir la formation professionnelle du futur
est
but
di piSmé
un
Dur
sn savoir
; , pa r t i c i
t r a i t au
orfanisrae public» para-pubi ic s ou pri
période de quinze (15) semaines
le stage
 9
épreuve.
pleinemei
t r a v a i l q u s i 1
fetud-
1 accí
1 soc c a s
des t S c
îl se déroule dans
et se répartit sur
consécuti ves.
mettre s
concrète
ce qui a
Guide de stage» programme de bac. en se. sociales., février 8
page 6 ) .
vé
ion de
fies
nisme eit â l a v i e de 1 'oi
a c c omp l i t . " ( E x t r a i t du
L ' é t u d i a n t c h o i s i t lu i -même son s'
d so r g a n i sme s e s t d i s p o n i b l e au .module «
son c h o i x . L s é v a l u a t i o n du s t a g e t a n t du
Î . Une b Î
>eut l ' a i i
p o i n t de
1er dans
vue de sa
p e r t i n e n c e pour l ' o r g a n i sm e que du t r a v a i l de l s i n d i v i d u s e s t
f a i t e p a r
supe r v i set
1 8 e x p ê r i e r
le tuteur
La fi
vécue.
dans 1'organi sme e t
t du stage ssaccompai
le professeur
d8un retour sur
Les a t e l i e r s de recherche-action poursuivent le m§me but
et se s i tuent souvent dans la continuité des stages» I l s
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l a i s s e n t souven t une
pour l ' i n d i v i d u c a r
g r and . I l s peuven t a i n s i
ana ly s e p l u s r a d i c a l e des
d ' i n i t i a t i ves .
de j eu e t de l i b e r t é p l u s grande
l ' o r g a n i sme y e s t moins
au c h e r c h eu r de f a i r e une
e t de déve loppe r davan tage
marge
l'encadrement e
permettre
problèmes
LA RECHERCHE-ACTION
Pour f a i r e une ana l y s e s y s t éma t i q u e e t c r i t i q u e du
t r a v a i l accompl i s i l nous f a u d r a i t é t u d i e r en d é t a i l l e
contenu des t r a v aux r e a l i s e s dans l e p a s s e . Ces t r a v aux ne
son t malheureusement pas d i s p o n i b l e s a c t u e l l eme n t au Module
e t i l nous f aud r a p r o c éde r à un r a p a t r i emen t du p a t r imo i n e
avan t de pouvo i r en f a i r e un d épou i l l emen t s y s t ém a t i q u e .
Nous pensons que ce t r a v a i l d o i t ê t r e f a i t . Mentionnons au
passage l a p a r t i c i p a t i o n â l a f onda t i on e t au fonc t i onnemen t
d ' o r g an i smes t e l s que l a l i b r a i r i e é t u d i a n t e » Choc-FMS
Ce n t r a i d e s e t c ,
Nous conna i s son s l e s o rgan ismes qui ont reçu nos
s t a g i a i r e s depu i s l e début du programme s o i t en 1 9 7 8 - 7 9 - 8 0 ' e t
8 1 . Cinq (5) de ces o rgan ismes son t S c a r a c t è r e p r i v é , v i n g t
(20) I c a r a c t è r e p u b1 i c s s e i z e (16) c o o p é r a t i f , deux (2)
s y n d i c a l , v i n g t - q u a t r e (24) communautaire» v i n g t - t r o i s (23)
p a r a - p u b l i c e t neuf (9) son t des o rgan i smes de r e c h e r c h e .
Dans p l u s i e u r s c a s s l e s g roupes t ouché s s on t des groupes â
c a r a c t è r e communautaire qui p o r t e n t un p r o j e t p l u s ou moins
nov a t e u r de s o c i é t é . Les méthodes de t r a v a i l f on t une l a r g e
p l a c e ã l ' i n t e r a c t i o n e n t r e l e groupe e t l e c h e r c h e u r , l e s
r é s u l t a t s de l a r e c h e r ch e s on t p r o p r i é t é s de l ' o r g a n i sme e t
l ' a u t o n om i e du groupe de même que son dynamisme son t
l a rgemen t p r o t é g é s . P l u s i e u r s o rgan ismes r e ç o i v e n t
' d ' a i l l e u r s des s t a g i a i r e s s u r une base r é g u l i è r e e t
exp r imen t l e u r s a t i s f a c t i o n pour l e t r a v a i l a c comp l i ,
L s e xp ê r i i n e n t a t i on des années p a s s é e s d o i t - e l l e se
c o n t i n u e r s u r l a même base? Sans p a r a l y s e r l ' i n i t i a t i v e
c r é a t r i c e s nous pensons qu ' une s yn t h è s e des a cqu i s p a s s é s
d o i t ê t r e f a i t e de façon â p r é c i s e r l e concep t de
r e c h e r c h e - a c t i o n , de même que nos méthodes de t r a v a i l . Ce t t e
s y n t h ê s e s accompagnée d ' une r é f l e x i o n c r i t i q u e , p e r m e t t r a i t
d ' e n c a d r e r e t de p r é c i s e r davan tage ces a c t i v i t é s de
fo rma t ion e t de r e che r che» de même que de l e u r donner une
p l u s grande c o h é r e n c e . Les é t u d i a n t s de même que l e s t u t e u r s
dans nos o rgan i smes d ' a c c u e i l d e v r a i e n t ê t r e a s s o c i é s à" c e t t e
r e c h e r c h e e t r é f l e x i o n c r i t i q u e .
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En e f f e t , l a p.lace de l a r e c h e r c h e - a c t i o n e s t
p a r t i c u l i è r em e n t impo r t a n t e dans l a s i t u a t i o n de c r i s e
moyens pour en s o r t i r . La c royance v o u l a n t que l e b i e n - ê t r e
des c o l l e c t i v i t é s e t des i n d i v i d u s qui l e s composent pa s s e par
l ' a c c é l é r a t i o n de l a c r o i s s a n c e économique accompagnée d 'une
b u r e a u c r a t i e e n v a h i s s a n t e e s t soumise S un ques t i onnemen t
i n t e n s e . C ' e s t de p l u s en p l u s ve r s des mesures v i s a n t à
a c c r o î t r e l a q u a l i t é de l a v i e e t r e po s an t s u r l e dynamisme
des i n d i v i d u s e t des groupes que se t o u r n e n t l e s e s p o i r s
nouveaux . 11 y a là» nous l e c royons , une p l a c e i n e s p é r é e
pour l a r e c h e r c h e - a c t i o n dans l e champ des s c i e n c e s s o c i a l e s .
Avec des
a c c r u e s »
efforts persistants et avec des ressources humaine;
nous espérons y apporter notre contribution.
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UNE RECHERCHE -ACT ION AU S ERV I C E D ' UNE RADIO COMMUNAUTAIRE
Gi l l e s DUBOIS
Univers i t é du Québec â Chicoutimi
Dans l e s prochaines l i g n e s , je t e n t e r a i de cerner
recherche-ac t ion» tenue â la session
Radio Communautaire de Jonqu iê re .
1 ' expér ience d luns
d ' h ive r 1980s â la
Les poin ts suivants seront abordés
1. Si tuation de la
2. Présentation de
3. Historique et
4. Quelques mots
5. Les résultats
6. Quelques
recherche-ac t ion
1'organi sme
i e c t i f s de la recherche-ac t ion
guise de conclusion
SITUATION DE LA RECHERCBE-ACTS
La p r é s e n t e r e c h e r c h e - a c t i o n f u t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e
du p r o g r a mm e d e b a c c a l a u r é a t e n s c i e n c e s s o c i a l e s d e l ' U Q A C :
C i n q ( 5 ) é t u d i a n t s y o n t p a r t i c i p e . Q u a t r e ( 4 ) d e d e u x i è m e
a n n é e e t un ( 1 ) d e t r o i s i è m e . S o u l i g n o n s q u e c e d e r n i e r
faisait partie de
membre du Conseil
l ' o r g a n i sm e depu i s deux mois en t a n t que
d s admini s t r a t i on .
2. PRESENTATION DE L'ORGANISME
La R a d i o C o m m u n a u t a i r e d e J o n q u i ê r e s ' e s t d o n n é e s d ê s l e
d é b u t s e n f é v r i e r 1 9 7 5
 9 un b u t q u i l u i e s t p r o p r e :
"La Radio Communautaire
e s s e n t i e l l e m e n t p o p u l a i r e 9 a
s e c t e u r s l e s p l u s d é f a v o r i s é s
l ' u t i l i s a t i o n des mas s -méd i a §
de communicat ion dont i l s s o n t
Par c on s é qu en t s e l l e se
r son c a r a c t è r e
 pour bu t de p e rm e t t r e aux
de l a p o p u l a t i o n s dans
l ' a c q u i s i t i o n d 'un médium
l e s s e u l s r e s p o n s a b l e s ,
t comme un o u t i l
d ' i n f o rm a t i o n s d ' a n ima t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n pour ces
t r a v a i l l e u r s e t l e s g roupes p o p u l a i r e s de l a v i l l e de
J o n q u i ë r e . " ( E x t r a i t de l a C h a r t e ) .
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watts) e t ainsi a doubler son rayonnement de
di ffusion .
I
I
Quelques précisions supp Jeînentai res : •
I § ^ f t * H 1 -i "* ?fH1f P"1 r l- ' f f S
depuis av r i l 197? (4 a n s ) ; •
habi t a n t s } ; |
qua ran ta ine (40) de b-ïnévoles; a
I
3. HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE-ACT I ON
La r e c h e r c h e - a c t i o n s e d é r o u l e de j a n v i e r 1980 â mai
1980s e l l e s ' i n s c r i t dans une déma r che e n t r e p r i s e d e p u i s ^
p l u s i e u r s mo i s* En o c t o b r e 1979 S l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e de l a •
Rad io manda t e l e c om i t é de p r o g r amma t i o n ( C . P . ) p o u r q u ' i l *
forme un c om i t é iaad h o c " d on t l a t S c h e s e r a i t de p o r t e r une
r é f l e x i o n s u r l ' a c c e s s i b i l i t é de l a r a d i o a u p r è s d e s H
p e r s o n n e s q u s e l l e c h e r c h e â r e j o i n d r e , s o i t l e s t r a v a i l l e u r s •
( e u s f î s ) s l e s c h 6m e u r s { e u s e s ) e t l e s a s s i s t ê s { ë e s ) s o c i a u x( a i e s ) de l a v i l l e de J o n q u i ê r e . m
Après q u e l q u e s r e n c o n t r e s , on c o n f i e â l ' é q u i p e
d 8 é t u d i a n t s ( e s ) l e manda t d ' a p p o r t e r d e s d o n n é e s o b j e c t i v e s ^
s u r l e s b e s o i n s e t a t t e n t e s d e s p e r s o n n e s t o u c h é e s p a r l a I
Rad io Communau t a i r e e t s u r l ' i m p a c t de l ' a u g m e n t a t i o n de *
p u i s s a n c e . Ce d e r n i e r o b j e c t i f e s t d é l a i s s é au p r o f i t d5uii
d i a g n o s t i c p l u s p r é c i s de l a s i t u a t i o n a c t u e l l e . JE
k. QUELQUES MOTS SUR LA METHODE
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Nous devions à I s o r i g i n e f a i r e une recherche de type
 m
" s o n d a g e " . M a i s , s u i t e à l a p r é s e n t a t i o n de n o t r e p r o j e t aux •
i n s t a n c e s ( p e r m a n e n t s , C . P . ) i l s 3 a v ë r a q u e l e s a t t e n t e s •
s ' o r i e n t a i e n t d a v a n t a g e v e r s un t y p e d ' e n q u ê t e p l u s o u v e r t . ,
m o i n s r i g i d e q u ' u n s o n d a g e . B
Nous o p t o n s d o n c p o u r un a u t r e t y p e d ' e n q u ê t e a p p e l é e
" e n q u ê t e s u r l e t e r r a i n " q u i p e r m e t g r l c e â u n • ë c h a n t i l i o n •
p l u s l i m i t é s d ' a l l e r p l u s en p r o f o n d e u r . Ce q u i n ' é t a i t p a s |
p o s s i b l e a v e c un s o n d a g e q u i r e c u e i l l e d e s d o n n é e s
g é n é r a l i s a b l e s à une p o p u l a t i o n t r ê s g r a n d e ( v i l l e de _
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J o n q u ï ê r e ) mais qui s on t s u p e r f i c i e l l e s »
Ains i
 9 nous p a s s i o n s d ' une r e c h e r c h e ayan t un ca rac"
q u a n t i t a t i f ã une r e c h e r c h e - a c t i o n axée s u r des é l émen t s
qual i
Concrè tement c e l a v o u l a i t d i r e que nous a l l i o n s ê t r e en
c o n t a c t d i r e c t avec d ' une p a r t » ceux qui s on t â l ' i n t é r i e u r
(C .Â . , C .P . ) e t d ' a u t r e p a r t , ceux pour qui l a r a d i o e x i s t e
( t r a v a i l l e u r s ( e u s e s ) s c h 5meu r s ( e u s e s ) . Ains i p a r l e b i a i s
d ' i n t e r v i e w s de groupe, , nous r é a l i s i o n s 2 o b j e c t i f s :
1) r e c u e i l l i r des données o b j e c t i v e s ; .
2) f a i r e en s o r t e que l e s d i f f é r e n t e s p e r s o nn e s o e u v r a n t
â l a Radio e t l e s g roupes c once r n é s p a r l a
programmat ion d i s c u t e n t des p rob lèmes q u ' i l s
i d e n t i f i e n t â CHOC-FM, des c au s e s e t des s o l u t i o n s
p o s s i b l e s .
Quelques d é t a i l s :
- Au t o t a l 63 p e r sonne s f u r e n t r e j o i n t e s s r e g r o up é e s en
2 c a t é g o r i e s : •
1) Les gens é t a n t d i r e c t eme n t en c o n t a c t avec l a Radio
(C .A . , p e rmanen t s s C . P . , b é n é v o l e s ) ; (21 p e r s o nn e s
en 8 g r o u p e s ) ;
2) l e s o rgan i smes s ynd i c aux e t p o p u l a i r e s ;
(42 p e r sonne s en 12 g r o u p e s ) .
- Des q u e s t i o n n a i r e s d i f f é r e n t s f u r e n t é l a b o r é s pour
chacune des c a t é g o r i e s .
5 . LES RESULTATS
De p a r l a méthode u t i l i s é e s , nous po s i on s d é j à une
i n t e r v e n t i o n en s u s c i t a n t une r é f l e x i o n chez l e s . d i f f é r e n t e s
i n s t a n c e s e t g roupes imp l i q u e s dans l a Rad io .
Le deuxième v o l e t de c e t t e i n t e r v e n t i o n a é t é l a
r é d a c t i o n d 'un r a p p o r t r e p r e n a n t l ' e n s emb l e des commentai r e s
r e c u e i l l i s . Le document a é t é conçu dans l a p e r s p e c t i v e de
r e f l é t e r l ' im a g e e t l e s p rob lêmes de l a Radio e t d ' i d e n t i f i e r
des p i s t e s de s o l u t i o n s .
I l s e r a i t t r o p long i c i de r e p r e n d r e l e s g r ande s
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6 . QUELQUES COMMENTA!-RES EU G U i S £ DE CONCLUSION
Au p l a n mê t h o do 1 o-g.i q u-e
Mous avons consta -4 = , plan
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ê
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iCt'^ ces u^^e^si I Î I res
de l ' é qu i pe de t r a v a i l
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L'équipe conc lua i t son t r a v a i l a i n s i : " l a p résen te étude
n 'a pas é të .uni quenient r é a l i s é e pour répondre aux exigences
académiques auxque l les nous devions f a i r e face en t a n t
q u ' é t u d i a n t s . C'.est â l a Radio Communautaire q.ue nous
dés i r ions d'-abord ê t r e .u t i les e t ce r appo r t , si incomplet
so i t - i l . » a é té rendu poss ib le par un t r a v a i l qi
qu a l i f i e r de -mi l i tant , , de la pa r t des cinq (5)
1 'équipe . 'D 'a i l leurs , , ce f u t , pour l a majo r i t é d ' e n t r e eux9
l ' occas ion de s ' imp l ique r â -d 'autres niveaux dans l a Radio
Commis n...au t a i r e . {Ex t r.a i t du r
ces d éc i s i onne l l e s de la Radio
A l ' a ssemblée annuel le de 1 a Radio Communautaire de
Jonquiêre tenue le 23 mars dernier.^ la p r é s i den t e du C.A.
a f f i rma i t : "Cette enquête a permis de fou rn i r aux ins t ances
de la Radio
 s de l ' i n fo rma t ion .sur les besoins e t l e s a t t e n t e s
des gens v ises par CHOC-TM, les ra i sons du peu de
pa r t i c i p a t i o n e t comment CHOC e s t perçu en t a n t q u ' o u t i l
d 'animation» en t a n t qu ' in s t rumen t de regroupement e t face S
ta t i on de pu i s sance . L'enqu-ête nous a fourni un
nombre d ' in fo rmat ions sur l es a t t e n t e s des aud i t eu r s
la programmation, l es formules d ' émi s s i on , l ' h o r a i r e
s ion" . (Ex t r a i t du rappor t du Conseil
s t r a t i on . , assemblée annuel le du 23 mars 1981).
l'augme
ce r t a in
quant â
de diff
d'
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UNE RECHERCHACTION EN HABITATION COOPERATIVE
LE CADRE DE LsINTERVENTÎOH
chel BELIEY
i i v e r s i t é du Quebec â Ch icou t imi
On nous a n r ê s e n t ë s , H i c h e l B e l l e y , Paul P r é v o s t
Charbonneau ; c e l a nous i d e n t i f i e comme
c e l a n ' i d e n t i f i e pas l ' é q u i p e qui a t r
d i r a i s que j e s u i s f i n a n c i e r s que Paul
Roland Charbonneau e s t a n ima t e u r s o c i a
l ' o n n ' i d e n t i f i e r a i t pas d avan t age l ' é q u i p e
Roland
c e p e n d a n t ,
e s t é conomi s t e e t que
b lâment que
Une équ ipe de
qui a son i n d i v i d u a l i t é
e l l e e s t à l a
es p a r t i e s .
" exe , on
t r a v a i l , c ' e s t un ohénomêne complexe
qui e s t d i f f é r e n t e des gens qui l a
f o i s p l u s e t i l a f o i s moins que la somme
La r e c h e r c h e - a c t i o n e s t a u s s i un phénomène
d e v r a i t p l u t S t d i r e la r_e_ch e r c ha c t i o r\, p u i s q u ' i l ne s ' a g i t
pas d ' une c ompos i t i o n s ni d"'une a d d i t i o n de r e c h e r c h e s e t
d ' a c t i o n s , c ' e s t p l u s comp lexe , c ' e s t l a symbiose de l a
r e c h e r c h e e t de l ' a c t i o n . Je t e n t e r a i dans un p r em i e r temps
sans p r é t e n t i o n , de camper l e c onc ep t de l a r e c h e r c h a c t i on .
En f a i t , j e p o s t - r a t i onnal i se une a c t i o n que l ' o n a f a i t e ,
une démarche de r e c h e r c h e que Von a f a i t e , j ' e s s a i e de
p o s t - r a t i o n n a l i s e r pour nous p e r m e t t r e s c e t a p r è s - m i d i , en
gu i s e d ' i n t r o d u c t i o n de p r é - r a t i o n n a l i s e r .
La r e c h e r c h a c t i o n : un phénomène complexe! Ca p a r a î t
é v i d e n t s l e s p r e s t a t i o n s de ce mat in nous on t mis s u r c e t t e
t r a c e , n o t r e c o l l è g u e Desroche s ! e s t rendu j u s q u ' à t r e n t e - d e u x
t y p e s pour r é u s s i r â c e r n e r t o u t l e phenomena, l e s a u t r e s
c o l l è g u e s o n t , pa r f o r ce d é t a i l s c i r c o n s t a n c i e l s , e s s a y é de
donner des exemples de r e c h e r c h a c t i o n en t e n t a n t de camper l e
c o n c e p t . Je ne r é g l e r a i pas l e problème i c i c e t a p r è s - m i d i ;
c e n and an t j e v a i s f a i r e un emp run t , p r e s q u ' u n p l a g i a t » aux
s y s t ém i s t e s dans l e b u t s p a r c e t t e a p p r o c h e , non pas de
c o n n a î t r e l e phénomène dans sa s u b s t a n c e , mais de l e
c o n n a î t r e dans s e s m a n i f e s t a t i o n s . Tout comme vous ne
c o n n a î t r e z pas l ' é q u i p e devan t vous dans sa s u b s t a n c e ,
vous a l l e z la c o n n a î t r e dans s e s compo r t emen t s .
Le p r em i e r mot de n o t r e s y s t ème , c e l u i de l a r e c h e r c h e ,
r en fe rme l e s a c t i v i t é s qui s o n t g é n é r a l emen t compr i s e s dans
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cette profession» Le niveau de résolution qye
e nécessité pas que l 'on entre
s dirons néanmoins que le sous-syst
que d'3une boucle de rétroaction pas
si c'est la recherche qui noynrit e
ne peut se produire que deux event
me qui tourne en roue l ibre dëgë
de façon a léato i re, 2° éventuellement, le
faute d'énergie, i cause de 1 ! inêluctable
is le
e 1 a
1
d i r i ge
mourra
S w»p fit e a
sous-systëme
entropie.
La premiere éventual i té a l 'avantage de permettre la
découverte inopinée, cet accident qye seul yn processus
aléato i re peut générer».. p,ar contre, c 'est yn processus qui
coûte cher en ressources puisque, parmi les ten ta t i ves s peu
t être considérées comme des découvertes. Quant S
les a c t i v i t é s "éthë-s
; i g e " , 1 e p r ©ces s us
yes" ne
vi vre
con s orar
1 on gter
q^
Le second nrat, ce lu i de l ' a c t i o n , sera considère comme
le premier, c ' e s t - l - d i re sur le plan de ses man i fes ta t ions .
En ré t roac t ion pos i t i ve comme seule r é t r o a c t i o n , l ' a c t i o n
nourr issant I s a c t i o n on risque de passer rapidement â
1B ac t i visme» ... Par a i l l e u r s , au con t ra i re de la recherche,
l ' a c t i o n consomme beaucoup d'énergie e t , t r è s tû t»
t f par en t r op i e , l ' a c t i o n se fa t igue et meurt.
qye l ' on s'use S t r a v a i l l e r sur le t e r r a i n . Si
a c t i o n , certainement les acteurs se f a t i g u e n t . . .
e t r o u ven t - i l s pas tou jours la relève pour
eur action.
ce n est
Peut-être
Si on j o i n t ces deux
retroact ion negatives, on
sui vant :
sous-systêmes par
se retrouve devant le système
RECHERCHE ACTION
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Nous l a a v o n s vu , l e s deux s o u s - s y s t ême s p euven t donner
n a i s s a n c e s p r o c é d e r à l a n a i s s a n c e de phénomènes
i n t é r e s s a n t s ^ c e p e n d a n t a l é a t o i r e s e t pas t r ê s c r é a t e u r s ;
i n é l u c t a b l em e n t c s e s t l a mo r t . En c o u p l a n t ces deux
phénomêness en l i a n t l a r e c h e r c h e e t l ' a c t i o n en d i a l ogue . ,
i l se c r é e un l i e n s y s t ém ique où l a r e c h e r c h e n o u r r i t
l ' a c t i o n e t l ' a c t i o n n o u r r i t l a r e c h e r c h e» de s o r t e que l ' o n
a un é q u i l i b r e ^ on a une machine qui f i na l e s î i en t , a une
e s p é r a n c e de v i e s une e s p é r a n c e d 8 e x i s t e n c e ; l e s s y s t ëm ï s t e s
a p p e l l e n t ç â s s i j e ne m s a bu s e s " 1 ! h om é o s t a s i e " : c 8 e s t un
sys tème qui e s t t r a n q u i l l e .
J u s q u ' à ce moments nous sommes dans l e domaine de l a
c y b e r n é t i q u e . . . Nous sommes face â un s y s t ème - qu i » p a r l e s
bouc l e s n é g a t i v e S s se g ouve r n e .
Le dange r de ce type de sys tème c ' i
un sys tème fermé e t i l p eu t se p r o d u i r e
1 ' h omëo s t a s i e dev i enne t r ê s c o n f o r t a b l e
f a s s e que même ce p r op r e sys tème meure |
que lui aussi e s t
danger que
que 1 'homéostasie
e n t r o p i e , q u ' i l
s o i t fermé e t génère t ou t e s s o r t e s de choses déconnectées de
l ' env i ronnement . Pour é v i t e r ce problème^ i l faut un apport
d ' éne rg i e S no t re système de r e che r cnac t i on .
En p l u s que de se
ê t r e g é n é r a t e u r ^ ça l u i
prend un d i a l o gu e avec
é n e r g i e » où i l va p u i s e r
, pour si
rend une aut re <
envi ronnement <
aussi une nouve'
reprodui re ,
mensi on , ça 1ui
S i l va pu i se r
e forme. Ce
dialogue avec l ' env i ronnemen t , c ' e s t la communication.
ENVIRONNEMENT
SYSTEME DE RECHERCHE-ACTION
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De temps en t€«ps-, aa basard d'une t i l
le système doit .accoucher, doit générer un
thèse , un papiers qui e s t une pres ta t ion I
laquelle communication ..pemet .dVal 1er dans
i ] l a t i 'Gîi quel cor
prod-uit q-yi e s t
un col loque,
1 Venvironrifiinen t
semer un
reo
peu de savoir qui m été acquis dans le processus
pe u t - § t re d ' a-ut re s d ê m& renés de re c h e rc h a c t i on e '
*e, a i l leurs- , un nouveau processus.
yne
, de
de
de
es t l ' ac teur? Qui es t le chercheur? Que]]*
forme de la communication? Ca devient accessoire 1 p a r t i r du
moment ou le processus se déroule; on voit aussi que les
points de contrôle ne se placent pas tellement au niveau de
l ' i d en t i f i c a t i on de l ' a c t eu r -os au chercheur e t du m.o-ée de
transmission, mais plutôt î .sa manifestation, -au f a i t qu ' i l y
a i t présence d'acteurs-, de chercheurs e t de cowmuni cat ion.
La val idat ion de la démarche provient d'une tolérance et
d'une acceptation de 1'environnewant. Si l e s graines qui sont
semées â tout vent dans 1 Venvi romneroent corame -disait -Larousse-,
ne sont jamais fécondes, c ' e s t un système qui v-a «ourir â t rês
court terme, si par contre ces graines sont fécondes,8 c ' e s t un
•système qui se reproduit-.
Ces -boucles de recherchacti on se reproduisent depuis un
certain temps, roais en marge du -système académique. Ce que
l'on cherche ic i e t la raison pour laquelle on est venu par le r
de nos expériences de recherenaction, c ' e s t un sein qui va
nous permettre de nous reproduire de façon moins douloureuse.
L'importance de ce concept vient du f a i t
processus v i t a l . Or si les un ive r s i t a i r e s
ce processus s c ' e s t c l a i r que le système
va mourir par
c es t un
versi taire lui-même
C'est ce q ue
j u s t i f i e r la déma
démarche de reche
c ' e s t - â -d i r e q.ye,
définit ion et une
j ' a t t a que le camp
différente e t ça
mettra â 1'ordre
peut-être s un col
pourra avoi r des
ni no i re .
l 'on pose cérame que s t i on : lo in d ' e s s aye r de
rche
rche
l ade recherchacti on s je questionne
t r ad i t ionne l l e e t fondamentale,
que de me retrancher derr ière une
. jus t i f icat ion de mon r81e de chercheurs
des chercheurs purs. C'est une s i tua t ion
pose le problême de façon d i f fé rente . On
du jour de nos agendas de l 'année prochaine.,
loque sur la recherche tout court où l 'on
chercheurs sans é t ique t t e s ,n i bleue, ni rouge
CVest donc comme re cher en ac teur ( e t
nous sommes in te rvenus dans l ' h a b i t a t i o n .
de c e t t e i n t e r v e n t i o n .
1 vetre.
la re'
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UNE RECHERCHACTION
UN P EU D ' H S S T O S R E
Roland CHARBONNEAU
Unive r s i t é du Québec
Pour tâcher de mieux comprendre le sens actuel de cette
recherchacti on 0 ) , il faut procéder par ordre chronologique
â un double historique:
d'abord celui de SALU-Saguenay
en su i t e celui de la r eche rchac t i on proprement d i t e .
NAISSANCE DE SALU-SAGUENAY
SALU-Saguenay e s t né en m a r s - a v r i l 1975 de l a c o n j o n c t i o n
de t r o i s é l émen t s majeurs qui c on cou r en t a l o r s â une grave
s i t u a t i o n p rob] é t a t i q u e dans l e domaine de l ' h a b i t a t i o n I
Chi cou t imi :
I o l ' aménagement du pon t Dubuc qui ,
a) imp l ique l e réaménagement r o u t i e r »
b) e n t r a î n e l a d emo l i t i o n de maisons^
c) n é c e s s i t e l e déménagement de l a p o p u l a t i o n â qui
nul ne p eu t d i r e où e l l e pou r r a emménager;
2 ° l a t r i p l e hausse s imu l t a n é e . ,
a) des t aux d ' i n t é r ê t s (du l o y e r d e . . . l ' a r g e n t ! } ,
b) des s a l a i r e s payés dans l ' i n d u s t r i e de l a
c o n s t r u c t ! on
 s
c) du coû t des ma t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n ,
e t l ' i m p a c t d i r e c t de c e t t e t r i n i t é i n f l a t i o n n i s t e
s u r l e gonf lement c o n c u r r e n t du coQt de c o n s t r u c t i o n
de nouveaux l o g i s a i n s i que du p r i x des l o y e r s
exi s t a n t s i
3° l a v i l l e de Ch icou t imi ne peu t se p r é v a l o i r des
s ubv en t i o n s i n d i s p e n s a b l e s pour l ' aménagement des
i n f r a s t r u c t u r e s n é c e s s a i r e s â l ' o u v e r t u r e de n o u v e l l e s
a i r e s de c o n s t r u c t i o n d o m i c i l i a i r e : aqueduc,, é g o û t s ,
r u e s 9 pavage 9 t r o t t o i r s s e t c .
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Brefs si on systématise un peu la s i tua t ion problématique
a) on aménage quelque chose: un pont e t ses approchess
on retainage quelque chose d ' au t r e : des ryes$
on déiiénagô quelqu'un (oQ?):
du Bassin;
b) le coût des loyers natifs es t f
loyers ex is tan ts le devient é«
c) la vill© n sa pas les moyens f*
inf ras t ruc tures nouvel le-s.
Donc:
Dit autrement, ce cercle vicieux ressemble
gouttes d'eau I la loi de l ' o f f r e e t de
"prof i te" si bien la population du qua r t i e r
v i v r e . . . sa 25iêrae heure en tournant en
pieds ca r r é s .
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Résu l t a t s :
1) compte tenu des r a r e s loyers encore d i s p o n i b l e s , on
d iv i s e temporairement (ah ou i ! ) en deux une fami l l e de
sep t personnes en logeant chacune des deux moi t i é s de
ce t t e fami l le dans un logement de t r o i s p ièces e t
demie (3 e t 4 ) .
2) 8 s u r p r i s e s une b a t a i l l e en règle contre la
rénovat ion urbaine du s t y l e :
aménagement-réaménagement-déménagement-non-emménagement
En vo i l à assez de la s i t u a t i o n - p r ob l ème ; ma in tenan t ,
pi ace aux ac teurs 1
LES ACTEURS
Un premier noyau de t r o i s personnes s p é c i a l i s é e s en
iisme e t a r c h i t e c t u r e n ! a aucune h é s i t a t i o n â r e fuse r
d ' a c c ep t e r une s i t u a t i o n â l a fo i s aussi grave e t aussi
r id icu lement aggravée. Un bref i nven t a i r e des s o l u t i on s
pos s i b l e s l e s amène â dégager t r o i s conclus ions majeures :
1) jamais le logement soc ia l de type HLM fourni par le
s ec t eu r publ ic (SCHLS SMQ9 OMH) ne pa rv iendra I
bien résoudre le problèmes compte tenu de l sampleur
des besoins ;
2)
3)
jamais
a r r i v e
élevés
le logement
a non p l u s ,
fourni par le s e c t eu r p r ivé n 'y
â cause des coûts e t p r i x t rop
seul le logement sans but l u c r a t i f e t subvent ionné
par l e s programmes gouvernementaux (SCHLS SHQ)- peut
uer une pos s i b l e s o l u t i o n , cependant c e t t e
n ' a jamais encore é t é expérimentée au
Saguenay-Lac S t - J e an .
Apres
c e t t e de
proposer
recherche
n i è r e
I d ' a u t r e s
pour de plus amples in format ions p e r t i n e n t e s
., le t r i o d ' i n i t i a t e u r s se sen t p r ê t
personnes la c r éa t i on d'un groupe de
travail qui se compose finalement de dix membres recrutés â
titre personnel pour leur compétence et expérience: résidente
de HLMS animateur social, travailleur social communautai re,
urbaniste, architecte, ingénieur civil, avocat» comptable
agrée.» gérant des prêts...
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Toutes les conditions sont maintenant réunies pour créer
la ressource apte à intervenir.
LA RESSOURCE
Is une période de <
lies» le groupe de
est possible de
iti f sel on deux
la société sans but lucratif qi
rencontrer les raines problèmes
dans une situation semblable S
privée pour loyer et gérer ses
"competi ti fs";
"lexi ons
»raent sans but
i r i s q u e f o r t de
e t de se r e t r o u v e r
c e l l e de l ' e n t r e p r i s e
logen ien t s à des p r i x
b) l a c o o p é r a t i v e d ' h a b i t a t i o n l o c a t i v e ^ s ans
c a p i t a l i s a t i o n q u i , p a r l ' a u t o g e s t i o n » r é d u i t l e s
coû t s ay s t r i c t minimum donc l e p r i x des l o y e r s
é g a l emen t ;
le temps est venu
;oone morale ayant une
; forme d'un Organisme.
îrporé au Québec en ve
oi de.s compagnies ;.
ie nom de cet OSBL sera
2gemeiît Urbain au Sa
s ! i l poursuivra les t ro i s
ints :
íe s e c o n s t i t u e r et
«gale e t j u r i d i q u e
: r a t i f ( u n OSBL)
îisiême par t ie de
pour 1 " Ainé 1 iora t '
Saguenay Inc.
object!fs
a) â court terme
b) i moyenterme
Jongterjne
aider les citoyens I faibles et moyens
revenus â se procurer les ressources
nécessaires pour combler leurs besoins
en logementj
aider les citoyens â développer des
pratiques d'autogestion et
d 'au todé t ermina t i on f a ce à l e u r b e so in
de se loger;
.8 nouveau mode
le pour f a c i l i t e r
un éco-systerae qi
part i ci pati ve de
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Le moyen majeur p r i v i l é g i é pa r SÂLU pour I t p o u r s u i t e
de ses o b j e c t i f s s c ' e s t l a c o op e r a t i v e d ' h a b i t a t i o n l o c a t i v e
sans c a p i t a l i s a t i o n s S p o s s e s s i o n con t i nue donc
non s p é c u l a t i v e s qui p rocu r e I ses l o c a t a i r e s l e t r i p l e
s t a t u t de m emb r e s - c o p r o p r i ë t a i r e s - c o - u s a g e r s .
LES RESULTATS
Depuis mars 1975 j u s q u ' a u p remie r o c t o b r e 1 981 , SALU a
c o n t r i b u e â p r o d u i r e :
TYPE
D'ORG
NOMBRE
ME F
RESTÃÜ-I
RATION T
CONSTRUC-I TOTAL
$ 1 S 4 8 7 , 3QQ ! $ 5 5 4 , 0 0 0
00 $ 5 5 4 sQQ t í $ 5 s 2Q ] 9 0 0 0 j $ 7 ? 2 4 2 , Q 0G
$2 s 2 3 3 »Q0G j $ 2 s 2 3 3 , 0 0Q i
$ 7 s 4 3 4 s 0QQ j $ 9 s 4 7 5 5 3QQ
Au premier octob
encore â produire cin
115 logements pour un
$4è mil l ions. , plus la
ex i s t an t e de 111 1
$3009000.
n s SAIU envisage de con t r ibuer
cel les coopérat ives t o t a l i s a n t
t o t a l estimé à environ
ration d'une coopérat ive déjà
â un coQt global d senviron
NAISSANCE DE NOTRE RECHERCHACT! ON EN HABITATION COOPERATIVE
Attendu depu i s une é t e r n i t é e t en r e t a r d de que l que s
g é n é r a t i o n s , un sommet "Kébêkoi s" su r l a c oop é r a t i o n se t i e n t
en f i n à Montréal en f é v r i e r 1980. Hine de r i e o 2 p l u s i e u r s
i inements se fon t dans p l u s i e u r s d i r e c t i o n s e n t r e d i v e r s
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agen t s «
a u t re s :
coopérations entre
«de coopérative I gouvernement;
.de gouvernement I coopérat ive;
.de coopératif© 8 coopérat ive;
.de gouvernement i gouvernement.
Dans le domaine de l ' h ab i t a t i on coopératives le
gouvernement du Québec compte plusieurs in te rvenan t s :
- la Société d* Habitation du Québec {la SHQ) dont le
répondant I 1 ^Assemblée -natron aie est ïe s i n i s t r e des
Affaires muni ci pa ies ;
- le ministère des In s t i t u t i ons f inancières et coopératives
( le MIFC, depuis Te décret I10F4-S1 du 18 juin" 19-81);
- la Société de Développement Coopératif - secteur
Habitation ( la SDC-H) dont répond le t i t u l a i r e da MÏFC;
de la bourse" autrement appelé le Conseil
e CT) s c e lu i - l à même qui requier t les fameux
. onmanda r ina t ique impl ique pas
l â t r e - v i ng t - doMze (92) s i g n a t u r e s . . . ;
B r e f { ' ) s beaucoup d ' i n s t a n c e s , beaucoup beaucoup de
monde9 énormément de temps e t t r ê l énormément beaucoup
d ' é n e r g i e e t de p a t i e n c e» D 'où , c h i c an e s de j u r i d i c t i o n s ,
cha s s e s ga rdée s e t impé r i eu s e n é c e s s i t é d ' une c o o r d i n a t i o n
q u i s en ce c a s , f i n i t pa r é c h o i r au MIFC. C e l u i - c i compte
d ' a i l l e u r s en sa s t r u c t u r e , un • s o u s -m i n i s t r e a s s o c i é
re
3
ë
en
le secteur coopératif québécois* En
•a-ministér iel le de querel les dejtions-béitédi ctions » de cloi sonneraents
i s , une joyeuse l u t t e se prépare â Québec
ve, A moins q u e . . . !
Et si pour 1°occasions on conf ia i t un mandats,
I o I un organisme inter-uni versi tai re ,
2° de former un groupe i-nter-uni versi t a i r e my 1 t i e t
i n t e r -d i s c i pi in ai re ,
3° poyr effectuer une étude complète sur la raise sur
pieds le développement et la gestion des coopératives
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G1 habr
imcéçr? ce
du o e i c " y,
\ su Quebec» etude dont l e s contenus
L ^2 matér iau de base pour un programme?c "tnation de tous l e s agents québécois
*?**.. n t coopé ra t i f en mat iè re
le Centre
1 'occasi on
une
Finalement
 s ce la pa rv i en t â se f a i r e via
I_nteruni vers i t a i re de Recherche d! Xjiformati on
d'E_ducation en Coopération ( l e CI RI EC) q u i , p{
propose â sa v ing t a ine de membres le p r o j e t de former
t e l l e équ ipe . A 1sautorone 1980s c e t t e équipe s ' e s t
e f fec t ivement formée de membres provenant de RiRiouski
(UQAR)S Chi couti mi (UQAC}S Sherbrooke (U de S) e t Montréal(HEC)9 plus quelques pe r sonnes - r e s sou rces oeuvrant dans des
Groupes de Ressources Jechniques en _Habitation (des GRT-H).
Le groupe de (4 personnes} accepte de p r épa re r
1 ! a van t - p ro j e t en f a i s a n t occuper une place c e n t r a l e S la
recherchac t i on basée notamment sur l e s expé r i ences vécjj£s_ au
Saguenay-tac St-Oean e t I Montréal . La coord ina t ion généra le
du p ro j e t e s t également assumée par un des membres de
l ' é qu i pe de Chicoutïmi H. Paul P révos t , a l o r s qu'un Comité
de coord ina t ion e s t formé de MM. Prévost» Marcel Laflarame
(Sherbrooke) e t Claude Guërard (Mont réa l ) . L ' a dm in i s t r a t i on
du p ro j e t incombe au Centre de Gestion des Coopéra t ives
( l e CGC) de l ' é c o l e des Hautes Etudes Commerciales ( l e s HEC)
de Montréal .
L ' a v an t - p r o j e t soumis par les sagaresiens e s t p a r f o i s
Sprement d iscuté . , p l u s i e u r s fo is amendé e t f ina lement complété
s u i t e â l ' o b t e n t i o n négociée d !un consensus s u f f i s a n t pour
permet t re aux co - êqu ip i e r s d ' a l l e r de l ' a v a n t dans la
r é p a r t i t i o n des tSches d 'abord en t r e l e s sous -équ ipes e t
en su i t e en t r e l e s membres de ces sou s - équ ipe s . Des r encon t re s
d ' é t ape s sont t ou r S tour organisée
(Sherbrooke) e t Montréal pour encadrer
des s ou s - êqu ipe s , des équipes e t de la
Quelques conférences t é léphoniques
A chacune de ces occas ions appara i s s
divergences d ' i d é o l o g i e s e t des vale
confrontent
 9 se nuancent e t f i n i s s e n t
ton
membres
Chi couti mi ,
les travaux des
grande équ ipe .
également é t é t e nue s ,
t immanquablement des
s s ou s - j a c en t e s qui se
tou jou r s par
ssaccommoder j u s t e assez pour que l ' a d d i t i o n e t la
mu l t i p l i c a t i o n l ' empo r t en t sur la s o u s t r a c t i o n e t It
d i v i s i o n . Finalement» le même p rocessus 9 l e s mêmes
d i f f i c u l t é s e t le même about issement s ' a p p l i q u e n t â
première
f ina l .
vers ion a ins i qu !â l a vers ion d é f i n i t i v e du rappor t
Jamais l ' o b j e c t i f v i s é n ' a v a i t ê
He unique e t encore moins a une t
simplement semblé que sur une sec t ion
;é d 'en a r r i v e r à un
séor i e . I l nous a v a i t
de continuum, quelque
ids
e processus e t le beau modèle, i l y a¥ai t
our la mise en forme d'un processus-type de
développement applicable concrètement S
d 'habi ta t ion qui ve r r a i t le joyr au pays du
Après plus de dix m©is de ce laborieux régime de t r a v a i l ,
plus précisément le 15 j u i l l e t 1981, en pleine période de
canicule pour tous e t de vacances pour d:i aucuns» l 'équipe
déposait quand afine &u Wlf-C 1 Québec» un vsiunineux r a p po r t a i
de ce qu ' e l l e c ro i t ê t re une recberchsetioR. Es se basant
principalement sur le savoi r , le s-avoir-fai re e t le
savoi r -ê t re de coopêracteurs et de leurs
personnes-ressources s le contenu de ce rapport tente de
répondre adéquatement S la -question -suivante:
"Dans le do-raaine de l 'habi tati-on coopératives pourquoi,
qui doit FAIRE quoi avec qui
 9 oû9 quand, comment e t I
quels coQtSs afin qu'en matière ée logement? les
coopêracteurs- t r i ces qui le veulent vraiment, puissent
réellement forséers gérer e t développer leurs propres
ressources coopératives en fonction de leurs propres
besoins e t aspirat ions.18
Conformément au mandat proposé, discuté e t accepté ,
1 "équipe du CIRÏEC c ro i t alors pouvoir dire e t se d i r e :
mission accomplie Ouf
EN GU I S E D ' E P I LOGUE-PRO4 .OGUE
Quelles sont les su i tes e t autres r é su l t a t s espérés?
d la transformation par le I4ÏFC des contenus de ce
rapport en matériel pédagogique de base-, accessible
autant pour la formation d'agents du développement
coopératif en habi ta t ion que poar les coopératr ices
e t coopérateurs oeuvrant en ce domaine. 11 nous
semble que ce t te formation pourra i t d ' a i l l e u r s
prendre la forme de sessions in tensives de groupes
de tSches.
Ensuite la transformation des contenus du rapport pour les
rendre disponibles â-u public en général sous la
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forme d'un
uti1i sable
volume au format commode
e t du rab l e .
accessible
le t r a i t emen t des données du rappor t dans un cours «
la Te l ë -Un ive r s i t é 9 c ' e s t - â - d i r e la mise sur pied
d'un v é r i t a b l e mini-système mui t i -mëd ïa q u i ,
ouvertement s f e r a i t t r a v a i l l e r en s up e r f i c i e la
t e l e v i s i o n s l ' imprimé e t l ' an ima t ion
socio-pédagogique au bénéfice de TOUTES les p a r t i e s
i n t é r e s s é e s .
dans
En terme d
qu'en combinant
i n t en s i v e s de g
volume e t avec 3)
o b t i e n d r a i t c e r t e s
soutenu, s u s cep t i b l
durables e t mesurab
so i en t ces p r o j e t s
consc iente q u ' e l l e
au réel
 s ri squant a
courante de n "
pa r l é e t . . . v
i fi ca t i o
1 'espace
de tSch
n cours de
un impact
e d'engend
l e s . MAIS
e t espéran
n ' a aucun
i n s i une
oeuvré
t
tégique
temps
c 2) la-
1 e s t c l a i r
l e s s e s s ions
paru t ion d'un
la Télë-Ùni vers i t ê , on
cons idé rab les niassif e t
r e r des e f f e t s s u b s t a n t i e l s ,
s pour v ra i semblab les que
ces l !ëqu ipe e s t t o u t e f o i s bien
pouvoir pour l e s f a i r e accéder
de plus 1 ' accusa t i on
niveau du d i scour s é c r i t ,
P o u r t a n t . . . : i !
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UNE RECHERCHACTION Eii HABITATION COOPERATIVE
Les i n t e r v e n a n t s
US] i s w s «3 a it Z* %â Ui V^  y C w C to
Dans c e t e x p o s ë s j ' a i m e r a i s c o n c e n t r e r l ' a t t e n t i o n s u r l e
r ô l e d e s i n t e r v e n a n t s d a n s l e c a s SALU-SAGUENAY, l e u r s
a p p a r i t i o n s e t l e u r s d i s p a r i t i o n s » s u r l ' é v o l u t i o n du p o u v o i r
e t , s u r l a p l a c e d e s u n i v e r s i t a i r e s d a n s c e t t e
r e c h e r c h a c t i o n .
Le groupe de dép«
au mil ieu des années
logement e s t c r i t i q u e
r t s ' i n s c r i t dans l ' a c t i o n de Multi-Média
70. A ce moments la s i t u a t i o n du
I Chicoutimi e t le marché de
l ' h a b i t a t i o n e s t s t a gnan t . C 'es t
personnes s animateur I Hulti-médi
Chicout imi s p ro fe s seu r s du Cégep >
de ce s se r de p a l ab r e r e t passen t
Donnant de l eu r temps l i b r e
 s i l s •
l ' h a b i t a t i o n coopéra t ive
remet t ron t plus t a rd aux
a l o r s que qua t re
i, urbani s t e l i a
in arc hi t ec tu re . . ,
ou c i n q
v i l l e d e
d é c i d e n t
p r é a l a b l e i n i t i é s â l a c o o p e r a t i o n
;arrêrnent â
; ho i s i s s en t «
en c on s t r u i s a n t des
l o c a t a i r e s après l e s
ac t i on
développer
1ogements
avoi r au
q u ' i l s
Le premier p r o j e t é laborés c
se rend â la SCHL pour ob t en i r du
f i n anc i e r n s e s t pas néga t ive^ mai
groupe d 8 é l a r g i r ses cadres pour
ressources bénévoles car le monde
complexe e t l ' e xpé r i e n c e des i n i t
a ins i que le groupe s ' é l a r g i t pou
ingénieur^ avocate con t remaî t re e
u n i v e r s i t a i r e s (ges t ion e t animât
mis ses e x p e r t i s e s i n d i v i d u e l l e s
p r o j e t s ' e s t heureusement terminé
e premier groupe de bénévoles
f inancement . La r éac t ion du
s on demande au p r éa l ab l e au
r e c r u t e r d ' a u t r e s personnes-
de la cons t r uc t i on e s t
i a t e u r s fo r t l im i t é e . C 'es t
r comprendre maintenant
n cons t ruc t i on e t
i o n ) . Tout ce beau monde a
ers commun e t le premier
: { 40 1 ogements) .
Accablés sous une tâche pi
ex igean te que prévu pour des bénévoles
groupe l a i s s e n t l eu r emploi -pour deveu
permanents de SAtU. S t ruc tu r ée autour
ancien p ro fes seu r du Cégep de Chicouti
ancien employé de Multi-média» la perm
en importance au gré des problèmes fin
r e l a t i o n s en t r e t enue s avec l e s agences
budget de SALU, s o i t la SCHL e t la-SHQ
cont inue l lement p r e s s e r le c i t r on car
t r è s f l u i d e s .
. uêe e t plus
» c e r t a i n s membres du
i r des employés
d'un a r c h i t e c t e s
mi e t d'un animateur^
anence de SALU va r i e r a
anc i e r s e t des
qui c on t r ô l e n t le
. Il f a l l a i t
l e s programmes sont
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coopérât! wes
pour rénover
Graduel laments des
acquérir les 1 ogeroents ,
des logements e t des s
qusun nouveau groupe djo in t I SÂLU et a intégré 1'organ
de Ste-Anne au début» SÂLU gradue
fa i t s une sorte de coopérative de
se sont formées pour
ou encore pour commander
r t s d'
éresse
itnation. f
les coopé'
i â t 1 Oïl . Di
lenient dev
; ainsi
s r s s s
s
ib des
dans 1
deuxième niveau, les
bénévoles non coopêrateurs dy début r e s t i t uan t aux
d'habitat ion yn o u t i l
» W "baa I ^ * %& %$ iwn &*# SïP ^4 & %e* 4 « ^ * ® ^ a ^*P
.sources de base se re
tux coopërateurs usage
syr des dossiers â
coopérateurs
personnes-ressoi
fai re pi ace a
pour t r ava i l l e r
qua l i t é s . Nous sommes actuellement en plein dans ce
processus,, par exemple, après avoir occupé la présidence de
SALUs j ' a i qui t té dernièrement le conseil d !administrat ion
pour faire de la place 1 un coopérateur.
qu ' i l s avaient en
groupe dsaniraateur
ire donc en a r r iè re
s t réservant leur ê
demande selon leurs
Csest un peu comme ça que des intervenants sont appi
et disparus s ou sont en voie de dispar i t ion ou encore
changent de rSle . CBest aussi comme ça que le pouvoir s
graduellement déplacé du groupe de base vers un conseil e s t
d
e
min i s t
l a c e .
on où les coopërateurs occupent de plus e
L ' e x p é r i e n c e des c h e r c h e u r s u n i v e r s i t a i r e s dans, ce
d o s s i e r se c a l que un peu s u r c e t t e é v o l u t i o n . D s abo rd s i l s
ne se s on t j ama i s p r é s e n t é s comme des c h e r c h e u r s mais comme
des i n t e r v e n a n t s au même t i t r e que l e s a u t r e s i n t e r v e n a n t s .
Au d ë b u t s l e u r rOie fut p l u s e f f a c é , mais i l s on t p e t i t à
p e t i t assumé une p a r t i e du l e a d e r s h i p » p r i s des d é c i s i o n s e t
p a r t i c i p é d i r e c t em e n t â l a g e s t i o n de l ' o r g a n i s a t i o n . En se
r é f é r a n t ay concep t de r e c h e r c h a c t i o n
 s on p e u t d i r e que l e s
u n i v e r s i t a i r e s dans l e d o s s i e r de SALO f u r e n t d 8 abo rd des
a c t e y r s e t
MCCIF q u ' i
d evan t un
complexes i
D e s j a r d i n s
a donné l e
non des chercheurs,
is ont retrouvé leur r61e
)robleme d 'habi tat ion coo
5Û les groupes-ressources
> SDC» e t c . . - se multip
mandat de questionner le
Ce n8est qusS la demande du
. En
plus
ment
in i s t ë
développement de
che rc l
i r a t i v e
• 6RT S l
us
l ' h a b i t a t i o n coopéra t ive e t de r a t i o n n a i i s e r sa g e s t i o n .
C ' e s t S ce moment seulement que nous avons, en
avec d ' a u t r e s u n i v e r s i t a i r e s » d 8au t r
commencé â p o s t - r a t i o n n a l i s
ce L 'ex
élaboratioR
rcice ne f
de modèles
es GRÏ et
er e t conc
t pas vain
et de guide
association
es permanents
p tua l i se r sur
t nous avons
de
notre expér
ent repr is 1
développement et de gestion des coopératives d 'habi tat ion
Ce t r a ï a i l nous a permis de questionner systématiquement notre
action et d ' i l l u s t r e r bien des problèmes passés inaperçus
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Un a u t r e a c c i d e n t de p a r c o u r s a a u s s i c o n t r i b u é â
a c c e n t u e r n o t r e r é f l e x i o n e t c ' e s t l e p r é s e n t c o l l o q u e .
Même si nous a v i on s une c o nn a i s s a n c e t h é o r i q u e du c on c ep t de
r e c h e r c h a c t i o n , en aucun temps avons -nous t e n t é de
l ' u t i l i s e r pour e n c a d r e r n o t r e i n t e r v e n t i o n chez SALU,
C ' e s t s imp le» nous é t i o n s dans l e d o s s i e r comme ac teurs .» pa r
c o n v i c t i o n e t l e temps c on s a c r é é t a i t c a r r émen t p r é l e v é s u r
nos l o i s i r s . C ' e s t 5 l a demande des o r g a n i s a t e u r s de ce
c o l l o qu e que nous avons t e n t é une deuxième
p o s t - r a t i o n n a ] i s a t i o n s mé thodo log ique p l u t ô t que
conc ep t u e l l e , c e t t e f o i s , flous avons p a s s é p l u s i e u r s
a p r è s -m i d i s â ê l u c u b r e r s u r n o t r e cheminement e t â
q u e s t i o n n e r s e s p r i n c i p a l e s b i f u r c a t i o n s . Une c o n s t a n t e
r e s s o r t : ce t ype de r é f l e x i
a s s ez f r é q u e n t . Mous avons
sommes i n s c r i t s dans un sys
n ' a von s pas su p a r t a g e r nos
des e x p é r i e n c e s d œ a u t r u i ,
f u t pas asse-z r é g u l i e r ni
de communiquer e t nous nous
e rme , C ' e s t a i n s i que nous
i e n c e s h e u r e u s e s 9 ni a p p r i s
Ces deux a c c i d e n t s de p a r c o u r s
 s s o i t l a commandite du
MCCIF e t ce c o l l o q u e s nous ont permis de nous i n s c r i r e dans
un p r o c e s s u s de r e che r c ' n a c t i on comple t en i n i t i a n t chez
nous l a phase r e c h e r c h e : i . e . déve loppement e t a c q u i s i t i o n du
s a v o i r . C ' e s t a i n s i que dans un e f f o r t c o n s c i e n t pour
c o n t r i b u e r s y s t éma t i q u emen t au déve loppemen t de s a v o i r
c o g n i t i f s nous t e n t o n s p r é s e n t emen t de d é v e l o p p e r c e r t a i n e s
hypo t h è s e s s u r l a p r i s e de d é c i s i o n dans l e s 0SBL 9et dans l e s
Coop é r a t i v e s » e t s u r l a p l a n i f i c a t i o n s t r a t é g i q u e dans l e s
e n t r e p r i s e s d i t e s p a r t i ci p a t i ves .
Au n i v e au du s a v o i r - f a i r e , un groupe de bonne v o l o n t é s
ï n e x p ë r i m e n t e , e s t devenu à une c e r t a i n e époque l e p l u s g ros
c o n s t r u c t e u r c o h a b i t a t i o n du Saguenay s i l a a u s s i a p p r i s â
me t t r e des Coop é r a t i v e s d ' h a b i t a t i o n s u r p i ed e t â t r a v a i l l e r
en mul t i ai s c i pi i n a r i t é « Ce s a v o i r - f a i r e e s t c o l l i g é
SALÜ e t p a r t a g é pa r tous l e s s o u s - g r o u p e s , s o i t l e s
l e s p e rmanen t s e t l e s c o o p ë r a t e u r s .
chez
b é n évo l e s
 9
Enfi ns au ni veau
é v a l u e r ^ mais nous ne
l e s moyens du b o r d s t
r e s p o n s a b i l i t é s d'
l e d i s c o u r s .
c ' e s t p l u s compl iqué à
i i s l e s mêmes c a r avec
; assumé l e u r s
récemment dans
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UN CAS DE RECHE :0N EN PAYS TIERS-MONDE
Gilles COMTOIS
Université du Quebec à Chicoutimi
INTRQDUCTION
Lorsqu'on
présence de deux
recherche-acti on se troi
1. c e l u i de l a p r o du c t i o n d0un d i s c o u r s s c i e n t i f i q u e ,
qui e s t e s s e n t i e l l e m e n t c e l u i des ' " u n i v e r s i t a i r e s " ,
des " p r o f e s s e u r s " qui e n s e i g n a n t s e t des " d o c t e u r s "
qui d o i v e n t "p rodu i r e 1 1 des documents de r e c h e r c h e . E t ,
p r o du c t i o n d8ttn d i s c o u r s de l é g i t i m a t i o n
d ' a c t i o n , e s s e n t i e l l e m e n t des
l a2 . c e l u i de
pa r des
p r a t i c i e n s ,
Pe r sonne l lement ,1e p lu s e n r i c h i s s a n t de ma r e c h e r c h e - a c t i o n , e t
p l u s g rande p a r t i e de ma r e c h e r c h e - a c t i o n ne s ' e s t pas f a i t e
sous l ' é g i d e d3un d i s c o u r s s c i e n t i f ique- , e l l e s ' e s t p l u t ô t
f a i t e comme un c h e r c h eu r p a r t i c i p a n t e e t p l u t ô t comme un
p r a t i c i e n , , mais pas e s s e n t i e l l e m e n t c e p e n d a n t , p a r c e que
souven t j e me s u i s r e t r o u v e au n i veau de l ' a c t e u r lu i -même .
la
t p l u s i e u r s c o n c e p t i o n s de l a
t au n iveau des d é f i n i t i o n s t h é o r i q u e s
ui s ! en r é c l ame n t . Mais " s e u l e peu t se
g i e de r e c h e r c h e - a c t i o n , une approche de
-,_. _..._.
 a_ de 1 ' a c t i o n s de l a l u t t e , d ' engagemen t s
s o c i a ux ou p o l i t i q u e s c o n c r e t s » en vue d 'un e n r i c h i s s em e n t ,
d 'un déve loppemen t s v o i r e d sune r é o r i e n t a t i o n de c e t t e
a c t ï o n " s nous r a p p e l l e Mffl_.ÍM_g,l.. ^ e l ' U n i v e r s i t é de Genève.
Il y a ëvi
recherche-actions t
que des expériences
réclamer d'une s
recherche qui émerge
l a q u e l l e j e v a i s
de c e l l e s que ,
p r a t i c i e n
référer aujourd'hui
vécues en tant que
, en tant
L ' e x p é r i e n c e S v a i s me
c ' e s t p r é c i s émen t
p r a t i c i e n , en t a n t
' c h e r c h e u r - p a r t i ci p
D ' a u t r e s e x p é r i e n c e s de r e c h e r c h e - a c t i o n me r e t r o u v e n t
sous un a u t r e a s p e c t , avec un a u t r e r 6 1 e . En e f f e t , i l y a
eu un c e r t a i n nombre d ' a u t r e s e x p é r i e n c e s ma jeu res où j e me
s u i s r e t r o u v é dans un r § l e de c h e r c h e u r u n i v e r s i t a i r e s
p a r t i c u l i è r e m e n t depu i s s ep t embre 1972 . Comme pa r exemple :
en Nouvelle-Ecosse 1 versité d'Anti goni s h
11
â la façon du Mouvement d'Ântigo-nish
 s avec les
pêcheurs» mineurs e t fermiers qui se sont organisés
en coopératives et associat ions communautaires de
sr „ • Afrique de 1
9 raoi s)» dans le
Iconoraiqu-es ;
/ersitê de Sherbrooke , vi.
?e dans les coopératives <
Dip! 6rne en économie et formation
învier 1375
projets
i des stages de
lu Québec» {Cfa
coopérât!ve).
Ce t t e e x p é r i e n c e a é t é f o rma l i s é e sous forras d sune
d i z a i n e de mémoires de r e c à e r c h e du r an t
du printemps-étf i 1976 § 1977 e t 1979.
l e s p é r i o d e s
Mais en Ouganda, en Afr ique de l ' E s t , éa j a n v i e r 1955 â
a v r i l 1972, ce f u t v r a i meat en t an t que p r a t i c i e n d ' a bo r d e t
avan t t o u t . Et c ' e s t de c e t t e expér ience dont j e veux vous
pa r i e r .
PRESEf
Je ne vois obligé de le fa i re sous forme schématique I
cause du peu de temps alloué â cet te communication, et en
essayant de déboucher simplement sur un bref commentaire
épistéraologique du . processus de recherche-act ion.
Le sommaire de ce schéma de l 'expérience elle-même se
presente comme s u i t :
1. Le contexte physique et sociologique;
2. Les groupes sociaux e t groupes d sac t ion;
chercheur e t
i pal de 1 i
fs de 1 ' interves
Le cadre opérationnel de 1
a) SQCiDLQGiaUE
- En Ouganda» donc Af r ique de 1 * Est
 s e t e x - c o l o n i e
b r i t a n n i q u e . Pas l 'Ouganda que l a p l u p a r t des gens on t
a p p r i s â c o n n a î t r e d epu i s Âminã e t c e l l e d ' a u j o u r d ' h u i
avec Obote e t l ' I n s t a b i l i t é de l ' h e u r e p r é s e n t e ^ mais l e
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p l u s b e a u p a y s d e l ' e s t e t d e l ' o u e s t a f r i c a i n
 s c e l u i d o n t
S i r W i n s t o n C h u r c h i l l d i s a i t e n 1 9 0 8 : " T o u t c e q u s o n y
même lestrouve ,
peut vo
"La per
passage
lu t t e s
n ' a r r i ve pas
processus
1 'Ouganda
1971
en vo i e de
q u e
st
1 i ongens
 s e s t d i f f é r e n t de
a i l l e u r s dan
Afr ique" . Aujo
e t de son armée
qui sont l e s s
reprendre son ë
de développera
1972, plus p
e coup d ' ë t a t d!A
développements i . e . en pér iode de changements
tou t ce
que
gandâ9 après H
avec l e s
ce moment-ci,
v i e . . . e t son
je pa r l e de
dl avant j a nv i e r
s ' a g i t dsun pays
j ' a i
changements t r ê s rap ides e t changements en t o u t , que
de 1955 à 1972. , '
, - pér iode prê- indépendance - 1955-1961
- pér iode de l ' indépendance - 1961-1966
- pér iode post - indépendance - 1967-1972.
connu
i . e
L'Ouganda^ comme b ien d ' a u t r e s pays
comme l e Kenya 9 l a T a n z a n i e , 1 e Malawi ,
i ndépendance une c o l o n i e a n g l a i s e . , o
p r o t e c t o r a t dês 1894 . Ce
r e c h e r c h e - a c t i o n a une impo r t ance
p u i s q u ' e l l e n ' a u r a i t p r obab l emen t
moins pas sous c e t t e f o rm e - I l s i
f r a n ç a i s e ^ e spagno l e ou
t i e n t - i l ? C ' e s t que l a p o l i t
a ng l o - s axonne ont l a i s s é en p l a c e des
admini s t r a t i ves
 9 s o c i a l e s . » c u l t u r e l l e s ,
pas
îl l e
a f r i c a í n s de 1 ' e s t ,
. j u s q u ' à son
p l u t ô t un
e x p é r i e n c e de
i al e
 s
eu l i e u ou du
a v a i t é t é c o l o n i e
quoi c e l a
a c u l t u r e
s t r u c t u r e s
e t . . . ce f u t l e
r é g im e de la 1 d é c e n t r a l i s a t i o n où on a d m i n i s t r a i t p a r d e s
s t r u c t u r e s p a r a l l è l e s q u i " c o n t r o l a i e n t " „ s i v ou s v o u l e z , ,
ce q u i s e p a s s a i t d a n s l e p a y s ,
En r é s uma^ l e s a c t i o n s , , i n t e r v e n t i on s , é t a i e n t l a i s s é e s
aux o r g a n i s a t i o n s , p r o u p e s , c ommunau t é s l o c a l e s s o u s
f o rme b é n é v o l e , a v e c t o u t e l e u r i n i t i a t i v e . , e t
avaient. Toute initiative était
de recourir â une administration
q u ' i l
moyens d'action qu'ils
permise sans nécessité
centralisée^ ou même au système administratif quel
soit. D'où les initiatives des organismes non
gouvernementaux, des organismes d'églises, des
organismes de bénévoles. Au fondg tout était entre
leurs mains.
b) PHYSI QUE :
- une région (celle du Buganda - une province - la
plus peuplée et la plus dëveloopée) â peu nrês égale â
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en 1971
sn Saguenay^
! mi 1 l ions í
Kampala» ei
• J e an . Pf
raillions
350,000 I
Un commentaire exp l i ca t i f .
L'Ouganda es t essent iel lement un
dével opperaent!! 9 yn développement ei
pays en
; pays t i s
- du ciëvs
iue ce! le
; mots.
mt
ss e s t
Le dëvel opperaent t iers-monde c s e s t - poyr a l l e r au
plus coyrt»
connu » une
est farei l ier s i
"centre - périp
contraintes rnaj
une problématiq
s'agi t de si tua
de c r i ^p i p
forme aigu/"
i l peut
i l n 'en
e t s u r t ou t pour a l l e r du déjà connu au moins
répl ique du développement regional qui nous
,e . d'un développement dans un contexte
é r i e " 3 avec ses c a r a c t é r i s t i q u e s
res s mais bien sur â une au t r e ê<
de base i d en t i que . En e f f e t , i l
ons s e c t o r i e l l e s â une é che l l e se
ec des besoins , des cas d'urgence
peuvent a l l e r jusqu'.S des s i tuat i
s ' s g i r en c e r t a i n s cas de vie ou de mort .
demeure pas moins que le phénomène majeur
e t ses
hel l e ,
uvent
de
ons ou
Mai s
•au
dëvel opperoent en pays t iers-monde e t ce lui .du
développement régional , i . e . de l a région pé r iphé r ique
de chez nous s demeure anal ogiqueinent le raênte.
Il s 'a g i•
me région
iroportioni
il ors que i
d '' un êti
me
 s al iraeni
t yn centre
deneure If
choses
t
des
el
prises de
décis ion importantes «, le b éné f i c i a i r e des surp lus
f i nanc i e r s
 s le gourou vorace qui regroupe autour de
les e xpe r t s 9 l e s s p é c i a l i s t e s s l e s cen t r e s de
technologie avancëe s e t c .
lu i
D'où la p-
i pays t i e
;at de cho:
autoîioraie
sssources »
i c a r a c t ê r i s -
le authent iqi
redonnant ai
îoëfice de si
d'un dêve'
;i faut ret
; en déveli
:hesses e t
a capac i t é admin i s t r a t i ve» p o l i t i
ëconofBique e t technologique de se dë¥elopper ?
d'une façon autonomes selon un raodêle qui lu i
personnel e t qui le c a r a c t é r i s e vêritablement:
devenir le "maître de sa propre d e s t i n é e " .
et
est
i
* cet
eel a
1 do i t
I
I
I
I
1
I
1
I
i
I
i
1
I
I
I
I
I
I
I
Les ressources humaines, physiques e t
rendent toutefois le développement t r ê s
raison de la pénurie qui les af fecte . í
choses rend ce processus t r ê s précaire 9
part icul ièrement aujourd'hui 3 cause de
actuel le d'une
di f fi ci le .
financières
prëcai re en
•et état de
ti»ïc l^îsi" et
la conjoncture
s i tua t ion économique mondiale t r ê s
L E S G R O U P E S D ' A C T I O N :
a) les communautés de base
Les communautés d
propre i n i t i a t i v e
] 'équipe de footb
assoei ati ons cul
po l i t i ques .
Dans ce t te province
de popu!ati on
 s 1) 1
t ro i s d i s t r i c t s aut
urbaine: ce sont 1
ase étai
n tê rë t s
» au g
1 les s
t regroupées selon leur
besoins , depuis
rausi cal s aux
gïeuses , commerciales e t
du Bouganda^ on retrouve deux types
une rurales en grande majori té : les
de la capi ta le^ 2) l ' a u t r e
cap i t a l e s Kampala., e t quelques
pe t i t s centres commerciaux regroupes autour de services
sociaux et admin i s t r a t i f s .
b) les pe t i t s de iers
Dans toutes ces communautéss i l y avait des leaders
pe t i t s chefs t rad i t ionne ls» de vrais leaders
charismatiques» et des gens élus par leur organisation
( représen ta t i f s e t délègues) .
des
LE GROUPE CHERCHEURS
D'abord» une péri
apprenti ssage de 1
en 1957S pratiquerai
E Q U I V A L E N T EN FAST A UN PETIT GROUPE
DE PRATICIENS A TEMPS PLEIN AVEC UN
OBJECTIF DE RECHERCHE
le c a r a c t é r i s é e pa r un s é r i e u x
sproche communauta i re . Au d é p a r t s
; t r o i s ou qu a t r e e x p a t r i é s :
1) une é c o s s a i s e , g raduée de l ' u n i v e r s i t é de Glasgow;
2} une h o l l a n d a i s e ^ s p é c i a l i s t e en en se i gnemen t
ménager e t t r a v a i l a r t i s a n a l ;
3) e t moi-même ;
p lu s deux ou t r o i s a u t r e s â temps p a r t i e l . Tou jours un
c e r t a i n nombre de Bagandas eduques s s ouven t des
p r o f e s s i o n n e l s (médec i n s s a v o c a t s 9 e t c . ) ,
des p r o f e s s e u r s d ' é c o l e s s e c ond a i r e s » e t des ru r aux
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ou école technique.
- de niveau seconda i re
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De 1962 â 19§7S on re t rouve l es a u x i l l i a i r e s du dêbut$
e t en plus des p ro fes seur s é t r ange r s de l ' u n i v e r s i t é
de Makere {Kaiapala}» en soc i o l og i e e t en "Extra Mural
S t u d i e s " ,
Enf in , de 1968 & 1972
i . e . deux e xpa t r i é s :
l ' é qu i p e i n i t i a l e du début»
1)
2)
3)
t i ers-mon
soei o-écG
davantage
s ' e s t i l l
toujours l 'écossaise , , Joan Dilworth;
moi-mêïïte
 s e t
des afr icains spéc i a l i s t e s de 1 a. recherche-action :
Charles Klyengo,. Université de Londres
 s Immaculata,
Naraakula» Elizabeth îiamacjanda* e t des professeurs
de Make rere et des fonctionnaires du gouvernement ;
également des spéc i a l i s t e s "i court terme",
d'organismes étrangers ( e .g . économiste» ranch
manager)
 s e t c .
sens le plus global e t le
dimension sociale. ,
l l e^ ëducati onnel "le
 s
dans un pays du
contexte rural » les
sont ceux daordre
t celui qui a retenu
'aboutissement de ceci
quinquennaux de
avec des étapes bien
atëgies) de changement
et des proje ts bien
es t bien
s . si
I B J E C T I F S DE L E I K T E R ¥ E N T i O N V I A L A R E C H E R C H E - A C T I 0 M
a} Pour les communautés de base:
- Contribuer â
auxquels les
action ayant
là solution de problèmes bien concrets
populations é t a i en t confrontées; une
des ef fe ts évidents sur la
transformation d'une s i tua t ion ou favorisant le
progrès,, l'avancement d'une action en cours.
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
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b) Pour 1'equipe de pra t ic iens-chercheurs :
-Déterminer une stratégie
communautés de base9a la
changement planifie en vue d'un p
d'action (développement intégre),
base y avaient une participation
majeur dans le processus décision
"maîtres de leur propre destinée"
cela dans un contexte
"mutual help" .
de changement pour les
ois fondée sur un
Tan coff.préhensi f
"Les populations de
maximale et un rô*le
ne! . dans le sens de
self-rel
de développement communautaire
6. CADRE OPERAT! EL (FORMAT D'OPERATION)
II se p r é s e n t e s e l on l e p r o c e s s u s c l a s s i q u e du
déve loppement c ommunau t a i r e , en p r é d
- de l ' a c t i o n communautaire i n d i v i d u e l l e s
- â l ' é l a b o r a t i o n de p r o j e t s ,
- a l ' é l a b o r a t i o n de programmes,
- â 1 sé l abo r a t i on de plans f r ab r iqués d ' o b j e c t i f s
•qënërauxsde s t r a t ë g i e s s d ' ac t i ons , e t c .
Le point de depart fut
a) d ' i d e n t i f i e r l e s a c t i o n s de déve loppement qui on t
un c e r t a i n impac t su r 1 ienvironnement ou s u r l e
b ien commun.
b) d ' i d e n t i f i e r des communautés b ien v i v a n t e s qui s o n t
aux p r i s e s avec 'des p rob lèmes é v i d e n t s ^
Donc l e p r o c e s s u s é t a i t
- i d e n t i f i c a t i o n de l e a d e r s
- f o rma t i on du noyau de base
- é t ude du ou des p rob lêmes
- p r i s e de d é c i s i o n - a c t i o n
- i n f o rma t i o n de l a communautés e t c .
Pour aboutir â 1
projets majeurs) fall
du projet (dans le cas de
procéder par étapes, comme suit
1) f e u i l l e d ' i d e n t i f i c a t i o n de p r o j e t ;
2) é t ude de n i a u s i b i 1 i t ë ;
3) é t ude de f a i s a b i l i t é .
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Le r é su l t a t a et cl d'environ
durant les années 1968-72.
- Style ds projets dans le
00 projets
ne socio-économique
1) Association des clubssociaux e t Fédération
provinciale de ces clubs;
2) Association des jeunes fermiers*
3) Coopératives d'épargne et de c réd i t e t Fédération
provinciale (Union);
4) Coopérative de bé ta i l ( ranch);
5) Usine de verres (contenants pour les 1 aboratoi res) -s
6) Entreprise de soul iers (en gros) ,pour_ fai re face a l
multinational® canadienne Bata par exemple;
7) Porcherie (pour vente en gros) ;
8) Coopérative de t ranspor t (pour vente de poissons)
 s
ETC.
c) Commentaires sur la démarche de la recherche-action.
1 - La
is
recherche-action- n 'es t
action-recherche
simplement une recherche*
à but bien détermines â
savoir la transformation d'une s i t u a t i on j ç ' e s t une réponse
bien concrète S des besoins, â des i n t é r ê t s bien
iden t i f i es^ â des problêmes r é e l s , le plus souvent sous
forme de projets I caractère permanent.
En ce sens e l l e se dist ingue de la recherche
tradi t ionnel l e , ne fusse que de la recherche appliquée.
Dans ma thèse de maî t r i se 9 qui a analysé longuement
mon expérience de l'Ougandas précisément selon un
processus de recherche-action» i . e . comme une
succession de sp i ra l e s suivant une succession d ' a c t i v i t é sje d isa is dans là préface (p. xxii e t x x i i i ) :
pra t ic ien est toujours un apprenant anxieux
d'apprendre dans la recherche qu ' i l a S fa i re en vue
d ' ê t r e ou de demeurer eff icace e t productif; e t son
apprendre ( c ' e s t également pour cela qu ' i l change)
s ' i d en t i f i e avec le r é su l t a t ou le produit lui-même de
cet te r eche rche -ac t ion . . . "
-"Le pra t ic ien es t souvent a l le rg ique au chercheur
sc ien t i f ique profess ionnel , surtout si le p ra t ic ien
appart ient ou opère, dans les pays en développement.
I
I
1
I
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A cause du manque d ' appu i f i n a n c i e r , de l ' u r g e n c e de l a
s i t u a t i o n ^ du manque de pe r sonne l q u a l i f i é , e t c P a u t r e s
f a c t e u r s s i l c o n ç o i t l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e
t r a d i t i o n n e l l e comme n o n - r é a l i s t e , e t i n a p p r o p r i é e . . .
Le p r a t i c i e n a du r e s s e n t im e n t c o n t r e l a méthode de
r e c h e r c h e t r a d i t i o n n e l l e p a r c e q u ' e l l e l e coupe de son
champ d s a c t i o n e t de l ' a c t i o n e l l e -même , oü i l peu t
r é e l l emen t r e s p i r e r e t app r end r e l i b r em e n t : i l l a v o i t
comme un c a r c a n . . . "
2 - Con t r a i r emen t â l a
s s im p r o v i s e pas du j o u r
r e c h e r c h e - a c t i o n .
t r a d i t i o n n e l l e , on ne
endemain p a r t i c i p a n t ã
ï l f a u t " p r é p a r e r l e t e r r a i n " : a) d ! a b o r d ? en se
p r é p a r a n t so i -même, s o i t comme c h e r c h eu r s o i t comme
p r a t i c i e n ; b ) e t en r é u n i s s a n t l a s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s â
une t e l l e o p é r a t i o n .
Pour p r é p a r e r ce que j ' a p p e l l e r a i s une " i n f r a s t r u c t u r e "
d ' o p é r a t e u r à mon e x p é r i e n c e de l ' 0 u g a n d a s j ' y ai mis 2
ans â p r é p a r e r l ' i n s t r u m e n t , e t â r é u n i r ces c o n d i t i o n s
de p r é - r e q u i s : s o i t l a l a n g u e , l e s us e t coutumes , l e s
p r o v e r b e s , l e s r e l a t i o n s humaines 9 l e s a d a p t a t i o n s au m i l i e i
de v i e 9 e t c . En d ' a u t r e s mo t s , i l me f a l l a i t :
a) a c q u é r i r s u r l e p l an p e r s onne l des a t t i t u d e s e t
compor tements f a v o r a b l e s 3 l a r e c h e r c h e - a c t i o n , d ' a b o r d
en p r e n a n t p a r t â des e n t r e p r i s e s col 1 e c t i v e s s e t en me
donnant l e temps de r é f l é c h i r s u r ces p r a t i q u e s ;
b) r é u n i r l e s c o n d i t i o n s r e n d an t p o s s i b l e dans l e c o n c r e tp
la mise en oeuvre d'une r eche rche -ac t i on
communautés de
s ' a g i t souvent
communautai r e .
bases» ou de popu la t ions â
' l
Dans le
la base.,
cas
i l
de
d 'un p r o c e s s u s de déve loppement
Ce fut
(1955-1957) de
dans l e s vi11aqes
l e t r a v a i l de no t re équipe
plus souvent
du début
avec es gens
II e s t b ien é v i d e n t que s i l a r e c h e r c h e - a c t i o n demande
une s é r i e u s e p é r i o d e de p r e p a r a t i o n s c ' e s t en f o n c t i o n de
l a mi se en pi ace
c e r t a i n e d u r é e .
d 'une a c t i o n - r e c h e r c h e d ' u n e
3 - Le problême qui f a i t l ' o b j e t de l a r e c h e r c h e se
r e t r o u v e dans l a communauté* e t non pas dans une^
hyoo thê se i n t é r e s s a n t p e r s o n n e l l emen t l e s p é c i a l i s t e de
l a r e c h e r c h e . Le bu t ã a t t e i n d r e e s t une t r a n s f o rm a t i o n
des c ompo r t emen t s , a t t i t u d e s e t h a b i t u d e s des i n d i v i d u s . o u des
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pooulations »et
e t c » . . Et cela
préfabriqué ou
1 ' ac t ion. Donc
modification des rëqles i n s t i t u t i onne l !
tout en refusant de recourir â un savoir
b s t r a i t constitué préalablement S
pas de modèle passe-partout ou de l iv re
es ,
de r e c e t t e s . . . en recherche-action. Car la demarche
recherche-action est par-dessus tout un apprentissage
rëel fonctionnant sur le principe "apprendre I apprendre"
4 - La recherche-action se fa i t avec les gens
{acteurs) e t i l est tout S f a i t souhaitable «
par t ic ipen t au processus de recherche depuis
début.
du t e r r a in
ceux-ci
tout
L'une des visées
étant de transformer
e t c . des acteurs* i l
une part importante
pa r l e ra i t facilement
qua 1soeuvre étant col lect ives
du groupes à1 une réflexion sur
y objectifs de la recherche-action
l a . s i t u a t i on , a t t i t u d e s , habitudes,
es t impératif que ceux-ci prennent
la recherche elle-même, sinon on
la t i on , . . " D'autant plus
i l s ' a g i t bien d'un produi
sa propre
action • La recherche-action est également un
apprentissage pour tous et donc e l le débouche sur ui
savoir co l lec t i f , puisque le savoir est inclus dans
pratique quotidienne.
l a
En cela , je me reporte aux principes
1sandragogies qui précisément demandent à l 'apprenant
adulte de pa r t i r de son expérience personnelle, e t de se
considérer lui-mêrae comme la première ressource dans un
savoir I construire en commun. Donc 11 y a un lien
essentiel entre l ' ac t ion et le savoir,, et c ' e s t
probablement l ' a spec t le plus permanent de la
recherche-action. Le savoir qui en résu l te es t S la
fois oerçu sous la dimension -savoir « connaissances] - savoi r - fa i re - habi le tés
l - savoi r -ê t re ^ a t t i t udes et
comportement
II est devenu presque classique de
maintenant 3 ce t r i ang le formé par^
et la formation ou l ' app ren t i s sage :
action
Recherche
ré fi
on , 1
rer
a recherche
Apprentissage
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Une a c t i o n q u i e n f a i t s e f o r m a l i s e s o u s f o r m e d e
p r o j e t ;
Une r e c h e r c h e q u i r e p r é s e n t e u n e é t u d e , u n e e t u d e
s y s t é m a t i q u e ;
Un p r o c e s s u s q u i s ' a c c o m p a g n e d ' u n
r é s u l t a t e s t un s a v o i r , un s a v o i r
s i m p l e m e n t t h é o r i q u e ou c o n c e p t u e l
a p p r e n t i s s a g e
u i e s t l o i n d
t l e
En c e s e n s s l a p a r t i e " r e c h e r c h e " n e s e d i s t i n g u e
v r a i m e n t p a s , n e s e s é p a r e p a s de l ' a s p e c t " a c t i o n " ou du
p r o c e s s u s l u i - m ê m e de c h a n g e m e n t s s i b i e n q u e s o u v e n t on
n e l ' a p p r é h e n d e p l u s c o nm e q u e l q u e c h o s e q u i v i e n t s e
g r e f f e r à l ' a c t i o n d e 1 ' e x t é r i e u r s m a i s p l u t S - t c o r m e u n e
c o m p o s a n t e i n t r i n s è q u e a l ' a c t i o n e n c o u r s .
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INTERVENTION
ARTISANS DE i
DE RECHERCHE-ACT!
.A MER DE LA HAUTE
M A LA COOPERATIVE DES
COTE-NORD
Serge TREMBLAY
Ginet te VILLENEUVE
Unive r s i t é du Québec Chi coutimi
.NTRODUCTÎ
I nv i t é s â p a r t i c i p e r au col loque de la r eche rche -ac t i on
tenu les 8-9 octobre 1981, en t a n t q u s é t ud i a n t s â l a ma î t r i s e
en gestion des PMO e t i n t e rvenan t s â la Coopérat ive des
a r t i s a n s de la mer de la Haute CSte-Nord, nous vous fa i sons
pa r t de no t re expér ience vécue.
A ce t
aspectSs â
effet,
savoi r:
iotre bref exposé se subdivise selon trois
l ' i n t e r v e n t i o n1. Le contexte de
2. Les méthodes d'approches.
3. Les expériences vécues,
CONTEXTE DE L ! 1NTERVEMT1 Or
d 'un cou r s i n t i t u l e "Prob lèmes des
d se
C ' e s t dans l e cad re
PMO'Vdont l ' o b j e c t i f é t a i t d ' a n a l y s e r une o r g a n i s a t i o n
f a i r e r e s s o r t i r l e s d é f e c t u o s i t é s , de d é c o u v r i r l e s
c o r r e c t i o n s â y a p p o r t e r e t de d e t e rm i n e r comment p r o c é d e r
l ' a p p l i c a t i o n de ces c o r r e c t i f s » que nous
sommes i n t e r v e n u s â l a Coopé r a t i v e des
a r t i s a n s de l a mer de l a .H a u t e C6te-Mord .
â
Notre mandat qui nous fu t c o n f i é pa r CAMO 11 (Comité
d 'Ad a p t a t i o n de l a Ma in -d !Oeuvre ) p r i t l a forme d ' une
i n t e r v e n t i o n c o n s e i l a up r è s de la c o o p é r a t i v e »
Ce t t e a s s o c i a t i o n de p ê cheu r s qui r e g r oupe une . v i n g t a i n e
de membres f u t formée dans l e but d s am ë l i o r e r l e u r s i t u a t i o n
de p ê c h e u r s - a r t i s a n s e t de r é s o ud r e l e u r s p rob l êmes
d ' é c ou l emen t de p r o d u i t s . Cependan t s f ace â des p rob lèmes de
f inancemen t e t v o u l a n t p r o f i t e r de l e u r s a i s o n de pêche é t é
s 8 0 s i l f u t d é c i d é d ' é r i g e r l a c o o p é r a t i v e immédia tement
bénévo lement e t sous forme d ' un e co rvée c o l l e c t i v e .
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Lors de l e u r p r emiè r e année de f o n c t i o nn emen t s 1
c o o p é r a t i v e connut p l u s i e u r s problêmes
demande d ' a c c r é d i t a t i o n s y n d i c a l e ap r è s t r o i s sem
d ' o p é r a t i o n ^ r e l a t i o n s de t r a v a i l tends
d i f f i c i l e s e t problêmes de f inancemen t
METHODES D'APPROCHES
Notre p r emiè re forme d s i n t é g r a t i
a r t i s a n s de l a lïïer de l a Haute CSt.e-N
d ' e n t r e v u e s avec l e s p r i n c i p a u x
l e Conse i l d ' a dm i n i s t r a t i o n e t l e s
avons eu éga lement accSs I t ou s l e s
l ' e n t r e p r i s e . Pa r l a s u i t e , nous
aux Pêcheurs Unis du Québec â Montr
comp l é t e r c e r t a i n e s donnée s .
Notre plan de
systémique de P.B.
les soi vantes :
travail suivi i
Check!and dont les étapes principales sont
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
Phase d ' ana ly se (environnement , o r g a n i s a t i o n ) .
Phase d 'ancrage ( d é f i n i t i o n du système p e r t i n e n t
résoudre .
Concep tua l i sa t ion ( é l abo r a t i on d'un modèle t e l que
défini dans le po in t d ' a n c r ag e ) .
Phase de comparaison (moulage du modèle conceptuel
la r é a l i t é }
Imo!antat i on.
Cont ro le .
A l ' i n t é r i e u r de c e t t e démarches i l y eut bien s û r s
p lu s i eu r s rencont res avec CARO e t le Conseil d'a.dmi ni s t r a t i on
e t la coopé r a t i ve . Ceci nous p e rme t t a i t d ' a v o i r :
- un suivi des r appor t s s o u i i s ,
- des d i s cus s ions e n t r e l e s p a r t i e s ,
- un processus d ! a u t o - c o r r e c t i o n e t de réa jus tements
- l ' a c c e p t a t i o n des r appo r t s d ' é tapes»
Sui te 1 ces é tapes» le d i agnos t i c
problême é t a i t un système o r g an i s â t ]
l ' i n t é r i e u r de la c oopé r a t i v e .
a que le
Face i ce1a3
18 imp]an ta t i on de
redressement avec
i l nous fut poss
s o l u t i on s sous
un cheminement cr i
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3. E X P E R I E N C E S V E C U E S
Cette expérience
chercheuracteur sans
constatations peuvent
3 . 1 . L s u t i 1 i s a t i o n de l a m
c e t t e r e c h e r c h a c t i o n s o i t l s a
Checklandg s ' e s t avé r é e a d equa t e
c a r l a r i g u e u r mé thodo log ique de
nous e t l e s a c t e u r s , de d é t e c t e r
i tant qu'étudiant
ici pales
e pour effectuer
systêmique de P. B.
efficace et fonctionnelle
cette approche nous a permis
et d'identifier des zones
problématiques pertinentes. De plus, cette approche permet
aux chercheurs de comprendre les processus (activités)
affectant et influençant le comportement de l'organisation.
3 . 2 . C e t t e r e c h e r c h a c t i o n a permis à l a c o o p é r a t i v e de
me t t r e en év i d ence l ' é t a t de sa s i t u a t i o n a c t u e l l e e t
d ' i d e n t i f i e r l e s problèmes majeurs pour que c e l l e - c i p u i s s e
s a i s i r e t é c l a i r e r son cho ix dans la ou l e s d é c i s i o n s à
p r e n d r e , c a r ce son t l e s a c t e u r s qui on t i d e n t i f i é l e u r s
p r o p r e s b e s o i n s . Les c h e r c h e u r s a g i s s a i e n t comme
" s t i m u l a t e u r s " e t " i n i t i a t eu r s I S â ce p r o c e s s u s
d ' i d e n t i f i c a t i o n e t de p r i s e en c h a r g e .
3.3. Les rencontres
avec les personnes conc
Conseil d ! sdmini strati o
recommandations étaient
ces contacts permettaie
sa pertinence et son i
crédibilité et la diffusion
perçues.
r e n c o n t r e s en 4 moi s )
).
 s c o o p ë r a t e u r s e t
ie v é r i f i e r s i l e s
Dea l i s t e s
v a l i d e r
p a r t s
la
pi us ,
démarche
d'assurer la
is et des connaissances
3 . 4 . L ' é l a b o r a t i o n du modèle c onc ep t u e l
 s s o i t un sys tème
d ' o r g a n i s a t i o n d !une c o o p é r a t i v e a r t i s a n a l e de p ê cheu r s , a
permis aux c h e r c h e u r s de d é v e l o p p e r une e x p e r t i s e dans ce
domaine c a r i l f a l l u t e f f e c t u e r une r e c h e r c h e ' s u r l a t h é o r i e
des s t r u c t u r e s o r g a n i s a t i o n n e l 1 es des e n t r e p r i s e s . S u i t e â
c e l a e t en f o n c t i o n des v a r i a b l e s p a r t i c u l i è r e s de l a
c o o p é r a t i v e , l e s c h e r c h e u r s ont é l a b o r é un modèle a d a p t é à l a
c o o p é r a t i v e . Ce modèle fu t o p ë r a t i orinal i se pa r l a p r o d u c t i o n
d 'un document de t r a v a i l e t a n a l y s é avec l e s p e r s onne s
c o n c e r n é e s * c a r ce document i m p l i q u a i t un é l émen t de
t r a n s f o rm a t i o n d ' une s i t u a t i o n j u g é e i n c o h é r e n t e e t impo s a i t
un réaménagement a i n s i qu ' un déménagement im p o r t a n t .
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3.5 Lors de la phase d'implantation
ÏUTS et chercheurs)
isme â 1'effet que
ïti onnel , n e é t a i t p
ise ar t isanale» La
de base â 18 élabor
S la moyenne e t
assez adaptées
coopêrateurs eux-mêmes ont
•óge
des moyens
s ta té qu ' i l y aval1
uti on proposée
 s so
s le contexte de 1
I cela fut que le
du modèle cors cep tu
;e en t repr i se e t , d
d8 action
 s
; un manque
it le plan
; références
S 1 iS if* Jl *l O (Hi il"
s f a f a î f n *
py
d'une p r a t i que plus r é a l i s t e
action» Cependant^ l e s
adapter ce plan en fonct ion
Cela fut rendu po s s i b l e par le
f a i t que l e s ac t eu r s é t a i e n t au courant des a c t i on s e f f e c tuée s
par l e s chercheurs e t s ava i en t cosaraent f a i r e f onc t i onne r
par fa i t ement l e plan proposé . Le r é s u l t a t de c e t t e ac t i on par
les ac t eu r s fut le jumelage de deux fonct ions . , car l e s
c on t r a i n t e s f i n anc i è r e s pe rme t t a i en t seulement un poste» C 'es t
a ins i que l e s coopêra teurs furent co -au t eu r s de l e u r propre
3 .6 . Lors de la phase d ' a n a l y s e s i l e s t t r ë s impor tan t pour
les i n t e r venan t s ex t e rne s de pouvoir se p l a c e r au ra€me niveau
que l e s personnes r encon t r ées de façon â l e s rendre plus
con f i a n t e s . Ceci permet aux chercheurs de s ' i n t é g r e r dans
'1 forgani s a t i o n , d ' o b t e n i r une meil leure, c o l l e c t e des -données
e t de rendre a c c e s s i b l e s S tous l e s a c t e u r s s l e s r é s u l t a t s de
la démarche. Car, qui d i t ac t ion^ d i t près de l a b a s e s ce qui
implique un langage " e f f i c i e n t " . De p l u s § nous ne nous
é t i q u e t é s comme des chercheurs s c i e n t i f i q u e s de
ë mais p l u t ô t comme des é t u d i a n t s qui veu l en t
n t r a v a i l l a n t avec des personnes
1
r eche rchac t ion «
de temps, â permis de r édu i r e
jui a duré 4 moi s ,
le temps consacré au
cour t laps
"feed-back"
dans le cycle normal d 'une r eche rchac t ion pour a in s i
f avo r i s e r l ' a c c é l é r a t i o n du processus de développement e t
d ' app r en t i s s age en mesurant mieux e t plus rapidement l e s
impacts économiques s humains e t soc iaux .
s é e , impl iquant p l u s i e u r s
de no t re r eche rchac t '
la méthode util
l e d a i d e n t i f i e r
de ces phases en f o n c t i o n de l a r e c h e r c h e ou de l
Ains i » on a l e p r o c e s s u s d ' a p p r e n t i s s a g e s u i v a n t :
^ses , i 1
chacune
ac t i on
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2 .
3 .
PHASE
revue et analyse-í
--^Ancrage â cho i s i r - -
-^Conceptual i s a t i on
i
4. i— I^mpl a n t a t i on -
SITUATION
n (intëgratior
n (participât"
5. i
-^Appréciation de la situation
Í
--> Recherche appliquée
i
—>Acti on
--^Recherchaction
6 . MC o r re c t i on ———
i i
7 . j-^Moyen de c o n t r ô l e
8 . ^ F e e d - b a c k ( é v a l u a t i o n '
->Recherche
->Action
Ce p r o c e s s u s f u t f o r t e m e n t e x p l i q u é aux a c t e u r s c a r i l
f a l l a i t c r é e r une e s p è c e de dyn am iqu e d ' a p p r e n t i s s a g e . De
p l u s , ce c h em i n emen t m é t h o d o l o g i q u e p e rm e t d ' u n e p a r t 9
d ' e x p l o r e r a v e c l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s l a m i s e en p l a c e
d ' u n e s t r u c t u r e p l u s r a t i o n n e l l e p e r m e t t a n t â l ' o r g a n i s a t i o n
de f o n c t i o n n e r d ' u n e f a ç on e f f i c a c e e t d ' a u t r e p a r t s
d ' a s s u r e r une c o n t i n u i t é de l ' o r g a n i s a t i o n p a r une m a î t r i s e
d e s c o o p ê r a t e u r s de l a d éma r c h e e f f e c t u é e .
De p l u s » c e t t e d ema r ch e de r e c h e r c h a c t i o n e x i g e un f o r t
d e g r é de p a r t i c i p a t i o n . A i n s i , c e t t e e x p é r i e n c e f a i t
r e s s o r t i r l e s t y p e s de p a r t i c i p a t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P a r t i c i p a t i o n i n f o r m a t i v e :
Ce t y p e de p a r t í e i s
d ' e x p l i c a t i o n . Exemple
e x p l i q u è r e n t l ' a p p r o c h e
l e u r s i t u a t i o n l o r s de
in r é f è r e S l a n
.us n o t r e c a s , l e s c h e r c h e u r s
i s ê e e t l e s a c t e u r s e x p l i q u é
p h a s e d s a n a l y s e e t d ' e n t r e v u e .
2 . P a r t i c i p a t i o n a p p l i q u é e :
Ce t y p e de p a r t i c i p a t i o n i m p l i q u e l a n o t i o n d ' e x p l i c a t i o n
e t d ' a p p l i c a t i o n . E x emp l e : Dans n o t r e c a s , l ' i m p l a n t a t i o n
d e s s o l u t i o n s r e t e n u e s f u t de ce t y p e c a r c e t t e p h a s e p o r t a i t
s u r s p a r e t p o u r l e s a c t e u r s .
ordres :
la part des
ssage sc i
i r s s l ' a p p r e n t i s s a g e f u t de d eux
ique s u r l a mé t h od e d ' i n t e r v e n t i
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met ht
prenti ssage fui
phases.
Ai m s r a t i o n d ' u n s y s t èm e
résultat de cette recherchacti
its suivants:
t sur des acteurs (C.A.i
is â la
plus cohérent et rati
icherchaction fut
i.fi.O., coopérateurs et 'Conseil c
-Le suivi,. les critiques pi
rent proposés par ces mêmes acte.i
les ac
i s
et
i
êqi ë
déménagement étaient
e s
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6. La s o l u t i o n é t a n t s p é c i f i q u e â un problème. , c e l a a pe rmis
une g é n é r a l i s a t i o n a p p l i c a b l e en f o n c t i o n de c e r t a i n e s
p a r t i c u l a r i t é s . A c e t e f f e t , on r é f è r e 5 deux t y p e s
d ' a p p r e n t i s s a g e s . De p l u s 9 l a r é f l e x i o n s c i e n t i f i q u e a
permis la c r é a t i o n de nouveau s a v o i r c on c e r n an t l a s t r u c t u r e
e t l e s r e l a t i o n s avec l e s a c t i v i t é s r é e l l e s dans une
c o o p é r a t i v e .
1. Cette
a déve loppé un
on a t i s s é ur
r i e n c e a i n s i que <
c l im a t de c o n f i a n c e
lien organique avec le
:elles de mes collègues
avec le milieu.
8. La structure entourant cette recherchaction ainsi que la
méthode utilisée {approche systémique) a su conserver sa
flexibilité en tenant compte de la fluidité des étapes.
9. Les chercheurs ont intégré dans la démarche
consultation permettant une expérience d'aide â
dans le domaine de la gestion.
une phase de
la décision
Su i t e S c e t t e e x p ë r i e n c e s l a m a î t r i s e en g e s t i o n des PMO
permet à l ' é t u d i a n t de p r o d u i r e un mémoire de r e c h e r c h a c t i o n
qui r e s p e c t e r a s e n s i b l emen t l e s phase s ënumérées dans ce c a s .
De p l u s 9 l a méthode s y s t ém ique e s t l ' u n e des app roche s
g a r a n t i s s a n t l e r é s u l t a t de l a r e c h e r c h a c t i o n , c a r ces
p a r t i c u l a r i t é s c o r r e s p o n d e n t t r ê s b ien aux e x i g e n c e s des
sys t èmes d i t s o u v e r t s dans l e s q u e l s i l e x i s t e des p rob l êmes
t r è s complexes e t n o n - s t r u c t u r ê s . A i n s i , c e t t e e x p é r i e n c e se
t e rm i n e r a p o s s i b l emen t en niai 1982 e t e s t â s u i v r e . . .
L ' ensemble de ces r e c h e r c h a c t i o n s p e rm e t t r o n t de mieux
s a i s i r ce concep t e t de mieux d é f i n i r ces l i m i t e s . Ains i ,
l ' a p p r e n t i s s a g e s e r a a c c é l é r é c a r l e m e i l l e u r moyen de f a i r e
a v an c e r l a s c i e n c e e s t d ! i n t e r v e n i r s u r l e t a s en t a n t que
c h e r c h e u r - a c t e u r e t c h e r c h e u r a c t e u r .
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PERIODE DE
Animateurs note
Gi l les Comtois
J ' a i m e r a i s me p o s e r u n e q u e s t i o n : qu
le plus de cet te expérience?
d'une action» Les gens
parce q
se sont
leur sa
si gni f ie
été 1
Quel e s t
nt app r i s â
s s u r l e u r i i
re . Donc s i
apprendre . Pour
"n'ence de base .
le processus?
f e s t - c e qui r e s s o r t
C 'es t le s a vo i r découlan t
ange dans l e u r s h a b i l e t é s
i s e r des i n s t r umen t s . I l s
t a t i on s éga l emen t sur
eu un changement qui
apprendre â apprendre, ça
ment les gens apprennent?
Claude Bouchard â l ' é q u i p e des Escoumins
Quel e s t l e s u i v i ? Q u ' e s t - c e qui a changés I l a s u i t e
de vo tre a c t i on?
Serge
des déménagemen de
m
personnes. Le gérantII y a e
était une source de conflits ême s'il était le
fondateur de la coopérative. 11 y avait une zone
problématique autour de la gérance. Avec nos
recommandât! ons, au fur et à mesures il y a eu des
répercussions. Actuellement les pêcheurs ont encore
de la difficulté avec les objectifs de captures ce qui
affecte
eel a
i l i t ë
che r che
â i s i n e . On n s a v a i t pas :vu
Rober t L<
Tout â l ' h e u r e » tu as d i t que l ' a p p r o c h e sy s t em
é t é adéqua t e aux p rob lâmes de l a c o o p é r a t i v e » Je
voud r a i s t e r e t o u r n e r l a b a l l e en t e demandant s i l e s
p êcheu r s eux on t s a i s i ce q u ' é t a i t l ' a p p r o c h e s y s t é t n i que?
Serge Tremblay
Oui On a exp'
1 ' app roche
iquë
nous
en d'
u t i 1 i
par les pêcheurs. On s'e:
intégré cette approche de
que l l e i
On a é t é !
en adapté
c s nouvel ' r nous ,
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i s e , Ca s ' e s t b i e n
passé,
Robert Larouche
Est-ce que vous
dans le sens où
coopératives de
Serge Tremblay
considérez qu ' i l y .aura des débouchés
il y aura
pêcheurs?
formation de d'autres
Actuellement* i l n'y a pas de piac-e aux Escouniins pour
yne autre cooperative. Peut-être 1-"expansion
 s mais i l s
doivent d'abord faire face â des problèmes in t e rnes ,
I l s ont eu beaucoup de demandes de la par t des pêcheurs
mais l 'usine ne peut absorber plus.
Joseph Morose
Pensez-WÛUS que les pêcheurs ont compris l 'approche ou
pourraient 1 'uti l i ser pour résoudre leurs problèmes?
qui
leurs
jumelage,
besoins et
. q.y
plan org.anisationnel
pe t i t e en t repr i se
.osé deux postes et eux ont
Ils ont su adapter ces propositions
S leurs contraintes f inancières ,
i l s avaient compris notre démarche.
j e s sa i e
c ' e s t
î comprendre qu'est-ce que
Est-ce que dÈaprês les
la recherche de M. Gallagher
ou une recherche-action?
e recherche appliquée,,
P e u t - ê t r e a u r a i t - i l f a l l u c ommence r p a r s ' e n t e n d r e s u r
une d é f i n i t i o n . Chacun a un peu l a s i e n n e . C e l l e d o n t
j e v ou s p a r l a i s f a i t r é f é r e n c e S un d o u b l e o b j e c t i f :
l a r e c h e r c h e d o i t s e p e n c h e r s u r l e s g e n s e u x -m êm e s ,
l e u r s p r o b l è m e s e t l e s a c t i o n s e n v i s . a g ë e s s e t d ' a u t r e
p a r t c o n t r i b u e r â l ' a c c r o i s s e m e n t du s a v o i r . L s o b j e c t i f
du c h e r c h e u r e t de l ' a c t e u r d o i t v i s e r d ' a b o r d l a
t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s i t u a t i o n e t s e c o n d a i r e m e n t p o u r l e
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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ch e r ch eu r l ' a c q u i s i t i o n
a démontré que c e t t e dé'
î s roche
d8un r é e l a p p r e n d r e . I n e x p é r i e n c e
ï n i t i o n p o uv a i t s s a p p i i q u e r .
commenta i res c e j e n ' a i pas eu l e temps d ' é t o f f e r ce
ma t i n , compte tenu des d i f f é r e n t s t émo ignages que j ' a i
e n t e n d u s .
Vous avez r a i s on de d i f f é r e n c i e r l a r e c h e r c h e
de l a r e c h e r c h e - a c t i o n . C ' e s t pour c e l a que .
des q u e s t i o n s ap rè s l ' i n t e r v e n t i o n de M, Gai l a c r a r .
C ' e s t s u r t o u t une r e che r che a pp l i q u é e qui p o u r r a i d even i r ^
avec l e s f eed -back des u t i l i s a t e u r s pour, une r e f o rmu l a t i o n
de l a t e c h n o l o g i e ^ une r e c h e r c h e - a c t i o n .
posé
C ' e s t â p a r t i r ûu r51
p r e s t a t i o n de monsieu
c e t t e remarque e t fa i
d i s a i S s ce ma t i n s que
1 im i t é e , i l y a deux
r e c h e r c h e - a c t i on .
1)
r a t i c i e n s a c c en t u é dans
o i s s que j e v o ud r a i s in
o nd i r l a d i s c u s s i o n , . Je
e tenu de mon e) ?êrA-^ce
ces dans l a dé f i ."••£"' 01 de l a
re
II y a c e l l e qui l a d é f i n i t à p ' a r t i r du c h e r c h e u r e t
de s e s a p p l i c a t i o n s dans l ' a c t i o n
2) e t c e l l e qui peu t l a d é f i n i r à p a r t i r de l ' a c t e u r e t
s e s i m p l i c a t i o n s dans l a r e c h e r c h e .
jminante ,
s a p p a r t i e n t
l e . I l y a
;ri b u t i o n s qu'
è r e t e nd anc e
; i c i e n s parmi
été
à
%
 l e v i c e - r e c t e u r d i s a i t ce raatins que
o u v r i r une c e r t a i n e é v e n t u a l i t é pour
se p o l a r i s e r su r l a r e c h e r c h e - a c t i o n . Ce s e r a i t dommage
que c e t t e p o l a r i s a t i o n s o i t u n i 1 a t ê r a l e $ q u ' e l l e aménage
seu l emen t des e n t r é e s aux c h e r c h eu r s dans des
d ' a c t i o n s » I ] y a t o u t un a u t r e p u b l i c qui n
r e p r é s e n t é i c i » qui e s t l e p u b l i c des a c t e u r s »
oque
o p é r a t i ons
s e s t pas
q
3 e n t r e r dans une r e c h e r c h e
p m
ui
; un p e t i t suf
l e s p r a t i c i e i
l e s p a r t e n a i r e s v i s - â '
C ' e s t un problême spëi
î l s e r a i t dommage qu 1 '
Si vous me l a i s s e z c inq i n i nu t e s s j e v a i s
que lque s exemples pour i l l u s t r e r c e l a . Â Tou l o u s e , â
une r éun ion s u r l a r e c h e r c h e - a c t i o n s se p r é s e n t e un
Le problème de
e complexités
és par des
horte des ebe
e pose I 1 ' u
camoté dans
candidats
praticien
1 35
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ni s 35 ans
syndi c a l e ,
expé r i ence
t r e
s y n d i c a l i s t e . Un m i l i t a n t s y n d i c a l i s t e
qui a s u i v i t o u t e l a courbe d ' une c a r r i è r e
C ! e s t un homme qui » en 35 a n s , a cumulé un
f a n t a s t i q u e . II m-1 anse ne chez l u i e t me mo
documen t a t i o n . I l me d i t ;
" On é c r i t beaucoup s u r l e s ynd i c a l i sme»
Moi j ' a i vécu l e s y n d i c a l i sme de l ' i n t é r i e u r ,
J ' a i un p o t e n t i e l s de l a documen tâ t ! on . Je
veux t r a i t e r t o u t c e l a . Q u ' e s t - c e que
l ' u n i v e r s i t é peu t f a i r e pour raoi?"
i t que
: i
II est ëvi
des cours 1 I s uni ver:
intervention universi '
éducation permanente,
avec son travai 1 ,
ne pouvais pas l ' e nvoye r prendre
t ê
 8 niais p l u t ô t aménager une
, a i r e s pour lu i permet t re» en
de f a i r e des é tudes en a l t e r n ance
Je prends un autre cas •
e s t un p r a t i c i e n depuis
b r é s i l i e n . Il a f i t t
p r a t i
dans
s i a l e
eau,
ai
ext o
un p r§ t r e ouvr i e r f r ança i s qui
15 ans dans le no rd - e s t
sus l e s mé t i e r s . 11 a une
"d ina i re e II a r r i v e S Par is»
f
 Je conna i s
devan t moi .
un p.eu d ' économie
Je veux r é f l é c h i r
J 5 ai
f a i t d epu i s 15 a n s . J ' a i be so in
ce
de
hu i t mois
' a i
le
que j
f a i r e
e s t - c e que l ' u n i v e r s i t é peut f a i r epo i n t ; qu
pour moi ?!S
On s s e s t o r i e n t é dans une r e che r che - ac t i on sur un au teu r
de r e s t i t u e r l ' o r i g i n a l frartçaiSj, t e x t e perdu9 par l a
c r i t i q u e i n t e r n e de la vers ion po r tuga i s e e t la c r i t i q u e
e n t i è r e de lÈoeuvre de Roger Ba s t i d e ,
^c .., K " [ C L t. " " - "«s c r e s dans l e Hord
 :
i s ^ - £ 2 < . x . a ™w c - g a v a i t l a » l a
~"v_~v- ~ ~ *~ r " " •* ' t "" - c e *• a " c. ; s . ' . ' - a y e r l ! e x o d e .
s« Cv - r "•* 1.5 p $ ^ ^ ^ u „ »
 t l é ' . * " ' è ^ r a i l e s t v e n u
? c ^ v ' c s r „ ^ , c _ - s " . i <>u* . s A'i" s e s o n t
w rt? v ^ "* " u v VÎ ; * ; c~ s n y d r a u l i q u e s
a l ' f 1 - " ~ c ^ - c . c e ,*, s c r . t i n t e n t e un
s \v,<" «-. 'v. ^w o r i ; J L - S C 1 r l e s e a u x de p l u i e .
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 v s "d •"s m a r a î c h e r s p e n d a n t
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1
la sa ison sèche avec les eaux de p l u i e . I l s ont inventé
un d i s p o s i t i f qui s ! a pp e l l e le 6SS clest-â~dire3"Se
Se rv i r de la Saison Sèche en Savane au Saë l" Sur des
t e r r e s i l s ont f a i t des forages e t c u l t i v é en
coopé r a t i v e . I l s ont réso lu le problème de l a famine e t
t r i p l é l e u r s revenus par l ' e x p o r t a t i o n des h a r i c o t s ,
Tout ça s c ! e s t une c r é a t i v i t é endogène. I l s ont voulu
produ i re eux-mêmes l e u r s recherches e t l a
r eche rche -ac t i on co r r e sponda i t S l e u r s b e s o i n s .
Ac tue l l ement on a un c e r t a i n nombre de r e ch e r ch e s - a c t i o n s
f a i t e s par l e s ac teu r s soc iaux s dont ce t i n s t i t u t e u r
r u r a l . C ' e s t la deuxième d i r e c t i o n ou tendance que j e
viens d ' i l l u s t r e r .
I l y a des c r é a t i v
soci aux adu i t e s qu
mëthodes s d ' appu i s
r ien â l e u r o f f r i r
a t t e n t i v e â ce
; au
qui sont s u r t ou t i n t é r e s s é s
qui l e u r pe rmet t ron t d'
académique e t i n t e r n a t i o n a l e . Ces u n i v e r s i t a i r e s sont en
r e l a t i o n avec des popu la t ions c i b l e s s u r t o u t comme
popu la t ions cobayes ou in format ivas mais non comme
t é s endogènes p a r t o y t s dans des a c t e u r s
son t demandeurs d * a s s i s t a n c e , de
â 1 s y n i v e r s i t é . Mais l ' u n i v e r s i t é n ' a
Dans I s en semble du monde., e l l e n ' e s t
a pa rce qu sen p a r t i c u l i e r ça ne
r o f i l de c a r r i è r e des u n i v e r s i t a i r e s
â a l i g n e r un ou deux bouquins
r l e u r n o t o r i é t é
srais vraims
sens unique
un nouveau
ia! c
popu la t ions coopérant â la rec
si gna ta i res de c e t t e r eche rche ,
passionné^ mais ça f a i t 20 ans
créneaux»!â . Je s
r e che r che - ac t i on I
i n t é r e s s a n t , comme
u n i v e r s i t a i r e s en
une popula t ion d ' a c t e u r s
p r a t i c i e n s , l e s l e a d e r s ,
demandeurs de cours mais
en p a r t i cul i e r d '
r e c h e r c h e - a c t i o n . Ca i
I ! uni vers i t é : 1 ) la
formation nouve l l es
p a r t i cul i e r
ça i n t r o d u i t
s e r v i c e â la
se rv i ce qu 'o
1 'Univers i t ë
e t qu 'on le
II f a ud r a i t
f enê t r e
un mince
herche e t éventue l lement
Pardonnez-moi d ' ê t r e
que je me ba t s sur ces
nt déso lé quson pa r l e de l a
comme un problème
département pour
créneaux nouveaux. Ca i n t é r e s s e
sociaux e t parmi ceux-ci» l e s
Ces gens - l â ne sont pas
d'un au t r e type de formation e t
t i on par le b i a i s de la
re s se les t r o i s miss ions de
formation en t a n t que système de
t r i c e s a l t e r n a t i v e e t en
la recherche parce que
recherche e t 3) le
c ' e s t l e raei1 l e u r
pas
our 1 es adu l t e s
 9 2
un nouveau type de
c o l l e c t i v i t é parce que
puisse lu i rendre^ II f a u d r a i t bien que
du Qyébec I Chicoutimi a i t ce la S l ' e s p r i t
t r ansme t t e au v i c e - r e c t e u r â l ' en se ignemen t ,
que l ' U n i v e r s i t é ménage un crêneau 9 une por t e
ouver te pour ce type de demande. Ce n ' e s t
problême; c ' e s t là qu'on r e n t r e dans l e s
v r a i s problêmes de mu t a t i o n s de l ' u n i v e r s i t é .
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RECHERCHE
NORDIQUE
George
Uni vers'
Ce
de recherche
1 ' uni versi tfi
préoccupe du
ET DEVELOPPEMENT DE LA SERRICULTURE
Québec S Chicout imi
j ' ai â vous pa r i e r
e t d ' a c t i o n dans l e m i l i e u n
on a un c e n t r e de r e che r che
développement de ce t e r r i t o i
c ' e s t d ' e s s a y e r de f a i r e de la c u l t u r e ma
e n d r o i t s qu 'on a p p e l l e "Te r re de CalV1 pa
c l ima t e t l e sol son t t e l s qu 'on ne peu t
j a r d i n a g e , de c u l t u r e ma r a î chè r e I moins
i n t e r v e n t i o n s humaines non c o n v e n t i o n n e l !
r a i s o n s pourquoi on v o ud r a i t que l e Nord
Depuis que lques tenips s i 1 y a des v i l l a g e s
l ' e x p l o i t a t i o n des mines ou des r e s s o u r c e
qui son t venus au monde dans un m i l i e u di
ques choses de l e u r cul
si on e s t c apab l e d ' i n t
queamené au Nordjardinage. A
avec de nouve
populations.
quelque chose d1
divorcer. Comme
que le monde se
ce cotë-lS...
ë thodes ça a i d e r a la
ernmes s e r o n t heu r euse s
l e â f a i r e . Les femme
sommes de bons chrê
d i v o r c e ; on e s s aye de fa
-mid i s c s e s t un peu
o r d i q u c . A
du Moyen-ï'Jord qui se
r e . Un des o b j e c t i f s
r a î c h ê r e dans l e s
rce q u ' à l a foi s l e
pas f a i re de
qu 'on f a s s e des
e s . I l y a des
adopte ces t r u c s .
dans l e Nord ,pour
s h y d r o - é l e c t r i q u e s ,
f f i c i l e . Les gens ont
dont l e
•e l e j a r d i n a g e
f i x a t i o n des
car e l l e s au ron t
s ne p en s e r on t pas à
t i e n s j on ne veu t pas
i re n o t r e bou l o t de
Je vais vous montrer comment on s'y prend pour faire de
la culture ou la terre et le climat sont ternes et ou ce
n'est pas possible avec les méthodes normales. Je vais
commencer avec les premières diapositives; je vais vous
montrer le système qu'on a développé ici â l'université.
un système
serre. Pour
ou
ce
a chauffés et â 1 ' i
On a dive
chauffer toute
tunnels qu'on
f a i t l a c u l t u r e . Le s o l e i l e s t l e
n é c e s s a i r e l e j o u r . P a r c o n t r e l a nu
a b r i , s o i t une t r ê s m i n c e f e u i l l e d ' à
Avec un c o û t de c h a u f f a g e e x t r ê m em e n t
on p e u t g a r d e r une t e m p é r a t u r e c o n v e n
s e r r e n ' e s t p a s c h a u f f é e m a i s ç a n '
l a n u i t p e r s o n n e n ' y v a . A l o r s s ' i l
d e h o r s , i l f e r a - 2 0 °C â l ' i n t é r i e u r e
t u n n e l s . Le c h a u f f a g e ne d emande p a s
c h a u f f e r e t t e d ' a u t o m o b i l e . A u t r e m e n t
t e l l e m e n t b i e n l ' é n e r g i e q u e s e u l e ce
r e , on .
r i e u r d*
s y s t i
besoin de
fabrique des
squel s on a
me de chauffage
it s il faut ajouter un
luminium sur plastique.
modique durant la nuit,
able pour les plants.La
a pas d'importance car
fait, disons -4û°C
t 420°C dans les
pi us qu ! une
dit nous conservons
tte petite chaufferette
138
dans l e s p i r e s
c l imat propice
f ro ids d ' h i v e r
aux p l a n t e s .
es" ié ces pour 1er se
•on
On a t r a v a i l l é aussi avec des c u l t i v a t e u r s parce qu ' a p r è s
ce sont eux qui vont t r a v a i l l e r avec ça e t nous d i r e si
t en t r a i n de f a i r e des recherches qui son t t r op " tou r
d ' i vo i r e 8 1 . Le c u l t i v a t e u r p a r t i c i p e avec nous I l a recherche
pour nous d i r e s i oui ou
imrafidiats . Pa r l a s u i t e
Baie J ames , au v i l l a g e de LG-4
non ça pou r r a s a t i s f a i r e des
on a t r a n s p l a n t é nos p l a n t s «
besoins
P lus t a r d des gens c o n s t r u i r o n t eux-rrtffmes l e u r s s e r r e s
p a r t i r des t e c h n i q u e s qu ' on l e u r a a p p r i s e s . I l s s e r o n t
c a p a b l e s d ' ê t r e a u t o - s u f f i s a n t s . Chaque f am i l l e p o u r r a i t
a v o i r son p o t a g e r ou f a i r e un p r o j e t c ommunau t a i r e . P lu s
t a r d c e l a v i e n d r a sans dou te p l u s commerc i a l . Les s e r r e s
s e r v i r o n t i p r o d u i r e t o u s l e s légumes n é c e s s a i r e s
â l a communauté.
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QUESTIONS A GEORGES G
A n i m a t e u r , Adam t a n o i n t e
H e n r i D e s r o c h e
Vous a v e z d i t , â un momen t d o n n é , q u ' o n p o u r r a i t f a i r e
s o i t d e s l o p i n s f a m i l i a u x , s o i t d e s c u l t u r e s
c o m m u n a u t a i r e s 9 c e q u i i m p l i q u e l a p a r t i c i p a t i o n d e s
u s a g e r s » Vous n o u s a v e z d é c r i t u n e r e c h e r c h e a p p l i q u é e
p o u r u n e p o p u l a t i o n , m a i s v o u s n e n o u s a v e z p a s p a r l é
de l a p o p u l a t i o n q u i e s t l a r é c e p t r i c e e t l ' u t i l i s a t r i c e .
Commen t e l l e a r f - a g i â ç a ?
J e p e n s e q u e j ' a i m e n t i o n n é
d i v o r c e é t a i t p l u s b a s . Ce
c ' e s t q u ' a u n o r d i
monde e s t h e u r e u x ,
au d é b u t q u e l e t a u x de
q u e j ' a i v o u l u d i r e p a r ç a ,
f a u t f i x e r d e s p o p u l a t i o n s e t s i l e
i l a p l u s d e c h a n c e de d e m e u r e r I S - b a s
H e n r i D e s r o c h e
Comment 01
ç a i c ! e s t
p a s s é ?
i t - i l s r é a g i ?
v o u s q u i P a v e z o f f e r t . Comment ç a
Ce n ' e s t p a s e u x q u i o n t d em a n d é
s s e s t
Nou s sommes a l l é s ã L G - 2 . I l s o n t f a i t d e s a n n o n c e s
p o u r i n v i t e r l e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s â l a s e r r i c u l t u r e
à v e n i r n o u s v o i r . A l o r s p l u s i e u r s s e s o n t p r é s e n t é e s
d o n t d e s b i o l o g i s t e s e t l e f u t u r c h e f d e c h a n t i e r d e LG-4
Ces r e n c o n t r e s o n t é t é d e s p l u s f r u c t u e u s e s c a r l e s
b i o l o g i s t e s a v a i e n t d é j à u n e f o r m a t i o n . Le f u t u r c h e f de
LG- .4 S l u i a v a i t un i n t é r ê t s c a r d a n s s o n v i l l a g e K e y a n o
i l v o u l a i t p a r t i r l e s s e r r e s p o u r s a t i s f a i r e l a
p o p u l a t i o n . De t o u t e f a ç o n l u i - m ê m e é t a i t i n t é r e s s é à l a
c u l t u r e . A l o r s i l n o u s a f a i t u n e i n v i t a t i o n . S u r c e
f a i t on e s t a l l é v o i r l e s a u t o r i t é s d e S . E . B . J . p o u r
n o t r e p r o j e t . I l s s e s o n t m o n t r é s i n t é r e s s é s e t o n t
c o n c l u un p r o t o c o l e d ' e n t e n t e . I l s o n t d o n n é t o u t e l a
l o g i s t i q u e ( t r a n s p o r t » l o g e m e n t s n o u r r i t u r e ) e t d e s
m o n t a n t s p o u r d é f r a y e r l e s c o û t s . Le c h e f d e c h a n t i e r d e
LG-4 a d é c i d é a v e c l e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s 3 l a
c o n s t r u c t i o n d e s s e r r e s s e l o n n o s p l a n s . A l o r s l a
d e r n i è r e s e r r e q u e v o u s a v e z v u e a é t é e n t i è r e m e n t
c o n s t r u i t e p a r l e s g e n s de l à - b a s .
H e n r i D e s r o c h e
E s t - c e q u ' i l s o n t m o d i f i é v o s t e c h n i q u e s ?
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Ou i » i l s o n t m o d i f i é l e s c u l t u r e s . On n ' a v a i t s û r e m e n t
p a s s u g g é r é
l e s t u a n e1 s
1G ma l s .. . D eux i ë n o m e n t en c e q u i c o n c e r n e
i l s o n t t r o u v é un t r u c p o u r l e s a u t o m a t i s e r .
L ' é c o l e a a u s s i d C c i d ë d sGn f a i r e u n e . L e s e n f a n t s
m a i n t e n a n t v o n t a v o i r un c o u r s l â - d e s s u s .
Henri ucsrocne
Au p o i n t de vue s o c i a l s chacun e s t p r o p r i é t a i r e de son
t u n n e l ? P r o p r i é t a i r e de l a s e r r e ? Comment
e t s o c i a l emen t ça f o n c t i o nn e ?
êconomi qusmeut
lompagn
e oi
Dans la s t r u c
maisons an p a r t i
dé ci de pour 1 ui -nêm
4 peuven t d é c i d e r d
chef de c h a n t i e r sa
c o n s t r u i r e . Là on e s t au
un j a r d i n communauta i res
d ' aménage r a u t a n t <
Roland Charbonneau
Avant d ' a l l e r au Mord» comment
p r o d u c t e u r s ma r a î c h e r s d ' i c i aux
f a i s i e z ?
parc o
l o u é e s . Tou tes l e s
e . Chaque i ndi vi du
r un j a r d i n ou 3 ou
iiormal ement» c ' e s t l e
e n t o u r a g e qui vont
Ce qui e s t prévu c
ù i l s e r a p o s s i b l e
y au r a d ' i n d i v i d u s .
' e s t
e z - v o u s a s s o c i é l e s
t r a v a u x que vous
t a n t que p h y s i c i e n on ne
ce qui conce rne l a c u l t u r e
p r o d u c t e u r s .
à l ' é q u i p e . Le p r em i e r c ' é t a i t un t ype
l a c u l t u r e
d s ai 1e r dans
C ' é t a i t pa r n é c e s s i t é . Car en
c o n n a i s s a i t abso lument r i e n en
m a r a î c h è r e , i l f a l l a i t s ' a s s o c i e r des
On l e s a i n t é n r é s  1 'ë
dans l e commerces un p r o f e s s i o n n e l de
mara î chè r e» Ain s i , ç a nous a empêchés
l i g n e s non r e n t a b l e s .
Henri De s roche
E s t - c e que l e s gens se s o n t o r g a n i s é s en c o o p é r a t i v e
pour a c h e t e r du p l a s t i q u e e t c . ?
des
R. ?! on, H on
 s le pi asti
coopérât!ve.
0. Robert Larouche
i c i on ne 1 ' a c h è t e pas en
Vous avez p a r l é d ' e x p é r i e n c e dans l e s v i l l a g e s . Lâ-bas
ce son t des f am i l l e s de c a d r e . E s t - c e que c ' e s t
a c c e s s i b l e aux t r a v a i l l e u r s ?
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I R. Non pas dans le moments car ce ne sont pas
™ popula t ions permanentes .
fl Q. Henri Desroche
Est-ce q u ' i l y a commerc ia l i sa t ion?
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R. Non pas encores ça se fera à travers le projet de
Port-Cartier.
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MÏRODUCTI ON
em
La n é c e s s i t é de f a i r e un b i lan de la r e che r che - ac t i on du
département des sc iences de l ' é duca t i on pour le p r é sen t
col loque nous a
r eche rche -ac t i on
pa r t i r de la l i t
consensus,, c ' e s t
;ion de I s
es ã nous
Nous nous
r a t u r e sur
-di re qu ' a
semble des c t
nder d8
es v i t e ren
u je t q u ' i l
d é f i n i t i o n
u r s . On y
a
de
q u 8 e s t 1
compte I
l i s t e pas
reçoi t
-ouve souvent
un ensemble d 'é léments assez d i s p a r a t e s . De p l u s s on r appor t e
sous le vocable de r eche rche -ac t i on des expér i ences qui ne
nous semblent pas avoi r tou jours les c a r a c t é r i s t i q u e s d'une
recherche» Nous avons a l o r s sen t i le besoin de p r é c i s e r ^ S
r de l s i d ë e que nous nous en f a i s i ons e t de nos
se l l e s de reel
eche rche -ac t i (
C if* ^ £S ©• *f* 1 ^
aujourdehui.
ences
conception
du moins , pot
nous vous livrons
notre
L'exercice fut fructueux
lit de cette réflexion
D'une façon plus p r éc i s e^ nous tentons . , dans un premier
temps, d e . d i r e ce que nous entendons par r e che r che - a c t i on s à
savo i r sa ra i son d 8 ê t r e s sa nature» sa méthodologies ses
r t s e t Ï
quel le
de la
ëducat i on
1imites$ et»
ure certaine:
'niêre année «
correspondent I
au
ins un secon
icti vi tés de
département des
i t t e conception
en d i ve rgen t . Mous prévenons t ou t de s u i t e l ' a u d i t e u r qu
y au ra s dans la premiere p a r t i e un c e r t a i n d é s é qu i l i b r e e n t r e
la t h éo r i e e t l ' a c t i o n au p r o f i t de la p remie re . Il e s t â
e spé r e r t o u t e f o i s que ce t e q u i l i b r e se ra r é t a b l i dans la
deuxième pa r t i e »
ips s de vo i r
lerche menées
s c i ence s de
su en quoi e l l e s
au  t a r q u ' i l
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PARTIE 1 : ESSAI DE OEF1 H 1TI
Sa raison d'être
SE LA RECHERCHE-ACTION
t. - L
convenu d'appel
exemple» le fon
Selon
co l l ec t i ve
q u ' i l s ne
spontanée -
et i s sorg
solut ions
autonomes ,
• i- v i s
r t
s sont
.Ici
,. i, . - s - J r -. {19?7)$ l e s modes d ' a c t i on
•es ars - "".- ùmënes n a t u r e l s dans le sens
- "*£•**£" automatique du développement
'* ' ' . a c^ ui dsyne so r t e de dynamique
z nés I s ''unirs I se regrouper
, ' s *î "c ^ . " t u en t r ien d ' a u t r e que des
• ^c n *. que des ac teurs re la t ivement
s cs^e. t'ss e t capac i t é s p a r t i c u l i è r e s
Dans l a m e s u r e même où e l l e n ! e s t p a s n a t u r e l l e s l ' a c t i o n
c o l l e c t i v e n 8 e s t o a s g r a t u i t e . C ' e s t u n e c o o p é r a t i o n
s t r u c t u r e " o b j e c t i v e " d ' u n p r o b l è m e e t s a s o l u t i o n
s ' i n t e r c a l e u n e § é J j j ^ j £ n a u ^ o £ O f f i e _ s c e l l e d e s c o n s t r u i t s
d 'act ion co l lec t ive qui imposent leurs propres exigences e t
lofjf* r i rûnr f* "lûoiotif5 Fn si? m? t emo 4? Q u ' i l s *» nn t áp>%
f <$! n f l l i f 1 1 «5 ^ n l i l f ° l f l f l d p f i f û l l i ^ ? BA ^ î l e i n i n A ^ P f l t ' 1 A ï S
¥ 3 L f y y î s %&. » S W ï i ^ v s w s s * « 4 & p » y W î w ; ! î w »S ^ s i •£& I ! î i y u ^ v I E V Ï W W È
f « : action co l l ec t ive sont d i f fé ren ts
*• '•>
-
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c o n s t r u i t s qui
De t e l s c o n s t r i
d ' a c t i o n s t r u c i
ou moins consci
l é t e rm i n e r l e u r s ce
; ce qu 'on p eu t apç
p lu s ou moins forr
Les a c t e u r s d^un système ne peuven t ê t r e r é d u i t s I des
f o n c t i o n s a b s t r a i t e s e t d é s i n c a r n é e s . I l s d i s p o s e n t I
] s i n t ê r i e u r de c o n t r a i n t e s t r è s l o u r d e s que l e u r impose l e
sys tème d ' une marge de l i b e r t é q u ' i l s u t i l i s e n t de façon
s t r a t é g i q u e dans l e u r s i n t e r a c t i o n s avec l e s a u t r e s .
L ' e x i s t e n c e de c e t t e l i b e r t é d é f a i t l e s r é g l a g e s l e s p l u s
s a v an t s de s o r t e que l e s sys tèmes s oc i aux e n t i è r em e n t r é g l é s
ou c o n t r ô l é s n s e x i s t e n t p a s . La m o b i l i s a t i o n p a r l e s a c t e u r s
de s ou r c e s d ' i n c e r t i t u d e s p e r t i n e n t e s q u ' i l s c o n t r ô l e n t dans
une s t r u c t u r e de j e u donne pour l e u r s r e l a t i o ' n s e t
t r a c t a t i o n s avec l e s a u t r e s c o n s t i t u e l e u r p o u v o i r . Les
r e l a t i o n s qu sun ac
a u t r e s s on t t ou j ou
même ou i l demeure ac t
d ' ê t r e un s imp le moyen
u t i l i s a n t son autonomi
c o n s t i t u e un mécanisme
de s t r a t é g i e s d i ve rgen
groupe e n t r e t i e n t avec l e s
des r e l a t i o n s de pouvo i r dans 1 a mi
t e u r r e l a t i v em e n t autonome» au l i e s
. I l ne peu t l e demeurer qu ' e n
"on c e t t e c o n c e p t i o n s l e poi
il e t i n é l u c t a b l e de r é gu l a ' on
Reconna î t
d ' o r g a n i s a t i o n
r e c o n n a î t r e l e
e l e c a r a c t è r e c o n s t r u i t de nos modes
ou d s a c t i o n c o l l e c t i v e , c ' e s t a u s s i
c a r a c t è r e c o n s t r u i t du changement . C e l u i - c i
n ' e s t pas n a t u r e l . I l y a t o u j o u r s p l u s i e u r s f açons de f a i r e
Le changement ne p eu t a l o r s se d é f i n i r cornrae l ' i m p o s i t i o n
d 'un modèle â p r i o r i conçu au d é p a r t p a r des s a g e s . I l ne
peu t se c on c evo i r que comme un p r o c e s s u s de c r é a t i o n
c o l l e c t i v e S t r a v e r s l eque l l e s membres d ' une c o l l e c t i v i t é
donnée app r ennen t ensemble» c ' e s t - à - d i r e i n v e n t e n t e t f i x e n t
de n o u v e l l e s façons de j o u e r l e j eu s o c i a l de l a c o o p é r a t i o n
e t du c o n f l i t .
La t r a n s
se fa i re que
des champs d
l e s d i f f i c u l
s e lon Croz ie
une a n a l y s e
r é s oud r e s i l
s t r u c t u r a t i
mécanismes ã
Ce qui imp l i que^
a c t e u r s au p r o c e s s u s
La r e c h e r c h e - a c t i o n
moyen d ' i n v e s t i g a t i o n l e
odes d ' a c t i o n c o l !
s t r u c t u r a t i o n consci
r comprendre l e s p
o i l e c t i v e , i l ne su
9?7 S p . 1 7 ) , "de se
t r i n s ê q u e s " des p ro
r o c ë d e r â une anal
c t i o n e t s ' i n t e r r o g e r su
s e l l e opè re e t a u s s i s f
a v i s
 9 l a p a r t i c i p a t i o n a c t i
r e c h e r c h e .
r les
opère"
ve des
nous
p l u s
a p p a r a î t 9
en mesure
pa r c o n s é qu en t s l e
d ' amene r l e s g e n s s
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is se
cette expérience des
ail
S ft O
lient 5 une thëori satiort
ï e r t i s e d
souvent expe r t .
sets ; a ia
che
sar exemple^ être contraire S ses
ou inversement peut ne pas e n t r e r dans les o r i e n t a t i o n s
idéo log iques des personnes concernées . î l fau t a l o r s que
l ' o r i e n t a t i o n de la recherche s o i t p r i s e en fonct ion d'un
système de valeurs accep tab les aux deux p a r t i e s . Â défaut
d 'une t e l l e en t en t e en t r e l e s p a r t e n a i r e s po s s i b l e s» la
recherche ne peut avoi r l i e u .
re zp 2? c:*a •- a c
impliquées jouenr iir.
un chercheur experc e t QC 1
co-chercheur 3 son niveau^
con t r i bu t i on p a r t i c u l i è r e ,
une oeuvre c o l l e c t i v e en t r e
soc iaux . El le s ' e f f e c t u e n
!û dynamique. I l n 'y a pas d !un cStâ
Chacun e s t
sa
e s t en somme ,
pa r t ena i r es
au t r e des
: ! e s t - l - d i r e apporte
La r eche rche -ac t i on
le chercheur e t l e s
poor eux ou p a r - e u x s mais avec
eux . Les p e r s onne s imp l i q u é e s p a r t i c i p e n t à chacune des
é t a p e s de l a r e c h e r c h e compte t enu des compé tences r e s p e c t i v e s
de chacun . Le c h e r c h e u r peu t» pa r exemples a p p o r t e r une
c o n t r i b u t i o n p l u s impo r t a n t e s u r l e p l an de l a démarche e t des
i n s t r um e n t s de r e c h e r c h e , a l o r s que l e s p e r s onn e s du m i l i e u
peuven t l e f a i r e au p lan de la d é f i n i t i o n du prob lème ou de
l ' é l a b o r a t i o n des s o l u t i o n s de r e c h a ng e .
Le chercheur
intellectuellemen
est
ma*
ager non seulement
f fec t ivemeot e t
v a l e u r s , ses i d é o l o g i e s ,
a, par conséquent., â se
r fo i s même, â s ' imp l i que r
dans l ' a c t i o n . Le chercheur ne peut donc p r é t end re à la
n e u t r a l i t é : y p ré t endre s e r a i t un l e u r r e . Il e s t impor tan t
q u ' i l en s o i t consc ien t e t
prémisses de dépar t l o r s de
la r eche rche .
socialement,, c !est~â-di re
ses croyances e t
s i t u e r et â pren
menê I s'en
également
avec ses
tout son ê t r e . I
re posit ion e t s p
u ' i l expose c l a i r emen t ses
la p r é s en t a t i on des r é s u l t a t s de
De par le f a i t
c on t r i bue r ã la sol
l e s i n t é r e s s é s
 s ce!( s o i e n t ) é l abo rée ( s
doivent s ' imb r ique r
c ' e s t - â - d i re 1 !une
La t h éo r i e guidant
r é a j u s t e r la t héo r i
app ren t i s s ages sign
peuvent se r é a l i s e r
que la r eche rche -ac t ion a pour but de
ut ion de problêmes auxquels sont conf ron tés
a implique qu 'une{des} a c t i o n ( s ) s o i t
) e t a c t u a l i s é e ( s ) . L ' a c t i on e t l a t h é o r i e
dans une s o r t e de d i a l e c t i q u e cont inués
e t V a u t r e doivent s ' appuyer t ou r à t ou r ,
l ' a c t i o n e t l ' a c t i o n pe rmet tan t de
e . C ses t dans c e t t e dynamique que des
î f i c a t ï f s deviennent po s s i b l e s e t que
des découver tes impo r t an t e s .
Sa méthodologie
Bien que la r e che r che - ac t i on n ' a i t pas une méthodologie
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qui
a ut
né
l - - -
par
met s c
de
qy
" "- s de par la nature des pro.blêraes qu 'e l le
>c~ et les buts qu 'e l le poyrsu1t$ une approche
„ s "nique lui convient davantage que tout
», .ant donné que les problèmes qu selle étudie
lia* rs de l ' a c t i v i t é humaine et qu 'e l le vise S
f a éalitë» il ne suffit pas d'analyser un
i. ..gaiement analyser la situation dans
" *s e est perçu. En d !autres mots
c.-'srder dans ün espr i t de système
~
 Jsystêraes souples" (soft systems
- „"„ peuts â notre avis s rë.pondre >,
? As de la recherche-action. Cette
» *6« d'aborder des situations-problêraes mal
•*• ucturées en favorisant 1'emergence de
*uc s qui permettent d ' intégrer plusieurs points
c!» tent .d! imposer trop rapidement des
, il s1 avère
ouvert» La
i développée
in bonne
i en t s ' a v é r ina uat
c ' e s t
«•--ce
peuvent, e u e " p C 3
lumière du fca .?<,
recherche , *. - v
1'uti1i sati o ;i£
méthode scie i. "
un moment ou " c
exerap1es pour définir
np'T la npf tínpncA
. iCj '"er â la recherche-action.
gêûërarement pa.s d'un plan
nptaâfcPe. De.s changements ou ajosterae
en cours de route» si besoin est»
obtenu â chacune des étapes de la
erche-aetion n'exclut pas pour autant
de recherche5 dont la
c contrôle de variable
de recherche comme, pa
'utres
se cl assiq.ue av«
-e au processus
ou analyser la situation problématique
des s o l u t i is pi losées ou
^ e s s e n t i e l dans une r e che r che - a c t i on s c ' e s t d ' a dop t e r
3 l n r$ ï A "f° p t i io i
SÃ % U y J S fa W v W U t
déquates ayx
scientifique
recherche
et qui f a c i l i t e
problèmes posés
nécessaire pour
poursui vi s.
la .découverte de solutions
tout en assurant la rigueur
l ' a t t e i n t e des objectifs de
Ses apports
Les
vari es.
nous app
1}
s i tuat i
perdure
apports de la recherche-action sont nombreux et
Nous nous limiterons S énuBiërer brièvement ceux
paraissent les plus Importants.
Les solutions expérimentées face â la
m-problême ont plus de chance d sêtre adéquates ei
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t i o n de l a r é a l i t é s o c i a l e s ' accompagne
d ' une t r a n s f o r r a a t i o n p e r s o n n e l l e chez l e s p e r s onne s
imp l i q u é e s . C e l l e s - c i p r e nn en t c on s c i e n c e de façon p l u s
a iguë de l e u r s i t u a t i o n e t de l e u r r a p p o r t avec l e s a u t r e s .
3) E l l e permet d s a c c ë d e r â un o r d r e de c o n n a i s s a n c e p l u s
eng l ob an t ^ c ' e s t - à - d i r e que l e s phénomènes s o n t abo rdé s dans
l e u r ensemble en r e l a t i o n avec l ' e n v i r o n n emen t ( sy s t ème
o u v e r t ) non s eu l emen t s u r un p lan i n t e l l e c t u e l s mais
éga lemen t s u r un p lan a f f e c t i f e t s o c i a l .
4) E t a n t donné que l ' a c t i o n e t l a t h é o r i e s o n t
é t r o i t em e n t imb r i qué e s dans une s o r t e de d i a l e c t i q u e s 1 a
d i s t a n c e e n t r e l a t h é o r i e e t l a p r a t i q u e t end â se r é d u i r e .
5) La dynamique q u ' e l l e c r é e e n t r e l ' a c t i o n e t l a
t h ê o r i s a t i o n l u i c on f è r e un p o t e n t i e l h e u r i s t i q u e im p o r t a n t ,
6) En p e rm e t t a n t l a p a r t i c i p a t i o n des gens c once r n é s S l a
r é s o l u t i o n de l e u r s p r o b l ème s , e l l e f a v o r i s e l a p r i s e en main
de l ' é v o l u t i o n de l e u r s i t u a t i o n .
Ses l i m i t e s
amë 1
être ,
souvent
recherches
Vêl
f a i t
généra
con
1 s i
r econna î t r e
-ac t ion vise avant tou t â
les so lu t i on s ne peuvent
spéc i f i que s . Ce n ' e s t
e r t a i n nombre de
un obje t donné que
devient poss ib l e e t par le
t u a t i o n s . Son po t en t i e l de
du moins â cour t terme.
le mil ieu observé
euse pour l a s a i s i r de
danger. Le chercheur
suffisamment é v e i l l e e t se
yses â l ' ensemble? Il vaut
e t admettre c e t t e
peu t - i l
g a r d e r
m i e u x s s e l o n
s u b j e c t i v i t é e n e s s a y a n t d ' e n d é t e r m i n e r l e p o i d s e t d ' e n
l i m i t e r l e s e f f e t s " q u e d e t e n t e r de l a l i q u i d e r ^ c a r e l l e
p e u t c o m p o r t e r d ' é n o r m e s a v a n t a g e s . Le f a i t , p a r e x e m p l e ^
l e c h e r c h e u r s ' i m p l i q u e d a n s l a s i t u a t i o n où l e s y s t è m e qu
que
i lpq
é t u d i e l u i p e r m e t d ' a v o i r u n e v u e p l u s c o m p l è t e e t a p p r o f o n d i e
de l a r é a l i t é é t u d i é e » i l r i s q u e m o i n s d e c o n s t r u i r e d e f a u x
m o d è l e s e t de f a u s s e s e x p l i c a t i o n s . Ce â q u o i c o n d u i t s o u v e n t
l e r ë d u c t i o n i s m e s c i e n t i f i q u e . 11 r e s t e t o u t e f o i s à s a v o i r
c omme n t l i m i t e r l e s e f f e t s i n d u s d ' u n e s u b j e c t i v i t é q u i
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pourrait devenir trop envahissante.
La
c e l l e s ••
affecte
lacune '
ri chessi
produit
PART!
d i f f i cu l t é de conc i l i e r l e s
le la démarche rigoureuse pe:
* la qua l i té sciert t i f ique de
îeyt s toutefois j ê t r e la rge»Î des données r e cue i l l i e s e t
L LUSTRAT IONS 0.E
exigences de l !ac t i on e t
sts dans cer ta ins cas»
Cette
sëe par la
:S effets
ON
Dans cet te seconde'.partie,, nous voulons yoi r â I sa i de de
deux recherches qui ont eours présenteaent ' dans notre
département dans quel le «esure e l l e s correspondent â la
.conception que nous -nous faisons de la recherche-action t e l l e
qu'exposée dans la première pa r t i e e t su quoi e l l e s s'en
dis t inguen t . Ce qyi devrai t no.us permettre de fa i re r e s s o r t i r
ê la fois les apports de ce type -àe recherche et les aspects
pouvant ê t re amei i orês par letir(s) aiJteur(s) .
fOFÎCt"
dont
e t un
façon
place dsun
recherches a
» leur origine. Mous, vc
native est attribuai)le
s dont les chercheurs
', re voir l'importance
processus de recherche-faction
Hnc i paiement s
s e n t e r un cas
y mi l ieu scola"
t i g a t e u r s de
dans l a mise
Le premia" cas e s t c e ' ^ I ce l ' é c o l e St«Joachim. Cet te
recherche qyi e s t an cours dénias mars de rn i e r a pour but de
comprendre e t transformar s s ' i 1 y a l i eu» la r é a l i t é s c o l a i r e
du mi l ieu e t "as r>o&es d ' i n t e r v e n t i o n auprès des j e un e s .
Bien q u s e l l e a i t parcouru un ce .-tain nombre d ' ë t a p eS j e l l e
e s t lo in d ' ê t r e complétée. Le second cas e s t ce lu i du p r o j e t
Opération Humanisation (OH) dont l ' un des vo l e t s e s t de
déclencher dans des éco les seconda i r e s un processus de
développement organisat ionne] qui s o i t assumé par l e s agents
d ' éduca t ion concernés . Ce vo l e t e s t en voie d ' ê t r e complete .
UME REI
Gi l l e s
A L S E C O L E C 0 U T 1M 1 }
Depuis le mois de mars 1981, j e su i s a s soc i é avec la
d i r e c t i on e t l e s i n t e r v enan t s d8une éco le dans ce q u a i l
convient de cons idé r e r comme une recherche-act ion. Mon propos
i c i e s t de p r é s en t e r sommairement l e s aspec t s p r inc ipaux de la
demarche e f fec tuée jusquBâ maintenant. Vous r e conna î t r e z sans
doute dans c e t t e brève p r é s e n t a t i o n quelques-unes des
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c a r a c t é r i s t i q u e s de la
première p a r t i e de ce •
r eche rche -ac t i on.
r eche rche -ac t ion sou l ignées
;ex te : Essai de d é f i n i t i o n s
dans la
1. Problématique e t requête
e s co l
m p l i f i
d ' e n t r e eux
L'Ecole St-Joâchim e s t un mil ieu charg
jeunes que j e q u a l i f i e r a i i c i d^une manière
dé l inquan t s ou p r édé l i nquan t s . Environ la moi t ié
sont des i n t e r n e s du Centre d saccue i l St»Georges s
Vau t r e moi t i é p rov ien t d séco le s seconda i res qui
d ive r se s r a i sons naen veulent plus» l ' E co l e e x i s t e depuis
plus de dix (10) ans e t comprend un personnel, au nombre
quelque peu v a r i a n t e t se s i t u a n t au tour de 25 indî
ser des
e de
a lo r s
pour
que
Au moment où
r ep r é s en t an t s des
m 'a s soc i e r I eux,
s u i v an t : - l e s
le directeur et les membres du Comité des
enseignants( le CRE) m8ont demandé de
 1 p n f f î h i i w o S t s i t A ^ ' î A n f Î p l l p n i P f î t ' 1 p
changements de stratégie ou de méthode
e f f e c t u é s au cou r s des d e r n i è r e s années ne s on t pas
s a t i s f a i s a n t s ou n ' a f f e c t e n t pas l 3ensemfale au m i l i e u ; - l a
c l i e n t è l e e s t de p lu s en p l u s d i f f i c i l e ; - manque d ' une v i s i o n
c l a i r e e t commune de ce qu son f a i t ; - s e n t imen t de ne p l u s
s a v o i r où l ' o n e t c
La requê te qui m '* a é té adressée se fo rmula i t
t r a v a i l l e r avec eux dans une démarche dont le but
a r r i v e r S comprendre e t
s c o l a i r e du m i l i e u e t "h
j e u n e s . D'une man iè re f
f a i r e un p o r t r a i t de l ' i
d ' i d e n t i f i e r des p i s t e s
a ins i :
s e r a i t d 'en
transformer
s modes d ' i n t e r ve r r
1 us spéci fique
 s on
•cole s de son fonctionnement
de changement.
se i 1 y a l i eu la r é a l i t é
sn auprès des
demandait de
2 . CI ari f i caf des mi its e t cations des co-chercheurs
II y a eu une s o r t e de n é g o c i a t i o n au d é p a r t : q u e l qu e s
r e n c o n t r e s avec l a d i r e c t i o n e t l e s membres du CRE on t pe rmis
de c l a r i f i e r un peu p l u s l e s r S l e s e t manda t s : l e CRE
son e f f o r t d s i d e n t i f i e r c e r t a i n e s <
d ' i n t e r l o c u t e u r p r i v i l é g i é p a r rap?
c h a r g e : f a i r e une a n a l y s e l a p l u s
e t de son f on c t i o nnemen t a c t u e l e t
t r a v a i l â l ' e n s emb l e du p e r s o n n e l ,
a c t i v i t é dans l e m i l i e u » j ' a i posé
(1 ) que t o u t l e p e r s onne l de 1
s p é c i f i c i t é e t des l i m i t e s de moi
p u i s s e r e n c o n t r e r d i f f é r e n t s i
continue
ifficuitës, joue un r61e
ort au rôle dont on me
complète possible du milieu
présenter le fruit de mon
En ce qui a trait â mon
deux conditions principales
e soit informé de la
mplication; (2) que je
enants et jeunes
recueillir des données et leurs vues sur différentes questions
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Cl \ C
f Í < s.
.CC
été impliquées dans
•oblêrees: les yns
; re t iens qye j ' a i eu
icessus e t les règles
rencontres
w ieur a donc pu
3. Emergence thëori
Au terme de
out i l de t rava i l
a) Un outi 1 £/ _;__
rnatëri aux
propres au ~
1souti1 se
instrument .
aurait san
aurait si g
forcées,
b) Un ou i
g r i l l . i
di f fê ' s
la première étape le
présentant t r o i s (3)
mi l i eu d i sposa i t d'un
ca rac t é r i s t i ques :
1 * i -
C fe CS
'°S.
persp4-
i n t e r -
une IS •
d sact '
;e de m'
c
:
 c
es
-  -problèmes
snts) ,
cause. Un
c milieu
santé et
ions
L sou t i l élaboré réside dans'une
eu. I l permet de s i t u e r les
(intensions de l ' é co l e dans leurs
, et dans leurs i n t e r r e l a t i o n s ou
nt de ¥ue? l a g r i l l e a pu permettre
;ion consciente du ou des charopCs)
ir a i l l e u r s d'une manière
c ' e s t - a - d i r e l 'ensemble des
! s e r v i r s o i t de façon globale ou
Un i n , ;
singu
peut •<
appl i - ;
non.
une i Ï
"ient ^o£j_££e_. Bien qu' issue d'un m i l i eu
et dT¥n™lnouv*i"nierit o r i g i na l
 s la g r i l l e élaborée
Vob j e t dsune théo r i sa t i on et devenir
ã d 'autres mi l ieux d s i n t e r ven t i on » sco la i res ou
e pou r ra i t par exemple se r v i r S "photographier"
ut ion u n i v e r s i t a i r e ) .
4. Etapes ultérieures
Suite â cette pren i f- s-
problêmes et d'instrumt ^^ c*
convenu de passer ã dei) <
élaborer des changements c « fc<
souhaitées.
( < • > > de
e t
; . a r. s , w". 0 .1 S
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D e p u i s l e d é b u t de
S t - J o a c h i m - c ompo s é du
d ' u n e p s y c h o 1 o g u e s d ' u n
mo i -même - a ë t ê r e c o nnu
s e p t e m b r e . , un
d i r e c t e u r s de
c o n s e i l i e r en
i p a r 1 "' a s s em b
un
comi t é de 1 ! Ecole
t r o i s (3) e n s e i g n a n t s »
o r i e n t a t i o n e t de
iêe g é n é r a l e du personn*
ensemble a r t i c u l e » despour é l a b o r e r e t c o n c r é t i s e ^ dans
changements ou des t r a n s f o rm a t i o n s u t i l e s I un m e i l l e u r
f o n c t i o nn emen t e t â une i n t e r v e n t i o n é v e n t u e l l em e n t p l u s
ad équa t e aup r è s de l a c l i e n t è l e . Avant même l e débu t de
l ' é t a p e a c t u e l l e 9 l e s e n s e i g n a n t s a v a i e n t convenu de m o d i f i e r
1 " a l l u r e phys i que de l ' é c o l e e t a v a i e n t pose des g e s t e s v i s a n t
I r e n d r e l ' e n v i r o n n emen t p l u s s t i m u l a n t à l a f o i s pour l e s
j e u n e s e t pour eux-mêmes. Les a u t r e s changements dont t o u s
s emb l en t c onven i r c o n c e r n e r o n t l e s o b j e c t i f s géné r aux e t
s p é c i f i q u e s du m i l i e u , l a s t r u c t u r e de f on c t i o nnemen t e t de
r e s p o n s a b i l i t é s » l a r a t i o n a l i s a t i o n des a c t i v i t é s e t q u e l q u e s
mécanismes d ' a c c u e i l e t d ' i n t e r v e n t i o n s d i f f é r e n t i e l l e s .
5 . P r o s p e c t i v e
l e âS ' a g i s s a n t d ' u n e r e c h e r c h e en c o u r s » i l e s t d i f f 1
c e s t a d e - c i d ' i d e n t i f i e r d ' u n e m a n i è r e s a t i s f a i s a n t e l e s
l i m i t e s d e l a d é m a r c h e e n t r e p r i s e . L e s é v é n e m e n t s I v e n i r e t
un r e c u l s u b s é q u e n t p e r m e t t r o n t s a n s d o u t e un e x ame n d e s
l a c u n e s e t d e s f o r c e s du c h e m i n e m e n t . En c e q u i a t r a i t â l a
p o r t é e I moyen e t à l o n g t e r m e , , i l e s t d i f f i c i l e de s e
p r o n o n c e r ; c a r comme c h a c u n l e s a i t , l a r é a l i t é s o c i a l e
c o n c r è t e a d a v a n t a g e l ' a l l u r e d s u n e r i v i è r e s i n u e u s e q u e c e l l e
d s u n e m a r e d a e a u q u e s e u l l e v e n t v i e n t t r o u b l e r . T o u t e f o i s s
i l s e m b l e q u e l e m i l i e u S t - J o a c h i m ne p e u t p l u s ê t r e comme
a v a n t s q u e l a d é t e r m i n a t i o n » l e d y n am i sm e e t un p l u s
s o u c i d e c o h é r e n c e h a b i t e n t l s E c o l e d 5 u n n o u v e l é l a n
LE PROJET OPERATION HUMANISATION (OH)
Louis-Philippe BOUCHER» Joseph MOROSE
Sui t e à l a !
j l y v a l e n t e s , de
' e n d r o i t de ces
eforme s co l a i
nombreuses cr i
i n s t i t u t i o n s .
t ou t e p a r t s aussi bien
des ense ignan t s que du
sembla i t s ouha i t e r un
humanisation de ces in
besoins qu'une équipe
i n t r o du i s a n t
iques ont é té
Ces c r i t i q u e s
l e s éco les
formulées â
vena ien t de
des p a r e n t s , des médias d ' i n f o rma t i on s
pub l i c en g éné r a l . Toute le monde
changement pour une plus grande
s t i t u t i o n s . C aest pour répondre â ces
de professeurs de l sUn i v e r s i t ê du Québec
1 5 3
â Chicoutimi e t de I s n i v e r s i t ô de Montréal d é c i d è r en t
d ' é l a b o r e r le p ré sen t p r o j e t . Ce lu i -c i comporte deux
ob j e c t i f s généraux complementai res » â s a v o i r :
1) Favor i se r» au moyen de l ' ana lyse i n s t i t y t i o n n e l i e t le
déclenchement d'un processos de développement
o rgan i s â t ! onne l qui s o i t assuraé par l e s agents d ' éduca t ion
impliqués ay niveau des écoles s econda i r e s p a r t i c i p a n t e s .
2) Mieux s a i s i r l a dynamique de l ' é c o l e s e conda i r e po lyva l en t e
au Québec» c s e s t - I - d i r e dégager l e s p r i n c i p e s g€nêrayx s
s t ruc turaux e t f on c t i onn e l s pouvan t s ' a p p l i q u e r â t o u t e
i n s t i t u t i o n d 'ense ignement s e c o n d a i r e .
Nous nous a t t a r d o n s i c i p l u s p a r t i c u l i è r emen t au p r em i e r
v o l e t qui nous a p p a r a î t d avan t age a p p s r e n t é â l a
r e c h e r c h e - a c t i o n que l e s e cond . Bien que ce d e r n i e r s o i t une
s u i t e l o g i q u e du p r em i e r e t ne p eu t I ce t i t r e s 8 en d i s s o c i e r
coBiplëteœent
 s i l r e l è v e p l u s de l a t h é o r i s â t ! on que de
1 * a c t i o n .
ose s u r une hypo t h è s e de base» â
OR s c o l a i r e a , pourvu qu ' on l u i
e de f onc t i onnement , l e s
cessaires pour se prendre en
eme-nt. Poyr fayoriser
fonctionnement des écoles
mis de l ' avan t un processus
1) Diagnostic»
Evaluation. Précisons
s i s t e chacune de ces é tapes ,
t e l l e s ont é té réa l i sées
emi p
choix du ou
activités ou
par 1 a suite
1 !action« I
] "étape antë
tente de voi
atteints. C
gnostic» consiste en
un besoin rée l ou une
En second l i eu» après la
va lua t i on s on procède au
r ep r e s en t d i t . La seconde étape» phase d i t e de
n con s i s t e â é l a bo r e r une s t r a t é g i e de changement
des o b j e c t i f ( s ) â a t t e i n d r e ^ p r ép a r a t i on des
moyens à met t re en place» échéanc i e r s e t c . Puis
» on passe â la t r o i s i ème é t a p e t s o i t c e l l e de
1 s ' a g i t d ' e x é cu t e r le plan é l abo re l o r s de
H e u r e . Une fo is le plan ds a c t i on r é a l i s é s on
v i s é s ont é t ér dans q u e l l e mesure l e s o b j e c t i f s
s e s t l ' é t a p e d e 1 ' é v - a l u a t i o n .
I l ava i t ë tê déterminé q-u-e la preraiêre e t quatr ième
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étapes seraient sous la responsabilité première des membres
de 1'équipe de recherche et que la deuxième et troisième sous
celle des agents du milieu scolaire.
De façon à ^ *-<• -^.^^ \
conce rnée s e« p= n s :
au changement e« ^e ca - e 1 5 ' * * a?
fonc t ionnemen t de e * - c i
r e n c o n t r é l e s d «a c p a * ^ nc v r -
comi té d 8ëco"a ce r ~c •* si c
qui en m a n i f e ç * ' " c c •"«« "= ;c
une p r é s e n t â t on oes c o ; ^ - *
d i s c u s s i o n deb n«j " ' Î I , ' ; ^ <
l e s p e r sonne s p^ébe i f c ^ é(,a c
1 soppo r t u n i t ë ae ?a " •> c r r -
le
es personnes
eur motivation
ious avons
i r e n t s membres du
ieraent s e c o n d a i r e
c o n s i s t a i t en
» p r o j e t s u i v i e d ' une
;el p r o j e t , Par l a s u i t e s
- i v i t ë e s i se. p r ononce r s u r
al p r o j e t .
Leur adhés ion au
comi té d i t " d ' i m p l a n t a t i o n " .
coo rdonne r
p r o j e t i m p l i q u a i t l a fo rma t ion d 'un
1
l a r e s p o n s a b i l
y se i n s t i t u t i o
de r e p r é s e n
s t i t u t i f s d 'u
p r o f e s s i o n n e
Ce d e r n i e r
iopérati on
du
ï t S i
ëco'
ava i t deux fonc t ions
i l l e t t e des
uivi S donner s u i t e
d i a g n o s t i c ) . Ce
s d i f f é r e n t s
s e conda i r e : é l evés
nse ignan t s e t
e s s e n t i e l l e s
donnée s , 2
au r a p p o r t
comi t é
groupes
e n s e i g n a n t s
 9
a dm i n i s t r a t e
Pour o b t e n i r une l e c t u r e s y s t éma t i q u e» r i g o u r e u s e e t
g l o b a l e du fonc t ionnemen t d ' une i n s t i t u t i o n d ! e n s e i gneirsent
s e c o n d a i r e ^ i l i m p o r t a i t de d i s p o s e r d ' i n s t r um e n t s de mesure
s c i e n t i f i q u em e n t v a l i d e s . Deux t y p e s d s i n f o rma t i o n nous
a p p a r a i s s a i e n t p a r t i c u l i è r em e n t i m p o r t a n t e s : 1) des données
s u r l e s p e r c e p t i o n s e t l e s a t t e n t e s q u ' o n t l e s d i v e r s g roupes
d ' a c t e u r s ( ê l ê v e s s e n s e i g n a n t s s p a r e n t s . , p r o f e s s i o n n e l s nonJ
- - "• • ' "* a dm i n i s t r a t e u r s ) c onc e r n an t l e
eur é c o l e ; 2) des données f a c t u e l l e s s u r
de l ' é c o l e ( s t r u c t u r e a dm i n i s t r a t i v e »
i on
 s hi s t o i re s e t c . } .
e n s e i g n a n t s e t
fonc t ionneme
d i v e r s e s d
mécani smes
les
s 1 a c e i l l e t t e des données effs
e s t chargé de l e s f a i r e t r a i "
ë s u l t a t s à chacune des dix ê<
Tel que convenu, i l é t a i t di
d ' e x p l o i t e r ces in format ions
8ëqu ipe
;er e t d en
;o les
; l e u r
su r 1eu r
Une
de r e c h e r c h e
r e t o u r n e r l e
p a r t i c i p
r e s p o n s a b i 1 i t é
fonc t i onnemen t en f on c t i o n de l e u r v o l o n t é ou c a p a c i t é
r e s p e c t i v e de changement . î l a v a i t é t é en t endu que l e s
membres de l ' é q u i p e de r e c h e r c h e n s i n t e r v i e n d r a i a n t que s u r
demande.
A l a demande de que l que s é co l e s , , un s t a g e de f o rma t i on
en déve loppement o r g a n i s a t i o n n e l fu t o r g a n i s é , II a v a i t pour
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but de les former I élaborer e t mettre en appl ica t ion leur
propre plan et s t r a t ég i e de changement.
Enfin s une équipe spéciale a été const i tuée
d 'évaluer l ' impact de 1 Vai-al^se i n s t i t u t i onne l l e
de développement organisatîo-nnel.
en vye
CGf»e moyen
Bien que nous voul ions au dépar t r é a l i s e r une recherche
de type ac t ion» nous nous rendons compte s u i t e â no t r e
r é f l ex ion sur ce -qu'est l a rectee r cbe - a c t i on que» bien q u ' e l l e
s ' y apparente sur p lus ieurs a s p e c t s , e l l e s ' en é c a r t e su r un
c e r t a i n nombre d'autres* Ce sont l e s p r inc ipaux elements de
c e t t e analyse c r i t i q u e que nous v-oulons dégager br ièvement
dans l e s paragraphes qyi s u i v en t .
A ce
ss
Le projet 8pér
d'améliorer le fonctionnement
t i t r e s i l respecte une
recherche-act ion. Les
pa r t i c ipe r activement
recherche. ï l s y ont é t é , en e f f e t ,
Da.ns un premier temps
 %
i n s t i t u t i on s pa r t i e
vol o-ntai renient au projet» Par
a c t i v emen t aux é t a p e s s u i v a n t e s : 1) mise
questionnaires, 2} cuei l le t te-des donnée
ré su l t a t s du diagnostic, 4) élaboration
application d'un plan d ' ac t ion .
t pour but
secondai re.
ues de 1 a
ont é té amenés â
s au processus d.e
oci fis dês le depart
de chacune des
S adhérer
i l s ont pa r t i c ipe
au point des
s » 3) diffusion des
e t mi-se en
rencontre l e s
«
Par ces a s p e c t s , le p r é s en t p r o j e t
c a r a c t é r i s t i q u e s d'une r e che r che - ac t i on„ mais i l s ' en é c a r t e
par c e r t a i n s au t res» C aes t ce que nous ver rons ma in t enan t .
Bien que
dês le départ
par t ie I part en t iè re
d i t e . Les chercheurs
démarche de recherche,
scola i re n sont pa r t i c ip
opëra t iona l i sa t ion . Ce
l ' impl ica t ion de tous les
rendons compte.,
Une autre 1
chercheurs é ta ien t
et la quatrième
agents du milieu
(piani fi cati on et
déroulée comme des
les divers groupes d 'agents a ient été associés
au processus de recherche, i l s n sont pas f a i t
proprementde 1séquipe
ont été les
de recherche
maîtres d'oeuvre de la
es agents du milieu
qu'au niveau de son
t pas de nature â favoriser
d 'agents . ' Nous nous en
l e f a i t que l e s
b lés de la première
a l u a t i o n ) e t l e s
siême é tapes
e recherche s 8 e s t
pou r t an t se vou l a i en t
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une séquence log ique^ Bien que c e t t e r é p a r t i t i o n des
r e s p o n s a b i l i t é s nous a p p a r a i s s a i t p l e inemen t j u s t i f i é e s u r
p lan t h éo r i que» e l l e a eu pour e f f e t de l i m i t e r l e s
i n t e r a c t i o n s e n t r e che r cheu r s e t l e s agen t s du m i l i e u e t s
conséquent» l a dynamique qui f a i t de l a r e c h e r c h e - a c t i o n
l ' é l ém e n t c l é du changement . La p a r t i c i p a t i o n des agen t s
m i l i e u à chacune des é t a p e s de l a r e che r che nous a p p a r a î t
une ex igence fondamenta le de t o u t e r eche rche qui v i s e le
changement .
donc
Un a u t r e p o i n t qui nous a p p a r a î t a v o i r f a i t que lque peu
dé f au t e s t c e l u i de l ' i n t e r a c t i o n é t r o i t e e n t r e l a t h é o r i e e t
l ' a c t i o n . Nous nous rendons compte que su r ce p lan n o t r e
p r o j e t fu t conçu dans une op t i q u e t r a d i t i o n n e l l e , c ' e s t - â - d i r e
une démarche de r e che r che e s t é l a bo r é e dans un p r emie r temps
e t app l i quée dans un second t emps . Puis S p a r t i r des
r é s u l t a t s ob tenus^ on procède S une nouve l l e t h é o r i s â t ! on.
Nous croyons que nous a u r i o n s eu avan tage S déve l oppe r une
me i l l e u r e d i a l e c t i q u e e n t r e l.a t h é o r i e e t V a c t i o n .
AjoutonSs en gu i s e de c o n c l u s i o n , que nous fondant su r l a
p r é s e n t e e xpé r i e n c e de r e c h e r c h e s i l nous semble que l a
concep t i on que nous f a i s on s de l a r e c h e r c h e - a c t i o n t e l l e que
p r é s e n t é e dans l a p r emiè r e p a r t i e de ce t e x t e s ' a v è r e
r e l a t i v emen t j u s t e e t e s t de n a t u r e S amé l i o r e r nos p r a t i q u e s
de r e c h e r c h e .
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PERIODE DE
Animateur: Jean-Guy Hudon
Q. Yves V a i l l a n c o u r t i G i l l e s Bonneau
Je t r o u v e r a i s i n t é r e s s a n t d ' a v o i r p l u s de p r é c i s i o n s s u r
l e s p e r s onne s avec l e s q u e l l e s l e s c o n t a c t s on t é t é
é t a b l i s à l s é c o l e S t » Joach im 9 s u r l e s s o r t e s de c o n t a c t s ^
l e u r s f r équence s s l e dosage i n t e r v e n a n t s p édagog ique s e t
adraini s t r a t i f s .
R. G i l l e s Bonneau
L ' é c o l e S t - J o a ch im comprend env i r on v i n g t - c i n q
i n t e r v e n a n t s , une t r e n t a i n e avec l e s p r o f e s s i o n n e l s
g r a v i t a n t dans l e m i l i e u . Les i n f o rma t e u r s ayan t
p a r t i c i p é au ramassage des données on t é t é m a j o r i t a i r em e n t
des i n t e r v e n a n t s a d u l t e s t r a v a i l l a n t aup r è s des j e u n e s .
J'ai cepen
ensei<
assez
si gni •
Yves Vai 11 <
des Science
E s t - c e que
au cou r s d«
d ' é c o l e " e;
*ë cinq j e un e s e t f a i t de
q r o up e s . La d i r e c t i o n e t l e s
t o u t h o r i z o n t a l , J s a i échangé
l i r e c t e u r pour s a i s i r c e r t a i n e s
e r , c e r t a i n s phénomènes de t r a v a i l
;e-parole du département
t e - a c t i o n t e l que p r a t i q u é ,
, pa r l e groupe "La m a î t r e s s e
maniè re ou d ' un e a u t r e dans
i1 y a chez vous des
s i g n i f i c a t i o n de c e t t e
» s e r a i s i n t é r e s s e à
t i q u e .
G i l l e s Bonneau
Au dépa r t emen t des s c i e n c e s de l ' é d u c a t i o n , i l n ' y a
eu de r é f l e x i o n s y s t éma t i q u e s u r l e phénomène e t
p e u t - ê t r e e n co r e moins d ' engagemen t qui i r a i t dans l e
mëîne s e n s . Cela a f a i t l ' o b j e t d ' é c h a ng e s i n f o rme l s
e n t r e p r o f e s s e u r s e t non pas d ' a c t i v i t é s s u r ce qu ' on
p o u r r a i t a p p e l e r une c r i t i q u e du sys tème s c o l a i r e .
pas
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Q, Gil les Bourque I Louis-Philippe Bouclier
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J ' au r a i s une questic
dsexposë qui avait 1
racherche-acti on. ]
de la recherche sur
par tenai res sociaux
l a
i poser
i aux b
; avez s
base d'
concernant la pa r t i e
uts de 1 a
ignalé que vous a¥ez
une négociation entre
J 'a imerais savoir si on a
af fa i re S une par t i c ipa t ion hiérarchisée oy non?
is -Phi lippe Bouchei
On i parlé de co-cherctieurs.
qu ' i l s 'açpt de personnes qui
de ce pro^îSme et c ' j trouver
aussi que les perscnnes ne
tous de la nëme façon,
impliquée dans ce type de rec
contribution â son niveau,
recherche e t de la démarche,
littpli ci teraent, ça Indique
essa ient d 'aborder l ' é tude
des so lu t i ons . J sa i ajoute
une formation plus poussée dans ce sens»
une contribution plus importante. Par
de la définit ion du problème e t des soje crois qu9 l ce moment-11 les acteurs
contribution plus-grande. Chacun a son
le processus de recherche.
contri
ersonne
por ter sa
Au niveau des instruments de
le ou les chercheurs qui ont
ent pas
;, chaque
serche peut
peuvent apporter
r e , au niveau
possi blés ,
une
importance dans
I les B<
>on par ler de pa r t i c i pâ t !
Loyis-Pbilippe Boucher
li f fërenci êe?
vous voulez.
Jean Désy aux t ro i s intervenants
La participation
recherche-acti on
étudiante dans
ça se traduit
ce processus de
a une m
compren
En f a i t i l s
Ce sont eux
peuvent-i1s
i s - P ]
suffi saute
comment? Est-ce qu1
de la part des é tudiants p*
et même pour se l3approprii
sont les premiers objets de la recherche
qu'on vise dans le changement. Jusqu'où
s ' impliquer dans la démarche?
ipe Boucher
1 y
sur
irl
Dans IE opération OH, les étudiants étaient considérés
comme agents participants S la recherche, au même t i t r e
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e s s S s a v o i r l e s e n s e i
t r a t e u r s „ l e s p r o f e s s i
n ' y a p a s e u de s t a t u
p a r c e q u e l ' a p p r o c h e u t i l i
t l e p o i n t de v u e d ' e n s e m b
e ls
p
q u e l e s a u t r e s g r o u p s e n s g n a n t s , l e s
p a r e n t s ^ l e s admi
n o n - e n s e i g n a n t s .
p o u r l e s é t u d i
s y s t ê m i q u e s r a m a s s
d i f f é r e n t s g r o u p e s d ' a g e n t s e t l e s i m p l i q u a i t d a n s un
p r o c e s s u s de c h a n g em e n t » C ' e s t c e q u i s ! e s t p a s s é ,
m a i s a c t u e l l e m e n t on e s t à un n i v e a u d ' a n a l y s e c r i t i q u e ,
G i l l e s B o n n e a u
P a r r a p p o r t â l ' é c o l e S t - J o a c h i m 9 l a p r o b l é m a t i q u e e s t
u n e p r o b l é m a t i q u e d ' i n t e r v e n a n t s q u i o n t â t r a v a i l l e r
a v e c l e s j e u n e s . J e s u i s i n t e r v e n u a v e c . l e s d e m a n d e u r s
S a n s d o u t e , l e s j e u n e s de l a é c o l e S t - J o a c h i m o n t un
c e r t a i n n omb r e de p r o b l è m e s q u ' i l s p o u r r a i e n t e x p r i m e r
â s a v o i r
s ' e n s;
p rob l ëma t i '
s a v e n t p lu
Serge Trem!
s sont ëcoeurés de l'école,
. Ce sont deux groupes d'
est celle d'intervei
avec ces jeunes en
Morose
Dans des c o n d i t i o n s s emb l a b l e s , f ace â une mime
e x p e r i e n c e s r é u t i 1 i s e r i e z - v o u s l a méthode s y s t ëm i qu e ?
Sur l e p l an s c i e n t i f i q u e , au n i v e au du s a v o i r » q u ' e s t - c e
que vous avez r e t i r é ?
Joseph Morose
La q u e s t i o n e s t v a s t e mais l a r éponse s e r a c o u r t e . Comme
l a r e c h e r c h e n ' e s t pas f i n i e , j e ne peux pas t i r e r des
c o n c l u s i o n s d é f i n i t i v e s . Cependant, , i l e s t c e r t a i n que
s i on recommença i t on se s e r v i r a i t de l ' a p p r e n t i s s a g e
r é a l i s é pour é v i t e r l e s l a c un e s s i g n a l é e s t o u t â l ' h e u r e
Conce rnan t l a compréhens ion de ce qui se p a s s e dans l e s
ê co l eS s l ' e x p é r i e n c e nous d i t q u ' i l a u r a i t f a l l u qu ' on
v ive p l u s -longtemps au s e i n de 1 8 i n s t i t u t i os
de commencer l a r e c h e r c h e . D ' a u t r e p a r t , i '
é l émen t s s u r l e s q u e l s nous n ' a v o n s aucune pc
l a p é r i o d e de n é g o c i a t i o n s .
Ce n ' e s t pas f a c i l e ^ même avec de l a bonne '
d ' a v o i r un l angage compréhen s i b l e» Nous ne
pas su f f i s ammen t c o n c e r t é s pour s a v o i r que l r e g i s t r e de
l angage u t i l i s é dans l a r é d a c t i o n du r a p p o r t . Et ce qui
nous p a r a î t f o r t s imp l e e s t p o u r t a n t t r è s compl iqué â
d ' a u t r e s n i v e a u x . Mous savons ma i n t e n a n t q u e l l e s s o n t
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1les lacunes e t les erreurs» e t dans une autre recherche m
on e s s a i e r a i t de les é v i t e r . •
Concernant le deuxiêrae va le t de votre ques t ion s la B
théor i sat ion , pour l1 ias tant ntus ne soswes pas en mesure M
de dire ce que ça va donner de façon p r é c i s e . Mais ça
ouvre des perspect ives t r ê s i n t é r e s san te s pour comprendre AL
la dynamique ées écoles secondai res . les crcupes •
d8 interwenants ont des a sp i ra t ions t r ê s cJ f f í *intes »
Alors g i l faut se demander quelle actio^ : j r ; ; t le plus A
de chance de f a i r e l ' u n an im i t é autour de t ou t ce monde •
pour harmoniser l e s r a p po r t s . L ! u t i l i s a t i o n de l ' a pp roche
systémique nous a penais de mieux f a i r e r e s s o r t i r t o u t e
c e t t e dynamique qui se joue dans l e s phénomènes c o n s t a t é s . •
R. G i l l e s Bonneau
II e s t c e r t a i n que ce modèle d ' ana ly se peyt f a i r e •
l ' o b j e t d'une t h ëor i s a t i on , mais j e ne c r o i s pas
vraiment que dans le cadre d'une r e che r che - a c t i on on *
puisse prendre un modèle e x i s t a n t e t 1 ' .appl iquer t e l m
quel parce que, comme d i t le vieux sage 3 "on ne se baignejamais dans la même r i v i è r e " . On compose t ou jou r s avec
 m
des r é a l i t é s d i f f é r e n t e s , •
Pour moi s un des t r a i t s d i s t i n c t i f s d e l a r e ch e r che - a c t i on
par rappor t â l a recherche de type l a b o r a t o i r e , c ' e s t que M
dans la r e che rche -ac t i on l e s co -chercheurs ne sont pas p
in terchangeables . Si c ' é t a i t queîqu !u« d 8autre que raoi
et d ' au t res in tervenants que ceux de St-Joachirns ce ne j *
s e r a i t pas la même recherche. Alors que dans une 9
recherche t r a d i t i o nne l l e s - enquête, s t a t i s t i q u e s - , on
peut penser f 1 la l im i t e , que le chercheur pou r r a i t ê t r e
n'importe qui e t fa i re le même boulot . Il e s t poss ib le M
que ce que l 'on ramasse puisse s e rv i r dans un aut re •»
cad r e s mais pas i n t ég r a l emen t t r a n s p o s a b l e .
I
C. Roland Charbonneau
J ' a ime r a i s rendre un bref témoignage envers l ' é q u i p e du •
département des s c i e n c e s de l ' é d u c a t i o n qui o«t f a i t s
autour du concept de r e che r che - a c t i on„ e t p r i s a n t e par ^
Monsieur Boucher, un e f f o r t de r é f l ex ion cors- . t,uant un m
d e s m o r c e a u x c h o i s i s d e s A c t e s du c o l l o q u e . •
Q. R o l a n d C h a r b o n n e a u â J o s e p h Mo r o s e e t L o u i s - P h i l i p p e
B o u c h e r
Au n i v e a u de l f h y p o t h ë s e s s i on f o u r n i t l e s o u t i l s s
1
• notamment un po r t r a i t dont les t r a i t s sont c"
p r inc ipa l e s pa r t i e s prenantes de l ' é c o l e sont
d'amener des changements ou des so lu t ions aux
rencon t r é s . «.
 s
c l a r i f i c a t i o n du
ca rac t é r i s t iques
s ' imp! iquer dans
peuvent- i1s?
a i r s - l es
capables
problèmes
e f fo r t s dee t aujourd'hui dans les
concept de recherche-act ion»
c ' e s t que les deux p a r t i e s veulent
un changement. Votre hypothèse é t a i t :
s i l me semble q u ' i l manquait unqi
volet: veulent-ils même s'ils peuvent?
R. Louis-Philippe Boucher
C ' e s t une bonne q u e s t i o n . Je v o ud r a i s r a p p e l e r
l ' o r i g i n e de l a p r o b l éma t i q u e du p r o j e t . . Le p r o j e t e s t
né d 'un be so in formulé pa r l e m i l i e u . ' Mais c s e s t
l ' é q u i p e de r e ch e r ch e qui a s t r u c t u r é l e p r o j e t e t l ' a
p r é s e n t é aux é c o l e s . Je me rends b i en compte m a i n t e n a n t s
q u ' a u d é p a r t l e v o u l o i r n ' é t a i t pas a s s u r é , b ien qu ' un
vo t e a i t é t é p r i s dans l ' e n s emb l e du p e r s onne l S p a r t i r
de l a p r é s e n t a t i o n du p r o j e t . E s t - c e
r e s s e n t i au s s i v i s c é r a l em e n t pa r t o u s
d ' a g e n t s ? C ' e s t une p r é o c c u p a t i o n qu ' on
dans ] ! a v e n i r 9 d a n s ce t ype de demande.
que c'était
les groupes
devra i t avoir
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Gh i s l a i n BOURQUE
Un i v e r s i t é du Quebec
Le prese t a
ci r c o n s c r i p t i (
s i t u a t i o n ac t i
sDDo s e d'
Et c ' e s t l !exDOSê de l a
se I on
de l a
s u r 1 ' e n s e i gnemi
a c t i v i t é s du P.Í
des Ma î t r e s en i
P a r t a n t de l à , i l
supposée p r o v i s o i r e de
l ' a r t i c u l a t i o n devenue
A - LES CONDITION!
LETTRES
1- En Arts
mob i l i s e de
a) une a c t i v i t é
Et c ' e s t 1'exposé
Ire d'une recherche effectuai
is le cadre des
ste a souligner ou a 1 introduet i
bref propos se trouve intégrée
anente d'une entrée en matière.
RECBERCH !
a recherche-act"
où l'art prend des a
diverses» relevant tantôt de la "performance", tant
"happening" s tantôt de la "manifestation publique",
tout systématiquement organisé de manière â dénonce
état suranné ou d'un secteur spécifique a
dimension plus intégrée
rappel le S cet effet 1 8
siêcle s des dadaïstes e » „„_ „„..„»..._„_„.
Selon cette procédure on remarque qu simmanquablement
••'--"-- ••
 e une agression méthodique appliquée à
Et ce, de quelque architecture que se
'. (qu'elle soit humai ne
 s
1'acti on revendi
1'envi ronnemen
compose cet en
matérielle
b) une a c t i v i t é d
inc i t a t r i ces . r e le 1
où l'art prend des mesures
du "sociologique"s t a n * ~'
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'action nosëe par cette voie de recherche
complétera un travail dëjS amorce dans et
164
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I
de " 1 s e n v i r o n n em e n t a l " , t a n t f î t de l a " d i d a c t i q u e " . m
Au t o r i s a n t â 1 s i n t e r v e n u on r e q u i s e l e l o i s i r d ' o p é r e r ™
su r 1 ! en¥ i r onnemen t des manoeuvres d i v e r s e s : i n t é g r a t i o n ,
i n ¥P s t i ç seoipn t innnsrsi on . fus ionnerasn t Loin d'unis wk
t
^ top Í £ Ëoc Vff N^ %& 6 ^ ^ üãí ^^^—<
De ce s e c t eu r l ' a c t i o n por tée par la recherche ~
suppose des expér iences de deux s o r t e s :
- T y n e , l i é e au domaine l i n g u i s t i q u e , e t qui m
r ecoupe des b e s o i n s d ' o r d r e " c o r r e c t i f " .
- l ! a u t r e s l i é e au domaine p ê d a gog i q u e 8 e t qui m-
r ecoupe des b e s o i n s d s o r d r e S i p e r f e c t i f" . J j
A c e l a a j o u t o n s que nour chacune des deux moda l i t é s ^ ^
l ' é l a b o r a t i o n de m a t é r i e l d i d a c t i q u e se fonde comme p r i n c i p a l e •
p r i o r i t é . •
du l i n g u i s t i q u e : V
1 un b e so i n i n s c r i t
â mène l e m i l i e u u n i v e r s i t a i r e , l ' a c t i o n supposée p a r une m
t e l l e r e c h e r c h e v i s e l ! l e r e d r e s s emen t l i n g u i s t i q u e des £
é t u d i a n t s dont l a l angue é c r i t e p r é s e n t e de s é r i e u s e s
l a c u n e s " . _
R é a l i s é e en deux pha se s p r i n c i p a l e s » 1 sune i n f o rm a t i v e •
e t l ' a u t r e o r o d u c t i v e s c e t t e r e c h e r c h e perrne¥FFFTi™lTTse ^
au p o i n t Md^¥°Tn~sTFü*rnent pédagog ique d ev an t o r i e n t e r e t
s o u t e n i r l ' a c t i o n c o r r e c t i v e des é t u d i a n t s " . É^
e du p êdagogi que :
Informée de b e s o i n s r e s s e n t i s M
s c o l a i r e . , l ' a c t i o n posée pa r de t e l l e s •
s v i s e n t à l a f o i s " l a d é c o u v e r t e e t
i t i on de s o l u t i o n s c o n c r è t e s S des probiësnes ^
d s e n s e i gnement e t d a a p p r e n t i s s a g e ! î . Aussi
 s M
^e l l e l e s p r i n c i p a u x a g en t s â o e u v r e r dans l e •
i p é d a g o g i q u e , a i n s i q u s à i n s t a u r e r » dans l e s
r a p p o r t s e n t r e t e n u s e n t r e sys tème s c o l a i r e e t sys t ème #
u n i v e r s i t a i r e s un l i e n dyn arai que s o u t e n u . p
l l ë c e s s i t ë p r i o r i t a i r e ^ s a impose l a p r é s e n c e d sune
i n t e r a c t i o n c o n t r ô l é e . m
1
I
I
B - RECHERCHE-ACTION ET INSTITUTION
Vi s an t une r e c h e r c h e s l e
t e n t e r a d ' en f a i r e p a r a î t r e l e c
S i g n a l o n s t o u t e f o i s que 1 ' o b l i g e
fondement de c e t t e communicat ion
o r o l l a i r e o b l i g é : I n a c t i o n ,
t i e n t de qu e l q u e s
condi ti ons
matériau s
et
ici
d U I I K
Sel on
que c ' e s t dans l ' o r d r e d !un l i e u e t d5un
se p r o f i l e r o n t : -
p a r t une r e c h e r c h e l é g i t i m a n t 1ques
l e s p r i n c i p e s de p o nd é r a t i o n e t
d ' o b j e c t i v a t i o n t h é o r i q u e s .
D'où l a n é c e s s i t é d 'un s u p po r t a r t i c u l é ,
d ! a u t r e p a r t une a c t i o n r e l a n ç a n t l a r e c h e r c h e .
Selon c e t t e f o i s des p r i n c i p e s de. m o d i f i c a t i o n s
p r a t i q u e s .
Dao0 l a n é c e s s i t e d sune demarche f l e x i b l e .
P r é c i s o n s que dans la s i t u a t i o n a c t u e l l e » e t pu i sque
l o c a l i s é e en i n s t i t u t i o n s c o l a i r e , l a r e c h e r c h e i c i en cause
c o u r t deux r i s q u e s
'
majeurs :
l ' u n qui s Dour se recommander des mécanismes
dominants ou de 1 % a p o r e n t i s s a g e ou du s a v o i r ,
m é r i t e r a i t l e nom de S l r é c u p é r a t i o n " ,
l ' a u t r e q u i s pour t r o u v e r c a u t i o n dans une
c r i t i q u e aveuq l e o r e n d r a i t vocab l e du cS t ë de l a
" r é a c t i o n " .
Deux r i s q u e s qui
 s l a
s t r a t ë g i q u em e n t c o n t r é s .
mé t hodo l og i que s :
1 - Celu i de 1 ' élu
t o u t e s
2-
] ' a p p r o c h e .
Celui de l a s o l i d a r i t é
l e s i n t e r s e c t i o n s p a r t
i n t e r v e n a n t s .
i p o s t e engagée» m é r i t e n t d ' ê t r e
ês l o r s s 5 impo s e n t deux p r i n c i p e s
i d a t i o n t h é o r i q u e . A c c u e i l l a n t
imp l i q u a n t l a l é g i t i m i t é de
p r a t i q u e .
e n t r e
P r i v i l é g i a n t
l e s
Et que donc , dans 1 '
ë c u e i l de l a r é c u p é r a t i o n
une a l t e r n a t i v e e ngagée ,
impose r son e f f i c a c e . , re
n e n t i o
e t de l
S o i t ce
ique
n de c o n t o u r n e r l e double
a r é a c t i o n , l a r e c h e r c h e pose
l i e u d 'où l a p r a t i q u e s pour
l s ê p r e u v e de l a s u b v e r s i o n .
Compte t enu ma i n t e n an t de l ' o f f r e à l ' e x p o s é menti onnoris ,
pour l a c l a r t é de l ' i c h a n g e s que l a r e c h e r c h e p o i n t é e i c i
les cons
s s e s t donnée un o b j e c t i f
second c y c l e du p r im a i r e
a u t o r i s a n t un v é r i t a b l e " e x e r c i c e
l e s en s ou ces c o n d i t i o n s
d ' é l ém e n t s t e c h n i q u e s . , ma
auA savoir: introduire
tions matérielles
littéraire". Non pas dans
pondraient du simple cumul
a mesure ou ces conditionsdans
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maté r i e l l e s répondraient de la saisi.*
Ce qui en plus c l a i r .coron an dera i t poi
un abordage concerté du ..conte, .ainsi
avec de mult iples t r a i t s d i s t i n c t i f s
; de matériaux spécif iques
\r l ' e x e r c i c e l i t t é r a i r e
que sa r e l a t i on obligée
..accordés au r é c i t .
En
p o s i t i o
évitëes
quitte
la
conséquence
s
 s des
, méritent d
I en néqocie
de quoi s et â la
idéologiques
ê t re exp lo i t ées .
:
 ultôrieurement
.. ... material is te ,1 s...app roche
visée un débusqueraent systématique de
la s a i s i e de matériaux .spécifiques en
faveur d'une
p lu tô t que i
D'un t r a i t
e dédale „ que
pour pri
i d.êal i soie.
;e11e
trave
et la
ê t r e
ions ,
int S
île
effet,
la p ro l i f é r a t i on
sousde deux dogmes, s o i t : 1 '-expression __^___^ _ _ -
le couvert de t r o i s prin.crpe.s -échus aux cõw^TtTõns, cüTrava i l . :
- l ' i d e n t i f i c a t i o n ( s ' a s s im i l e r )
- la ré.eréati on (.s'amuser)
- la d i s t r a c t i on (se chang.er les idées)
Aussi.9 contrer par une recherche, l ' a t t i t u d e qui favorise
1 s i dfial Isme, ce sera en même temps accorder â tou te démarche
une posi t ion commandant d'.une part un refoulement systématique
du mécanisme de re-connaiss.an.ee, e t d 'au t re p a r t une
s t ra tég ique ouverture dans le domaine de la connaissance»
A ceci encore faut--il greffer quelques retombées
obl igées . A savoir que dans l ' o r d r e .de la subversion le
voisinage des matériaux favori.sera 1 ' ex-cent renient du suje t
(localement: l ' é l è v e ) , légi t imant pour la condit ion de ce
dernier un rapport d ia lec t ique -convenu. ...En ce sens que, de
laun 3 l ' a u t r e (s.oit dû su je t aux matériaux e t des matériaux
au suje t ) toute négociation en t rep r i se éd i f i e r a des enjeux de
transformations e t po.ur le .sujets e t pour l es raatëriaux.
la lês
troi s
orientée.,
its
îuïsan-t dans
son "action1
r p c quelques
approche
s s e s
te ra
1 - Techniques de résumé de texte
(4iêrne année)
d ' une
d!un
Variations sur
(Blême année)
Disposition des
(6iêîne année)
les "var iants"
une
le
• -formati on
niémoi re
• cons t i t u t i on
reservei r
• préhension d'elements
non- t ranspor tab les
in tég rés au r é c i t .
• préhension d'éléments
t r anspo r t ab l e s
in tégrés au r é c i t .
C'est i l a fav.e ur de ces divers matériaux que s s éd i f i e ra
pratique a l te rnée .d.e compréhension
 :et de product ion, selon
principe de l.a découverte e t de l ' i nve s t i s s emen t .
i n v a r i a n t s
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ETUDE DE CAS: ACTION CORRECTIVE DU ICAIS
Yves SAINT-GELAIS
Un i v e r s i t é du Québec S Chi cou t imi
PRE Aï- LE
Ce t t e r e c h e r c h e e s t née d ' une p r i s e de c o n s c i e n c e : l a
l angue é c r i t e des é t u d i a n t s u n i v e r s i t a i r e s e s t appa rue dans
un t e l é t a t de d é t é r i o r a t i o n q u e ? pour c e r t a i n s d s e o t r e e ux s
l a r é u s s i t e des é t u d e s se t r o u v a i t s é r i e u s emen t compromise .
L ' i n t e r v e n t i o n de
r éc l amée formel fernent ,
même qui assument l a fo
f i n a l emen t man i f e s t é e p
s u r l a q u a l i t é du f r anç
l ' o b l i q a t i o n f a i t e aux
de p é n a l i t é pour l e s dé
r é s o l u t i o n ( a dop t é e oa r
de j u i n 1979) a u t o r i s e
un cou r s de f r a n ç a i s co
s u r ce p o i n t s l e s p l u s
1 ' U n i v e r s i t é 9 qui é t a i t , s i non
du moins v ivement s o u h a i t é e pa r ceux-"
rmat ion des é t u d i a n t s , , s s e s t
a r l ' a d o p t i o n d ' u n e l i g n e de c o ndu i t e
a i s dans l e s t r a v a u x é c r i t s . Out re
p r o f e s s e u r s de p r é v o i r un p ou r c e n t a g e
f i c i e n c e s l i n g u i s t i q u e s , c e t t e
l e Conse i l d 8admini s t r a t i on au mois
l e s d i r e c t e u r s de programme S impose r
r r e c t i f aux é t u d i a n t s qui p r é s e n t e n t ,
s é r i e u s e s l a c u n e s .
C ' e s t de ce cou r s que nous avons h é r i t é e t q u ' i l nous a
é t é demandé d s a s s u r e r en é l a b o r a n t s s u r l e s p l a n s du con t enu
e t de l a m é t h o d o l o g i e , un en s e i gnemen t c o r r e c t i f du f r a n ç a i s
é c r i t v a l a b l e en m i l i e u u n i v e r s i t a i r e . Pour ce f a i r e s une
r e c h e r c h e p o n c t u e l l e a é t é r é a l i s é e e t nous en p r é s e n t o n s
ma i n t e n an t l e cheminement h e u r i s t i q u e . Quelques remarques
g é n é r a l e s s u i v r o n t en gu i s e de c o n c l u s i o n .
2 . DESCRIPTI ON DU PROJET
Ce p r o j e t ^ i n t i t u l é a c t i o n c o r r e c t i v e du
d é r o u l é en deux phase s que nous d é s i gnon s p a r
q u a l i f i c a t i f s jjifp_rniati ye_ e t p e r f o r r a a t i ve»
f r a n ç a i s . , s ' e s t
l e s
Durant l a phase i n f o r m a t i v e , on t é t é p r é c i s é s l e s be so i
s p é c i f i q u e s des e f f e c t i f s é t u d i a n t s en m a t i è r e de f r a n ç a i s
c o r r e c t i f . Beso in s q u i , ne l e cachons p a s s du p o i n t de vue
de l ' o b s e r v a t e u r qui d o i t momentanément c o i f f e r l e
g rammai r i en n o r m a t i s t e s s ' i d e n t i f i e n t aux manquements aux
r è g l e s de l 'U s a g e su r l e s d i v e r s p l a n s de l a s t r u c t u r e
l i n g u i s t i q u e .
bonne t du
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Pour o b t e n i r ces r e n s e i g n em e n t s , nous avons p r o c é d é I
l ' é t u d e de l a l a ngue é c r i t e chez l e s é t u d i a n t s de 1SUQAC,
t e s t comprenant une d i c t é e , une compos i t i on s u r un s u j e t
imposé e t un q u e s t i o n n a i r e , g rammat i ca l a ë t ë a dm i n i s t r é â
p r è s de deux c e n t s (200) t émo ins r e p r é s e n t a n t l e s q u a t r e
champs d s ë t u d e s s u i v a n t s : a r t s e t l e t t r e s » s c i e n c e s
économiques e t a d m i n i s t r a t i v e s , ' s c i e n c e s humaines» s c i e n c e s
pu r e s e t a p n l i q u S e s . A i n s i , h u i t g r o u p e s - t émo i n s (deux
c l a s s e s pa r champ d ' é t u d e s . , l ' u n e de p r em i è r e année
] ' a u t r e s de t r o i s i èm e ) on t ë t ë c h o i s i s pour
n o t r e e n q u ê t e . Sans e n t r e r dans l e
Un
u n i v e r s i t a i r e s
former l ' é c h a n t i l l o n de
d a t a i ! de l 8 a n a 1 y s e des d onn é e s , nous men t i o nn e r o n s nsQuelques o b s e r v a t i o n s s i g n i f i c a t i v e s que nous avons t i r é e s
1- l ' a n n é e de s c o l a r i t é n ea pas ë t ë un f a c t e u r
d é t e rm i n a n t dans l ' é v a l u a t i o n de les compétence l i n g u i s t i q u e
( d ' é t u d i a n t s u n i v e r s i t a i r e s , b ien e n t e n d u ) : ce s o n t des
g roupes de p r em i è r e (en l i n g u i s t i q u e e t en c om p t a b i l i t é } qui
se c l a s s e n t bon o r em i e r e t bon d e r n i e r »
2 - l ' i n t e r p r é t a t i o n de l ' é l ém e n t "champ d ' é t u d e s " d o i t
pas é t é s
[légèremen
ê t r e , p a r c o n t r e 9 p l u s n u a n c é e : ce f a c t e u r n '
e f f e t s u r l e s r é s u l t a t s ob t enu s qui f a v o r i s e n t
l e s - ê t u d i a n t s en s c i e n c e s " s è c h e s " .
3 - l e s f a u t e s r e l e v é e s on t p o r t e s u r t o u s l e s p l a n s de
l a s t r u c t u r e l i n g u i s t i q u e : o r t h o g r a p h e , a c co r d 'grammati ca l ,
v o c a b u l a i r e » s yn t a x e e t p o n c t u a t i o n s de s o r t e que s ' e s t 'vu
con f i rme r l e p o s t u l a t qui , â v r a i d i r e s s o u s - t e n d a i t n o t r e
démarche» â s a v o i r : un u s a g e r f a i b l e s u r un p l a n de l a l a ngue
l ' e s t s u r t o u s l e s a u t r e s . C ' e s t ce d e r n i e r p o i n t . ,
p r é c i s o n s - l e , qui nous a i n d i q u é l ' o r i e n t a t i o n g é n é r a l e du
programme d ' e n s e i g n emen t c o r r e c t i f auquel d e v r a i e n t se
s oume t t r e é v e n t u e l l eme n t l e s é t u d i a n t s d é s i r e u x de p a l l i e r
l e u r s d é f i c i e n c e s l i n g u i s t i q u e s e t , pa r c o n s é q u e n t s
d ' am é l i o r e r l e u r pe r fo rmance en f r a n ç a i s é c r i t .
D5ai 1 l e u r s § un échange de vues avec q u e l q u e s d i r e c t e u r s
de module a r e n f o r c é I s i d é e d i r e c t r i c e de ce programme de
r e d r e s s emen t : l ' e f f o r t de c o r r e c t i o n d e v r a i t p o r t e r s u r des
p o i n t s p r é c i s de l a l a ngue commune ( o r t h o g r a p h e d ' u s a g e Ê
p o n c t u a t i o n , a c co r d des d é t e r m i n a n t s , p a r t i c i p e s e t a d j e c t i f s 9
accord du v e r b e s emploi du mot j u s t e , e t c . ) e t non s u r l a
s p é c i f i c i t é t e c h n i q u e ou l e r a f f i n emen t t axonomique de l a
l angue s a v a n t e .
c e t t e
du
s i g n a i e r o n s s en t e rm i n a n t c e t t e p a r t i e » que
r e c h e r c h e - a c t i o n a é t é , au f a i t , p r é c édée d !uoe é t u d e
genre» mais r e s t r e i n t e â une t r e n t a i n e d ' é t u d i a n t s du
d ' e n s e i g n emen t en en f ance i n a d a p t é e , A y r e g a r
même
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de près , les conclusions de ce
moins étayëeSs se sont avérées
premier
tout â
coup de sonde, quoique
La phase
l'instrument p
corrective des
erformati
dagogique
étudiants
sFvi a* Risttre
; o r ien ter e t
au poin
souteni icti on
Cet instrument a pr is la forme d un document comprenant:
i a) la
nême
1- l'ensemble ordonnés c ' e s t - â - d i r e s t ruc turé se
des d i f f i cu l t és observëes s b) la s t r a t i fi cati o
des f a i t s de langage9 depuis les éléments externes e t
conventionnels de l 'orthographe jusqusaux valeurs
in ten t ionne l les du vocabulaire e t de la syntaxe s des
aux problèmes l inguis t iques des é tud ian t s ;
2-
an du
assurer
quatre sér ies d'ej
et divisée
progressivement
rçjles présidant à l 'usage
•rcices grai
; en tranchi
a ma î t r i s e
' c o r r e c t " di
correspon
sdomadai res
lêcani smes
ïçais é c r i t
e t
so lu t i ons
; au
s façon
des
L ' é l abo r a t i on du document en ques t ion s ' e s t f a i t e â la
lumière des r é s u l t a t s de no t r e é t ude . Mais l e s é tapes
succes s ives de sa r e a l i s a t i o n ( l e c o l l i g é organique des
f a i t s , la c u e i l l e t t e des
la mise au point d ' exe rc i
dépoui l lement systématique
e t p r a t i que s a ins i que 1
' les servi
;es p e r t i n e n t s
! d !ouvrages e"
cons tan t reco?
; 5 l e u r i i ;
ont requis-
de t ravaux
•s I la rëf*
a b s t r a i t e sur la portée des elements â r e t e n i r .
Cette recherche» sous la forme
r ë s i s t e r a - t - e l l e » en fin de corapte9
didactique qu ' e l l e
2 la confrontation
on »
jonques
a p n se,
brutal e
et inéluctable
moments cette
conditions
la
s t ion es
es d'une
d'en v é r i f i e r l e s fondeme
*ëa l i t ë des
ms réponse
ixj_e_ effect '
, leur soli s
ts?
Seules 1
nous pe
té rati
leur cohérence méthodologique.
3. REMARQUES
1° Si le p
sommai rement
recherche-action,
t r a j ec to i r e de la
rëal isêe s_u_r et
entreprise en
éc r i t e . Même
de recherche que 1son vient de présenter
t s ' i n s c r i r e sous l 'une des formes de la
i l conviendrait de la s i tuer dans la
relat ion chercheur-acteur» Cette recherche s
our des étudiants univers i ta i res , a été
leur pratique de la langue
pas des acteurs eux-nT
vue d améliorer
si elle n8ëmane
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c e t t e recherche a d8abord été conçue pour eu-x, puis e l l e s ' e s t M
déroulée a¥ec l a p a r t i c i p a t i o n des a c t e u r s , s o i t comme témoins-,
souisis au t e s t d 'ëval uat i on
 9 s o i t comme i n t e rvenan t s» appelés ^
â f a i r e des observa t ions c r i t i q u e s sur le cours lui-même •
( lequel se donnait pa ra l l è l emen t à l a r e ch e r ch e ) . •
2° Par la fonction pédagogique q u ' i l r empl i t au sein de 1 a ÊÊ
communauté universitaire,, Te professeur-chercheur est aussi , J§
n e l ' o u b l i o n s p a s 9 u-n v é r i t a b l e a c t e u r » a y a n t p o u r t l c h e
e x p l i c i t e l a t r a n s m i s s i o n du s a v o i r » d s u n s a v o i r q u i
 t e n f i n m.
ée cornpte s e n t r a î n e l a r é v i s i o n me thsdoLogique d ' u n e p r a t i q u e m
enseignante e s t , â toutes fins utiles., une recherche portant
syr l 'act ion même de son -auteur.
 A13G T e l l e que d é f i n i s .au c o u r s du p r é s e n t c o l l o q u e , l a •
recherche-action vise le .changement social et requiert de
celyi qui s8y adonne et rsfj engage pleinement l ' in tent ion •
ferme d'agir sur le de « 1 appellent s©cio-culturel., jp
socio-politique ou sociQ-ëconoiiique .'d'un milieu deani. Dans
cette optique, la rechercfee-icti on ne nous apparaît pas tout Éà
I fait compatible - ce qui ne veut pas dire qu 'e l le soit •
incompatible » avec 1'.orientation des recherches linguistiques
qui se r i e Lament des travaux d« Ferdinand de Saussure et de
Moam Ch&msky. Pour les l infuistes d'obédience s t ruc tura l i s te m
e t g é n é r a t i v i s t e , la latigue e s t une e n t i t é . a b s t r a i t e , (plu-tSt) ™
indépendante des su j e t s qui l a pa r l en t e t des cond i t ions
soc i a l e s dans l e s que l l e s s ' exe rce 1 l.usa§e de l a p a r o l e . fà
Réal i t é ta dés incarnée*
 s l a Tangye -est é tud iée en_ elle-même e t S
Ainsi
 9 La l i n gu i s t i q u e a é t é e t e s t encore S
es sen t i e l l emen t une s ci en ce ûõ obs erva t i o n
 9 vouée â la
desc r ip t i on hautement f&rmal-isëe des mécanismes
Mpsycho-physiologiqif-es f ! qui p r é s i den t au fonctionneeient d'un •
phénomène» auquel le Ling.ui.ste n ' a accès qu 'une fo i s q u ' i l a * !
é té effect ivement r é a l i s é . L ' idée q u ' i l e s t pos s i b l e d ' a g i r
sur la langue e t d ' i n f l é c h i r le cours na tu r e l de son évolu t ion •
e s t une utopie que la graffimaire d'une c e r t a i n e école ( c e l l e W
des puristes) continue malheureusement 8 perpétuer.
Jusqusi maintenants l ' intervention directe des linguistes I
auprès des usagers nBa guère été possible - en langue parlée
et en langue écri te - que pour appuyer l 'act ion thérapeutique ^
de l 'orthophoniste, ' l 'action corrective des orthoëpi stes et •
Inaction pédagogique ées instituteurs,, II est ¥rai , toutefois . ™
que depuis peu un courant nouveau se manifeste dans des
travaux qui font une Large place aux facteurs psychologique;
et sociologiques de la communication. Mais il est trop tôt
I
I
I
1
pour a f f i rme r que les branches t rês v ivantes
so c ï o i i n gu i s t i q ue e t l a psycho l i ngu i s t i que
I s l i n gu i s t !QueI domaines ( v o i r
I
I
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PERIODE DE QUESTIONS
Jean-Guy Hudon
Ri ta Roy â G i l l e s Bourque
J ' a i cru n o t e r , dans vo t r e
crainte de la récupération
Je voudrais vous demander,,
présenter votre recherche ,
si peu accessibles â la
se ra i t un truc t rês favorab
f ru i t s de la recherche?
Gilles Bourque
expo s é , une t r è s f o r t e
des f r u i t s de l a r e c h e r c n e .
s i l a façon de nous
s des te rmes s i f e rmés ,
a t i o n , e s t - c e que ce
â l a n o n - r é c u p é r a t i o n des
Personnel!
cet ordre-
reche
n ' e s t
rche„
pas
certain no
cours
musiq
c 'est
cette
tiens
dans
di sco
titre
dans
ue cl
ement j e ne m
ia.
V
f e r
fflbr
un
as s
Le discou
ous avez e
më ; i l n 'e
e de ses ê
milieu do
ique so i t
at tendais pas S une question
rs supporte e t ace
n par t ie ra ison.
s t fermé q
lëroents n'
ue par 1
ont pas
nnê. Je ne crois
bourgeoi se
qu'on ne l ' e n s e i gne pas aux
opti
su r
que
ma
le sens
urs ne p
- l à q
discours q
conce r t é s
ue
ui
e t
-là que je
recherche
où ceux qu
auvent pasje t iens â
1Ê accompag
spêci fique
travai 1 le
n ses t pas
i t iennent
le récupë
ce que 1 a
ne soient
; ce qui
gens.
Le di
éli t i que
ompag
Un di
e fai
néces
pas q
e s t
C'est
ne 1 a
scours
t qu'un
de
sai rement
ue 1 a
bourgeo
dans
scours que j
mai s margi n
un autre type de
re r . C! es t â
recherche e t
le plus
s. Maintenant, ça
possi
peut
ce
l e
b l e
poser
i s
e
al
des problèmes d ' i n t e r p r é t a t i o n . Je c r o i s que ça
n é c e s s i t e une c o l l a b o r a t i o n encore p l u s s u i v i e e n t r e l e
che r cheu r e t l s a c t e u r . Je t e n t e de l é g i t i m e r p a r un
d i s c o u r s , une r e che r che i n f o rm a t i v e .
Roland Charbonneau
CharbonneauMonsieur l e p r e s i d e n t » j e m s appe l l e Rolai
j e ne me s e r s pas de mes a l i a s a u j o u r d ' h u i . J ' a i m e r a i s
pose r une q u e s t i o n â chacun des deux i n t e r v e n a n t s
A Ghislain Bourque
Â la fin de ton exposé^
c ' e s t une recherche-acti
recherche-acti on
s: "Ce n8
s arts que
; -que • les
parce
c'est une
ne savent
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ce q u s i l s che rchen t . " Ors i l me semble que dans le
domaine de l ' a r t , ça r é fè re I des c r é a t eu r s» donc â
des concepteurSj S des i nnova t eu r s . Qu ' e s t - c e que ce
raoede-lâ s a i t par rappor t I ce q u ' i l s veu len t t rouve r?
A Yves S t - G e l a i s
Le t i t r e de la recherche appl iquée e t app l i c ab l e comporte
p e u t - ê t r e quelques Clouants de la r e c h e r c h e - a c t i o n . Le
t i t r e même, le redressement snous indique qu son se s i t u e
infte e t ne p ré tends pas que c ' e s t une
â tou t p r i x s i l y a un souci de vo i r
con t r i bue r I l a s o l u t i on du problème,
prévu que dans la recherche
;s au niveau des causes» car
même si tu es hor
r eche rche -ac t i on
le s deux p a r t i e s
Es t -ce que c ' e s t
rends ou remonte
presque d% analphabètes fons
comprendre, car c ' e s t press
tu
onnels
\ un my:
ai me
te
s !agi
ça
Yves S t - 6 e 1a i s
On n ' a pa
e s t évide
feu e s t à
é t ud i an t s
prévu encore de s u i t e s â
t que le cours n ' e s t qu'ut
l a maison s on l ' é t e i n t , (
qui su iven t ce cou r s s une
Mai srépond â des c r i t è r e s ,
un phénomène complexe. DÈun
l i n gu i s t i q u e» i l n 'y a pas d<
â un a u t r e s l es niveaux de 1
Le problème n a î t d'un emploi
encore
po in t s
\ niveai
gue
recru
p a l l i a t i f » Si le
>n observe „ chez l e s
amél io ra t ion qui
11 s l a 1 angue c ' e s t
le vue o b j e c t i f e t
! de langue supérieur
mt des f onc t i on s .
p a r t i c u l i e r de la l angue ,
s o i t l a langue é c r i t e , qui ne sembla i t pas s a t i s f a i r e aux
exigences des p ro fes seur s d ' u n i v e r s i t é e t même r i s q u a i t s
dans c e r t a i n s c a s s de compromettre l e succès dans un
processus de formation u n i v e r s i t a i r e . Je cons idère la
ques t ion comme une i n v i t a t i o n â pour su iv i e l a recherche
en reœontant aux c au s e s , qui sont évi denrrsf; à'eru-s
s t r u c t u r a l . On e s s a i e de d é c u l p a b i l i s e r "?s é"sudi &". t s
en l eu r d i s an t que la langue f r ança i s e esc un coae e t
"a langue f r ança i s e é c r i t e au jourd 'hu i e t la
'1 ëe i l y a un é c a r t t e l que la langue é c r i t e
I â la langue pa r l é e du Xi X le s i è c l e» On
qu 'en t r
langue
corresp
e s sa i e s par une réflexion théorique e t appliquée â
l 'analyse du f r ança i s -écrit
 9 de l e u r donner des
ins t ruments pour q u ' i l s pu i s s en t a t t e i n d r e
comportement l i n g u i s t i q u e
é t ud i an t s de niveau, unive»
t i s f a i s an t
t a i r e .
pour
Gi l l e s Bourque
Quant I la première Question qui concerne la p r a t i que et
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a r t s s j e vais es:
s e c t e u r . On par'
tenu q u ' i l y a ui
dans le domaine «
Je d i r a i s que ce"
de la c r é a t i o n ,
par 1 s inso i r a t i os
1 ' au t re on e s t t<
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BILAM DE LA RECHERCHE-ACTION
SCIENCES RELIGIEUSES
AU DEPARTEMENT DES
Raymond G]
Uni v e r s i tf Qu é b e c a C h i c o u t i u i
B R E F H I S T O R I Q U E DE M I S E EM P L A C E
Au d é p a r t e m e n t d e s s c i e n c e s religieuses, l a
r e c h e r c h e - a c t i o n a é t é i n t é g r é e s a n s d i f f i c u l t é s , , ers ce sens
q u ' e l l e e s t d ! a b o r d s o r t i e du m i l i e u comme de- s a s o u r c e l a
p l u s n a t u r e l l e , en ce s e n s a u s s i q u ' e l l e s ' e s t i m p o s é e comme
un i m p é r a t i f d a n s l e s a c t i o n s a e n t r e p r e n d r a s a l a f o i s comme
membres de c e t t e c ommunau t é r é g i o n a l e e t comme p r o f e s s i o n n e l s
Ce d ' u n
e
s c o n t e s t é s
r am e n é ã
e t de n o t r e
h a c u n s a i t d é j à
a d é v e l o p p é
ce
 s d e s
d i s s o c i a t i o n a v e c l e s
Ce f u t â ce moment une
s o n t l e s e f f e t s m êm e s o u l e s
c e r t a i n t y p e d ' i n t e r v e n t i o n p a s t o r a l e c
l ' a t t e n t i o n d e s d i f f é r e n t s p a r t e n a i r e s
r e c h e r c h e s 5 s a v o i r : " l ' a c t i o n p a s t o r a "
q u ' a v a n t l e s a n n é e s 6 0 , l a f o r m a t i o n re
t r o p f o r t e m e n t p e u t - ê t r e d e s l i e n s d e
a t t i t u d e s d e s u r c o n s o m m a t i o n e n n e t t e
i n s t a n c e s d e c r o i s s a n c e p e r s o n n e l l e ,
p r i s e d e c o n s c i e n c e c o l l e c t i v e s a i g ü e s q u a s i m e n t un
" p r é c i p i t é " p o u r u t i l i s e r un t e r m e f a m i l i e r a u x c h i m i s t e s , un
g o û t d e r é a g i r e t d e s e p r e n d r e ers c h a r g e . Ce f u t l ' h é r i t a g e
d e n o t r e j e u n ^ e d é p a r t e m e n t : d e s p a r t e n a i r e s d i s p o s é s ,
i n t é r e s s é s ^ d é t e r m i n é s . ," ious n ' a v o n s e u q u ' à p r e n d r e l e p a s .
P o u r n o u s , i l n f a p a s é t é q u e s t i o n d e d e s c e n d r e d ' u n e t o u r
d ! i v o i r e . C ' é t a i t d e j â u n e c h o s e f a i t e , c a r n o u s é t i o n s
p a r t i e p r e n a n t e d a n s l e m i l i e u . Mo u s n ' a v o n s e u q u ' a a j o u t e r
u n e d i m e n s i o n à n o t r e c h a m p d e r e c h e r c h e .
La r e c h e r c h e - a c t i o n n ! e s t d o n c p a s u n e a c t i v i t é n o u v e l l e
o u r é c e n t e a u d é p a r t e m e n t d e s s c i e n c e s r e l i g i e u s e s . E l l e e s t
n é e p o u r a i n s i d i r e a v e c l e d é p a r t e m e n t . D è s q u ' u n e
r é p a r t i t i o n d e s u b v e n t i o n s à l a r e c h e r c h e v i t l a j o u r d a n s
n o t r e j e u n e u n i v e r s i t é , n o t r e d é p a r t e m e n t s ' e s t a p p l i q u é â s e
c o n v e n a b l e m e n t d a n s l a c o u r s e , a v e c b i e n p e u d e s u c c è s
t , p e u t - ê t r e e n r a i s o n d u m a n q u e d ' e x p é r i e n c e a
m o n t e r d e s d o s s i e r s é m i n e n t s , m a i s p e u t - ê t r e a u s s i p o u r d e s
r a i s o n s r a t t a c h é e s a u t y p e même d e r e c h e r c h e e n q u e s t i o n .
m e t t r e
c e p e n d a n t
C e t t e s i t u a t i o n d e f
a m è r e d é c e p t i o n du v i d e
c y c l e a s a i s i l ' o c c a s i o n de
a i t n o u s a
L o r s q u e
pi a c e s e n a q u e a n n é e d e v a n t
l e n o u v e a u d o y e n du 2e
o r o r n o t i o n o o u r r e n c o n t r e r l e s
1 7 5
asserablëe
fortement
certains
tout part
exactes .
changer 1
la notion
nous avon
misons be
assurer S
1 s Uni vers
s départementales
 s en septembre 1980s i l .a été
invité S reviser les barêraes d'évaluation de
projets de recherche en raison de leurs caractères
icu l i e r s et i r réduct ib les aux cri ter?
Une demande expl ic i te lui fut alors
es regies du jeu» en vue d ' in tégrer
de recherche-action. De p1uss co»»
s part icipé au dossier CEÏR. Présentement» nous
aucoup sur les retombées de ce colloque pour
la recherche-action ses t i t r e s de crédi t 1
i t ë du Québec S Chicoutimi.
ressée c
s les ne
êparterac
LES
CE TYPE DE R F V H F R P H-F
" IMPL IC ITES
DEPARTEMENT
AUTOUR DESQUELS
Bien
ne veux p
chercheur
plutôt l'
au point
certains
que la recherche-action soi t en force chez-nous» je
s woys l a i s se r croire cependant que nous sommes des
chevronnés. En sciences rel igieuses. , noys avons
mpression de faire oeuvre de dêfricheyr. Toutefois^
oQ nous en somites
 s nous croyons pouvoir
consensus que je vous décrirai de façon
IE REALIT
dégager
t rês simple.
est
La recherche-action chez
axée sur l ' a c t ion connte objet
chercheurs du
de recherche s
département
pastorale en tant qu 'ac t ion . C'est en posant l ' a c t i on
qu'apparaissent les différents spécimens qui
I sobje t de notre explorat ion. Sans cet te aci
n8y a pas à proprement par ler d 'objet de
champ précis de notre inves t iga t ion .
cons t i tuent
posée» "
dans (
Il s ' ag i t d'yne "act ion-sujet" posée
partenaires de cet te act ion, d'une action
évoluant avec des sujets e t pour des su je t s ,
consti tuent une composante majeure de ce t te a
variable ers quelque sorte parce quõe11e s 'enr
composante personnelle. Cette carac té r i s t iqu
distingue " l ' ac t ion-su je t " du comportement en
raécaniste du mot. L'action comprend toujours
Elle ne peut ê tre organisée en t o t a l i t é et ne
ê t re reprise t e l l e qu sel le a été prévue.
par des acteurs »
en mouvement»
Les acteurs
tion toujours
chit de la
importante
endu au sens
ses acteurs»
peut jamais
les
s'agit «
dans le
ss
 s i l i
le acti
is de 1
ien cl ai r dans notre
par des partenai
-développement» de 1 se en cl
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LES INTERVENANTS: DES
Par ce t te exprès
bien conscient le fai
des par tenai res est t
Comme dans le diaiogu
huïîiani ste s chacun des
mesure dans le dêvelo
associat ion qui s'imp
recherche.
•SUJETS
souligner e t garder
de recherches chacun
nt â part en t i è r e ,
en psychologie
donner sa pleine
ssance. C'est une
de ce type de
LA METHODE DE
S'ACTUALISE
RECHERCHE^ UN PROCESSUS DE CROISSANCE QUI
Nous sommes
reche rche -ac t i on
consc ien t s que l a méthode, dans la
, recouvre un processus de c ro i s sance
pe r sonne l l e e t c o l l e c t i v e qui s s a c t u a l i s e s un processus
encore d i f f i c i l e à s a i s i r e t qui rend l a s y s t éma t i s a t i on
d i f f i c i l e t ou t en la s i t u a n t en-dehors des c a t égo r i e s connues
Cependant» la r eche rche -ac t i on appl iquée en sc iences
r e l i g i e u s e s vise e l l e
s i t u a t i o n appuyés sur
dynamique de la s i t u a t
compréhension s o i t s
luc ides e t engager des
Chez nous comme
1 s exp l o r a t i on de la
conna i s sance . Un
phases success ives d
l ' o b s e r v a t i o n system
e t 1 ' i n t e r p r é t â t ! on
rendent pos s ib l e 1 s
issi des o b j e c t i f s de changement de
le compréhension p rog re s s ive e t
changer s j u squ ' à ce que c e t t e
our j u s t i f i e r des déc i s ions
eurs de changement.
I n t e r v i e n t dans
abora t ion de la
ÍS 1 ' ordonnance des
1acti on , dans
i ts
 s dans 1 ' ê v a l u a t i on
i t an t d ' a s p e c t s qui
FACE A CERTAINS IMPERATIFS DE FOND
L 'aven i r dans la p r a t i que de la r e che r che - ac t i on au
département nous réserve des dé f i s impé ra t i f s auxquels nous
nous sentons déjà con f ron t é s . Je veux p a r l e r de t ou t ce
qui a t r a i t i l a s y s t éma t i s a t i on en regard d'un développement
s c i e n t i f i q u e de la conna i s sance . D'un cS t ê s la na tu re
dynamique de l ' o b j e t de r e che r che s 1"action en mouvements
i n v i t e I une exp lo ra t i on d'un type h o l i s t i q u e ; d'un au t r e
cOtë s l ' a c c è s à la connaissance s c i e n t i f i q u e exige un
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dans le mil ieu régional e t dans quelques au t r e s
d i o c è s e s . Présentement^ ce mouvement i s su de la base
f a i t boule de n e i ge .
me ressi de 1 i i t é : lymond Gi
3- Le sacrement de la réconci l ia t ion redécouvert par la
communauté chrétienne
M. Robert Dufoi
Personnes ressi
vous preset
•ces de 1 ' us
4- Atel iers d'ëvi
du Bas-Saguen;
il i sa t i oi
La Baie
;era l ' ana lyse de ce cas .
ve r s i t é : Mo Simon Dufour
J.-G. Girard
Garni! Mënard
Gaétan Th ibeau l t
is la zone pastorale
Mon collègue Simon Dufour vous fera lui-même la
présentation de ce projet* Personne ressource de
l ' u n i v e r s i t é : M. Simon Dufour.
Dans le champ "enseignement | ieux" s un seul projet ,
Une approche expë r i en t i e l l e dans la catéchèse du
primai re
Ce projet est le
professeurs du pris
démarche catêchëtic
instruments didact"
L'opération es t en
Les effor ts dsune tel
concrét isés dans ] 8ël
de type exper ient ia l ,
manuels scola i res des
années du primaire,» d
quatre-vingts (80) in
instruments ont f a i t
expérimentation e t ds
proviso i re . Le MEQ a
in téressés â 1'opérât
"ésultat de
li re dési re
le de type
sues I la
a volonté commune de
de se donner une
pér ien t ie l ainsi que <
ure de ce t t e démarche
cours depuis déjl quelques années
le recherche ont déjà été
aboration d'un modèle
dans la composition «
t inës aux quatre (4) |
ans la création d'env
struraents d idac t iques . Tous
l ' o b j e t dsune première
une publication régionale
insi que 1'OCQ se sont montrés
i on.
opërati onne'
e quatre (4
remiêres
ces
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Les responsables de ce mouvement ont manifesté leur
intent ion de coordonner leyrs e f for t s â l ' expér ience de
coeducation de la foi décr i te plus hayt. Mous
entrevoyons d i j l la création de nouveaux instrui ients
dans le sens de ce t te col labora t ion .
Personne ressource de l ' u n i v e r s i t é : M. Raymond Girard.
LES RETOMBEES DE CE TYPE DE RECHERCHE
En termes d8effets concrets
II nous apparaît d i f f i c i l e d 'évaluer les e f fe t s concrets.»
di rec ts e t Ind i rec t s de ce type de recherche en sciences
re l i g i euses . En chacun dts projets cependant» nous avons des
données certaines nous révê lant , selon diverses modalités®
des changements progressifs de s i tua t ions dans le sens des
motivations de départ e t des a t ten tes v i sées . Les retombéesp
sont d iverses . En plus d'une autogénêse de la motivations
nous relevons des e f fe ts concrets de pr ise en charge s en
termes de rencontres , d 'adhérents s de cohésion de groupes de
projets e t de décisions co l l e c t i v e s , de publ ica t ions . - Nous
constatons en chacun des groupes un fonctionnement systémique
de la recherche-act ion.
En termes de connaissances
En sciences re l ig ieuses tout
de rechercha, la poursuite
de l ' a c t ion spécifique res te l iée
act ion: son contenus sa
déroulements ses conditions
temps , e t c . La pratique de
progressivement menés vers
différentes dimensions de 1
l ' i n t e rven t ion pédagogique,
religieux* nous sommes parvenus 8
théorique de type exper ient ia l d
co l l ec t i f . Mous avons la c e r t i t
comme dans les autres
e f f i c a c i t é maximale
ionnai ssance de ce t te
s senr ich i ra proportionnellement
recherche-acti on.
Plus fondamentalement, 1'
dans les d i f férents projets nous
une
l a i
ses
d sexercice 8 son évolution dans le
la recherche-action nous a
cer ta ine connaissance de ces
action pastorale e t de
En pastorale comme en enseignement
la connaissance d'un modèle
1 ' agi r irsdi v1 duel e t
que ce modèle provisoire
â la prat ique de la
exps
confronte
orient
I des
el le
questi
risée
s de
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fond qui s o l l i c i t e n t une étude approfondie des r appor t s en t r e
dimension r e l i g i e u s e e t c r o i s s a n c e . La connaissance de
l ' i n d u i t spéc i f ique de la démarche r e l i g i e u s e dans la
c ro i s sance pe r sonne l l e e t c o l l e c t i f
majeure pour nos groupes de recheri
avons une p i s t e assez i n t é r e s s a n t e
?Q demeure une qui
;he „ Prêsenteiïien
dans la fonct ion
i S t i O î
;9 noi
de
t r a n s c e n d a n c e dans l a c r o i s s a n c e p e r s o n n e l l e
En ter raes d 5 n a b i l e t ë s
F i na l emen t * nous avons c o n s t a t é que l a r e c h e r c h e - a c t i o n
e s t l e l i e u d ' a p p r e n t i s s a g e d 'un c e r t a i n nombre d s h s b i l e t ë s
r e l i é e s à l a p r a t i q u e même de l a r e c h e r c h e - a c t i o n . C a e s t
l ' a p p r e n t i s s a g e d 'un s a v o i r - f a i r e e t d 'un s a v o i r - v i v r e a i n s i
que des a t t i t u d e s r e l i é e s 5 ces deux a p p r e n t i s s a g e s . C ' e s t
un f a i t c o n s t a t é que l a r e c h e r c h e - a c t i o n marque chez nous
e f f e t s p o s i t i f s s u r l a f o rma t i on des p a r t e n a i r e s de l ' a c t i o n
CONCLUS ! ON
La reche rche -ac t ion ne peut se p r ê t e r S l ' é t u d e de
t ou t e s les ques t ions appar tenan t au champ r e l i g i e u x .
Cependant^ la pe r t inence de ce type de recherche dans le
champ r e l i g i eux n 3 e s t plus â démontrer . C 'es t dans l ' a c t i o n
sur 1 ' ac t i on .
en mouvement que se r é c o n c i l i e n t l e s
ïar e t dans 1 8
; e l l e s évoluen
l e s a c t e u r s ,
C 'es t
évo luen t , e t parce qt
de s i g n i f i c a t i o n
données l e s plus j u s t e s
;t ion que l e s s i t u a t i o n s
, e l l e s changent aussi
Bien que t r u f f é de d i f f i c u l t é s 9 ce type de recherche
nous appa ra î t un ins t rument de première va leur e t en ce
s en s , nous entendons en accen tuer 1 ! ut i 1 i s a t i on en essayarr
t ou t e f o i s d ' accéder & une c e r t a i n e v i r t u o s i t é . Mous
e s sa i e rons également de dépasser^ si p o s s i b l e , le s tade du
bénévola t e t de l a p auv r e t é , en amél ioran t la p r é s en t a t i on
technique de nos d o s s i e r s .
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si versi t é
rel igieuses peut serabl
â ceux qui sont peu f«
rel igieuses au cours c
contexte québécois., qt
toute la ci vi1i
.mi
les
-zejk a p d S i e u r S s e n p a r t i c u l i e r
s avec l 'évolut ion des sciences
;gc '"10) darn 1ère s années dans le
;*"•'. en 26* a une vaque de fond de
Depuis quelques ans
chrétiens progressistes
syndicats e t des cooper*
sur le procès s us i
mie
comment
es cipé
es
i di vers groupes de
ai res t e l s que
d'une voie
également â
rel igieuse d a
dans ses dive
Concrètement,
peut aider â
si tuat ion de
une idéologie
régionale que
développement
s t ruc ture l les
1!émergence d*une
qui soi t autocent
comp re
sxp<
mp
ence
de c e d 'expérience
ous
qui
d
f
onomique
e majori
euse
masquéde l
i bêratri ce
e
a po
1ère
ula t ion
omi c ' e s t '
•ée
remarques esseïJe commencerai par t ro i
s i t u e r la pert inence de mon
pour moi des acquis de recherches i
1) La nécess i t é de dépasser 1
e t marxiste pour lesquelles
porte des t r aces d ! a l i i n a t i o n , e t cor rë la t iveraen t , la
reconnaissance du f a i t q u ' i l ex i s t e des types
d'expérience r e l i g i euse qui sont éléments c o n s t i t u t i f s
de l ' i n f r a s t r u c t u r e socia leCl)
sociologue la t ino-amér ica in Enrique Dusse'
temps que pr incipe générateur de la s1
ca
Eric
re soc ia d u s s comme l'a fait voir
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I
n6^rcû"o'ie de la dimension religieuse W
s v g e une typologie t r ê s •
t s ' f i es. ea ' I I esc d i f f i c i l e de ranger dans un
£Dcr*"t scaceptue* F C S J Í tbique » sans r i squer de S
I
é e l i t ë . En e f f e t , l 'approcha de
:exp ina r c a re l ig ieuse nous met en présence de
çieusss extrêmeitent diwerses m
iri s-1 aiisBie , e t c . } e t I 14 i n t é r i eu r M
d'une sue tie t i&di t iar re l ig ieuse* des courants t r ê s
variés cont je veux s ignaler les extrêmes: je me ^
réfère ici i "» t t rac i f ton chrétienne que je connais •
bleu: •
a) Des expériences d'une foi re l ig ieuse de type fl
sacral „ c r é a i t une s t ruc tu re de carac tère souvent M
in tégr i s t e» fortement réact ionnaire 8 tout
clîâOfeîBent social e t a l l i é naturel des par t i sans
ém "statu p@H .
Ex: igr Lefebvre dans le ca thol ic i sme, le
 m
cour t i t social de la f4oral Majority aux •
USA qui a porté Reagan au pouvoir,, •
(Les ëinssions de ftex Humbard sont une
belle i l l u s t r a t i o n de ce type d'expérience S
rel ig ieuse v e r t i c a l e , in t imis te , w
indi vi du a l i s t e ) .
b) Des exp-érifijices d'yae foi re l ig ieuse de type M
prophé t i e s - l i bé ra t r i ce qyi sont le fenaent dynamique
d!ua processes de changement s oc i a l .
Ex: Toat le courant la t ino-américain des •
comaMiâutés ds base e t de la théologie
de la l i b é r a t i on . La force de ce courant •
a déjoué les calculs de la CïA au V
Micaragaa e t pernis un changement s o c i a l . . .
Aussi les groupes de chrét iens «
progress is tes au Québec. On peut s igna le r I
aussi le mouvement ' 'So l idar i té" en
Pologne. Vincent Cosmao a bien thëna t i sé
cet te nouvelle pratique de 1 a foi •
chrétienne en re la t ion avec la •
problématique du développement des
peuples. M
3) Je pos tu l e également la p o s s i b i l i t é d 'un d i scour s
s c i e n t i f i q u e dans le domaine r e l i g i e u x . Gela ^
implique la n é c e s s i t é de r e conna î t r e l a s p é c i f i c i t é •
de ce champ d ' ob se rva t i on e t c e l l e d a é l a bo r e r des
o u t i l s conceptuels adaptés S l ! o b j e t é t ud i é e t â
I
I
I
I
I
I
I
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l ' ang le de recherche. Ces ou t i l s conceptuels sont
d i f férents de ceux des autres d isc ip l ines
sç i en t i f i ques , mais i l s permettent d 'é laborer yn
discours rigoureux sur la r é a l i t é socia le du
phénomène r e l i g i e ux . . .
Ces pos tu la ts
la recherche que j<
groupe de Ville de
recherche-action
connaissance sc ient i f ique est
l o r s , peuvent donner l ieu â des
d ' ac teurs" . (3 )
posëSs je crois
îis depuis quatre (
la Baie est un processus
sens de OFFREDI, c ' e s t -
r
) ans
de
-di re
isée en projei
objectifs et des
iff i rmer
avec un
"lorsque la
s qui , dês
stratégies
J'évoquerai brièvement
processus mis en branle9 et
dégagent de ce processus de
en quoi consiste
cer ta ins acquis
recherche-action»
ce projeta
s qui
le
se
1. QUELQUES DONNEES RELATIVES • T c
Le point de départ de la recherche vient de
l ' i n t e r roga t ion que se posaient un groupe de professeurs,, de
parents e t d'animateurs de pastorale sur la pertinence d'une
démarche
à la fin
de profession de
de 1'élementai re
la foi en 6iême année, c ' e s t - à - d i r e
Un groupe de recherche comprenant des
chercheur a é té formé avec mandat d 'é tudier la question e t de
proposer des aménagements nouveaux» Après avoir regardé la
si tuat ion» le groupe a défini comme object if de re tarder la
démarche jusqu
processus
personnel
au groupe
p
à la fin du secondaire^ e t de favoriser un
qui permet t ra i t aux jeunes de fa i re un choix
l ib re face .1 la foi chrétienne e t â l 'appartenance
social re ] ig ieux s tout en leur assurant le pluspossible les conditions d'un
préjugés e t les contrefaçons
chrét ienne.
choix 1ucide s par-delã les
de l 'expér ience re l ig ieuse
II s ' a g i t en somme de t en i r compte de la nouvelle
s i tua t ion au Québec e t de changer une organisat ion de
confessionnali të re l ig ieuse fondée sur la s i tua t ion de
chré t i en té . Il faut t r a v a i l l e r S aménager un processus
d'éducation re l ig ieuse qui ne so i t pas encadrement social
d'abord^ mais voie de personnal isat ion en re la t ion avec les
étapes de la croissance humaine»
Phénoménologiquement,
es t commencé depuis quatre
ce processus de
(4) ans dans la
recherche-action
zone pastorale ds
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I¥i » se da la B S Í S . Il t rapnque ccuze ^ t^ ; a c t eu r s lar.sl ' é qu i p e de racnarche qui s a t r a v a i l l é près ce 4CC heures an
équ ipe . Il a touché près de £0C êtkd ' .an ts acïw", lamsr.t . I"
a l ' appu i o f f i c i e l des responsab les d iocésa ins ce " : ÀT< i .nation
p a s t o r a l e e t £ reçy un accue i l t r ê s favorab le "c^s d "«r.e
i « i . l * U ï v i s ( i i u l 6 > g v á » . s Í £ S U C ú u I F c w %*** i s " ^ i l I J u C t f a i . i U w J * W - C
d'éducation eu Q-jêfceCs. S laquelle la srojpa a êzê Iftuitë ft
ré-cemmenrt. •
Cela implique une réorganisat ion eu processus peaagcgi
de " t rad i t io ' 1 â t ravers lequel s 'opérant " . ' i c sn t i t é
personnelle chrét ienne, 1'appartenir»ce c>r.s^":CLce au grou&e
Egl ise s e t 1 'engagement mi l i t an t cans "sa a r i se an charge eu
devenir s oc i a l . Nous avons donc opté pa:r Që.*'e'op?er ur.e
expérience de foi prophét ico- l i i ïê ra t r i ca avec i*r.a pédagogie
«ppropTiée.
Le groupe actuel de recherche comprend .un (1.) x e n s e i l l e r W
pédagogique, un (1) conse i l le r ers Education c
t h ë o l o g i e n 9 q u a t r e (4) a n ima t e u r s de p a s t o r a l e , t r o t s (3 )
p r o f e s s e u r s d ' e n s e i g n emen t r e l i g i e u x . . . I
I
1- Analyse des mécanismes sous-jacents â la séqaence ft
actuel le du processus d ' i n i t i a t i o n qui r e s s o r t i t •
davantage â un christ ianisme de posi t ion qu'à un
chri s t ian i sue de mouvements conséquence h is tor ique de m
1 ' incul turat ion grecque au mouvement s p i r i t u e l . Ijudéo-chré t ien . Cela semble provenir aussi de la
perte du dynamisme prophétique du chri sttanisfsie
 8 due
S son infëodation au pouvoir cons;tan:tinien , .ee que •
Cosïaao appelle la perversion du xhr t s t i a f i i sae en ™
chrét ienté . (h)
2- Elaboration d'un cadre théologique perroettant
d1 h i s to r i ci ser
 9 c ' e s t -S -d i r e d'opêr-ationnal i s e r le
deyeni r^ croyant S t ravers das ob jec t i f s e t des ^
s t r a t ég ie s d 'apprent i ssage , qui pereettai-eret d ' é v i t e r •
les a l iénat ions mises en lumière par la psycho1"""*"
3- Inventaire des divers apprentissages essentiels au fÊ
l •
p g
processus essent ie l du devenir x-royant â : trave
lequel se génère l ' i d e n t i t é chrétieiîi îe, -fondement
d'une appartenance ecc l ë s i a l e rdywamiq.u-e e t mil t t a n t e . fl
4- Choix d'une pédagogie conforme -aux ob jec t i f s v i s é s ,
intégrant le cogni t i f , 1 ' a f fec t i f e t te coraportefflental, »
85 . ™
afin de développer une expérience re l ig ieuse qui ne
so i t pas schizoîde^ mais permettant d ' i n t ég re r une
présence dynamique à ] sen semble du r é e l . Il faut
une - pédagogie permettant d ' a t t e indre le niveau du
"self" du courant de psychologie des profondeurs „
comme l ieu d ' in tégra t ion de l 'expérience re l ig ieuses
pour év i t e r les réductions possibles 1 1 ! idéologique ,
au mora1iSBie9 au sentimentalisme.
5- Elaboration d'un processus global e t organique des
divers apprentissages s en coordonnant l ' a c t i on des
divers in te rvenants , e t en respectant les programmes
des divers niveaux du secondaire.
6- Opérationnaiisation du processus à t ravers des
rencontres d ' informât!* on , la production d ' ou t i l s de
t r a v a i l s d ' e f fo r t s de concertation des divers acteurs
impliqués dans l'ensemble de la démarche.
7- Rê-ajustement constant du cadre théorique élabore â
p a r t i r de la pratique concrète, en re la t ion avec la
dialect ique i n t r a - ecc l ë s i a l e entre les deux (2)
courants évoqués c i -hau t : une foi de type sacral e t
une foi de type l i bé r a t eu r .
3 . ELEMENTS QUI SE DEGAGEAT ACTUELLEMENT DE CE PROCESSUS
DE RECHERCHE-ACTION
1- La fécondité de
universitaire ei
qui cherchent à
la rencontre
, dsun groupe
conduire une
d'un chercheur
de personnes d'
action sociale
J'en signale trois (3) aspects:
un mille!
concrète
- confrontation de l 'approche théorique aux
réa l i t é s concretes impliquées dans une action
sociale e t vér i f ica t ion de la fonct ionnal i té
du cadre théor ique, de même que son ajustemen'
à p a r t i r des impératifs de l ' a c t i o n . Cela se
f a i t en pa r t i c u l i e r par l ' e xpe r t i s e des
p ra t i c i en s - a c t eu r s .
- l ' appor t du chercheur permet d sapprofondir
cer ta ines façons de percevoir la r é a l i t é , e t
favorise plus de cohérence globale dans le
proje t d ' ac t ion .
- c e l a f a v o r i s e a u s s i l ' é l a b o r a t i o n d ' o u t i l s
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s j «a l es û' y il p rujc i^  y- ctii
d aéüabora t íon d'un p r o j e t éduca t i f organique dans
le rai 1 ieu de la Baie
I
I
I
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e f^f^^o 1 oc d^fisnt'^y^c fî £& c stf'Ai f I^ I§¥* n f*n "foc c i fiR ^ ^
et la dynamique sociale dsun groupe d 'acteurs
qyi réfléchissent une pratique s i tuée . •
2 - Le p r o j e t amorce une s o l i d a r i s â t ! o n d5un groupe
á ; i n t e r v e n a n t s dans l e m i l i e u» que l a d i v i s i o n des flfc
tâches dans le système scolaire actuel et le style fl|
de gestion isole et atomisa... Il crée des
interrelations dynamiques par-delà la spécificité «.
des tâches: CECê Conseiller pêdagog-ique » enseignants^ I
animateurs, de pastorale.
3- La recherche-acti on amorce- aussi la dialectique de M
rencontre en.tre des groupes sociaux {famille» école, •
paroisse) qui avaient tendance S se s i tue r dans des
tra jec to i res pa ra l l è l e s . Cette dialect ique crée un Êk
t i ssu social nouveau qui peut consti tuer un rapport (
de force important en face de centres décisionnels
peu préoccupés de la base. Cela s ' e s t manifesté ao ^
printemps dernier lorsque certains technocrates ont I
cherché I couper arbitrairement dans les services ™
sans tenir compte des besoins du milieu,
I
4- La réflexion-action sur la dimension religieuse de •
Ie ducation g contribue S" faire naître le processus I
5- Le groupe de recherche-action SAP ICC a réussi â _
élaborer un savoir cohérent, pert inent 8 sa pratique M
sociale . Cela ren*d plus organique ^ensemble de ses ™
démarches e t crée un influx de dynamisme s dans des
rouages fonctionnels qui ont tendance â être S
a f f p r t f ç n a r ] a no í í i ^ d ' í i i p r f ÍP "f ÎI h ^  i'*** n t* a y si ^1
s t r u c t u r e s i n s t i t u é e s s dês q u ' e l l e s se déconnectent
des forces s o c i a l e s qyi jouen t le rOle d_*J_n_st_i_jjj_ajvt_. m
Cela s ' app l i que en p a r t i c u l i e r I ce r t a i nes~ín~sTãnicè""s I
de la s t r u c t u r e e c c l ë s i a l e e t S la pédagogie
d ' i n i t i a t i o n q u ' e l l e f a v o r i s e . Hais c e l a e s t aussi _
vrai de p l u s i e u r s i n s t i t u t i o n s de la dynamique •
soc i a l e québéco i s e , dans l e s q u e l l e s j • a i m i l i t é . •
§- La r eche r che - ac t i on peut f a v o r i s e r une recoenexion
d i s c i p l i n e s s c i e n t i f i q u e s , au tour de
d fac t i 0E q-ui i n t é g r e n t l e s d i ve r s e s
du rée l que l e s s p é c i a l i s a t i o n s dans le m
187 . *
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champ de la connaissance ont tendance à i so l e r ,
recherche-action peut ê t re matrice épistémoiogi
é tab l i s san t des connexions fécondes entre d
chercheurs.
La
DIFFICULTES
1- E q u i l i b r e e n t r e 1 " ex igence
2-
3-
d ' a p p r o f o n d i s s emen t
i m p é r a t i f s d ' a c t i o n
inhérent S la recherche, et les
I n t ë g r e r à mesure l e s impondé r ab l e s .d'un p r o c e s s u s
d ' a c t i o n * t e l s que l e s r é a c t i o n s d 'un m i l i e u humain
â 1 ' " i n p u t " d ' une nouveau t é au p lan de l ' e x p é r i e n c e
r e l i g i e u s e .
Garder ensemble dans un p r o c e s s u s de r e c h e r c h e - a c t i o n
des c h e r c h e u r s - a c t e u r s qui r e l è v e n t au p l an du
t r a v a i l , d ' i n s t i t u t i o n s qui n ' o n t aucun l i e n e n t r e
e l l e s .
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LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION REDECOUVERT PAR LA
COMMUNAUTE CHRETIENNE
Rober t DUFOUR
Un i v e r s i t é du Québec â Chi cout i ra i
Notre e x p é r i e n c e veut ê t r e une p r i s e de c on s c i e n c e de
deux p r ê t r e s qui depu i s qu inze (15) ans c o n s t a t e n t avec l e u r s
p a r o i s s i e n s un t r a n s f e r t de v a l e u r au p lan du s a c r emen t de
p é n i t e n c e .
Nous nous r end ions compte e t t o u s les . c h r é t i e n s au s s i
q u ' i l y a v a i t une b a i s s e au p lan de l a p r a t i q u e de ce
sac rement ; ce qui é t a i t impo r t a n t e t e s s e n t i e l a u p a r a v a n t ,
c ' e s t - i - d i r e se c o n f e s s e r avan t de communier,, p e r d a i t du
po id s e t d e v e n a i t même pour l a p l u p a r t des p r a t i q u a n t s e t des
s em i - p r a t i q u a n t s un moyen n é g l i g e a b l e .
De pi us s bon nombre de c h r é t i e n s ne s a v en t p l u s t r o p quoi
p en s e r â ce s u j e t e t q u e s t i o n n e n t moins l e s p a s t e u r s pour
s a v o i r comment se c ompo r t e r . Ceux-c i» I l e u r t o u r * d e v i e nn en t
moins c l a i r s dans l e u r s o r i e n t a t i o n s .
Les pe r sonnes imp l i quée s s e n t e n t une s o r t e d ' é c r a s emen t
i n a c c e p t a b l e d sune s i t u a t i o n p l u s ou moins c l a i r e . I l y a
d 'un cOtë l e po ids des normes é t a b l i e s pa r l ' E g l i s e du
Conc i l e de T r en t e e t de l s a u t r e 1 s i n s p i r a t i o n d ' une m e n t a l i t é
n o u v e l l e 9 s u i t e â Vat ican I I , qui semble de p l u s en p l u s
s ' i n s t a i 1 e r . ,
Not re r e ch e r ch e nous a pe rmis de r e n c o n t r e r des gens e t
d ' é c o u t e r l e u r s r é a c t i o n s s u r ce q u ' i l s v i v a i e n t f ace au
s ac r emen t de p en i t ence» Les p r em i è r e s c o n s t a t a t i o n s f u r e n t
de r emarque r une s o r t e de d i f f i c u l t é I t r o u v e r un l i e u
f a v o r a b l e pour v i v r e ce s a c r emen t . Dans l a Commission
d i o c é s a i n e de r e che r che p a s t o r a l e O ) qui e s t un peu l a base
de l a p r i s e de c on s c i e n c e
 p a r l e s f i d è l e s des r é a l i t é s
p é n i b l e s de l ' E g l i s e , l e s gens men t i onnen t l a c o n f e s s i o n
t r a d i t i o n n e l l e don t i I s ^ s ouha i t e n t une mod i f i c a t i o n r i t u e l l e . ,
avouan t l e u r p r é f é r e n c e " p o u r des c é l é b r a t i o n s c ommunau t a i r e s .
A c e t t e e x i g ence de l i e u s ' a j o u t e l e mal â l ' a i s e
r e s s e n t i dans l a c oncep t i on de p é ché . I l y a a u s s i l a
d i f f i c u l t é q u eon t l e s p e r s onne s â t r o u v e r un p r ê t r e s s i g n e
v é r i t a b l e d ' a c c u e i l , sans o u b l i e r l a s o u f f r a n c e des
i r r é g u l i e r s qui i n t e r r o g e n t bon nombre de c h r é t i e n s j u s q u ' à
e n t e n d r e dans un groupe de p a r o i s s i e n s que c ' e s t
i n j u s t i c e dans l ' E g l i s e " .
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conclusions intéressantes pour permettre une nouve^ t
orientation de la pratique de ce sacrement.
C O M M U N A U T E P O R T E U S E D ' U N E V O L Q M T E DE SE P R E N D R E EM M A I N
La façon a v e c . c e " £ e s c h r é c i e ^ s c o n t a c t e s s e s o n t
e x p r im é s mon t r e qu s " i c f s - . - a n t d a v a ^ t s ^ s c a i r e p a r t i e d ' u n
aonde s a u ï ë e t non :SSÍ S-'TÎ^ amen t ê t r e CP< i n d i v i d u s qu i
d o i ï e n t f a i r e l e u r íi\^\,. .d c o n c e p t i c r - - di vi dua l i s t e axëe
I
I
Mous pouvions intuitionner des points de force que nous S
besoin d'un endroit faïorable i la rencontre •
prêtres nieux disposés â accueillir
prêtres mieux préparés â avoir une attention plus M
spéciale pour les irrôguliers
PROCESSUS D!INTERACTION "
- i -, s^-, : , .>« z.1 " - ofondir ces points d
cl* r , *„< ^ * „ s e >c . v,-« e l a t i o n en premier
t ^ j - c ' '- J 3 î c 3 >, , - . L "e e x p é r i e n c e am
5: :? * " "s i"* ^ Î ; S - <.- „". - bSti un t e s t M
Ù1UL' . „ ; * z1 ? c - =M iS .e 50 personnes»
I
es z w ^ c t i c i se d e s s i n a i e n t e t 9
' , .; z* . i i e i g n é de p e n s é e . V
^ - a Se >r. c péché
«. * e ' " r 02 pêches, le re fus A
•'.s . c v« -s v^ t ^ i ix£_un_ •
_L^Lî_Llâ__"£_LLI, - "^s avo i r
• ' j ; j se " I ~ l e b e s s i r d e l e J§
- c i ^'.. " Y i: * ^ =• % Nous s,vi or.s des
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1
sur le développement de la conscience p r i v ê e 9 spéci f iquement
c e l l e du péché e t s u r t ou t du péché mortel ne cadre plus avec
le besoin contemporain de v ivre sa foi dans une p r a t i que
r e l i g i e u s e plus épanou i s san t e .
D'un vide ind iv idue l dans l a c u l p a b i l i t é qu 'on a cherché
à lu i mont re r , le ca tho l ique^ p r a t i quan t ou non s nous d i t
c la i rement que c ' e s t par la mani fes ta t ion communautaire
q u ' i l cherche I se rapprocher de Dieu.
Pour l u i , la c é l éb r a t i on communautaire e t la p r i s e de
conscience deviennent des pôles d ' a t t r a c t i o n favorab les S
combler le vide exprimé par l a conception i n d i v i d u a l i s t e du
sacrement de p én i t ence .
On pou r r a i t d i r e que l e s ch r é t i e n s se sont déjà p r i s en
main en r é ag i s s a n t globalement I c e t t e s i t u a t i o n . I l s ne se
Une a u t r e é t a p e qui nous
d ' am é l i o r e r c e t t e
ou l ' é l ém e n t p o s i t i f p eu t
e t examens communauta i res
c o n f e s s e n t p l u s e t i l s communient .
semble impo r t a n t e c ' e s t l e u r d é s i r
s i t u a t i o n en p r é s e n t a n t des p o i n t s
ê t r e r e l i é » comme l e s c é l é b r a t i o n s
où l e s p a r o l e s du c on f e s s e u r me t t e n t en l i e n l e s p e r s onne s
Les gens son t p o r t é s â e n t r e r dans ce j e u e t â y a l l e r
j u s q u ' a u b ou t .
C O N N A I S S A N C E DE SA P R O P R E S I T U A T I O N
La me i l l eu re p r i s e de conscience c r i t i q u e
qu ' a f a i t e le groupe de personnes impliquées v i en t de la
connaissance acquise par l e s r é s u l t a t s de la recherche
e n t r e p r i s e , q u e nous avons ana lysés ensemble. Cet te é tape
cogn i t i ve ou p r i s e de conscience s a e s t rëpandue s ca r depuis
un an nous avons voulu é v e i l l e r la conscience des au t r e s
ch r é t i e n s moins s e n s i b i l i s é s , non seulement par nos propres
moyens mais par le b i a i s d 'une s t r a t é g i e plus o r c h e s t r é e * viap
le Conseil P r e s b y t é r a l . En e f f e t , nous
f r u i t de no t re t r a v a i l avec l e s p r ê t r e s
de t ou t e s l e s zones d iocé sa ine s dans l e
j ou rnée - r é f l ex i on sur l e nouveau r i t u e l
pardon.
avons partagé le
et agents pastoraux
cadre d'une
du sacrement du
Egalement dans un perfectionnement du professeur de
catéchèse au plan des sacrements dans quelques Commissions
scola i res nous avons réfléchi sur ce vécu avec eux pour
davantage s en s i b i l i s e r ces mul t ip l ica teurs â une nouvelle
or ienta t ion pas to ra l e . D'autres groupes souhai tent connaître
le r é su l t a t de notre recherche dans le mil ieu.
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OB J ET DE L ' S M TERMEMT I O N
La dëcouïi
qu ' i l ya des pi
de ce sacremen*
us ion s
mais S
unanimes, jeunes,
que f i t la commun i
s négatifs qui mari
Ce 11 e co rt na i ssa n ce.
1 le n ' e s t pas i derr
les chrétiens qui
adultes
 s troisiême
.„ c 'es t s
uent avec f«
V€t "f 1 ê t û á ^ Û i
. i f iëe 1 te l
sont global*
îge » femmes
it ater
i rejet
ti ys
ou hommes
En effets dans tous les groupes ce sont les mêmes points q.ui
obtiennent la cote négative: le pâch-ë:, le .pfiche mortel e t le
refys soi t d'absolution soit d'accis au pardon.
L'autre connaissance ce sont les
donne la mime communautS de croyants,
aspects, mais i l s favorisent de façon
points D.0 doivent porter les efforts,
de 1 a question est clairement é tab l i .
déterminer la stratégie pour prendre
points "posit*
Ils rejettei
aussi marquai
C'est dire <
II ne reste
en main notre
iUfi
les
l ' ë t a t
cheminement chrétien., non pas les pasteurs d'
fidèles de l1 .autre* mais bien ensemble comme
ent iè re d'une seule e t raême communauté.
Plus les r
gens ont le goQ
ar t i sans d'une
la formation de
pendant pi usi eu
il ne faut pas
quelques années
Nous souhaitons
communautai r e .
la chance de
donne encore
suqQérôes en
un bord
membres
propre
e t les
â par t
rs s
se s
â s
que
.de la
mettre la main
Ile sacramental
thol.iqu.es sur ce
iècles., surtout
urpren;ère que la
sont connus
1 a pâte et de
sation souhaité
sacrement s ' es t
pa r t i r du XVIe
plus de
le ve n i r
î.. Comme
étalée
siècle ,
nouvelle mentalité prenne
' é t ab l i r . Comment tout cela tournera?
ce soit en faveur d'-une Eglise plutôt
groupe de prêtre ont voulu se donnerS un
un travail
poids aux or
.an al y se .
c on ve rs i
on s
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PERIODE DE QUESTIONS
Animateur Yves S t -G e l a i s
Roland Charbonneau
Ma q u e s t i o n comporte deux v o l e t s
â n ' imp o r t e l e qu e l des t r o i s con
q u ' i l s s on t t ou s l e s t r o i s p a r t i
de ma q u e s t i o n , s o i t l e s c o n d i t i
l e s q u e l l e s on e s t p l a c é pour e s s
Or, ce qui s u s c i t e ma q u e s t i o n c
Monsieur Raymond G i r a rd quand i l
comme d é p a r t emen t , â un minimum
énorme.
J ' a i m e r a i s s a v o i r , en deux mo t s ,
a r r i v é â r é u s s i r ce c o u p - l â ; - ce
de f a i r e de l a r e c h e r c h e - a c t i o n
p a r l e r a u j o u r d ' h u i - '
e t l e p r em ie r s ' a d r e s s e
f é r e n c i e r s s a c h an t
es p r e n a n t e s S l ' o b j e t
ons c o n c r è t e s dans
aye r d ' en fa i re une .
' e s t 1 ' e xpo sé de
d i t : "On e s t a r r i v é
de consensus C ' e s t
comment vous ê t e s
qui vous a permis
e t de veni r nous en
Le d e u x i ème v o l e t de ma q u e s t i o n s ' a d r e s s e p l u s
s p é c i f i q u e m e n t â M o n s i e u r Simon D u f o u r . Quand Mo n s i e u r
Simon Du f ou r d i t : " C ' e s t t r è s d i f f i c i l e d ' e x é c u t e r une
r e c h e r c h e - a c t i o n q u a n d i l y a une d e m i - d o u z a i n e
d ' o r g a n i s m e s de n i v e a u l o c a l ou r é g i o n a l q u i n
de c a n a u x de c ommu n i c a t i o n f o r m e l s d ' é t a b l i s . "
c e l a p o s e d e s d i f f i c u l t é s . Ce que j ' a i m e r a i s
m o n s i e u r Du f ou r é v o q u e b r i è v e m e n t , c ' e s t a u s s i
f o r m i d a b l e p o t e n t i e l que c e s o r g a n i s a t i o n s - l à
' o n t p a s
B i en s û r ,
que
l e
1 i b ê r e n t .
R. Simon Dufour
Je pense que l a p o s s i b i l i t é de r e n c o n t r e e n t r e l e s
d i f f é r e n t s i n t e r v e n a n t s de V i l l e de l a Baie v i e n t
d ' a bo r d du f a i t que l e s gens se c o n n a i s s a i e n t e t
a v a i e n t appa r t enu à des r é s eaux de c h r é t i e n s
p r o g r e s s i s t e s . La s i t u a t i o n f a i t qu 'on r e l è v e chacun
de d i f f é r e n t e s i n s t i t u t i o n s mais que dans l e c o n c r e t nos
i n t e r v e n t i o n s ont une c e r t a i n e p e r t i n e n c e p a r r a p p o r t à
une p r a t i q u e s o c i a l e d é t e rm i n é e . C ' e s t moi qui ai p r i s
l ' i n i t i a t i v e de l e s r a s s emb l e r mais i l y a v a i t d é j à un
c e r t a i n consensus e t des mo t i v a t i o n s communes. Malgré
l e s d i f f i c u l t é s r e n c o n t r é e s on a r é u s s i â r e s t e r
ensemble e t à l i b é r e r un p o t e n t i e l . Je t r o uv e ça
i n t é r e s s a n t ; ça f a i t q u a t r e ans que ça marche e t
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expérience»
I
avec une pensée z
r e c h e r c h e - a c t i o n pa rce q u ' i l n ' y en a pas e n c o r e . C ' e s t S
p l u s , on n*a pas f a r
- d e s s u s , même s ' i l y â un con sen su s qui se
s é t a n t ce que nous s o i t e s , nous p o r t o n s des M
engagements. Hiers Monsieur Fern an d Gauthier d i s a i t £
que c ' e s t â l 'occasion d'échanges informels qu'on a
réussi â dégager ua consensus imp l i c i t e . On partage la
 a
J4 aimerais ajouter un dernier élément qui favorise ce •
consensus impl ic i t e . La dimension re l ig ieuses depuis
une vingtaine d'années au Québec, a subi des contrecoups A
importants de sorte qu'une minorité de monde a • 0
retrouvé une certaine espérance la-dedans, de manière
épanouissante e t dynamique. Ca a créé automatiquement
 a
des i n t e r r e l a t i on s , h mesure que l 'encadrement social •
s 5es t effondré ont émergé des connivences. *
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TABLE RONDE
AU QUEBEC:
D'INTERVEN
SYNTHESE DES
RECHERCHE-ACTION
EXPOSES.
Rodo l p h e GAGHON, an i m a t em
U n i v e r s i t é du Québec à Clv
S a n s v o u l o i r commence r p a r une b o u t a d e , j e d i r a i s que
mon s t a t u t comme a n i m a t e u r e s t d é f i n i de f a ç o n f o r m e l l e s m a i s
mon r ô l e e s t a s s e z i n c o n n u p o u r l a b a l a n c e de l a j o u r n é e . En
d ' a u t r e s t e r m e s , s i j ' u t i l i s e un j a r g o n u n i v e r s i t a i r e , j e
d i r a i s * mon s t a t u t
1 ' i n s t i t u a n t e .
c ' e s t d ' i n s t i t u e r , mon r 6 1 e c ' e s t
Au c o u r s de 1 ' a p r ë s - m i d i » i l y a u r a d e u x p a r t i e s d o n t
d ' a b o r d c e t t e t a b l e r o n d e où i l s ' a g i t d ' i n t e r v e n a n t s
a c t i f s d a n s l a r e c h e r c h e - a c t i o n s au Q u é b e c . J e s i g n a l e l a
p r é s e n c e de M o n s i e u r G i l l e s L em i e u x . Comme i l y a un
d é p a r t e m e n t ou une d i s c i p l i n e qu i n ! a p a s eu l a c h a n c e de
p o u v o i r f a i r e p o r t e r l e m e s s a g e ou t o u t e l ' a t t e n t i o n
n é c e s s a i r e , a l o r s M o n s i e u r Lemieux e s t p a rm i n o u s .
Ce q u i s e r a i t i n t é r e s s a n t p o u r d é b u t e r c e t t e t a b l e r o n d e ,
c ' e s t que l e s i n t e r v e n a n t s n o u s i n f o r m e n t non s e u l e m e n t de
ce q u ' i l s f o n t d a n s l a r e c h e r c h e - a c t i o n s m a i s q u ' i l s e s s a i e n t
é g a l e m e n t de f a ç o n n e r d e s l i e n s a v e c ce q u i a é t é e x p r i m é à
p a r t i r d e s p r a t i q u e s de r e c h e r c h e - a c t i o n i c i â l 'UQAC. Une
f o i s c e t t e p r e m i è r e p a r t i e f a i t e , i l y en a u r a une d e u x i èm e
où on p a r l e r a s u r t o u t de p r o s p e c t i v e s e t d ' o r i e n t a t i o n s s u r
l a r e c h e r c h e - a c t i o n .
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TABLE RONDE
Gilles LEMIEUX,
Un i v e r s i t é du Québec S Chicou t imi
A l a s u i t e des exposes dans di
r a p p o r t avec c e r t a i n e s e x p é r i e n c e s
r a c c r o c h a n t p l u s ou moins aux c r i t ê
r e c h e r c h e - a c t i o n , j ' a i o b s e r v é d1
d i f f é r e n t i e l l e r e s p e c t i v e en t e
p u i s q u ' i l f a u t p a r l e r d ' a r g e n t
a c t i o n s . C e r t a i n e s d i s c i p l i n e s
f a v o r i s é e s que d ' a u t r e s pour e x e r c e
r e ch e r ch e s ^ e t r épond re a i n s "
avons eu h i e r a p r è s -m id i
d ' une d é c ouv e r t e p a r l e „._
en c o o p é r a t i o n de l ' h a b i t a t
s e r s , a démontré évidemment q
a v a i e n t l a r g emen t permis aux
C ' é t a i t â pr ime abord un p r o j
d ' a r g e n t qu ' on c a n a l i s a i t . Quand c
c o n s t r u c t i o n de b â t imen t s » i l y a d
des v a r i a b l e s qui on t des impac t s immédia t s e t im p o r t a n t s s u r
une s o c i é t é ou un g r oupe .
Donc, c e t
v e r s e s d i s c i p l i n e s en
de r e c h e r c h e a p p l i q u é e
r e s d é f i n i s s a n t l a
s i t u a t i on
f i n a n c i e r ,
r r é a l i s e r ces
u t - ê t r e p l u s
u r s a c t i ons , l e u r s
s demandeu r s . Nous
on f o r t i n t é r e s s a n t e ,
ne r e c h e r c h e - a c t i o n
exemple don t j e me
mon tan t s d ' a r g e n t
s de f o n c t i o n n e r ,
en cause des sommes
l ance dans l a
e l ' a c t i o n . On j oue avecse
D ' a u t r e s d i s c i p l i n e s cependan t . , comme
humaineSs se r e t r o u v e n t dans une s i t u a t i o n
l e s s c i e n c e s
t o u t â f a i t
d i f f é r e n t e au n iveau d 'un appui f i n a n c i e r c o n c r e t
p e rm e t t r e l e u r s so i - d i s a n t r e c h e r c h e s - a c t i o n s .
pour l e u r
Jean Dësy
f a i s a i t ment ion h i e r de l a r éponse d 'un groupe de c h e r c h e u r s
â un groupe de c i t o y e n s qui demandent de l ' é c l a i r a g e , de
l ' a i d e s u r 1 ' a u t o r o u t e 70 . Ce n ' e s t pas l e m i n i s t è r e des
T r a n s p o r t s qui va o f f r i r un montan t de qu e l que s m i l l i e r s de
d o l l a r s pour a i d e r ce groupe â é t u d i e r l a p r o b l éma t i q u e de
l ' a u t o r o u t e 70 ; c ' é t a i t un groupe
l ' a i d e , ce qui imp l i qu a i
a comme m a t é r i e l de d é p a r t s ce
p o p u l a t i o n , des p rob lêmes s o c i a u x
d ' aménagement . On ne se
comme l a mise s u r p i ed
former une c o o p é r a t i v e
p r em i è r e remarque en r a p p o r t avec
r e s p e c t i v e aux d i s c i p l i n e s
La deuxième remarque me
l o r s q u ' h i e r on lu i a demandé,
moral que son équ ipe a v a i t eu
que'
de
de dominés qui demanda i t de
l a t . Ce que l e c h e r c h e u r
des b e s o i n s de l a
des p r o b l éma t i q u e s
s u i t e dans du c o n c r e t
de c i t o y e n s qui d o i v e n t
Alors v o i l a c e t t e
a s i t u a t i o n d i f f é r e n t i e l l e
" ' appui f i n a n c i e r .
de Ron si e u r Bel 1 ey ,
é t a i t f i n a l emen t l ' a p p u i
U n i v e r s i t é du Québec à
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Chi co
avaie
dans
on a
servi
encor
dif fé
csest
devra
di sci
reche
et in
Mtiroi. I l l
nt reçu de 1
leur p ro je t .
permis S ces
ces de 1 *
e une f o i s ,
renées au niveau des
un peu le coro l l a i r e
appui f inancier au d
que p l u s bel appui q u ' i l s
é t a i t de l a n o n - i n g é r e n c e
C ' e s t déjà un appui t r è s p o s i t i f s c a r
ç i e s i s - l â d ' u t i l i s e r g r a t u i t e m e n t l e s
t é . Quant S c e t appui de non - i ngé r s
-moi de d i r e q y ' i l y a des
d i s c i p l i n e s . C e r t a i n e s d i s c i p l i n e s ,
de l a p r em i è r e remarque . , n ' o n t
g ë r en c epart et pui
q
non-i
i t se transformer en non-indifférence. Four
p] ines , les c r i t è r e s servant d'appui aux subventions
rche s au niveau des object i fs» pourra ient ê t r e révisé des
clure la po s s i b i l i t é d 'accepter ce r ta ins pro
nti f ient directement comme étant des p ro je t s
recherche-act ion,
s s i
s qui
e t d e r n i è r e remarques c ' e s t que j e me s u i s
rendu compte h i e r » que ce qu ' on a v i i t p r o po s é comme a l t e r n a t i v e
a ce deuxième axe de déve loppement I l ' U n i v e r s i t é du Québec 1
Chïcoutiffii » c s e s t - â - d i r e l ' é t u d e du m i l i e u r é g i o n a l
i n s e r t i o n p l u s d i r e c t e dans l a p r o b l éma t i q u e du mil
avec une
u
soci 0-ëconûsiique
 S au sein d'un organisme peut -St re s imi l a i r e
au CRMM, c ' e s t - à - d i r e le CEIRÇou ce qu'on appelle maintenant
le GEIR -groupe d'étude e t d ' in tervent ion r ég iona les - ) ne
pouvait peut -ê t re pas fonctionner dans une même s t ruc tu re que
cel le qui sout ient le centre de recherche du Moyen-Nord
-CRMN-. J 'entends par s t ruc tu re tout le cadre
organisationnel qui 1) regroupe les chercheurs e t leurs
"ne donné, 2} permet d ' o r i en t e r
i r des b i l a n s , 4) de fa i re le
subvention, e t c . Je me demande
le cas de la recherche-act ion,
une recherche qui se f a i t sur
eut demeurer
p
l e u r s
p o i n t
s i c i p eu t
La r e c h e r c
p é r i o d e de
dans un
recherches, 3) d'
pour des demandes
fonctionner
de
, qui
n 'a pas ses réact ions
le-action c1
temps beaucoup plus
l ' é t a t embryonnaire longtemps e t qui
immédiates de r é su l t a t s po s i t i f s dans un milieu donné
demande si dans le cas de 1 a recherche-act ions la
CRHH transposée dans un GEIR ne r i sque r a i t pas de
"s t ruc tu r i t e aiguë'*. Constamment, on doit rendre
dans un cadre bien précis
si le GEIR ne devrai t pas
pour recevoir les groupes
recherche-action e t ceci ,
transforme en un organe
chercheurs, de leur pe
me demande si le GEIR ne devrai t pas avoir ce t t e porte
ouverte afin de recevoir ces groupes au sein même de
l ' i n s t i t u t i o n de recherche.
Je me
structure du
causer la
des comptes
de recherche-act ion. Je me demande
avoir^ dês le départ^ un mécanisme
populaires qui demandent une
 pour év i t e r que le GEIR ne se
qui ne serve que l e s i n t é r ê t s des
igree e t de leur curriculum . Je
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ITABLE RONDE
Hugues DÎONNE,
versité du >,c a Ri
s u i s
d i r e c t e u r du
de
Hugues Dionne9 de "Rimouski
p ro fe s seu r de soc io log i e e t l ' a n
groupe de recherche i n t e r d i s c i p l i n a i r e en développement
l ' e s t du Québec -GRÏDEQ-c On e s s a i e , depuis un c e r t a i n
comme vous a u t r e s , de f a i r e de la r e che r che - a c t i on . Avants
on appe l a i t ça de la r e c h e r c h e - i n t e r v e n t i o n , maintenant on
pour v r a i . Je
de rn i e r j ' é t a i s
d^
pa r l e de r e che r che - a c t i on . On a un c e r t a i r
d ' expé r i ences en termes de recherche-acti OÎ
pourra r even i r dont c e l l e de Car l e ton . Je
r é ag i r sur l e s d i f f é r en t e s obse rva t ions e t
p r a t i que s qui ont é té racontées ic i»
nombre
s"ur l e s q u e l l e s on
voudrais d 'abord
expér iences
Un p r em i e r " f e e l i n g " que j ' a i , c ' e s t q u ' i l ne f a u t
o u b l i e r que l a r e c h e r c h e - a c t i o n se f a i t dans un c ad r e
u n i v e r s i t a i r e . On p a r l e de r e c h e r c h e u n i v e r s i t a i r e e t de
l ' a c t i o n du m i l i e u . I l y a t o u t l e r a p p o r t u n i v e r s i t é vs
m i l i e u qui e s t i n t e r r o g é . Dans ce s e n s , on e s t p e u t - ê t r e
l i r comme r e c h e r c h e - a c t i o n » une r e c h e r c h eporté â
pertinente
communauté
d' extensi o
qu
de
la
e t u t i l i s a b l e pour le mi l ieu en fonct ion d'une
loca l e ou
au terme
' a u s s i t ô t qu'on fa
r eche r che - ac t i on.
r eche rche -ac t i on ,
p
c ' e s t - â - d i r e
e m i l i e u ,
n ' e s s a i e r a i pas de d é f i n i r
ce n ' e s t pas une recherche
'
on parle
comme tel
r é g i o n a l e . On donne a lo r s un peu
de r e ch e r ch e - a c t i on s
t quelque chose pour
Je
car
d ' e x c l u s i v i t é . I l peut y avo i r une recherche appl iquées
fondamentales voire une recherche d ' e xp é r i e n c e , une recherche
thé rapeu t ique qui e s t de type r e ch e r ch e - a c t i on . Je voudra is
donner quelques po in t s de repère que nous essayons d ' u t i l i s e r
par r appor t â no t re démarche.
Un premier pôle q u ' i l f au t i n t e r r o g e r c ' e s t le groupe
soc ia l auquel on s ' a d r e s s e . I l y a p l u s i e u r s expe r i ences
ou le mil ieu e s t beaucoup t rop homogène dans la façon dont
on le v o i t . Le mil ieu e s t c on s t i t u é de groupes sociaux^ de
groupes d ' i n t é r ê t s .
Les ques t ions â se poser dans le cadre de la
r e che r che - a c t i on : c ' e s t au s e rv i c e de qui j e me rends
d i spon ib l e? A- quel i n t é r ê t j e veux répondre? Quelle e s t mon
option de dépar t? A qui j e veux rendre s e rv i c e dans le cadre
de la recherche? C 'e s t déjà un premier p a s , dans le sens où,
i l peut y avoir p l u s i e u r s r e che r che s - a c t i on s qui s ' a d r e s s e n t
à des groupes sociaux e t dont l ' e f f i c a c i t é peut ê t r e
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so i t de gauche ou de. d ro i t e . La
s !adresse I un groupe en marche,
d 'or ig ines c ' e s t le groupe cons t i tu
dans lequel on s ' insè re pour fac
peut for t bien a r r ive r aussi qu'an
le groupes. mais c ' e s t un autre type
Si on prend l 'exemple de Carie ton»
mobilisé e t 1 a démarche. s aes t concrétisée. «
Par la s u i t e s le groupe est devenu une COQS
recherche-act ion.
recherche-action» pour mai
en act ion. Le point
é s mobilisé autour d'un
i t er une démarche. I l
t obl igé de cons.ti
de recherche-acti on»
le. groupe était déjà
;our ce groupe,
L ' a u t r e é l é m e n t q u e j ' a i m e r a i s a p p o r t e r c s e s t l e c ô t é
M
e o rend re ç a s
t r e en l i e n
en termes de
organique avec
i n f i
achète
le rail
ressant
he - a c t i o
i e y . Ca'
u on
} .le
veut
chercheur <
di re qu ' au.
travai 1
de commerc'
chercheur.
point de départ» le chercheur est obligé de por te r le proje t
social du groupe.
Je ne pense pas qu'on puisse encore pa r l e r des.
i n t e l l e c t u e l s sans racines» sans péchés idéologiques. Au
départs i l faut déf inir la position idéologique dans
laquelle on se s i tue par rapport au groupe-. Si on cho i s i t
;r avec un groupe populaire» S cSté d'une chambre
, i l y a là une option de départ qui implique le
Pour nous s l 'expérience de recherche-action nous
a fa i t prendre conscience de notre subjec t iv i té» C'est
peut-ê t re ça 1 !object ivi t é t la sub j ec t i v i t é consciente .
La recherche-action nous a permis de dévoi ler nos options de
départ» de dire pourquoi on accepta i t t e l l e demande par
rapport â un groupe plutôt que l ' a u t r e .
La r e c h e r c h e ne se f a i t c a s e x c l u s i v emen t S l ' U n i v e r s i t é
e t l ' a c t i o n par le mi l i eu . J1 aimerai s ga rde r au. niveau, du
groupe» une force de r eche rche ; l e groupe e s t un chercheur •
c o l l e c t i f . Le chercheur e s t un f a c i l i t a t e u r dans le sens
q u ' i l accompagne la recherche du groupe» On a l ' impress ion
â 1 ! Uni ve rs i t ë » d ' a vo i r l a p r é t e n t i on du monopole de l a
i en ac t ion font presque
*che; nous on se s o l i d a r i s e â. une
en cou r s , face â l a d i s t ance
reche rche
na tu re l le
recherche
cri t ique ,
en danger
ds expêri ro
raais l e s groupe*
lent de la reche i
qui e s t souvent
j e ne pense pas qu ' e f f e c t i v emen t l 'Un iv e r s i t é s o i t
ce n iveau ; i l y a encore beaucoup
;a t ions S r é a l i s e r . I
* les deux i recherche e t a c t i
c pas t rop
Un de rn i e r a spec t : l a r e che r che - a c t i on do i t se f a i r e
p a r t i r de l ' a c t i o n e t en vue de l ' a c t i o n . Dans le mi l i eu
u n i v e r s i t a i r e » o.n e s t souvent mal p r i s avec ça . L aac t ion
do i t fftre
d é f i n i t la
t ê t e chercheuse de émarche L1 ac t ion
recherche â f a i r e . L ' a c t i on avec tout ce q u ' e l l e
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l i s a t i ons
 s imprévus) rendcomprend (conjoncture
d i f f i c i l e la p l an i f i c a t i on systématique d'une
Ce qui nous amène â ce raoment-lâ9 â un ce r t a in
problèmes» su r tou t au niveau du p rodu i t .
recherche
nombre d<
is l e s Un ive r s i t é s on es -
ou moins pesan t s sen ce sens que
de la recherche c ' e s t au niveau
processus qui e s t i
; hi
l e
de
l e
.bitué aux
seul l i eu
1 ' é c r i t .
t f-
rappor ts plus
de con t rô le
C'es t moi ns le
n i . Or s une
choses qu'on nous obl ige à f a i r e dans une démarche de
r eche r che - ac t i on s c s e s t de t ou t r é f l é c h i r la d i f fus ion du
savo i r a cqu i s . Ce n ' e s t pas nécessa i rement un rappor t é c r i t
qui e s t le plus a jus t é par r appor t â la dynamique de
1 ' a c t i on.
La r eche rche -ac t ion nous o b l i g e â un nouveau p r o d u i t .
C a r l e t o n s on a v a i t p r é v u , a u p o i n t
mémoire i n d i v i d u e l . Mais dans l a
Pour donner l 'exemple de
de d é p a r t j f a i r e f a i r e un
dynamique de l ' a c t i o n , le groupe s
n é c e s s i t é de la conce r t a t i on avec
de la n é c e s s i t é de met t re sur pied
r ég i ona l . I l a voulu défendre que
te rminer le c e r t i f i c a t s é t a i t l a m
économique. Alors peut-on homologuer
Evidemment la premiere r é ac t i on de l ' U n i v e r s i t é a é t é
d i r e : " c ' e s t imposs ib l e " . L 'Un ive r s i t é é t a i t po r t ée
est aperçu de la
'autres acteurs sociaux
un sommet économique
produit fini, pour
sur pied d'un sommet
cette démarche?
de
le
se
paniquer parce q u ' i l n
la démarche. Et e l l e
la s u i t e - â produire l
ont donc produi t un volumineux
c ' e s t qL 'au t re élément
col lec t ivement donc une
comme conséquence d'un produi t de
à une évaluat ion de. groupe. Ca a
l ' é t i q u e t t e d 'expér ience p i lo te»
nouveau produi t en fonction de la
recherche-ac t i on «
'y ava i t plus de moyen de con t rô l e de
nous a ob l igés -ce qui fu t u t i l e par
e r appor t de c e t t e démarche. Les gens
rappor t sur ce sommet.
' i l s ont voulu le f a i r e
deuxième r é s i s t a n c e^ à
r e c h e r c h e - a c t i on
r é u s s i S p a s s e r . ,
Donc i l f a u d r a i t
p e r s p e c t i ve
'Uni v e r s i t é »
p a r r a p p o r t
mais sous
p e n s e r un
L ' a u t r e d i f f i c u l t é , c ' e s t l e p roblême de l a
r e c o n n a i s s a n c e de c e t t e démarche . L ' U n i v e r s i t é e s t un l i e u
c l o i s o n n é , f o n c t i o n n a r i s é . Par r a p p o r t â l ' e x p é r i e n c e de
C a r l e t o n , on é t a i t à l a f o i s e n s e i g n a n t , dans l e c a d r e d ' un
c e r t i f i c a t e t â l a f o i s c h e r c h e u r dans l e c ad r e du s e r v i c e â
l a c o l l e c t i v i t é . Le problême c ' e s t que l o r s q u ' u n groupe
nous demande un s e r v i c e de ce t y p e - l à , s i on n ' e s t pas
c apab l e de l ' i n s é r e r dans un programmes on ne f a i t pas
d ' e n s e i g n emen t . Si on n ' e s t pas c ap ab l e d ' a v o i r de
s ubven t i o n ou d ' o r g a n i s e r l a r e c h e r c h e s e l o n l e s c r i t è r e s
c l a s s i q u e s s â ce moment on vous r e l e g u e au s e r v i c e â l a
20.1
I
I
I
collectivité. Co routant réorganiser la recherche-action pour m
qu se11e s o i t r e connue?
Les gens qui fon t de l a r e c h e r c h e - a c t i o n s o n t o b l i g é s de I
la f a i r e en deho r s de l e u r s tSches n o rm a l e s . Enfin. , j ' a i *
t r o u v é i n t é r e s s a n t que l e c o l l o qu e nous p e rme t t e d ' a v o i r des
échanges e t p r e nd r e c o n s c i e n c e de l a s i m i l a r i t é de nos I
d i f f i c u l t é s . •
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Géra ld FORTIM
I MRS-Urbanisa t i on
me qual i fi e r
f a u t di re qu
de
i l
c h e r c h e u r
n 'y a pas
de l a
Malheureusement» j e ne peux pas
qui f a i t de l a r e c h e r c h e - a c t i o n . I l
grand monde qui d epu i s h i e r ? m'a conva incu que c ' é t a i t
r e c h e r c h e - a c t i o n . J s a i vu pa r a i l l e u r s s des choses t r ê s
i n t e r e s s a n t e s p a r f o i s n o uv e l l e s , , p a r f o i s a n c i e nne s qui
a u r a i e n t b e so i n d ' ê t r e r e c o nnu e s . Comme on n ' a pas de
reconna i s s a n c e , on e s s a i e d ' a v o i r un chapeau .qui va
s ' a p p e l e r r e c h e r c h e - a c t i o n . Voici donc qu e l qu e s é l émen t s de
r é f l e x i o n â p a r t i r des i n t e r v e n t i o n s p r é s e n t é e s l o r s de ce
c o l l o q u e .
I l f a u t d ' a b o r d d i s t i n g u e r e n t r e c o n s u l t a t i o n e t
r e c h e r c h e - a c t i o n . Si on a ide un groupe s u r une p é r i o d e de
deux ou t r o i s j o u r s s on ne f a i t pas de l a r e c h e r c h e ; on l e u r
amène des c o n n a i s s a n c e s qui v i e n n e n t des a u t r e s r e c h e r c h e s .
On p eu t a i n s i a i d e r l e groupe dans son a c t i o n . J ' a p p e l l e ça
de l a c o n s u l t a t i o n ou de 1 E i n t e r v e n t i o n .
J ' a i vu a u s s i des p r a t i c i e n s de l ' a p p r e n t i s s a g e , qui ont
f a i t l e u r p r em i e r s t a g e comme c l i n i c i e n s . I l s o n t pu f a i r e S
c e t t e o c c a s i on une r e c h e r c h e 9 mais c ' é t a i t un p r o c e s s u s
d ' a p p r e n t i s s a g e . Ce qu ' on apprend â ce moment- lâ c ' e s t pas de
d e v e n i r " c h e r c h e u r - a c t i o n " mais p r a t i c i e n . C ' e s t t r è s v a l a b l e t
i n t é r e s s a n t s mais ce n ' e s t pas de l a r e c h e r c h e - a c t i o n .
J ' a i vu a u s s i des n o u v e l l e s
n o u v e l l e s f açons de r e c e v o i r des
beso in de r é pon s e s ad hoc . En fi i
recherche-acti on.
pédagogies
groupes ou
d ' a d u l t e s ,
i nd i vi dus
j s ai vu un peu de
de
qui ont
Le problême que ça me p o s e 9 c s e s t q u ' i l ne f a u d r a i t pas
que t o u t ce qui e s t i n t é r e s s a n t à l ' U n i v e r s i t é e t ne r e n t r e
pas dans une c a s e , qu ' on me t t e ça sous l e chapeau
r e c h e r c h e - a c t i o n . La c o n s u l t a t i o n » p a r exemple. , ça p o u r r a i t
e n t r e r dans l e s e r v i c e I l a c o l l e c t i v i t é e t même dans
l ' e n s e i g n em e n t . La f o rma t i on c l i n i q u e e l l e e s t d é j à l à ; i l
s ' a g i t de l ' a p p e l e r p a r son nom. La pédagog i e a d u l t e n o u v e l l e ,
c ' e s t une chose â i n v e n t e r . Le prob lême s o u l e v é i l e s t p l u s
v a s t e que c e l u i de l a r e c h e r c h e - a c t i o n ; c ' e s t l e problême de
l a r e l a t i o n e n t r e l ' U n i v e r s i t é e t l e m i l i e u s e t ça peu t
p r end r e des formes m u l t i p l e s don t l a r e c h e r c h e - a c t i o n . I l
f a u t r e g a r d e r ce l i e n dans t o u t e sa comp lex i t é , , sous t o u t e s
s e s f o rmes , e t t r o u v e r , S 1 ' Uni v e r s i t ë , l e moyen d 8 a p p e l e r l e s
pa r 1eur nom.
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Je v a i s commencer pa r donner deux exemples.* 1 iun f i c t i f
l ' a u t r e emprun té â une
re s pour l a n c e r quel*
conversa t ion que j
i n t e r r o q a t i ons
ai eue t o u t â
Le premier exemples f i c t i f mais pos s ib l e é t a n t donné la
v a r i é t é de r e s sources dans nos u n i v e r s i t é s e t l e s p r o j e t s de
recherche c o n t r a d i c t o i r e s qui peuvent y ê t r e menés. ~âe
p o u r r a i t - i l pas a r r i v e r qu'une même i n s t i t u t i o n s â p a r t i r de
deux de ses départements d ï s t ï n c t s s s o i t impliquée dans deux
p ro j e t s de r e che r che - ac t i on c o n t r a d i c t o i r e s dans une même
e n t r e p r i s e . On pou r r a i t penser â une e n t r e p r i s e où
qua t r e - v i ng t s employés i n t é r e s s é s S se syndiquer font
appel â un p ro f e s seu r - che rcheu r des sc iences humaines. Il
a r r i v e que des c o l l e c t i f s de t r a v a i l l e u r s a i en t des besoins
de r eche rche -ac t i on e t r é f è r en t â une ressource u n i v e r s i t a i r e
Par exemple, dans la même e n t r e p r i s e , i l se p ou r r a i t que le
Conseil d ' a dm in i s t r a t i o n se tournan t vers un au t r e
département de la même u n i v e r s i t é der
p ro j e t de r e che r che - ac t i on ramassant
f a i r e face â une même s i t u a t i o n . Il
ande de l ' a i d e pour un
des données u t i l e s pour
se p o u r r a i t que dans
une
l e s
u t i
e n t r e p r i s e de qu a t r e - v i ng t s employés voulant se syndiquer.,
t r a v a i l l e u r s f avo r i s en t une démarche de r e che r che - a c t i on s
e pour pas se r â t r a v e r s les dédales de la s y n d i c a l i s a t i o n .
c on t r e s l e s employeurs de c e t t e même e n t r e p r i s e s en t en t
le besoin d ' a vo i r une connaissance des moyens u t i l i s é s par
d ' a u t r e s employeurs dans d s au t r e s e n t r e p r i s e s de même t a i l l e
pour empêcher
exemple .
l a syndi cal i s a t i on . Ca c ' e s t le premier
Il a
Un deuxième
été évoqué^
exemple
tout â
'
ous i n t r o d u i t â d ' a u t r e s q u e s t i o n s ,
^ heure l o r s d !une c o n v e r s a t i o n :
" S e r a i t - i l p o s s i b l e qu ' un p r o f e s s e u r d sun d é p a r t emen t de
s c i e n c e s économiques e t a dm i n i s t r a t i v e s f a s s e une
r e c h e r c h e - a c t i o n s u r l a q u e s t i o n de l a g e s t i o n p a r t i c i p a t i v e ,
comme moyen â i n t r o d u i r e â l ' i n t é r i e u r d ' u n e e n t r e p r i s e
donnée? S e r a i t - i l p o s s i b l e que des s y n d i c a t s c o l l a b o r e n t â
un t e l p r o j e t ? " .
J ' a i r épondu : "Ca dépend s i vous pouvez t r o u v e r parmi
l e s s y n d i c a t s l o caux de l a r ég ion , une sympa th i e p a r r a p p o r t
â l ' h y p o t h è s e s o u s - j a c e n t e a v o t r e p r o j e t p o s s i b l e de
r e c h e r c h e - a c t i o n . " La q u e s t i o n e s t i n t é r e s s a n t e p a r c e
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concrete
partie e
0
qu 'e l l e est
s a i t que la
inani ère ou 1 s a
d iscuss ion . D
concerné c ' e s t
en deux groupe
les employeurs
exis ter» Un syndics^ -o
en Thypothèse de départ
ce t te hypothèse pourrai t
se méfier» car i1
iva i l leurs â la gestion
l u i . Au fond ça renvo
J '1
trepri se
ent leurs
à la f
" t ~ "C c 0 *"
t and i s qu'un au t re p
avoi r conf i ance . Un
v e r r a i t l a p a r t i c i p â t '
uelque chose
degré de poV
ont les
us ouvert
patron pou
on des
de menaça?]
t i sa t i on d
inaires soc
an ce
â
r r a i t
Avec ce que j ' a i en t endu d epu i s h i e r 9 j e commence â me
f a i r e une p e t i t e i dée de ce que n ' e s t pas l a r e c h e r c h e - a c t i o n
e t de ce q u ' e l l e p eu t ê t r e . J ' a i une d é f i n i t i o n un peu p l u s
l a r g e que ce
é t r o i t e que <
de r e c h e r c h e '
a me t t r e en '
t ê t e comme c
sui van t s :
c i r c u l a n t dans c e r t a i n s mil
le découlant des éléments rc
;ion p r é sen t é s i c i . Les êîi
iefs une fo i s qu'on a des c«
; le cas depuis h i e r s se raie
e t p l u s
à des p r o j e t s
i n t e r e s s a n t s
o n e r e t s en
pour moi l e s
1) La pe r t inence et- T imp]
de recherche versus un
plus i n d i v i d u e l l e . A 1
fa i r e de 1 a recherche s
avec un individu^ ou tu
un intervenant social e
problèmes socio-affect i
renvoie à des actions, ,
qui sont suscept ibles d
problèmes sociaux vécus
soc i é t é .
2) Un ilëmen t .
t
i c a t i o n s o c i a l e de l ' a c t i v i t é
t ype d ' i m p l i c a t i o n qui s e r a i t
a l i m i t e un d e n t i s t e p e u t
ur une i n t e r v e n t i o n . c l i n i q u e
peux a v o i r un r a p p o r t e n t r e
t un i n d i v i d u qui a des
fs . La r e c h e r c h e - a c t i o n
des i n t e r v e n t i o n s c o l l e c t i v e s
' a l l é g e r ou d ' é l i m i n e r des
pa r un groupe dans l a
le
rech
inte
T i n
et 1
n ' es
i . e .
Le p
poin
dëpe
so les ,
du pô le
lu pSle qu
rv
te
e
t
On a p a r l é de deu
t r e I s a c t i o n qui e s t du c6
e t l ' a c t i o n qui e s t du cfît
i e n t . Je commence â mieux v o i r
r a c t i o n d ' i n t é r i o r i t é e n t r e l e p61e r e e n e r c h e
pô l e groupe d ' i n t e r v e n t i o n . La r e c h e r c h e - a c t i o n
pas c ompa t i b l e avec un r a p p o r t d ' e x t é r i o r i t é
u s i l y a au moins une i n t é r i o r i t é p a r t i e l l e ,
e r e c h e r c h e e s t dedans j u s q u ' 8 un c e r t a i n
II peu t y a v o i r des v a r i é t é s d ' i n t e r a c t i o n s
t de 1 on et de ai ssanci
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groupe par le chercheur» II y a
de commandite entre le chercheur
concerné. Le chercheur ou les
ê t re de l ' i n t é r i e u r . Ca renvoie
question des deux t r a j ec to i r e s q
hier par M. Desroche. îl y a la
chercheurs s ' in t roduisen t dans "
plus qu'un rapport
autre
pour •
de vue
d ' in tervent ion et i l y a l
d 'act ion prennent un recul
recherche-act ion. De ce
condition que le s t a tu t du
d'act ion ne soi t pas perdu
avoir des recherches-actions
groupes d ' in tervent ions en
Jusqusà quel point la deuxième
r i sque - t - e l l e de contaminer des
les transformer en chercheurs^
le groupe de la dimension act io
danger qu'on voit énormément.
su les personnes
.forment des
chercheurs.
er
C'est pas un
De n o t r e c 5 t ë s i l ne f a u t pas " b ã d r e r " t o u t l e monde
dans l ' o r g a n i sm e avec nos p r é o c c u p a t i o n s de
c h e r c h e u r s . î l e s t dé j à bon d ' a v o i r â l ' i n t é r i e u r
de l ' o r g a n i sm e 5 à 10% d ' i n t e r v e n a n t s qui
s ' i n t é r e s s e n t davan t age à l a d imens ion r e c h e r c h e .
3) Le c h e r c h e u r - a c t i o n e s t s i t u é que lque p a r t dans l e s
r a p p o r t s s o c i a ux l o r s q u ' i l i n t e r v i e n t dans un p r o j e t
de r e c h e r c h e - a c t i o n e t j e pense q u ' i l s e r a i t bon
q u ' i l en s o i t c o n s c i e n t même si ce n ' e s t pas une
o b l i g a t i o n . L ' i d é o l o g i e de d é p a r t e s t s ouven t l e
f a c t e u r â p a r t i r duquel se c o n s t r u i t ou non l a
r e l a t i o n de c on f i a n c e e n t r e l e p i l e c h e r c h e u r e t le
pô l e a c t e u r â l ' i n t é r i e u r d8un groupe donné .
4) Au bout de l a l i g n e , ma d é f i n i t i o n de l a
r e c h e r c h e - a c t i o n e s t c ompa t i b l e avec des i n t e r v e n t i o n s
de r e c h e r c h e - a c t i o n qui von t dans l e s en s a u t a n t des
i n t é r ê t s des c l a s s e s dominées ou p o p u l a i r e s que
dans l e s ens d 'un s t a t u quo
qui p r i v i l é g i e des r a p p o r t s avec
so c i a ux . du cfîté des é l i t e s
p o l i t i q u e s . Moi, s i j ' a i m e p l u s
qui va dans l e sens d ' une p romot ion
des p a r t e n a i r e s
.ues e t
r e c h e r c h e - a c t i o n
des i n t é r ê t s des
c l a s s e s p o p u l a i r e s , j e ne me sens pas o b l i g é de
d é f i n i r l e c oncep t de r e c h e r c h e - a c t i o n d ' u n e
qui f a i t un iquement mon a f f a i r e . Je p r é f è r e
g a r d e r p l u s e x t e n s i f , q u i t t e I me b a t t r e s u r
t e r r a i n de l ' U n i v e r s i t é pour que nos i n s t i
ère
me
l e
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lerches-act ions qui ai
acteurs plus que àÊautrest so i t les c lasses
leurs organisations e t leurs p ro j e t s .
cer ta ins
populaires»
Si vous «ne permettez que lques -remarques a d d i t i o n n e l l e s en
r a p p o r t avec ce qui a été d é b a t t u i c i d e pu i s h i e r s v o i c i en
v r ac q u e l q u e s t h ê n e s e t s o u s - t i t r e s . J ' a u r a i s aimé v o i r p l u s
c o n c r è t emen t une a n a l y s e de fa c o n j o n c t u r e r é g i o n a l e d e r r i è r e
l e s p r o p o s . I l e s t d i f f i c i l e pour das gens de l ' e x t é r i e u r de
s a i s i r l a p e r t i n e n c e d 'un c e r t a i n nombre de p r o j e t s de
r e c h e r c h e - a c t i o n quand on ne v o i t pas l a c o n j o n c t u r e r é g i o n a l e
au p l an économique, p o l i t i q u e , i d é o l o g i q u e . Si l ' U n i v e r s i t é
avance p l u s , ça va p r e nd r a de quoi S ce o i -veau-IU. A ce
moment- lS , ça f a i t vo i r q u ' a u n iveau r e g i o n a l . i l y a des
a c t e u r s qyi ont des i n t é r ê t s non homogènes; J ' a ime r a i s q u ' on
' c h a n g - e m e n t s o c i a l , q u i n ' e s t p a ss 3a t ta rde sur le concept de
un élément essent ie l pour déf in i r la recherche-action même si
la sorte de recherche-action â laquel le je c ro is implique cet
ëléraent-lâ. 11 y en a qui ont par lé du changement, mais dans
des sens variés» Pour certains- c ' e s t plus s tructurel , pour
d 'au t res le changement c ' e s t modifier la r é a l i t é d'un problême
donné. Sur le concept ée praxie j 'aurais eu des choses â
d i r e . La recherche-acti on renvoie .au concept de
P r a x i e e s t plus que pra t ique . C'est un rapport
théor ie-pra t ique dans lequel l'élément réflexion
et co l lec t ive sur ta pratique f a i t pa r t i e de
le re tour sur la pratique n ' e s t pas l à .
praxie.
systémique
pratiques où
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TABLE RONDE
Fernand GAUTHIER
Un ive r s i t é de t r é a l
Avant de vous f a i r e p a r t de mes commentaires r e l a t i f s aux
b i l ans e t é tudes de cas qui nous ont é t é p r é sen t é s depuis deux
j o u r s , j s a im e r a i s po r t e r i votre a t t e n t i o n un cas qui m 'es t
venu â l ' e s p r i t en écou tan t Monsieur Gerald For t in p a r l e r
d'une quas i -absence de r é e l l e s s i t u a t i o n s de r e che r che - a c t i on .
On peut fac i lement
r e che r che s - a c t i on s q
a i l l e u r S s j e c ro i s pour ma p a r t qu
d 'occas ions manquées d s e f f e c t u e r ce
af f i rmer q u ' i l n'
ui s ' e f f e c t u e n t
'i
y a pas beaucoup de
dans les u n i v e r s i t é s ; par
] y a s u r t o u t beaucoup
type de r eche rche .
' i l . a dû a f f r o n t e r d epu i s l ' e x p r o p r i a t i o n . Ces
ma i n t e n an t r em e t t r e en o r d r e l e u r t e r r i t o i r e qui
Pour i l l u s t r e r ce que j e v i e n s de d i r e , j e v o ud r a i s
men t i o nn e r un f a i t qui se v i t a c t u e l l em e n t dans l a r ég ion au
nord de Mon t r é a l . I l s ' a g i t d 'un r eg roupemen t dynamique de
p lu s de c inq c e n t s f am i l l e s qui v i v e n t s u r un t e r r i t o i r e
e x p r o p r i é » ã l ' e x t é r i e u r du p é r im è t r e de l ' a é r o p o r t de M i r a b e l ;
ce g r o u p e , d epu i s douze a n s , s ' e s t s o l i d a r i s é face aux
prob lêmes qu
gens v e u l e n t
s ' e s t d é l a b r é . La g e s t i o n du t e r r i t o i r e p a r l e f é d é r a l n ' a
f a i t q u ' a c c e n t u e r c e t t e d é g r a d a t i o n du t e r r i t o i r e : des chemi
fermés s des g r ange s qui b r û l e n t e t qui ne s o n t pas
r e c o n s t r u i t e s , des v i l l a g e s où des s e r v i c e s imp o r t a n t s ne so
p lu s a s s u r é s . Ce reg roupement v e u t une r e l a n c e de son
déve loppement s o c i o - é c onom i qu e . Les gens du t e r r i t o i r e on t
é t é abondamment mesurés e t a n a l y s é s d epu i s douze ans pa r l e s
u n i v e r s i t a i r e s ; i l s on t lu ces r a p p o r t s s a v a n t s
p a r f o i s u t i l i s é c e r t a i n s é l ém e n t s . Au cou r s des
ont a u s s i s ouven t p r i s l ' i n i t i a t i v e de c o n s u l t e r
u n i v e r s i t a i r e s s u r des q u e s t i o n s r e l e v a n t de l e u r
e t en on t
années > i l s
c e r t a i n s
e x o e r t i s e .
Tout récemment , ap rôs a v o i r é t a b l i l e s
d 'un p lan de r e l a n c e pour l e u r r é g i o n ,
dégage r l e u r s b e s o i n s de r e c h e r c h e
l a mise en oeuvre de ce p l a n ; i l s
d ' e n c l e n c h e r une démarche de r e c h e r c h e
une équ i p e d ' u n i v e r s i t a i r e s qui a u r a i e n t des
d r o i t (baux à long t e rme , d i v e r s e s formes de
p r i n c i p a u x p a r amè t r e s
i l s en s on t a r r i v é s S
l e déve loppement e t
ma i n t e n a n t be so in
en c o n c e r t a t i o n avec
e x p e r t i s e s en
t e n u r e s des
sols), en .administrati on (organisation de groupes fonciers
i)agr coles) et en économie
ont acheminé des demandes
organismes universitaires
sur pied une telle équipe
r u r a l e . Depuis quelques mois , i l s
c l a i r e s auprès de d ive rs
pour exp lo r e r les moyens de met t re
de r eche rche . I l s se sont s u r t ou tq
adressés ã ces s e c t eu r s qui s ' annoncent comme é t a n t l e s po r t e s
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d ' e n t r é e de t e l s p r o j e t s 5 l ' u n i v e r s i t é ( p a r exemple» l a •
f a c u l t é d' fiducati on permanente de l ' u n i v e r s i t é de Mont réa l ) - . ™
quand on a répondu- 5 l e u r l e t t r e , on l e u r l a i s s e
nd re qu ' on ne peu t même pas. e x p l o r e r c e t t e demande vue I
l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d i f f i c i l e des u n i v e r s i t é s
 s l ' a b s e n c e •
de r e s s o u r c e s d i s p o n i b l e s , e t c . . I l s ' a g i t p o u r t a n t d ' u n e
demande c i r c o n s t a n c i é e qui i n v i t e l ' u n i v e r s i t é â d é v e l o p p e r
des s a v o i r s dans un champ- d é t e rm i n e pa r une zc1 ' ' e c t i vi t ê qui
a su s ' o r g a n i s e r . A mon a\d-s , i l s ' a g i t d s t c ; s t y p i q u e
d ' o c c a s i o n roanquëe en r e e h e r c h e - a c t i on . L sur " : a r s i t e ne s a i t _
pas e n co r e comment r épond r e à ce t ype de dera , ; e . •
Tel qu 'on m'y i n v i t e , , j e vous donne m a i n t e n a n t que
r é a c t i o n s e t commenta i res s u i t e aux e x p o s é s - b i l a n s de s i x I
d é p a r t emen t s de l'UQAC. J ' a i r eg roupé ces remarqu.es en I
s e p t p o i n t s :
1 . La r e c h e r c h e - a c t i o n i n t é g r é e â l ' h o r a i r e u n i v e r s i t a i r e I
La r e c h e r c h e - a c t i o n n ' e s t pas une p r a t i q u e h a b i t u e l l e d e s _
u n i v e r s i t é s , ma i s e l l e n J e s t pas non p l u s une p r a t i q u e •
h a b i t u e l l e , des. col l e c t i v i t é s , raêraa l o r s q u e c e l l e s - c i •
v e u l e n t p r e nd r e en cha rge l e u r d e v e n i r c o l l e c t i f .
Personne ne p eu t p r é v o i r , , dans un c a l e n d r i e r s l e moment I
ou un r eg roupemen t de l a p o p u l a t i o n j u g e r a p e r t i n e n t de m
r econna î t r e e t de t h é o r i s e r ses p r a t i q u e s . 11 y a donc
nécessa i rement une* i n t é g r a t i o n d i f f i c i l e e n t r e la
reche rche -ac t ion e t des a c t i v i t é s dépar tementa les de
recherche ou de: formation- qui sont soumises S des
échéances pré— é t a b i i e s . Le cas de SâLU Saguenay qui a _
é t é r e l a t é est. r i c h e en. leçons sur ce- po in t comme sur •
bien d ' a u t r e s : i l permet d ' i l l u s t r e r c e r t a i n e s l im i t e s ™
â c e t t e i n t é g r a t i o n . Le c a l e n d r i e r e t l ' h o r a i r e
hab i t u e l s de l ' u n i v e r s i t é n ' e s t pas ce lu i de 1 a •
r e che r che - a c t i on . |
Si on ne s i t u e pas le processus de la r e che r che - a c t i on m
dans un c a l e n d r i e r p a r é t a p e s , e s t - c e que c e l a s i g n i f i e I
qu ' on en e s t r é d u i t un iquement a 1 a i r a p r ë v i s i b l é et . â •
l ' i n d i c i b l e ? Comtnerî-t p e u t - o n p l a n i f i e r . , o r g a n i s e r l a
r e c h e r c h e - a c t i o n ? I l me semble q u e s pou r s a v o i r soi-même •
e t pour d i r e S d ' a u t r e s ou on en e s t rendu dans
reche rche -ac t i ons on p ou r r a i t penser en termes de phases
de la recherche p1ut0 t qu 'en termes d s é t ap e s •
s é q u e n t i e l l e s . EB ce qui me concernes j e t rouve u t i l e |
de c a t é go r i s e r l e continuum d'une r e che r che - a c t i on selon
quatre phases : une phase d ë l im i t a t i v e , une phase m
descriptive., une phase appréciat ive e t une phase •
décis ionnel le . Ces quatre phases peuvent ê t re
récurrentes comme e l l e s peuvent aussi parfois se dérouler
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en p a r a l l è l e ,
c a t ê g o r i s a b l e
temps d ' u n e manière
»ssus de r e c h e r c h e - a c t i 01
j u ' i l s o i t be so in
s é q u e n t i e l l e .
y pi ani fi
is
poin
avec
II m1 a p p a r a î t impo r t an t » s u i t e aux exposés e t d éb a t s des
deux d e r n i e r s j o u r s „ d ! aménager des l i e u x e t des
i c t u r e s qui p e rm e t t e n t aux u n i v e r s i t a i r e s imp l i q u é s
a r e c h e r c h e - a c t i o n de se r e n c o n t r e r pour f a i r e l e
s u r l e s a c t i v i t é s en c o u r s 9 e t ceci en i n t e r a c t i o n
c h e r c h eu r s c r i t i q u e s face ã c e t t e a p p r o ch e . On
dans ces l i e u x s f a i r e une a p p r é c i a t i o n des
r e c h e r c h e s e f f e c t u é e s en employan t p e u t - ê t r e l e s
en s emb l e s de c r i t è r e s dont j ' a i f a i t é t a t h i e r ( c f .
Que lques c o n d i t i o n s p r a t i q u e s . . . ) . I l y- a enco r e
beaucoup de t r a v a i l à f a i r e pour mieux d é t e rm i n e r
comment é v a l u e r l a r e c h e r c h e - a c t i o n : i l me semble q u ' u n e
p i s t e â a p p r o f o n d i r s e r a i t c e l l e qui a é t é o u v e r t e
( s u r t o u t aux E t a t s - U n i s ) pa r ceux qui
 s en r e c h e r c h e
e v a l u a t i v e d év e l oppen t des p r a t i q u e s de m ë t a - ë v a l u a t i o n .
C e r t a i n s de ces c h e r c h e u r s p r e nn en t en c o n s i d é r a t i o n un
ensemble de c r i t è r e s qui s o n t à l a f o i s s c i e n t i f i q u e s e t
p r a t i q u e s . Ces c r i t è r e s n ' o n t pas e n t r e eux un o r d r e de
p r i o r i t é immuable. Ains i , on p o u r r a i t imag i n e r d i v e r s
agencements du même ensemble de c r i t è r e s ( s c i e n t i f i q u e s
e t p r a t i q u e s ) qui s o i e n t p e r t i n e n t s aux d i v e r s e s pha s e s
que p eu t t r a v e r s e r une r e c h e r c h e - a c t i o n : l e po id s
r e l a t i f a t t r i b u e I chaque c r i t è r e p o u r r a i t v a r i e r s e l on
l ' a l l u r e e t l ' h i s t o i r e p r op r e de chaque r e c h e r c h e .
La q u e s t i o n des méthodes employées dans l e s
r e c h e r c h e s - a c t i o n s r e l a t é e s a é t é peu s ouven t
e x p l i c i t é e . . î l me semble impo r t a n t que ce d éb a t s o i t
f a i t â d é c o u v e r t , s u r t o u t dans une c o n j o n c t u r e où on
annonce que des r é g l em e n t a t i o n s s o n t â l ' é t u d e pour
s i t u e r ce mode de r e c h e r c h e . C ' e s t s eu l emen t p a r un
d éba t p l u s o u v e r t s u r l e s méthodes (méthodes
c o n t r ô l a n t e s de type e x p é r imen t a l vs méthodes
n a t u r a l i s t e s qui i n v i t e n t â l a c o n t am i n a t i o n ) qu ' on s a u r a
mieux comment s t r u c t u r e r e t s u r t o u t comment ne pas
e n c a r c a n e r l a r e c h e r c h e - a c t i o n .
Si on p a r l e d ' é l éme n t s de méthode en r e c h e r c h e s un
é l émen t fondamenta l c o n s i s t e à
r e c h e r c h e e t â en b ien d é t e rm i n e r
r 1 a q u e s t i
o b j e t . Si
l a d i s t i n c t i o n e n t r e l ' e n t i t é qui f a i t l ' o b j e t de l à
q u e s t i o n e t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s de c e l l e s - c i qui s o n t
examinéeSs j e remarque q u ' i l y a une e n t i t é p r i v i l é g i é e
â t r a v e r s p l u s i e u r s des r e c h e r c h e s - a c t i o n s dont on a
f a i t é t a t i c i . Ce t t e e n t i t é e s t compos i t e . , e l l e n ' e s t
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p r é s e n t e s f u r e n t s o u v e n t d o m i n é s p a r l ' é c l a i r a g e d ' u n e I
ie •
sf
I
i
ses
s c i p l i n e ou d'un champ d 'ê"
se ses
p a r une r é f l e x i o n i n t e rne 8 un charap d s é t u d e . I l mi
semble que l a r e c h e r c h e - a c t i o n a comae c a r a c t ê r i s t i '
ice; je ne croîs
i empêcher cet éclatement des fondements
igiques di sci pi i nai res , mais plutSt t en t e r de •
* les conditions qui permettraient de |
e |
• a c t i o n . En p o s a n t ce g e s t e s e l l e a rendu •
rable des c h e r c h e u r s qui d é f r i c h e n t l e •
r a t i q u e s . J ' o s e e s p é r e r q u 8 e l 1 e
iss d éb a t ? s u r r s thèrap C s e s t I
e t e i s eveiietneri t s qu ' on p eu t é c l a i r e r
ïejues p r o p r e s à l a f o n c t i o n s o c i a l e de
e t q u ' o n v o i t mieux comment c e l l e s - c i I
s e s m i s s i o n s de r e c h e r c h e e t de f o rma t i o n . •
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DESROCHE
des Hautes é t ude s en s c i e n c e s s o c i a l e s ^ P a r i s
Une d e s d e r n i è r e s c o mm u n i c a t i o n s n o u s a p a r l é de
l ' é v e n t u a l i t é d ' u n e r e c h e r c h e - a c t i o n s u r l e s a c r e m e n t ae
p é n i t e n c e . P e u t - ê t r e s u i s -j«
que c e t t e communicat ion a é t é
d ' i n s c r i r e mes u l t ima s d i c t a s
e t du s a c r emen t de p é n i t e n c e ,
examen de c o n s c i e n c e 2) v o t r e
commun ferme p r o p o s .
imp r e s s ! on m
la dernière , j '
sous le signe d(
Je voudrai s 1)
: p a r l e f a i t
si d o n c e n v i e
: l a c o n f e s s i o n
f a i r e mon p r o p r e
p r o p r e c o n f e s s i o n 3 ) n o t r e
sur
3
l ' i n t e r r o g a t i o n q u i a é t é f a i t e â
a v a i s p r o p o s é e s u r l e s t r o i s t y p e s
en s s i n t e r r o g e a n t s u r l a p l a c e
on t r a n s v e r s a l e q u i c r o i s e l e s
d a i m e r a i s
p r o p o s de l a m a t r i c e q u e
•de r e c h e r c h e SURS PAR e t POURS
d 'AVEC. L'AVEC e s t une d im e n s -
t r o i s a u t r e s . C ' e s t un peu c o m p l i q u é p a r c e q u e l 'ÂVEC e s t
b i l a t é r a l : on s e demande s i on t r a i t e d e s c h e r c h e u r s a v e c l e s
a c t e u r s ou l e s a c t e u r s a v e c l e s c h e r c h e u r s . J e p e n s e q u e d a n s
l a r e c h e r c h e SUR ça e x i g e m a l g r é t o u t un AVEC de p é n é t r a t i o n .
L o r s q u e j ' a i f a i t une r e c h e r c h e SUR, p a r e x e m p l e ^ l a s e c t e
d e s S h a k e r s s j e ne s u i s p a s S h a k e r , j e n e f a i s a i s . pas u n e
r e c h e r c h e POUR l e s S h a k e r s » p a r l e s S h a k e r s - c a r i l ne
r e s t a i t p l u s que t r o i s ou q u a t r e o c t o g é n a i r e s - . J ' a i d o n c
dû p e n d a n t d eux a n s c u l t i v e r un AVEC de p é n é t r a t i o n , j l a i
v é c u AVECs â t r a v e r s l e u r h é r i t a g e c u l t u r e l s t e c h n o l o g i q u e »
d o c u m e n t a i r e s t h é o l o g i q u e s h i s t o r i q u e 9 e t c . C ' e s t un
p r e m i e r AVEC. D e u x i èm em e n t , i l y a un AVEC d a n s l a r e c h e r c h e
POUR q u i e s t un AVEC de d e s t i n a t i o n . Quand j ' a i f a i t une
r e c h e r c h e p o u r 1'UNESCO s u r l e s 900 l e a d e r s d ' ë d u c a t i o n s d e s
t r a v a i l l e u r s q u i d e p u i s d o u z e a n s o n t b é n é f i c i é de b o u r s e s
d ' é t u d e s de 1'UNESCO» j e n ' a i p a s f a i t PAR m a i s SUR e t POUR.
Donc j ' a i e u un AVEC de d e s t i n a t i o n s â l a f o i s p o u r l e s
a n c i e n s e t f u t u r s b é n é f i c i a i r e s . S ' a g i s s a n t de l a r e c h e r c h e
PAR c ' e s t - â - d i r e a v e c l ' i m p l i c a t i o n d e s a c t e u r s d a n s l a
r e c h e r c h e e t d e s c h e r c h e u r s d a n s ] ! a c t i o n s c ' e s t
c o o p é r a t i o n a v e c d e s c o e f f i c i e n t s v a r i a b l e s . J e
a m é l i o r e r ma m a t r i c e e t de t e n i r a i n s i c omp t e de
r e m a r q u e .
un AVEC de
m ' e n g a g e â
c e t t e
Le d e u x i èm e p o i
l a d e u x i èm e t a b l e
q u a t r e t y p e s q u i
p a r t e n t d e s a c t e u r s ,
de ma c o n f e s s i on. L o r s q u e j ' a i r é c a p i t u l é
' a v a i s p r o p o s é e , c ! e s t - â - d ï r e l e s
d e s a u t e u r s e t l e s q u a t r e t y p e s q u i
j e me s u i s a p e r ç u q u e j ' a v a i s t o u j o u r s
t r a v a i l l é d a n s l a r e c h e r c h e - a c t i o n 3 p a r t i r de l ' a u t e u r q u e
j e s u i s . S i j e p o n d è r e mes t r a v a u x en t e r n i e s de
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r e c h e r c h e - a c t i o n ,
un ou des auteurs
des a c t e u r s ^ i l y
avec un a c t e u r e t
d e v e n i r a c t e u r .
i l y a beaucoup de t r a v a u x d 'un a u t e y r s u r
un c e r t a i n nombre d8un a u t e u r s u r un ou
ers a un ou deux d 'un a u t e u r se c o a l i s a n t
en chan t i e r un a u t e y r qui e s t en t r a i n de
Les t r o i s a u t r e s e i s e s s o n t v i e r g e s . Je
m ' a p e r ç o i s que s i j e do i s r emp l i r l e s c a s e s s e l l e s l e s e r o n t
non pas p a r des r e c h e r c h e s 08 j e s e r a i l e s i g n a t a i r e mais
pa r des r e c h e r c h e s pour l e s q u e l l e s j ' a i é t é a s s i s t a n t ^ des
r e c h e r c h e s i n d i v i d u e l l e s ou c o l l e c t i v e s a up r è s de g roupes
comme c e l u i de Car l e to t i» dont Hugues Dionne a f a i t a l l u s i o n .
C * et ai t vraiment
car les acteurs étaien
re cherche e t te 11 e me n t
auteurs exc lu s i f s .
r e c h e r c h e - a c t '
c a n d i d a t s S devi
c a n d i d a t s q u ' i l s
on c e t t e cho:
*ni r c o - a u t e u
s o n t devenus
' une
des
Votre c o n f e s s i o n s j e n ' a i pas â avoue r pou r y ou s s
d ' a u t a n t p l u s que Ge ra ld F o r t i n v i e n t de l e f a i r e . Je
q u ' i l a r a i son,mai s j e s e r a i s moins s é v è r e p a r c e que n*
avons é c o u t é au qa loo une s é r i e d 8 expé r i e nce s m ï n i a t u r
C ' e s t cas
s u r l e s Ac t e s d
ce que j s ai vu
f r a n cophon i qu e 9
cas q u ' i l f a u d r a i t é t u d i e r e t j s «
l e f a i r e â t ê t e r epo ;
dans l e symposium
r e c h e r c h e - a c t i o n e s t
pour
I Caracas e t lu
je vois que la
une auberge e s p a g n o l e : on y met des
d 'un a p p r e n t i s s a g e
croi s
)US
sëes.
irapte
De
un peu
en termes
1 a consultât!on .
dsune innovation
d'alouettes pou
présentation de
recherche-act io
déployé ce t éven
énorme de t r ava
la recherche e t 1
moins t r o i s p r o j e t s sur qua t re po s t u l en t une f o rma l i s a t i on
plus r i gou reuse . Je me place devant l e s s i t u a t i o n s dins
choses qui relèvent de
clinique
 9ds un praticien
En somme » un pltë
pense que la
formalisati
s beau
sent une
i nter
pédagogique , e t c .
cheva l . Mai s
pos tu le i
c r o i s que c
'Hè r e leqi
rencont re
^ac t ion . Mon impression auss i c ' e s t qu 'au
en t r e
'
l e s que l l e s j e me
reche rche -ac t i on
jury jugen t sur <
Alors i l e s t évi«
une homologation
su i s
pour
t rouvé quand j ' a p p o r t e une
obteni r un
• i t è r e s de Î
lue la forro»
; ê t r e plus
diplôme; l e s co l l ègues du
c i t e
i
 s Si
c l .
on n r
i e e
s s i o n
a v a i t
J ' a i ë p r o u v ë s e n v i v a n t c e s d e u x j o u r s s l ' i m p r
i n v e r s e d e c e l l e q u e j s a i v é c u e â C a r a c a s . I c i i l y
une m a j o r i t é d s a u t e u r s u n i v e r s i t a i r e s en p r o i e S l a
r e c h e r c h e - a c t i o n e t I C a r a c a s u n e m a j o r i t é d s a c t e u r s s o c i a u x
e t une m i n o r i t é d ! u n i v e r s i t a i r e s , s i b i e n q u ' i l s e r a
i n t é r e s s a n t de p o n d e r e r e t c o m p a r e r l e s d e u x a c t e s d e
co 11 OCÏ ue .
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ores
même. C ! e s t
conjonctures qir
la précision ëp-
i a i s ê D a í
i vers-
s eu i
iíTH
exception s comment les
recherche-act ion, était
les partenairç
un syndicat a'
convention co"
groupes coopëi
premièrement «
1ucrati f avec
( l e t t r e s
C ' e s t
h a 1 e i n e s pes
cours s à
finances
impri mes,
importani
â se
Ils
i e s d
ne s a i s
base auto-gërê(
l e s nersonnes i
de 1'UQAC. En post-ss
ça me suggère en me ri
nous sommes aus
lëf ri chages mai :
ite épistémoloq'
Hjrds n
mo
a !oque
que j ai
sera pour une
es t un peu
I O U S
t vu s sauf
ai res I une
Dense que l a
de
i j i l f au t que
con t r en t comme
; o u t ou i l y a cl i
î r che -ac t ion
 s i ls
' a ï s . so ass i
e m
de la
c ' e s t t rë s
]oque
 9 une
un groupe de
mai s
e avec
!
r e r c e q u e
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E s t - c e que t o u t e ;
débouche r s u r l e marche de
Je m 5 a p e r ç o i s
j s ai f a i t e s n ' o n t
mais dt 1
ië oar les s
•rche-acti on
ogie du dëv>
i c i en s supé
Alors» le
Prince nous
que les mai 11-eures
pas débouché sur le
de 1 sorganisat ion . Je
recherches-acti-ons doivent
l ' é c r i t u r e , de l ' éd i t i on?
recherches-act ions Cf
marché de l ' é c r i t u r e
prends le cas-évoqué
associé S une recher
doctorat en praxëol
sont des bons practi
i n te r d i s c i p 1 i n a i re
professionnel le en
convention poyr ce qu ' i l appelle une étude-act ion justement
sur ce t t e éventuali té»
a c t i o n . ,
; i e n c e s huma ine s " où j ' a i
oour la mise s u r p i ed a1
• l oppemen t . Ce c-4 ""ânqu
- i e u r s , du cc^e ~;s.»,ent
i n i n i s t ë r e t e a r e l a t i o
a demande de passer une
très
pour
ça a
1-962,
troi s
ou en
gens-'
mobi1 •
roches
pa
sciences
crêtes de
t e r des co
s mal fi n i
m es opérât
ons condu
a r t du
fois depui
au nord-est b rés i l i en e t en Tunisie .
ques s ça
*echerché-acti •
lièges coopéra
, puisque j ' a i
a rappelé
m que nous a'
ifs. La plui
essayé trois
eus ont
'
fini
S é n é g a l
r t e n a i r e s o f f i c i e l s que j ' a i
i l . Ca me r e n d r ê v e u r p a r c e q u ' a v e c t o u s c e s
on a f a i t de l a r e c h e r c h e - a c t i o n â l a f o i s pou
r d e s a c t e u r s s o c i a u x , p o u r l e s i m p l i q u e r d a n s
e s é l u c i
s
Les
son
ies
[n s c i e n c e s fondamental es
 s j ' a i beaucoup a p p r é c i é l a
p r e s t a t i o n sur l e s c u l t u r e s du nord e t ça m sévoque une
o p é r a t i o n p a r a l l è l e , l ' o p é r a t i o n Nansgari .
pas:
ope i
les
s c i" lesque j
îns de reche
;es rurales
cfe 1 1:-éd
i mê l e s
-act i on,
pays moins
> 3 ' a i
mettre en
. â t i t r
avancess s
lus si au
avec d f autres
li vi duel
lans la
fo rmat ion ' d ' a d o l e s c e n t s r u r aux (maisons fami 1 i al es ) . 11 y a
des o p é r a t i o n s t r ê s avancées où l e s u n i v e r s i t a i r e s fo rmen t
des a c t e u r s pour q u ! i l s se s u f f i s e n t S eux-mêmes e t se
p a s s e n t des u n i v e r s i t a i r e s .
ia
L'opération des sciences re l ig
recherches-actions dont l 'une a été
continue â se poursuivre. Celle de
fabrication théorique et pratique d'un
'appelé des
; 1 ! autre
euses m
un échec
c ' é t a i t la
département de sciences
l 'échec
humaines des r e l i g i o n s â l ' u n i v e r s i t é de S h e r b r o o k e , e t
l ' a u t r e une o p é r a t i o n
domin ica in d é s a f f e c t é
humaines des r e l
géante de reconversion à'"
en un centre cu l ture l en
se poursui
sciences
J ' a i é cou t é d ' une o r e i l l e a t t e n t i v e e t un peu i n q u i è t e
l ' i n t e r v e n t i o n des a r t s e t l e t t r e s , s u r t o u t quand j s a i cru
comprendre - j ' a i sans doute mal c omp r i s - que l a l i n g u i s t i q u e
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1
é t a i t peu p r o p i c e à l a r e c h e r c h e - a c t i o n
e s t une chose f i x é e e t que F a c t i o n ne
des a s t r e s . Je pense que 13 ça demande
Nous avons un groupe qui s ' o c c up e des l
Métaphore â Mice . C ' e s t un groupe t r ê s
p ou r r a i vous communiquer l ' a d r e s s e . I ]
D i v i s i o n n a t i o n a l e d ' a l p h a b é t i s a t i o n e t
a p p l i q u é e ^ qui v i e n t de gagner un p r i x
t r a v a i l l o n s s u r l e s p rob lèmes d ' a i p h a b e
v e r n a c u ] a i r e s .
, p
peu
y
dí
de
arce
t ch
t un
que
ange
e di
l a l
s
angue
cours
ion ,
pe
stique
t
ne l a
êcri t »
Et l i
evoque
dans
c'est
J e v a i s t e r m i n e r p a r l a q u e s t i o n di
p r o j e t s d e r e c h e r c h e - a c t i o n t ç a » s e t e r e i
H u g u e s D i o n n e * p a r l a p r e s t a t i o n d ' u n
un c e r t a i n s t y l e comme l ' U n i v e r s i t é l e
un t r è s g r a n d p r o b l ê m e p a r c e q u e l e l a n g ;
d ' a c t i o n n ' e s t p a s c e l u i du c h e r c h e u r s e
i g e r â s ' e x p r i m e r en l a n g u e s c i e n t i -
, f r a n c o p h o n e s s on v o u s o b l i g e a i t
a i s p o u r a v o i r d e s p o s t e s . I l y a
d é p h a s a g e . A p l u s i e u r s r e p r i s e s on s s e s t h e u r t é à ç a * Le
p r o b l è m e du l a n g a g e du d o c u m e n t é c r i t d a n s l e q u e l l ' e x p r e s s i o n
s c i e n t i f i q u e d ' u n e e x p é r i e n c e v i e n t s ' i n c o r p o r e r , c e p r o b l è m e
du l a n g a g e r e s t e o u v e r t . J ' e s p ë r e q u e l e s u n i v e r s i t é s
s ' o u v r i r o n t â c e d e r n i e r p r o b l è m e .
s i v o u s
: s e s t
e x p r i me
;i on de
»
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ECHANGES
Aniinateurs Rodolphe Gagnon
Q Pathê Baye
•' é
pas
ser
que
exo
â u
ne
erai s qu on s.r cl ai
ourquoi c e t t e nouvel le mêthodo
t I s apanage exc l u s i f du mi l ieu
ssiis s l a boucle ,
si bien ê t r e usiné d
s le mil ieu rura l ou
s c i e n t i s e sur un pro
pour moi cons t i t u e
reprend une ac t ion en
la r eche rche -ac t i on peut avo i r
t é r i q u e s c s e s t - a - d i f 6 ê t r e accès
paysan. Je su i s é tudiant - , e t
e n e v o i s
vue d'un ci
s u i s p a s p l u s a v a n c e q u ' a u d é b u t
p o i n t .
• e de r e che relie
vers i t a i r e . Le
acti on
 9 peut
i.versi t a i r e que
moment donne se
réf lexion, ce
herche, car i l
ngenient. Est-ce
un caractere
s ib le â la masse,
après deux jours , je
du col 1oque.
Hugues Dionne
«Je ne vou la i s pas s
r e che rche -ac t i on â
au con t ra i r e ,
1 s un ive r s i té ,
1 '
SCO
scola
ement
o n t d
l a i s s e r l a
mais s u r t o u t i nd ique r
u n i v e r s i t é â f a i r e de 1
j e prenai s , l e groupe
du m i l i eu j i n t é r e s s é s
se s e r a i e n t - i l s pas
i b i1i t ê de le f a i r e ã
1 9 i 1 y avai t un
i s a t i o n même si la
l e s d i f f i c u l t é s n a t u r e l l e s de
r e c h e r c h e - a c t i o n . L
de Car l e to r i s» c ' é t a i e n t
à ê t r e s c o l a r i s é s .
s 6 s s ' i l s a v a i e n t
f e r s l e u r r e c h e r c h e ? E f f e
imme qu i p e r m e t t a i t una
; r c h e » a c t i o n e s t d i f f i c i l
de ça» c e s g e n s - l â s e s
p a r t i r l e u r p r o p r e o r g a n
é t a i t l à comme c o n s u l t a n t s
n é c e s s a i r e m e n t l a m i eux p l a c é
r e c h e r c h e - a c t i o n . En somme,
que t u d i s ,
Comirsentai r e . J e a n Désy
C s e s t p o u r r é p o n d r e â M. De s r o c i i e s u r l e c a r a c t è r e du
c o l l o q u e qu i l u i s emb l e f e rmé en t e r m s de c l i e n t è l e .
Ca a d 8 a b o r d é t é c on çu p o u r l e s u n i v e r s i t a i r e s . C ' é t a i t
v o l o n t a i r e m e n t q u ' o n a e x c l u d e s a c t e u r s s o c i a u x p a r c e
q u ' o n amo r c e d e s é l é m e n t s de r é f l e x i o n . » de s y s t ô m a t i s a t i Í
e n t r e n o u s . Oonc ê on ne v o u l a i t p a s i n t r o d u i r e d e s g e n s
de l ' e x t é r i e u r d an s n o s r é f l e x i o n s . C s ë t a i t un c h o i x
d é l i b é r é . P e u t - ê t r e que d a n s un an ou deux- on o u v r i r a , ,
v o l o n t i e r s s ce d é b a t aux a c t e u r s s o c i a u x .
"acadëmisab le" . A 1
•taches de l ' u n i v e r s i
isQe de r e c h e r c h e - a c t i o n .
L 'Un i v e r s i t é n 8 e s t pas
e pour f ai re de 1 a
j e su i s d ' acco rd avec ce
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Ro l and Ch a r b o nn e a u
J e v o u d r a i s
l a i s s e r d e s
f a i r e une b r è v e r é f l e x i o n s u r l a f a ç o n
t r a c e s s a u t r e que de f a ç o n fieri t e , au
de
d ' u n e r e c h e r c h e - a c t i o n . S i j e me r é f è r e ã l a
p r e s e n t a t i o n q u ' o n a f a i t e a v e c l e s c o l l è g u e s , j e n ' a i
p a s d ' o b j e c t i o n s à c e q u i t i e n n e l i e u d e r a p p o r t de
r e c h e r c h e - a c t i o n s o i t l a d i z a i n e d e c o o p é r a t i v e s ,
b r i q u e s e t m o r t i e r . F i a i s i l me s e m b l e q u e c e n s e s t
q u ' u n e p a r t i e d e c e q u ' a pu p r o d u i r e u n e
r e c h e r c h e - a c t i o n . 11 y a l a c o o p é r a t i v e comme p e r s o n n e
m o r a l e e t l e s c o o p é r a t e u r s ( t r i c e s ) q u i v i v e n t d e d a n s .
Mon d e u x i è m e p o i n t c e s e r a i t a u s u j e t d e s g r o u p e s
c o n s t i t u e s . B e a u c o u p d ' i n t e r v e n a n t s o n t m e n t i o n n e
l ' i m p o r t a n c e q u e l e g r o u p e s o i t f o r m e l l e m e n t o r g a n i s é
a v e c un
dan s un
statut légal.
cheminement de
Je suis d'accord avec
cet ordre-là, il faut çtenir
M a i s
1 ' S g ec o m p t e q u 5 o n n e p e u t p a s t o u j o u r s a t t e n d r e d ' a v o i r
du g r a n d - p ê r e d u b o n D i e u p o u r p r o c e d e r â u n e
r e c h e r c h e - a c t i o n . I I f a u t t e n i r c o m p t e d e s c i r c o n s t a n c e s
S i on s ' e n t e n d a i t s u r l e s h u i t c a r a c t é r i s t i q u e s d ' u n e
r e c h e r c h e - a c t i o n e t q u ' i l y e n a v a i t u n e q u i n ' y e s t p a s s
e h b i e n mo i d a n s n o n p r o p r e b i l a n . , j e me d i r a i q u e j ' a i
f a i t l e s 7 / G d ' u n e r e c h e r c h e - a c t i o n .
F e r n an d G a u t h i e r
L ' o b j e c t i f d e l a p r o d u c t i o n é c r i t e e n s c i e n c e
 s c ' e s t d e
c o m m u n i q u e r e t d e r e n d r e c o m p r e h a n s i b l e l e s r é s u l t a t s
álune r e c h e r c h e . A c e p r o p o s , i l y a u n e a n e c d o t e ,
r a p p o r t é e p a r Mc t u f t a n d a n s un d e s e s l i v r e s . , oD i l f a i t
r é f é r e n c e â un p h i l o s o p h e p r t i - s o c r a t i q u e q u i v i v a i t l e
d é b u t d e l ' é c r i t u r e e t m e t t a i t e n g a r d e s e s d i s c i p l e s
f a c e â c e t t e é c r i t u r e n a i s s a n t e e n d i s a n t : "Un j o u r l e s
g e n s l i r o n t d e s t e x t o s e t s ' i m a g i n e r o n t c o m p r e n d r e . "
F a c e à ç a 9
e t j e s u i s
d e f a i r e .
S o c r a t G
c e r t a i n
n ' a u r a i t
q u ' i l n!
aniai s
irai t ,
pu avois
dí.íS "s S Ci
Ú2 ?«îi,
n g ê sa • n n
P l a c i d e B l a c k b u r n
peu par
chargé de
acciden qque j e s u i s i c i , p a r c e que
c o u r s à l ' u n i v e r s i t é . J e v a i s
d ' i n t e r v e n a n t p a r c e que j e s u i s
q u i n z a i n e d ' a n n é e s a u p r è s d e s
C " e s t un
d é j à é t é
i n t r o d u i r e un b i a i s
i n t e r v e n u p e n d a n t une
f a m i l l e s , j ' é t a i s t r è s c o n t e n t d ' e n t e n d r e d i r e de
îi . F o r t i n q u ' i l n ' y a v a i t p a s ou peu de
r e c h e r c h e - a c t i o n s p a r c e qua j e c ommen ç a i s S me p o s e r de
s é r i e u s e s q u e s t i o n s s u r l a r e c h e r c h e . I l me s emb l e q u e
l a r e c h e r c h e e s t une e x p l i c a t i o n de p h é n omè n e s qu i e s t
' a i
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v é r i f i é e , c o n t r ô l é e e t q u ' o n p e u t g é n é r a l i s e r ,
e n t e n d u p e r s o n n e d i r e q u ' i l p o u v a i t g é n é r a l i s e r
c o n n a i s s a n c e s a c q u i s e s l o r s d e l a r e c h e r c h e j d e
q u ' o n a r e l a t é d e s i n t e r v e n t i o n s . Ce s o n t d e s
i n t e r v e n t i o n s q u e v o u s a v e z f a i t e s . J ! a i c r u
l a r e c h e r c h e - a c t i o n c ' é t a i t u n e
s
Je n
les ai
t i o n s
c o m p r e n d r e q u e a e r c h e - a c t i o n t u n e a c t i o n
q u i d é g a g e a i t d e s c o n n a i s s a n c e s q u ' o n p o u v a i t
g é n é r a l i s e r . J ' e n s u i s a r r i v é â me d i r e , j e c a r i c a t u r e ,
l a r e c h e r c h e - a c t i o n * c s e s t d e l ' i n t e r v e n t i o n f a i t eque
par un pr
d'un long
fesseur
rapport
versi menan a réda
Yves Vai 11ancourt
P e u t - ê t r e q u e l a q u e s t i o n q u e ç a p o s e c ' e s t l a p l a c e
l a d i m e n s i o n r e c h e r c h e d a n s 1 s i n t e r v e n t i o n «, l e s
c o n d i t i o n s à r é u n i r p o u r q u e l e s i n t e r v e n t i o n s s o c i a
e x i s t e n t a t s o i e n t p e r t i n e n t e s . ï l y a u n e e x p r e s s i o n
G r a h a m S h e e , q u e j e t r o u v e i n t é r e s s a n t e , s u r l e s
i n t e l l e c t u e l s : " T o u t l e m o n d e f a i t d u t r a v a i l
i n t e l l e c t u e l » m a i s c e n e s o n t p a s t o u s q u i ' o n t l a
de
1 e:
de
d ! i ntellectuel Dans desf o n c t i o n
c a r a c t é r i s é s pa r l a d imens ion i n t e r v e n t i o n
cas des C . S . S . , s i vous r e g a r d e z l e p r o b l è
des p r a t i c i e n s qui s o n t l e s 1 n t e r v e n a n t s ,
établi s semants
c'est le
S parti
'est sQY
l a d i m e n s i o n r é f l e x i o n r e c h e r c h e e s t u n e c o m p o s a n t e
t r a v a i l d ! i n t e r v e n t i on m a i s p a s v é c u e de l a même raan
qu e p e u v e n t l a v i v r e d e ux ou t r o i s p e r s o n n e s d ' u n s e
que
du
i è r e
r v i c e
de r e c h e r c h e , h y p o t h é t i q u e m e n t , ã l ' i n t é r i e u r d 8 u n C . S . S .
I l me s em b l e q u e d a n s l e s p r o j e t s de r e c h e r c h e - a c t i o n
p r é s e n t é s i c i , s i on v o u l a i t l e s m e s u r e r de f a ç o n r i g i d e i
p a r t i r d ' y n e s é r i e de d o u z e c r i t ê r e s s y an a p a s be
q u ' o n p o u r r a i t r e t e n i r . Ma i s s i on l e s p r e n d comme
a c t i v i t é s q u i
 9 une f o i s r e n f o r c i e s » p e u v e n t d e v e n
d e s p o i n t s d ' a p p u i i n t é r e s s a n t s p o u r q u ' u n e p r a t i q u e
c o l l e c t i v e de r e c h e r c h e - a c t i o n s e d é v e l o p p e S p a r t i r
l 'UQACs à ce moment c e t e x e r c i c e de d e u x j
t r ê s p e r t i n e n t . Les c h e r c h e u r s l ' o n t p r 6 s
un t r e m p l i n q u ' u n p o i n t d ' a r r i v é e .
Ü8S
i r
i r s ml ap
p] us
ift
ime
Gerald Fortin
Je su i s
de dépa
Mais c5
1â~dedans
accord avec fi. Vai
i n t é r e s s a n t pour
aussi i n t é r e s s a n t si
d ' i n t e r v e n t i o n e t qui
i c ou r t . C e s t un po in t
vé r i t ab le r e che r che - ac t i on
on r econna î t ce qu'
n ! e s t pas
i l y a
nécessa i rement
de la r echerche . Pour l ' i n s e r t i o n de 1 !uni vers i t é dans
le mil ieu ça peut prendre d i f f é r e n t e s formes» dont l a
r eche rche -ac t i on, mais i l f a ud r a i t que l e fameux servie*
ã la c o l l e c t i v i t é commence â y penser .
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Yves Vai 11 an c o u r t
S u r ce p o i n t , j e s u i s d ' a c c o r d a v e c
â 1'UQAC p o u r que 1
n a i e n t une p l a c e d i s
a i e n t d ' u n c om i t é d e s
es
F o r t i n , Ce q u i
p e r s p e c t i v e s de
recn
d'av
col 1
qu sâ
se
sei
vi ti
icat i
l ' i n t é r i e u r de l ' u n i v e r s
problème e s t vë?
ige des p ro j e t s qi
de 1 a r e che r che
f a s s e n t de l a p l a c e
i t d o n n e r n a i s s a n c e Dar l a
un i
p e u v e r r
d ' e n s e i qneir ient e t de r e c h e r c h e o e u t - ë t r e m i e u x a r t i c u l é s
ces i la
Je s a i s
parce que ce
la f r o n t i è r e de
mportant que l es
ç a , c a r ces p r o j e t s
 s u i t e â d ' a u t r e s p r o j e t s
Si
C es-
G i l l e s te rn i eux
J ' a i de l a d i f f i c u l t é 3 a v a l e r ce qu
u n i v e r s i t a i r e s . J e ne c r o i s p a s q u '
p e t i t g r o u p e d ' u n i v e r s i t a i r e s c o n s c i e n t !
q u ' u n u n i v e r s i t a i r e q u i p e n d a n t h u i t a n s
t a n t q u e membre d ' u n e a s s o c i a t i o n
p r é o c c u p e de 1
c o n f l i c t u e l au
amén ag emen t c o n c r e t
n i v e a u d e s i n t é r ê t s
c h e r c h e u r ! d a n s
p l u s i e u r s r ô l e s
o f f i c i e l de 1 s U
un c h e r c h e u r .
c e n t a i n e s d ' h e u r e s de t r a v a i
d i f f é r e n t s i n t e r v e n a n t s . Ce
la p roce s su s d
Tan tô t on le
QAC, pour un ci
II a G t fi appelé â
1
 on a d i t s u r l e s
on s o i t j us t e un
e s . Je pense
a i t p a r t i e en
l e qui se
e r r i t o i re
t -Va l i n - ce
on
 5 a dû j o u e r
r un r e p r é s e n t a n t
t é , un g ê o g r a p h e s
ourn i r p i u s i e u r s
e t ce de c o n c e r t avec
c h e r c h e u r a dû m e t t r e de
mp
egi on
d ! un
- l e
i cai
d pc
l ' e a u dans
ce d o s s i e r
son v i n s é v o l u e r avec
e t Ccri re une fou l e
milieu dans
de
l angage a c c e s s i b l e . Je v i en s de
v i en s de v i v r e depu i s h u i t a n s . C 8 e s t
c e r t a i n e s o c c a s i o n s s mais en d ' a u t r e s
ae conce
! i* ™ \! s 1 i n
r e c h - e r c h e - a c t i on . Le Com i t é
en C om i t é de c o n s e n s u s du fio
ma in e t f o u r n i r d e s r a p p o r t s
m i l i e u e t l e s c h e r c h e u r s . A
d o c um e n t s é c r i t s e t un p l a n
p a r l e s c h e r c h e u r s m a i s p a r
du c o m i t é . J e ne p e n s e p a s qu e c ! e s
l ' i n t e r v e n t i o n e t s e u l e m e n t en t a n t q u e
u n i v e r s i t a i r e s que moi e t d ' a u t r e s a v o n s
c e t t e e x p é r i e n c e .
T h om a s - L o u i s T r em b l a y
C ' e s t â M. F o r t i n q u e j ' a i m e r a i s m ' a d r e s s e r . A l a
d e r n i è r e m i s s i o n s j ' a i a c c e p t é d ' a l l e r en H a u t e - V o l t a
L â s j ' a i eu l a l e ç o n de ma v i e . L o r s d ' u n e a s s e m b l é e
les gens du
ranports dans un
vous décrire ce que je
une intervention en
de la
tation retransformé
a dû se prendre en
r les gens du
1 y a eu des
non pas signés
des participants
rien que de
hercneurs
parti ci pé 3
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Henri Desroche
I
I
e n b r o u s s e s o n n ' a d e m a n d é d e d i r e d ' o ù j e v e n a i s e t m
p e n d a n t u n e d o u z a i n e de w i n . u . t e s , j e 1 ! a i e x p l i q u é 8 u n e - ™
c i n q u a n t a i n e d ' a f r i c a i n s en l e u r d i s a n t q u e c ' é t a i t de
1 ' A m ë r i q u e 5 au n o r d d e s E t a t s - U n i s e t en r e m o n t a n t on A
a r r i v a i t au S a g u e n a y - L a c - S t - J e a n , e t p l u s l o i n l e i i o r d . W
J ' é t a i s heureux de p e n s e r qu'au moins 50 a f r i c a i n s
s a v a i e n t ma i n t e n an t oQ é t a i t l e Saguenay . Après ' m
1 s a s s e r o b l ê a » l e p r é s i d e n t s u n v i e u x p a y s a n m ' a d i t : £
" V e u x - t u me d i r e p a r r a p p o r t ã l a M e c q u e o u e s t t o n
p a y s ? " J ' a i r e s t é s u r p r i s . " L a M e c q u e o u e s t - e l l e _
s i t u é e ? " I l m ' a d i t : " P a r l ã " . En d e u x m i n u t e s j s a i •
s u o ù é t a i t l a M e c q u e e t l u i a s u o u é t a i t c h e z n o u s » ™
A v e c n o s m é t h o d e s s c i e n t i f i q u e s p r e c i s e s e t e n 1 2 m i n u t e s
j e n ' a v a i s p a s r é u s s i S s i t u e r mon p a y s » M ! y a u r a i t - i l JE
pas une p e t i t e r e c h e r c h e - a c t i o n â f a i r e l â - d e s s u s ? m
I
L ' a n e c d o t e m o n t r e b i e n l a d u a l i t é d e s l a n g a g e s . On s e ^
h e u r t e t o u t l e monde â ç a . I l y a d e s s y s t è m e s de •
r e p ë r a g e 9 de m e n s u r a t i o n , de p o i d s e t m e s u r e s de c u l t u r e ™
qu i s o n t d i f f é r e n t s . . Le p a y s de l ' h omme d ' a c t i o n e t l e
p a y s de l ' homme d é l a r e c h e r c h e s o n t d e u x p a y s q u i n ' o n t M
n a s l e s mêmes s y s t è m e s de m e s u r e . C ' e s t l à q u ' i l e s t H
d i f f i c i l e de t r o u v e r un l a n g a g e p o u r l e s f a i r e
c o mm u n i q u e r . m
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PROSPECTIVES
A L!UQAC ET
Paul PREVOST
Université du
LES ur
î û e c
DE LA RE CHERCHE-
ITES QUEBECOISES
c o u t i mi
1 e x e r c i c e e n c o u r s o b l i g e a u p r é a l a b l e àJ e p e n s e q u e
un r e t o u r s u r l e s o b j e c t i f s d e d é p a r t du c o l l o q u e .
P e r m e t t e z - m o i d o n c d e r é p é t e r mon c o l l è g u e J e a n D ë s y q u i
s o u l i g n a i t q u e c e c o l l o q u e c o n s t i t u e l e s p r e m i e r s
b a l b u t i e m e n t s d ' u n e r é f l e x i o n s u r l a r e c h e r c h e - a c t i o n et
son o p ë r a t i o nna i i s a t i
n ô t r e . I l e s t donc n
d i f f é r e n t e s p r é s e
p a r 1 ' i mp r ë c i s i on
Bien s û r s c h aque
Les c o n f é r e n c i e r s
ou des a c t i o n s
ma r g i n a u x dans
•j- co çpri-
s un cadre univers
dsassisters â travers
S un choc d '' i dêes qui
oncept de recher
st ancré S des lie
pie , sont tous en g
t par conséquent p
C ! e s t un tissu
ne sont pas sans i
sur
l e
les
e s d an s s
s ou moii
en mince
ë r ê t ouT o u t e f o i s , c e s
s i g n i f i c a t i o n p o u r une u n i v e r s i t é qu i s ! e s t d o n n é e
o f f i c i e l l e m e n t d e s o b j e c t i f s d ' i m p l i c a t i o n d a n s l e m i l i e u .
Ces p a r t i c i p a t i o n s de p r o f e s s e u r s â de s a c t i v i t é s r é g i o n a l e s
p r é c i s e s p e r m e t t e n t c e r t a i n e m e n t â c e l l e s - c i de m i e ux
s ' i n v e s t i r e t de c o n t r i b u e r ã l a r é a l i s a t i o n de s e s o b j e c t i f s .
De 1 à â c o n c l u r e c e p e n d a n t que t o u t c e c i e s t de l a
r e c h e r c h e - a c t i o n s i l y a une marge e t j ' a b o n d e r a i s à
a v e c G e r a l d F o r t i n qu i n o t a i t ,
a v a i t e n t e n d u t o u t e s s o r t e s
i n t e r v e n t i o n s s d e s c o n s u l t â t !
de
ce moment
i l y a q u e l q u e s m i n u t e s , q u ' i l
en o s e s i n t é r e s s a n t e s , d e s
ons s d e s p r o c e s s u s
d ' a p p r e n t i s s a g e , de
peu de r e c h e r c h e
s ans vou l o i r é i i mi ru
de s c on f é r e n c i e r s , <
de G é r a ] d F o r t i n , d'
v o c a b l e p l u s g é n é r a "
p o u r e n s u i t e t e n t e r
D IUS p r é c i s . A i n s i :
r i c h e s s e d e s d i s c u s ?
l e s m o y e n s , l a m i s s i
q u ' e s t l a r e c h e r c h e -
l a p é d a g o g i e n o u v e l l e p ou r a d u l t e s e t un
n e t , que t o u t ça c ' é t a i t b o n . A i n s i ,
ou m i n i m i s e r c e r t a i n e s i n t e r v e n t i o n s
p o u r r a i t s a l a l u m i è r e de s r é f l e x i o n s
o rd e s s a y e r de l e s c l a s s e r s o u s un
p e u t - ê t r e l e s e r v i c e â l a c o l l e c t i v i t é ,
d é f i n i r un c o n c e p t de r e c h e r c h e - a c t i o n
p o u r r i o n s g a r d e r t o u t e l a
p o u r d é v e l o p p e r , â l a f o i s , p a r t o u s
q i o n a l e de l ' u n i v e r s i t é e t ce f i l o n
Donc , en g a r d a n t à l ' e s p r i t c e s c omm e n t a i r e s g é n é r a u x ^
j e c r o i s que dema in m a t i n , n o u s d e v r o n s commence r p a r
é l a b o r e r un c o n c e p t de r e c h e r c h e - a c t i o n p l u s c l a i r e t mo i n s
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englobant
préparer ca
ce matériel
recuei Hies
ds €1 ënients
p i s te s s on t
a.vo,n. s i m p 1 i c i t e me r
e.n s y.i te. nous dev ron Î
ê f 1 e.. xi G n s....
 s i n f o r ra a t i ?
sit.ffis.amme.nt de q.i
as re.ch.erc.h-e s t ou t
omfereuses e t f o r t in '
D'un autre cStë., l a s chercheurs qui ont pa r t i c i pé à ce
colloque veulent non seulement dé f in i r la re.cherche-a.cti on
mais aussi s o r t i r du ra«q.ais. dans lequel ils. se sont
retranchés pour é v i t e r d ' ê t r e pointés, du. do ig t . I l s veulent,
que l ' u n i v e r s i t é , dans ses règles, . áe<& règles les plus
souples possibles, , reconnaisse leur action comme un mode de
recherche» La non-inference: da»s leur t r a v a i l s c ses t une
reconnaissance minimale. La reconnaissance de ce type de
support aussirecherche devrait
matériel
Si I les Lemie
pas. Il fau
de supoorter
présenté da
qui pourrai
d!ODérati onn
par exeiïio]es
part d!appuy
1 !cStouffera
les savoirs
mor
générés.
m a t ê ri a. 1 i s e r aussi par
le. soulignait..
ro je.ts s ' a-uto-f i na
n i v e r s i t ê t r air v e. a
projets. Fern an d
toute une pa.nop
administrateurs
recherche-action â l'U
un protocole qui
1 a re cher c he-a c t i
part.s. de réinvest ir sys
Ce réinvest i ssernsnt des savoirs e s t peu t -ê t r e le
du problème. Dans le pracessus- de la. recherche-action-
les gens sont sur le terrains i l y à un investissement
e:zuQ^r <jans les fichang.es e t les actions, partagés par 1
rcutt'i's e t les chercheurs. I l y a des leçons 3 t i r e r
^ÙL* e recherche-action e t j e pense qu'on do i t se quest
sur tes pos s i b i l i t é s de généra l i ser e t t héo r i se r sur 1
récurrences re t racées dans ces in t e rven t ions . Il f
noe
q
UÜ
uand
de
es
de
i onner
es
qu'en défini
précisant le
prenne aussi
communiquer
de 1 'uni vers
]'auqroentati
uti 1 i sat i on
recherche-ac
responsabi1i
Voilà t ou t un
du colloque auront
Apres s on ve r r a . . .
i tës
ne r*M S Q-
de recherche-act"
e son ins t i tu t ionne l*
tud ie r les moyens de
savoirs générés. CU
faner ã l ' a cqu i s i t i on
s e t de les co.mmuniqi
les cours e t la n
v e rs i t é ne peut se s o \
et GÎ
programme e t nul doute que l es responsab les
du t r a v a i l j u squ ' au mois d.e mai 1982.
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PROSPECTIVES ET ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE-ACTION
Gërald FORTIN
INRS-Urbani s a t i on , Montréal
mot
Je voud ra i s
c o n s u l t a t i o n
abord appo
Lorsque j '
c 5 ë t a i t dans le sens de consu
chercheur qu i a son bagage de
groupes . A ce moment-13s l a
recherche nouve l l e . Par ai
f a i t e par un c l i n i c i e n qui se
champ de 1 s a dm i n i s t r a t i on -pa
e n t r e p r i s e s en d i f f i c u l t e s - s
a f i n de poser un d i a g n o s t i c .
ça une r e c h e r c h e - a c t i o n .
t ou t e r e che r che - a c t i o n n
D'a
r t e r une c l a r i f i c a t i o n sur le
ai employé le mot c o n s u l t a t i o n ,
I t a t i o n d 'un expe r t s d 'un
connaissances e t conna î t des
c o n s u l t a t i o n ne demande nas une
1 l e u r s s i l y a l a c o n s u l t a t i o n
présente davantage dans le
r exemple , des p e t i t e s
ce qui suppose une recherche
On p o u r r a i t p e u t - ê t r e appe le r
i l l e u r s j e me demande aussi s i
es
c ' e s t t-êtr yerser
pas une
roblème
sorte c l i n i q u e , Mais
J ! ai é té t r è s heureux de
J sa i app r i s beaucoup de chose
découver t une so r t e de dé s i r
avec l e m i l i e u . Ca me semble
des p e t i t e s u n i v e r s i t é s , i n t é
d ' i m p l i c a t i o n f o r ce l ' U n i v e r s
a dm i n i s t r a t i v e s » p ro fesso ra
l a r e l a t i o n en t r e l ' U n i v e r s i t
fo rmes . J ' a i entendu p a r l e r
ap rès -m id i du GEIR - j ' a i m e r a i
regroupement de p ro fesseu rs q
r e c h e r c h e - a c t i o n . Ca me semb
p a r t i c i p e r à- ces deux j o u r s ,
s e t en p a r t i c u l i er j ' a i
d ' i m p l i c a t i o n des p ro f esseu r s
t r ê s p o s i t i f s c a r a c t é r i s t i q u e
rossan t e t i m p o r t a n t . Ce d é s i r
i t e e t ses composantes S l a f o i s
les e t é t ud i an t e s â c l a r i f i e r
ë e t l e m i l i e u dans ses m u l t i p l e s
pour l a première f o i s ce t
s en conna î t r e p l u s - s un
ui f o n t de 1 ' i n t e r v e n t i o n s de l a
le une i n i t i a t i v e i n t é r e s s a n t e .
\r reverr
f a u d r a i t que ce
d'un organisme •
à l a p
>ï t ac
t r a n t ,
demandes. Par a i l l e u r s ,
cont inue avec une double
poss i b l e - une ouver ture
mentionnés au niveau régi on a
autres u n i v e r s i t é s . Vous n !
r eche rche -ac t i on . I l y en a
l ' u n i v e r s i t é de Montreal
 s â
1 'UQAM, â 1'UQTR e t â 1•UQAR
s i t i o n de M. Va i 11 a n c o u r t , i l
gné du s e r v i c e â l a c o l l e c t i v i t é ,
a n a l y s a n t e t c l as s i f i a n t l e s
j ' a i m e r a i s que c e t t e r é f l e x i o n se
o u v e r t u r e - j e ne s a i s pas s i c ' e s t
a vec l e s g r o u p e s c o n c e r n é s e t
et une ouverture avec les
tes pas les seuls i faire de la
â l ' u n i v e r s i t é L a v a l , à
' u n i v e r s i t é de Sherbrooke 9 â
Ce s e r a i t impo r t a n t que ces
u n i v e r s i t a i r e s qu i f o n c t i o n n e n t dans des con tex tes t r è s
d i ve rs , , pu i s sen t avec nous c o n t i n u e r c e t t e r é f l e x i o n
s i l ' U n i v e r s i t é du Québec a Ch i cou t i i n i veut assumer l e
l e a d e r s h i p . Pour f i n i r s j ' a i m e r a i s que c e t t e r é f l e x i o n su r
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la recherche-action, s ! accompagne d une réflexion méthodes! ogï q\
an fonction des ou t i l s spécifiques de la recherche-ac t ion .
Est-ce qufun quest ionnaire c s e s t vraiment u t i l e ? Est-ce que
l 'observa t i ?par t ic ipan te e s t at  Qu est-cdire? Cette observation parti ci pante , -v ie i 1 le "
sociologique et anthropologique mise de cUtê e t
par fo is - a toujours causé des problèmes énormes
sociologues, i l s ont beaucoup parlé de leurs d"
faire l 'observat ion pa r t i c i pan t e . Cela soulevé
dia lec t ique du chercheur e t du mi l i t an t : queiqi
que ça
;echni que
repri se
aux
ffi cul tes
en d i s t anc i e .teraps s
Dans, la recherche-act i on
et-mime dans un diagnost
n élément étranger q-u
un qui
Le chercheur
l e
c c l ' qui
dans le groupe e t en même.
observe en étant acteur .
chercheur devie.nt auteur s
d'une en t r ep r i s e . C'est i
les réac t ions . Il y a donc à creuser un aspect méthodologique
par raoport â ce t te techniques qui semble p r i v i l ég i ée en
recherche-action,
v o i r c r e u s e r en
La r e c h e r c h e - a c t i o n
r e c h e r c h e
;fit j ama i s 3 é p u i s e r
La deuxième r é f l e x i o n que j e v o u d r a i s
même temps* c ' e s t une r é f l e x i o n t h é o r i q u e ,
pose p l u s de p rob lèmes â la . t h é o r i e que l a
fondamen t a l e s c a r l e s t h é o r i e s ne r é u s s i s s f
l a r é a l i t é t r ê s mouvante d ' une n a t i o n . L o r s q u ' o n f a i t de l a
r e c h e r c h e fondamen ta l e on p eu t i s o l e r nos v a r i a b l e s , mais dans
l ' a c t i o n on ne peu t pas m e t t r e de cOté nos v a r i a b l e s . La
r e c h e r c h e - a c t i o n e s t en f o n c t i o n d 'un changement s o c i a l . J ' e n
ai vu t r è s peu dans ce qu 8on nous a p r é s e n t é . On veu t c h ange r
des choses mais on ne vo i t , pas l e s p o s t u l a t s t h é o r i q u e s qui
p o u r r a i e n t f a i r e que que l que chose change . La r e c h e r c h e - a c t i o n
ça suppose qu on n a r r i v e pas
un cad re t h é o r i q u e mais qu ' on
qu 'on pou r r a v é r i f i e r .
nécessairement â
a i t au moins des
1'avance avec
hypothèses
II va fa i lo i r
recherche-action, ;
¥s ni 1i eu e t f a c t e i
qu 'on r é f l é c h i s s e s u r l a mé t h odo l o g i e de l a
~ur l a r e c h e r c h e - a c t i o n en t a n t que r e l a t i o n
ïr de changement s o c i a l .
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PROSPECTIVES ET ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE-ACTION
M i c h e l DUMAS
Fon d s FCAC o o u r l ' a i d e e t l e s o u t i e n ã l a r e c h e r c h e s Q u é b e c
I I me f a i - t p l a i s i r de p a r t i c i p e r , â t i t r e de r e p r é s e n t a n t
du F o n d s FCAC9 â c e c o l l o q u e s u r l a r e c h e r c h e - a c t i o n e t j e
v o u s r e m e r c i e s i n c è r e m e n t de n o u s y a v o i r i n v i t é s . Le F o n d s
t i e n t , d a n s t o u t e l a m e s u r e du n o s s i b l e s à ê t r e p r é s e n t d a n s
l e m i l i e u de l a r e c h e r c h e e t â é t a b l i r d e s c o n t a c t s p e r s o n n e l s
a v e c l e s c h e r c h e u r s . C e c i n e p e u t q u e c o n t r i b u e r â a s s u r e r
une m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e d e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s
s ' e f f e c t u e , l a r e c h e r c h e , en
f o u r n i r a u x c h e r c h e u r s un s
o b j e c t i f s , s i o t r e m a n d a t e t
p r o g r a mm e s de s u b v e n t i o n s ,
i n t é r e s s é s à s u i v r e de p r è s
d e s a c t i v i t é s de r e c h e r c h e
c e q u i n o u s c o n c e r n e , e t à
u p p i ê s n e n t d ' i n f o r m a t i o n s s u r n o s
l e s c a r a c t é r i s t i q u e s de n o s c i v e
.'•{ous sommes p a r t i c u l i è r e m e n t
l e s i n i t i a t i v e s v i s a n t â s i t u e r
d a n s l e u r p r o p r e d o m a i n e
rs
l e u r e n v i r o n n e m e n t s o c i a l , l e F o n d s FCAC
p r é o c c u p a t i o n de s o u t e n i r l a r e c h e r c h e
s c i e n t i f i q u e e t
a y a n t l a d o u b l e 
f o n d a m e n t a l e e t de f a v o r i s e r l ' i n t e r a c t i o n e n t r e l e s
a c t i v i t é s s c i e n t i f i q u e s e t l ' é v o l u t i o n s o c i o - é c o n o m i q u e
Q u é b e c .
du
Ce c o l l o q u e n o u s f o u r n i t d o n c l s o c c a s i o n de m i e u x
c o m p r e n d r e l a p r o b l é m a t i q u e de l a r e c h e r c h e - a c t i o n e t l e s
p r o b l è m e s r e l i é s â l ' i n s e r t i o n de c e s a c t i v i t é s de r e c h e r c h e
m i l i e u x d i f f é r e n t s ^ s o i t l e s s e c t e u r s a c a d é m i q u e
J ' a i ] ' i n t e n t i o n s d a n s c e b r e f e x p o s é , de p r é c i s e r
n du F o n d s FCAC p a r r a p p o r t 3 c e t t e f o r m e de
e t l e s é c h a n g e s q u i s u i v r o n t l e s i n t e r v e n t i o n s me
t , j e l ' e s p è r e , de r é p o n d r e de f a ç o n p r é c i s e i
v o s i n t e i
dans deux
et social,
la p o s i t i o
recherche
permettron
certaines le ons
J e n ' a i m a l h e u r e u s e m e n t p a s pu a s s i s t e r â t o u t e s l e s
c o m m u n i c a t i o n s . C e p e n d a n t , j ' é t a i s ' p r é s e n t â l ' a t e l i e r
p r é c é d e n t où d e s i n t e r v e n a n t s o n t f a i t l a s y n t h è s e de
l ' e n s e m b l e d e s d é l i b é r a t i o n s . C e c i a c o n f i r m é s d e
g é n ë r a l e s l ' o p i n i o n q u e j e me s u i s f a i t e au c o u r s
s u r c e t t e n o u v e l l e ap
r e c h e r c h e - a c t i o n .
e sc ien t i f - que 1 son q u e l i
façon
années
e de
sonM o n s i e u r G e r a l d F o r t i n v i e n t d e m e n t i o n n e r q u e 9 d e
p o i n t de v u e , i l s e m b l a i t y a v o i r p l u s d ' a c t i o n q u e de
r e c h e r c h e d a n s l a d e s c r i p t i o n d e s a c t i v i t é s p r é s e n t é e s d a n s
l e c a d r e du c o l l o q u e , A l e p r e n d r e au m o t , comme l e m a n d a t
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du Fonds FCje pourrai!
Toutefois ,
examiner a^
con t r i huer
a c t i v î t e s .
s ou t en i r la recherc i
te nous sommes peu ci
>as vraiment convainc
jue l l e mesure e t corai
p a r t de recherche a
Je va is donc r appe le r brièvement le mandat du Fonds FCAC,
en p a r t a n t du p r inc ipe que l a major i t é d ' e n t r e vous ê t e s
f am i l i e r s avec nos programmes de s ubven t i on s . J ' i n s i s t e r a i
p a r t i c u l i è r emen t sur nos p r i n c i pe s e t no t r e mode d ' é v a l u a t i o n .
Je vous f e ra i e n su i t e p a r t de ma concept ion de la
r e che r che - a c t i on s que vous pourrez c o r r i g e r si j e m ' éga re s â
p a r t i r de vot re expér ience dans ce domaine
 s p-our e n s u i t e vo i r
comment peuvent s ' a r t i cu l e r nos a c t i on s r e s p e c t i v e s .
Le Fo
des a c t i v i
appl iquées
S des ëquir
d 5 a u t re s
la pub l ica
mise en opá
II convien
pa r t i cu l i ë
Fonds admin i s t r e également
e t de pe r fec t ionnement .
o b j e c t i f de souten i
t q u a e l l e s s o i e n t f
i e r î t êe s . Mous appor t
cen t r e s de recherche a
ëes d i rec tement 5 1a r
d'ouvrages s c i e n t
srnes de services ã
noys accordons une
de jeunes cherche
me es ou
appui
si
ecSierche s t e l l e s
i f i q u e s e t la
la r e che r che ,
a t t e n t i o n
urs e t que le
un programme de bourses d ' é t ude s
ous disposons de r e s sou rces l i m i t é e s s l e s
ue nous subventionnons do ivent appo r t e r une
â 1 ! avancement des conna issances s c i e n t i f i
peuvent ê t r e o r i e n t é s vers l ' a c t i o n dans le
-économique, ce que nous souha i t ons e t
raais nous ne disposons pas des enveloppes
requises, pour f i nance r ce q u ' i l e s t convenu
"développement'5 » selon une termi nol ogie
Les sommes r e qu i s e s pour
t t a n t t echnique que soc i a l
 9 qu
adap ta t ion de p ro to types ou de la mise en
d ' a i de soc i a l e» dépassen t largement le bu
c e t t e r e s p o n s a b i l i t é a p p a r t i e n t
j e r ev i end ra i p lus l o in sur c e t t
Comme n
recherches q
con t r i bu t i on l'avance q u e s .
Des p r o j e t s
milieu socio
favori sons,
budgfitai r e s
d ' a p p e l e r 1
re connue in
p r o c é d e r au
s ' a g i s s e de l ' a d a p t a t i   p l a c e
de programmes budge'
dont nous
d'autres i
questi on).
Dans l e c a d r e de n o t r e m a n d a t , n o u s so i
t o u t e s l e s t h é o r i e s ou é c o l e s de p e n s é e e t s a f i n de
p r o c é d e r â un c h o i x j u d i c i e u x d e s p r o j e t s de r e c h e r c h e ,
n o u s n o u s a p p u y o n s s u r l e n o d e d ' é v a l u a t i o n p a r l e s p a i r s s
c e s d e r n i e r s é t a n t l e s p l u s a p t e s â a p p l i q u e r a v e c
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discernement les c r i t è r e s d 'évaluations selon les
ca rac té r i s t iques propres â leurs domaines de s p é c i a l i s a t i on ,
Leurs recommandations sont le r e f l e t du consensus é tab l i
dans leurs champs de recherche r e spec t i f s . La science
étant en évolution constante» leurs commentaires font
parfois r e s s o r t i r cer ta ines ambiguïtés qui ne découlent
pas du processus d 'évaluation en lui-même, mais p lu tô t de
l ' é t a t de la reconnaissance de cer ta ines approches par les
chercheurs appartenant a la même discipl ine» lesquels sont
habituellement familiers^ voire favorables s aux approches
en question. Nos c r i t è r e s d 'évaluation sont reconnus e t
acceptés par l'ensemble de la communauté sc ien t i f ique e t
nous croyons qu e i l ne nous appart ient pas de fournir aux
évaluateurs des in t e rp ré t a t ions "technocrat! q.uesi! de ces
c r i t è r e s .
i me semble
appl
que la recherche-actionPour ma pa r t s
s 'apparente â la recherche liquée et qu ' e l l e a tendance â
favoriser des modèles empiriques ou systémiques que l 'on
rencontre dans plusieurs d i sc ip l ines sc ient i f iques» qu s i l
s ' ag i sse de sciences na tu re l l e s ou de sciences humaines.
Elle se dist ingue toutefois du modèle expérimental
ceci étant d i t de façon s impl i f iées
itinuum partant de la recherche en
ts phénomènes mesurabless pour passer
au point de prototypes e t à l ' adap t a t i on
à des s i tua t ions concrètes» Ce inodê]es
t radi t i onnel qui ,
s ' étend sur un coi
labora to i re sur di
ensuite â la mise
de ces
qui convient davantage aux sciences na tu re l l e s e t qui e s t
d ' a i l l e u r s maintenant dépassé même dans ce r ta ins secteurs, ,
ne sEapplique pas aussi facilement aux sciences humaines qui
ont accordé à la dimension épistëmologique une importance
pa r t i cu l i è r e qu s i l convient.de développer e t de p réc i se r
davantage dans plusieurs domaines.
Toutefoi
pas simplemen
connai ssances
recherche-act
recherche app
adopte cet te
des modèles s
leur démarche
mi 1ieu socio-
cruciale pour
na ture l les qu
1'ëvolution s
Ces derniers
l uc r a t i f s et
des
s9 i l me semble que la d i s t i nc t i on ne se s i tue
t au niveau des considérat ions sur le sens des
On pourra i t d i r e s en ef fe t que la
ion es t plus une recherche impliquée qu'une
l iquëe s de sor te que les chercheurs qui ont
approche ne remettent pas simplement en question
c ien t i f iquess mais cherchent aussi â conc i l i e r
sc ien t i f ique avec leur implicat ion dans le
économique. La question es t peu t - ê t r e moins
les chercheurs dans le domaine des sciences
i ont plus de po s s i b i l i t é s de p a r t i c i p e r â
ociale par le dëveloopement technologique,
oeuvrent de plus généralement dans des domaines
ont assez facilement recours S des cont ra t s e t
Dans le champ des sciences humaines., e t
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lorsque l ' o n aborde par exemple
c l a s s e s dé favor i sées» l ' a c t i o n <
l ! a l l u r e du bénévola t e t s faute
domaine ( i l s ' a g i t 18 d sune hypf
des problèmes touchan t l e s
tans le mi l ieu prend souvent
d ' i n t e r v enan t s - dans ce
i t h ê s e } s j e me demande s ' i l r
a pas une c e r t a i n e tendance S chapeaute r du terme i !recherche ! l
des a c t i v i t é s qui
 s dans d sa i i t res s e c t e u r s , s en t c l a i r emen t
i d e n t i f i é e s comme é t a n t du développement subvent ionné au
moyen de c o n t r a t s e t de commandites.
I l ne s ' a g i t pas i c i d 'une a f f i rma t i on s roais d 'une
i n t e r r o g a t i o n de ma p a r t d e s t i née à a l imen t e r la d i s c u s s i o n ,
J ' a j o u t e r a i s , dans le roSme e s p r i t s que si c e t t e s i t u a t i o n
peut engendrer c e r t a i n e s d i f f i c u l t é s de compréhension au
niveau des organismes s ubven t i o nna i r e s , i l semble b ïen 3
d iaprés ce que j a a i entendu i c i au jourd 'hu i
 s q u s i l e x i s t e
également des ambiguïtés au niveau de l ' u n i v e r s i t é e t que
les s p é c i a l i s t e s de la r e che r che - ac t i on ont encore beaucoup
a f a i r e pour se d é f i n i r par r appor t au mi l ieu e t la c a r r i è r e
uni vers i t a i r e .
n ce qui a t r a i t au
d i s t i n c t i o n
Fonds FCACS i l nous importe
d ' é t a b l i r une  aussi n e t t e que po s s i b l e e n t r e ce
qui e s t de la recherche e t ce qui e s t de la non- recherche
(développement) dans l e s p r o j e t s de r e c h e r c h e - a c t i o n . Nous
ne portons pas de jugement de va l eu r sur la non - r e che r che s
qui e s t f o r t va l ab l e en soi» e t nous sommes même i n t é r e s s é s
appuyer des p r o j e t s s u s c ep t i b l e s de déborder du s e c t eu r
purement académique e t d ' a vo i r un impact sur l e mieux-ê t re
la soc ié té , , Tou t e f o i s , comme je l ' a i mentionné prëcédemmen
le nandat e t l e s r e s sources f i n an c i è r e s du Fonds nous obli
à concen t r e r no t re ac t ion sur l e s recherches qui cont r ibuen
â l 'avancement des connaissances s c i e n t i f i q u e s . Ceci impli
q u ' i l doive e x i s t e r d ' a u t r e s organismes ou m i n i s t è r e s
s e c t o r i e l s qui prennent en charge l e développement e t l e s
i n t e r v en t i o n s s o c i a l e s .
de
t ,
La p o s i t i
ges t ion publ iq
d i f f é r e n t e s in
évident que le
t r a i t i la red
des mécanismes
1 5 évo lu t i on de
contexte s o d a
études en h i s t
a di re
qui le?
1 ! admis
e t le i
que l e s
\r sont
ii strati
ronds FC
chercheurs et
on du
ue e t de la
s t ances pub
découpage
i s t r i but i on
de subvent
s di s ci p" '
1 g én é r a l s
o i r e e t en
chercheurs
o f f e r t e s
on n ' e s t
AC s ' e s t d
des agents
se s i t u e donc au niveau de la
r é p a r t i t i o n des mandats e n t r e l e s
Tiques ou -pa ra -pub l iques . Il e s t
des r e s p o n s a b i l i t é s , en ce qui a
des fonds p u b l i c s 9 s t l a s t r u c t u r e
ions a un c e r t a i n impact sur
out comme le
l a p l upa r t des
s c i e n c e s . C !e s t
aux p o s s i b i l i t é s
oi s
 9
la s ci en ce
 s
impl iquant des
développement socio-économique â
scien tifiquess t
comme le démontrent
sociopolitique des
doivent saajuster
crêtement. Toutef
immuables tout
oté d'une structur
de
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t ou s l e s n iveaux de d é c i s i o n s a f i n de s ' a d a p t e r l e mieux e t
l e p l u s r ap idemen t p o s s i b l e S l ' é v o l u t i o n s c i e n t i f i q u e .
Mous sommes cepend
é t a b l i s dans l e s e c t e u r
p r em i è r e s u g g e s t i o n » no
démarches de s e n s i b i l i s
approche s c i e n t i f i q u e .
n t t e nu s de
s c i e n t i f i q u e
s vous encou
t i o n du m i l i
e s p e c t e r
lui-même
ageons S
u u n i v e r s
es consens
, I t i t r e
u r s u i v r e
a i r e à
I l s ' a g i t d ' une é t a p e que t o u t e
s c i e n c e n o u v e l l e se d o i t de f r a n c h i r e t l a r e c o n n a i s s a n c e
vos a c t i v i t é s s c i e n t i f i q u e s pa r vos p a i r s se r é p e r c u t e r a
n é c e s s a i r em e n t dans l ' é v a l u a t i o n des p r o j e t s .
de
II e s t éga l emen t impo r t a n t de bien comprendre q u e s s i
l e s o r g an i smes s u b v e n t i o n n a i r e s c o n s t i t u e n t un sy s t ème ayan t
sa o r op r e l og i que , , i l n ' e s t pas demandé aux c h e r c h e u r s de
mod i f i e r l e u r démarche s c i e n t i f i q u e e t s o c i a l e en f o n c t i o n
a d m i n i s t r a t i f . 11 f a u t t o u t e f o i s d i s t i n g u e r ,
; où s on t i n t e r r e l i ê e s des a c t i v i t é s
e t des a c t i o n s s o c i a l e s , l a p a r t qui r e l è v e de
i t é de d i v e r s e s i n s t a n c e s s u b v e n t i o n n a i r e s en
;urs o b j e c t i f s p r o p r e s , A t i t r e de seconde
vous p ropose d ' i d e n t i f i e r l e s d i v e r s
de ce sys tème
dans un o r o j e '
s c i e n t i f i q u e s
l a r e s pon s ab i '
f o n c t i o n de le i
s u g g e s t i o n s j e
i n t e r v e n a n t s p u b l i c s ou p r i v e s i n t é r e s s é s p a r vos a c t i v i t é s ,
d ' i n d i q u e r â chacun d ' e n t r e eux la p a r t de vos p r o j e t s qui
répond â l e u r s o b j e c t i f s r e s p e c t i f s e t de c h e r c h e r S o b t e n i r
des c r é d i t s c o r r e s p o n d a n t 3 l ' i m p o r t a n c e de vos a c t i v i t é s
pour chacun de ces o rgan i smes s u b v e n t i o n n a i r e s , Au Fonds
FCACs pa r e x emp l e , i l f a u d r a i t i n s i s t e r s u r l a c o n t r i b u t i o n
du p r o j e t S 1 ! avancement des c o n n a i s s a n c e s , t h é o r i q u e s ou
më thodo iog ique s , s u r l a fo rma t i on de c h e r c h e u r s de même que
su r l e r e t o u r de ces c o n n a i s s a n c e s dans l e c i r c u i t
s c i e n t i f i q u e v i a l e s p u b ] i c a t i o n s s en p a r t i c u l i e r . De c e t t e
de ou*
t du i
r e s si
q u o t e - p a r t
1er l ' a i d e f i n a n c i è r e
. D ' a u t r e s i n s t a n c e s . ,
e s , p o u r r a i e n t ê t r e
dans l a mesure oO l e
n ë r e , i 1 s e r a i t poss
r e q u i s e en f o n c t i o n du i
comme le m i n i s t è r e des
i n t é r e s s é e s â f o u r n i r l e u r
p r o j e t f a v o r i s e l a mise en p l a c e de programmes d ' a i d e s o c i a l e ,
II s e r a i t p e u t - ê t r e p e r t i n e n t de démon t r e r comment
1 ' i n t e r r e l a t i o n avec l e m i l i e u e n r i c h i t l a démarche
s c i e n t i f i q u e , ce qui c o n s t i t u e » j e c r o i s , ] 'i
c a r a c t é r i s t i q u e s de l a r e c h e r c h e - a c t
f a u d r a i t é v i t e r de con
s c i e n t i f i q u e s avec c e l l e
1 1
 ëva '
les effets
i on, mai s
ation des
sociaux.
je pense qi
résultats
du
En somme9 i l e s t demandés dans l e c ad r e des programmes
Fonds FCAC de b ien s i t u e r l e s - p r o j e t s p a r r a p p o r t aux
: res r e c h e r c h e s e n t r e p r i s e s dans l e même doma ine ; d ' i n d i q u e r
p o i n t de d é p a r t » des j a l o n s e t des o b j e c t i f s s u r l e p lan
scientifique; d s e x p o s e r s de dëvel e t- Aa iuer 1 es
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diver
pas l
es ogies., ou èles d a1yse Ceci n'empêch
so l l i c i t a t i o n d 'aut res organismes subventionnai res
directement intéresses par les in tervent ions dans le mil ieu.
dans
en ce
un *
sens dans
déjà- contribué â ce genre de concertat ion
programmes, e t d'autres act ions sont prévues
le cadre d'un futur volet d! "Opérati on s de
que"» lequel sera décr i t dans la brochure
expl ica t ive qui sera publiée incessamment.
En terminant, j ' e s p è r e que ce t te courte in tervent ion
aura contribué â. votre reflexion sur la place de 1 a
recherche-action â T'UQAC e t dans les un ive r s i t é s québécoises
Je répondrai avec p l a i s i r S toutes questions portant sur le
Fonds. FCAC, ou susci tées par man expose.
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PROSPECTIVES ET ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE-ACT I Oi-I
Guy COLLIN
Université du Quebec a Chicoutimi
abord» dePe rme t t e z -mo i
 9 t o u t d
' ë c a u t i o n s o r a t o i r e s a f i n 3 non pas d
p r o p o s , suais b ien p l u t ô t pour en
Le thème " l a
thème f a m i l i e r . Pour
r e c h e r c h e - a c t i
ceux qui ne me
ë formé dans on domaine des sciences
thode analytique et où la séparation
sëes â l Eextrëme. S'il y a donc u
que je n !ai pas et
es
 1  ex t ê e
rmer c ' e s t b ien
r e c h e r c h e - a c t i o n .
que
1 '
s o n t
peux
e de
Ce s e r a donc un exposé t r è s p a r t
; - ê t r e vous p a r a f t r a ~ t » i 1 â c e r t a i
s u j e t . En t o u t cas ce n ' e s t ni S t i t r e de p r a t i c i e n ,
moins de t h é o r i c i e n de l a r e c h e r c h e - a c t i o n , mais b i en
avec l ' e x p é r i e n c e a c q u i s e dans un l a b o r a t o i r e d i t de
e n c o r e
p ] u t S t
r e c h e r c h e
Bien sQr s
" c l a s s i q u e " que j e m ' a d r e s s e â v o u s a u j o u r d ' h u i - ,
n ' a t t e n d e z p a s de moi que j e m ' i n s è r e d a n s l e s
. d i v e r s e s c o n c e p t i o n s de l a r e c h e r c h e - a c t i o n : j e ne f e r a i t o u t
au p l u s que r e l e v e r i c i e t l à d e s é n o n c é s q u i me p a r a i s s e n t
s u j e t s â d e s r e m a r q u e s p e r t i n e n t e s e t q u i p r é s e n t e n t d e s
l i e n s a v e c l a r e c h e r c h e c l a s s i q u e .
La p r e m i e r e i m p r e s s i o n que j 8 a i pu s a i s i r â l a l e c t u r e
d e s t e x t e s que l ' o n p e u t t r o u v e r d a n s l a " r e v u e i n t e r n a t i o n a l e
d ' a c t i o n c o m m u n a u t a i r e " O ) c o n c e r n e l ' o p p o s i t i o n q u i s em b l e
e x i s t e r e n t r e d i v e r s i n t e r v e n a n t s ( p a t r o n s 3 é t a t s ,
e n t r e p r i s e s s . . . ) e t l e s c o mm e t t a n t s de l a r e c h e r c h e - a c t i o n .
C e l a ne s u r p r e n d p a s n é c e s s a i r e m e n t . On y a f f i r m e , a u s s i
p a r f o i s ^ q u e c e t t e l u t t e e s t d i r i g é e c o n t r e 1 3 e s t a b l i s h m e n t
s c i e n t i f i q u e " d o n t l e s e x p e r t i s e s s o n t au s e r v i c e de
l ' e n t r e p r i s e e t en s e r v e n t l e s i n t é r ê t s " ( 2 ) .
L ' e s t a b l i s h m e n t s c i e n t i f i q u e s s o u s - e n t e n d u l e s c h e r c h e u r s
du d oma i n e de l a r e c h e r c h e f o n d am e n t a '
n a n t i s de moyens f i n a n c i e r s s n s a p a s
l a r e c h e r c h e - a c t i o n : c ' e s t du mo i n s ce i
s o u v e n t c h e z l e s t e n a n t s de l a r e c h e r c h e '
d i s a n t r e j e t d e s t e n a n t s de
c h e r c h e u r s t r a d i t i o n n e l s ne
c e s c h e r c h e u r s . »
un g h e t t o où i l
Ce si
l a r e che
d o i t pas
a l i b i qui l e s e n t r a î n e r a i t
s e r a i t p l u s f a c i l e de s
de f a i r e l a p reuve d ev an t l a s o c i ë i
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r e c h e r c h e - a c t i o n p e u t ê t r e d s u n s e c o u r s i r r e m p l a ç a b l e d a n s
s a p r o m o t i o n . I l f a u t r a p p e l e r i c i q u ' i l n'ly a q u e p e u d e
t e m p s » t o u t a u p l u s 4 0 a n s s q u e l a r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e a
r é u s s i ã d é m o n t r e r a l a s o c i é t é » q u ' e l l e p o u v a i t l u i a p p o r t a i
q u e l q u e c h o s e d a n s s a q u ê t e d s u n m e i l l e u r n i v e a u d e v i e . Au
conseils subventionnai res n ' on t , euxCafiada3 l e sj u s t e v i n g t a n s ! C ' e s t d i r e l e peu d ' a v a n c e de ce
a p p e l l e i c i e t 11 l ' e s t a b l i s h m e n t s c i e n t i f i q u e s u r
de l a r e c h e r c h e - a c t i o n . Les c h e r c h e u r s " t r a d i t i o n
c l a s s i q u e s on t e u s eux a u s s i t 3 f a i r e l a p r e uv e de
s o c i é t é que l e u r a c t i v i t é i n t e l l e c t u e l l e c r é a t r i c e
q u e t o u t
q u e 1 ' o n
l e s t e n a i
n e 1 s ÎS o u
V S 11 t 1 cl
p o u v a i t
avoir» avai t la plupart du temps, des retombées largement
Posi t ives sur l ' aven i r de ce t t e s oc i é t é ,
faire passer ce message, e t encore une fo
organismes subventionnai res a concrét isé
faut ajouter que le c réd i t que la soc ié té
i l s ont rë
s la nai ss
eurs ef for ts.
accorde â cet
si
ce
â
des
II
seulement
r,
l i m i t é maise s t a b l i s h m e n t s c i e n t i f i q u e e s t n o n
e n c o r e e s t - i l c o n s t a m m e n t r e m i s e n c a u s e . C e t e s t a b l i s h m e n t
a s s e z b i e n o r g a n i s é s f a u t - i l l e d i r e » r é s i s t e a v e c p l u s o u
m o i n s d e b o n h e u r a u x c o u p u r e s d e r e s s o u r c e s . Ce q u ' i l f a u t
r e
q u ' i l
r c s e s t q u s i l ne d é t i e n t pas un p r i v i l e g e imr
l u i f a u t , l u i au s s i s j u s t i f i e r sa p r é s e n c e . e e t
En deuxième l i e u s j e v o ud r a i s p o r t e r mon a t t e n t i o n s u r
l e s l i e n s " p r i v i l é g i é s " qui e x i s t e n t e n t r e l e s d i f f é r e n t s
p ouvo i r s e t l a r e c h e r c h e . J e ne v o u d r a i s pas i c i d é f e nd r e
l ' e s t a b l i s h m e n t s c i e n t i f i q u e e n co r e moins p r é t e n d r e que son
e x p e r t i s e n ' e s t pas au s e r v i c e des 'i n t ê r ê t s de ces p a t r o n s ,
de ces e n t r e p r i s e s » . . . Bien, fou c e l u i qui p o u r r a i t c r o i r e
que l a l i b e r t é académique e t l ' i n d é p e n d a n c e d ' e s p r i t se
t r a d u i t pa r une absence de l i e n s é t r o i t s e*î t re l e s d i v e r s e s
formes de r e c h e r c h e f o n d amen t a l e , a p p l i q u é e , . . . e t l e s
p o u v o i r s . En ce qui conce rne l a r e c h e r c h e - a c t i o n s e s t - e l l e
s u s c e p t i b l e d ' ê t r e p l u s p u r e s e t d ' a v o i r » e 1 1 e 9 c e t t e
une l i b e r t é acadë ra ique 9 une
a c r i t i q u e y a t t e i n d r a i t un ë t a t de
n t p a r d ' a u t r e s t y p e s de r e c h e r c h e ?
p o s s i b i l i t é d ' a t t e i n d r e
i ndépendance t e l l e que
s u b l im a t i o n j ama i s a t t e
Ce n ' e s t guè re c e r t a i n .
La n é c e s s i t é q u ' a t o u t e a c t i v i t é de r e c h e r c h e de se
t r o u v e r des b a i l l e u r s de f o n d s , e n t r a î n e ã c o u r t te rme des
comoromiss ions qui t o u t en é t a n t a c c e p t a b l e s ( j e l e s o u h a i t e )q
n ' e n c o n s t i t u e n t pas moins des p o s s i b i l i t é s d ' e n t r a v e s â une
t o t a l e l i b e r t é a cadémique . I l n ' e s t pas b e s o i n de j o u e r au
d e v i n , ni de f a i r e beaucoup d ' a n a l y s e s pour en a r r i v e r âp r é t e n d r e que t o u t e a c t i v i t é de r e c h e r c h e ,
d ' a p p o r t e r de nouveaux moyens , de s u g g é r e r
compo r t emen t s , ne peu t que s é c r é t e r des rê
s a v o i r ^ des o p p o s i t i o n s s . . . e t c . Je ne v
p o u r s u i v r e p l u s avan t l ' a n a l y s e , e t tomber
s u s c e p t i b l e
de nouveaux
p p r o p r i a t i o n s du
u d r a i s pas
dans l e dogmat isme
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p o l i t i q u e . Je l a i s s a
ê t r e s humains!
On s ' i n q u i è t e a u s s i
t r a d i t i o n n e l s on t su fa i
p r omo t i o n , en i n s t i
i l s s o n t l e s s e u l s l e c t e u i
u n i v e r s i t a i r e e s t - e l l e s
à la p u b l i c a t i o n ! Encore
r e c h e r c h e - a c t i o n d ev i e nd r
j u s t i f i c a t i o n d ' une a c t i v
Ce d e r n i e r énoncé e s t c u r
sys tème q u i , s ' i l e s t p a r
fon t pas de r e c h e r c h e
i n d i s p e n s a b l e au déve
r i 1" & pf
Ainsi l a c a r r i è r e
o r che s t r é e par c e t t e
s l e s commettants de
par là
iques
course
a socié té
Dans l
a u r a i t l i eu
sens l a r ge ) n
P lu s i eu r s che
cas
de s si
- a c
terrae
on
 s
r i s
i1
au
y
l eu r t o u r , l eu r s expë
afin que d ' a u t r e s » à
r é a l i s é e s e t ne réi
â r é i nven t e r l a v is
plus encore la
d i f f é r e n t s de ce que
la d i f fus ion de ces "rec
r e jo ind re l e s chercheurs
les groupes concernés .
ence s , l eu r s r é u s s i t e s
de n !avoi r
l e s d ' a l imen t e r
en t pour l e s
p u b l i c i s a n t â
n
,a cadence de p u b l i c a t i o n s ,
le con tenu , s e ron t
on observe en recherche c l a s s i q u e ; mais
he r che s - ac t i ons" doi t e x i s t e r e t
concernés au
1 incombe bi«
commettants de l a r e che r che - ac t i on de
comme l ' o n t f a i t avant eux s e t pas
me i l l eu re façon., l es chercheurs appe
d é f i n i r ' ' l eu r s canons
s sa i r emen t de la
és i c i t r a d i t i o n n e l s .
concerne
'
Une au t r e a f f i rmat ion t r ê s souvent r encon t rée
le mode d ' i n v e s t i g a t i o n de la r e che r che - a c t i on que l ' on se
p l a î t â d é c r i r e comme é t a n t fondamentalement d i f f é r e n t de
celui de la recherche fondamentale! C ' e s t a y r ega rde r de
p r è s ! La recherche fondamentale procède se lon la méthode
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c a r t é s i e n n e ou a n a l y t i q u e s e t
e s t pous sée i 1 ! e x t r ême . A 1
r e c h e r c h e - a c t i o n se comp la î t
p a r amè t r e s ne son t pas t o t
même s o n t - i l s d i f f i c i 1emer
f a u d r a i t adme t t r e q u ' e n t r e ces
e x i s t e de nombreuses v a r i a n t e s
où l a s é p a r a t i o n des v a r i a b l e s
opposé , le cad re de l a
ã l a méthode s y s t ëm i q u e . Les
f a c i l emen t quan t i f i a b l e s , p a r f o i s
deux s i t u a t i o n s e x t r êm e s , i l
Pour s ' e n c o n v a i n c r e * i l
n ! e s t que de r e g a r d e r ce qui se passe en s c i e n c e s b i o l o g i q u e s
en g é o g r a p h i e , en s c i e n c e s économiques s e t s u r t o u t en
:i e x i s t e donc un s p e c t r e con t i nu de mode
; ions e n t r e l e s deux modèles c i t é s p l u s h a u t . II
i j o u t e r que même l e s c h e r ch eu r s c l a s s i q u e s , on t de
; r e cou r s aux modèles s y s t ém i q u e s .
médeci ne.
d s i nvesti
faut auss
plus en p
En c o n c l u s i o n s que p u i s « j e r e t e n i r ? Dire que l a
l a r e c h e r c h e - a c t i o n s o n t deuxr e ch e r c h e fondamenta le e t
s o eu r s qui se r e s s emb l en t
A jou t e r que l a r e c h e r c h e -
développement du genre hu
me semble beaucoup p lus i
r e c h e r c h e - a c t i o n
pour l a q u e l l e l a
l e s r e s s o u r c e s . E l l e a donc ,
a v e n i r n r ome t t e u r devant e l l e
d é f i n i s s e s e s p r op r e s l o i s
beaucoup?
c t i o n doi
ain en qu
t é r e s s a n t
e s t s u s c e p t i b l e d !
r e che r che c l a s s i q u e n ! a ni l e s moyens.» ni
c e t t e r e c h e r c h e - a c t i o n s un
S l a c o n d i t i o n q u ' e l l e
Cela me semble
j o u e r un r§ l e i
e d ! un mei l i e u
J ' a j o u t e r a i m<
t e r une
t r i vi al-,
ans le
deveni r ,
me que la
ri buti on
Pour moi
c r é a t r i c e e t
défi ni t i on s 1
s i t u e r s de se
uni versi t a i re
la rech
' a jou t e r
e e s t l ' a c t i v i i
c u l t u r e l l e . A
i recherche-ac t ion dev ra i t i
dé f i n i r . A l ' i n t é r i e u r de
qui es t " l ' ense ignement e t
.ë i n te l l e ç tue l le
1 ! i n t é r i e u r de c e t t e
: t r e capable de se
la mi ss i on
la r e che r che" , la
recherche-ac t ion doi t oouvoir se déïe lopper sans c on t r a i n t e s .
-moi d ' ê t r e
rtement des
' a v a l t , 1 ! a
t â 1'êva
du domaine
la gri 1 le d
En t e rm i n a n t s permet
M. G i r a r d s d i r e c t e u r du d
m
!a r a p p e l é ce matin q u ' i
r e v o i r l e s c r i t è r e s qui s
r e ch e r ch e pour t e n i r compte
Ce t t e i n v i t a t i o n â mod i f i e r
éga lemen t r enouve l ée i d i v e r s e s r e p r i s e
p r o f e s s e u r s qui s i è g e n t I l a Commission
avons » conc rè t emen t p a r l a n t s r é u s s i
p o l i t i q u e de l a Sous-Commission de
r e che r che s où i l me semble que l e s
r e c h e r c h e - a c t i o n d e v r a i e n t t r o u v e r une
Conse i l des é t u d e s s ' i n t é r e s s e de p lu s
concen t v é h i c u l e pa r l e terme r e c h e r c h e
s tanc i e l .
1i gi euses
proje ts de
qu ' i l a délégués mandaté un
d i rec t ion des se rv ices à la
'sur les a c t i v i t é s de ce col
agent de re
recherche p
oque»
plus c i r co
sc i ences r
n passés in
1uati on des
de la r echerche-ac t ion
s
 ëva iua t i on , a é té
s
 s par l e s quelques
des é t u d e s . Nous
c i s e r le r§ le
s avancées et de la
ces de la
illeure
en plus â
-action
cherche
p lace . Le
ce nouveau
te l point
i la
â
a t t aché
sr lui fa i re un exposé
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En r e v e n a n t â mes p r é o c c u p a t i o n s l e s p l u s f o n d a m e n t a l e s
e t l e s p l u s i m m é d i a t e s ^ n o u s d e v o n s p r o d u i r e s o u s p e u u n e
p o l i t i q u e d e d é v e l o p p e m e n t d e l a r e c h e r c h e â l ' U QAC . S o y e z
c e r t a i n s q u e l a r e c h e r c h e - a c t i o n n o u s p r é o c c u p e e t q u s e l l e y
t r o u v e r a s a p l a c e . J ' a j o u t e du même s o u f f l e q o e n o u s a u r o n s
b e s o i n d e s i n t e r v e n a n t s en r e c h e r c h e - a c t i o n p o u r n o u s a i d e r à
e n p r é c i s e r l e s c o n t o u r s s l e s m é t h o d e s , l e s o b j e t s , l e s m o d e s
d ' é v a l u a t i o n s . . . a f i n q u ' e l l e o b t i e n n e un d r o i t d e c i t é
c o m p a r a b l e à d ' a u t r e s t y p e s d e r e c h e r c h e .
P e r s o n n e l l a m e n t s e t s u r l e p e u d e mes c o n n a i s s a n c e s , j e
c r o i s q u e l a s o c i é t é a a u t a n t b e s o i n de l ' a c t i v i t é d e
r e c h e r c h e - a c t i o n q u e de l ' a c t i v i t é d e r e c h e r c h e c l a s s i q u e .
I l i n c o m b e a u x c o m m e t t a n t s d e l a r e c h e r c h e - a c t i o n d ' e n f a i r e
l a p r e u v e n o n s e u l e m e n t en r é u s s i s s a n t de b e l l e s " a c t i o n s "
m a i s a u s s i e n l a p u b l i c i s a n t $ e t en a l l a n t c h e r c h e r d ' a r d e n t s
d é f e n s e u r s b i e n o l a c é s d a n s l e s r o u a g e s de c e t t e s o c i é t é .
J e c r o i s p o u r ma p a r t , e t n ' y v o y e z p a s I S u n e a f f i r m a t i o n
n r a t u i t e 9 q u e l a r e c h e r c h e c l a s s i q u e a b e s o i n d e l a
r e c h e r c h e - a c t i o n p o u r a t t e i n d r e s e s b u t s . J e s o u h a i t e d o n c
q u e l a p e t i t e s o e u r r e c h e r c h e - a c t i o n d e v i e n n e l e p a r t e n a i r e au
m o i n s é g a l du q r a n d f r è r e q u ' e s t l a r e c h e r c h e c l a s s i q u e .
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PROSPECTIVES ET ORIENTATIONS DE
-Al
s e i s de 1 a sue i
s s s c
s
C ' e s t
1 a r e che r che ,
s o c i a l e s e t par extens
soc ia l en au tan t que 1
é t r ange r au champ d ' i n t
e s t modeste en termes
d i spos ions d'un budget
mis à l a d i s p o s i t i o n d
r e c h e r c h e s o c i a l e * ce
su m i n i s t è r e
Sat sec-
res soei a l es
:s a î t a i res
déve"
stère. Notre organisme
de
es c e domaine de
le s premiers
Québec.
Je me s i t u e
subventï onnai re
 s
reprendre l ' e xp r e s s i on
que chercheur 9 bien sG
recherche soc ia l e . , par
donné que nous avons s
nous avons f a i t un in one
plus e x p l i c i t e dans no t r
l ' année f i n anc i è r e 82-83
fondamentale, appl
s u b v e n t i o n s , n ' e s t
au tan t que l e s r èg les propres
so i en t ma î t r i s é e s e t r e spec t é
es
qui
i -ac t ion
i ce
sera
ét ant
recherche-actionsdes demandes de
s i a
es
c r i t è r e d ' êval uat i on , i
aporopr iëe e t ma î t r i s é e
q u a l i t a t i v e ou é c l e c t i q
d ' é v a l u a t i on comme Van
ou l ' a pp a r t e n anc e multi
e s t apnaru que d aavo i r
par hypothêse s de la mu
les r é s u l t a t s es
é lémen t s , i l y a
q u e l l e
]
s c i
t de p r é - r e qu i s en rave
a r i t ë ne donne pas touj
r t 5 tous ces
ur s
ours
approches.
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intôresser
rêqlements
ou formes
vous le sa
organisé e
personnel
qui a PU s
so ci aie.
Ia f f n y 1" •; P-
1 s h abi tude
d s un clevi s
o u q u a 1 i t a
références
ue nous
'la r e c h e r c h e - a c t i o n , c
de façon â t e n i r compte des
de développement des mil ieux
vez» le ni l i e u u n i v e r s i t a i r e
n termes d ' i n f r a s t r u c t u r e de
e t dans c e r t a i n e s d i s c i p l i n e
urv iv re aux mu l t i p l e s a l éas
C ' e s t pourquoi no t r e brochur
f â v i ^^ - W F i e O^ I t %& 3s C Ã %Ji L / ^ f é I WH I I %^  ^, ï*J ?w ^
de présenter une demandes q
méthodologique selon une an
tive. Moire brochure donne
de relation d ! ai de nour les
is fait et qui pourra
l'cxoliciter nos
différentes phases
de recherche, Comme
est le milieu le plus
recherche et de
s c seulest même
la pratiqu
it de mod'
s qui ont i
s sont les
proche quantitative
aussi quelques
cherch-eurs •
e as
nres en tons
personnes n
ypes de pro g'
Tant dans le
s subventions •
mais qui doivei
uni versi tai res
ai a s r les
r eche r che - ac t i on .
sont l im i t é e s â $3s000,
par des mi l ieux â p r i o r i i r  i
 s par exemple par une
con s t i t u a n t e r é g i o n a l e , ou par tou t organisme
pa r a -pub l i c â mission s o c i a l e
nour ache t e r des r e s sources s c i e n t i f i q u e s ou p r o f e s s i o nn e l l e s
•aromes qui
domaine ds
e formula'
t ê t r e
 '
' a i e n t
3 t i t r e de c o n s u l t a t i o n ,
conj oin t ou non, On
du vel oo peinent d ! équipe
n o n -• u n i v e r s i t a i r e mais
s t a b l e en termes d ' a c t i
en vue de 1
aussi un
e s t ouver t
condi t i on
de reche
A
''
subvent ionnée défasse no t re subvention
él abo ra t i on
r a rrime de
mi l i e u
; l e m i l i e u
; e t que l ' a
E t a n t d onn é
un p r o j e t
t é
les
d i f f i c u l t é s de su rv iv re en
le s subvent ions s ' a r r ê t e n t
r eche r che s bien souvent lo rsque
t ou t s ' a r r ê t e .
Trois ièmement , on a
n e u t r a l i t é e t des e f f o r t s
un e f f o r t quant au conten
j eu $ par exemple , la p e r t
d ' é v a l u a t i o n , Pour une p
s u i t e des p r e s s ions du mi
organi smes communautaires
o r i e n t é s de recherche qui
l o r s de d é v a l u a t i o n , mai
dans chacun d ' e n t r e eux,
- l e s conséquences du
or cfan i s ax.i on ue^ s
f a i t , en plus
d ! e x p 1 i c i
u afin de
inen ce et
remi ère
1 i e u et en
d1
s c
un énonce de
des rëgleraes
i e r l e s rêgl i
n - c r i t ê r e s
te année» e t
du
la
nous présen tons
p a r t i c u l i e r des
sept domaines
ne j o u i r o n t pas d 'une présomption
s qui s u s c i t e r o n t des i n i t i a t i v e s
de vous l e s nomme:
chômage ;
e r v i c e s sociaux e t des s e rv i c e s
i a l i s a t i o n de l s e n f a n t ;- l a dynamique f am i l i a l e e t la
-1 ' i n s t i t u t i o n n a l i s a t i o n , la
profess i onnali s a t i on e t l e s r e s sources a l t e r n a t i v e s ;
la recherche e v a l u a t i v e ;
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_ l ' é p i d e " m i o l o g i e s o c i a l e
e t un n o u v e a u p o i n t s u r l e q u e l j e v o u d r a i s i n s i s t e r :
- l e s n o u v e a u x d o m a i n e s d ' e x p l o r a t i o n m é t h o d i q u e .
On s o u h a i t e p a r c e d o m a i n e ^ o u v e r t ã l ' i n i t i a t i v e *
s u s c i t e r , t a n t a u n i v e a u d e s o b j e t s d e r e c h e r c h e » d e s
p o p u l a t i o n s , , d e s p r o b l é m a t i q u e s q u e d e s m é t h o d e s » d e s
t h é o r i s a t i o n s e n t e r m e s d e m é t h o d o l o g i e d ' a p p r o c h e ,
d ' é v a l u a t i o n c r i t i q u e e t d e f a ç o n g é n é r a l e u n e c e r t a i n e
a u d a c e d a n s l ' e x p l o r a t i o n d ' u n n o u v e a u d o m a i n e d e r e c h e r c h e
J e v o u d r a i s a u s s i d
d ' é v a l u a t i o n s o n t c o n s t i
u n i v e r s i t a i r e s c e p e n d a n t ,
p a i r s f a i t que l e s e v a l u a t e
même c u l t u r e s c i e n t i f i q u e o
r a o p o r t à l a s c i e n c e . Ce
c h a n q e n t ma i s i l e s t b i e n
l e j e u , qu i e s t c e l u i de
l u i - m êm e . Une demande de
C o n s e r v a t e u r n e u t r e n c o
s e r o n t d ' a u t a n t m o i n d r e s , q
d é f e n d u de f a ç o n c o n v a i n c a n
q a r d e c o n t r e l e t y p e de r a i
e s t t e l l e m e n t i m p o r t a n t que
r e f u s i e z " , o u : "on e s t t e l l
f a i r e c o n f i a n c e " . Quel que
i l y a l e f a r d e a u de l a p r e
p r o c é d u r e de c o n c o u r s de su
q u e , c h e z n o u s s nos c om i t é s
s de p a i r s , p a s t o u s de s
La r è g l e d ' é v a l u a t i o n p a r l e s
u r s n a r t i c i p e n t ou non à une
u à une même i d é o l o g i e p a r
s o n t , b i e n s û r , d e s c h o s e s qu i
r t a n t que l e s d eman d e u r s j o u e n t
l u t i o n du s y s t èm e s c i e n t i f i q u e
e r c h e - a c t i o n d an s un c om i t é
r d e s d i f f i c u l t é s , ma i s e l l e s
u e l e d o s s i e r e s t e x p l i c i t é e t
t e . J e v o u d r a i s vous m e t t r e en
s o n n emen t s u i v a n t : " n o t r e s u j e t
ce s e r a i t é c o e u r a n t que vous l e
emen t bons que vous d e v r i e z nou s
s o i t l e m é r i t e q u ' o n s s a t t r i b u e ,
uve qu i e s t i n h é r e n t à t o u t e
b v e n t i o n .
On a f a i t a u s s i u n e déma
r e c h e r c h e d a n s l e s o r q a n i s m e s
p e u x v o u s d o n n e r d e u x c o n c l u s
p l u s q r a n d c h e z l e s n o n - u n i v e
l a D I U S é v i d e n t e , s e s i t u e a u
L e s d e m a n d e s q u i v i e n n e n t d e s
M o n t r é a l e t Q u é b e c , s o n t b e a u
m o m e n t - l à , s o i t q u ' o n
a i t u n e c o n c e r t a t i o n
d é b l o c a g e au n i v e a u d e s h u i
r e c h e r c h e s d e n o t r e
r c h e d e s c r i p t i v e p a r r a p p o r t â l a
s o c i a u x e t c ommu n a u t a i r e s e t j e
i o n s : l e t a u x de r e f u s n s e s t p a s
r s i t a i r e s 9 ma i s l a d i s p r o p o r t i o n ,
n i v e a u de l a r é g i o n a l i s a t i o n ,
r é g i o n s du Québec» a u t r e s que
pi us r e f u s é e s . A ce
n coup de pouce , ou q u ' i l y
' in d ' e n a r r i v e r à un
s r é g i o n s du Q u é b e c , ou l a
e s t p r a t i q u e m e n t i n e x i s t a n t e
N o t r e c om i t é en e s t a r r i v é ã
s i l ' o c c a s i o n s e p r é s e n t e , d u r a n t
me f e r a ni a i s i r de l e s r é s um e r . !
: e r t a i n e s v o i e s d ' a v e n i r e t
a p é r i o d e d ' é c h a n g e s , ç a
i r c i .
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i m a !
on concern an'
.A,
J s a i u n e q u e s t '
M o n s i e u r D uma s
r e c h e r c h e - a c t i i
d i f f i c u l t é ã v o i r c o m m e n t d é c o u p e r ç a d a n s l ' e n s e m b l e
du p r o c e s s u s . P e r s o n n e l l e m e n t J e c o n s i d è r e l a
r e c h e r c h e - a c t i o n c omme p o u r s u i v a n t u n e n s e m b l e i n t é g r é
d e c r i t è r e s d ' o r d r e p r a t i q u e e t s c i e n t i f i q u e . - I l e s t
c e r t a i n q u e l ' i m a g e o u l e f i l t r e q u e v o u s a l l e z p o r t e r
s u r l ' o b j e t o u l a p r o d u c t i o n - q u ' e l l e s o i t é c r i t e o u
i q u ë e - s e r a l e r é s u l t a t d ' u n e p r a t i q u e e t
d ' une démarche
bébé difforme
Mi che l Dumas
s c i e n t i f i q u e . Vous a u r e z s û r emen t
c o n s i d é r e r au bou t de 1 a l i g n e . un
a v o u e q u e c ' e s t b e a u c o u p p l u s f a c i l e â d i r e q u ' à
Ce q u e j e v o u l a i s d i r e à c e m o m e n t - ! â , c ' e s t
Oui , j
f ai re »
q u ' e n a p p o r t a n t une a i d e i l a r e c h e r c h e on n ' a p a s
l ' i n t e n t i o n de m o d i f i e r l e s p r o c e s s u s de r e c h e r c h e . En
r e c o n n a i s s a n t s d ' u n a u t r e c 0 t ë s que l a
r e c h e r c h e - a c t i o n . c ompo r t e une p a r t de r e c h e r c h e , â l a
l i m i t e même du f o n d am e n t a l e t de 1 ' a p p l i q u é s on n o u s
demande d ' e n f a i r e une e s t i m a t i o n m a i s en d é c r i v a n t l e s
p r o c e s s u s en e n t i e r . I l ne f a u t p a s o u b l i e r au b o u t
de l i g n e , que c ' e s t un o r g a n i s m e s u b v e n t i o n n a i r e d o n t
l ' o b j e c t i f e s t t r è s p r a g m a t i q u e . I l f a u t a r r i v e r â
c o m p t a b i l i s e r l a p a r t de r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e ou
a p p l i q u é e d a n s l e p r o j e t . C ' e s t l ' o b j e c t i f u l t i m e .
Ce q u i ne p a s s e p a s l a rampe f i n a l e m e n t c ' e s t un p r o j e t
qu i c o û t e r a i t d i s o n s $ 5 0 5 0Ò 0 , a l o r s q u e l a r e c h e r c h e
a p p l i q u é e en c o û t e r a i t $ 1 0 , 0 0 0 s e l o n l e s a v a l u a t e u r s .
M a i n t e n a n t ce n ! e s t p a s a u s s i c l a i r q u e ç a . î l p e u t y
a v o i r p o u r d e s r a i s o n s de m a u v a i s e c o m p r é h e n s i o n de
t o u t e l a d ë i n a r c h e 3 c ' e s t p o u r q u o i j e p a r l a i s
d ! é p i s t é m o l o g i e , une d é c i s i o n t o t a l e m e n t n é g a t i v e . I l y
a u r a i t un e f f o r t â f o u r n i r p o u r f a i r e r e s s o r t i r d a n s l a
d ema r c h e de r e c h e r c h e - a c t i o n l a p a r t i e de r e c h e r c h e
a p p l i q u é e q u i e s t f i n a l e m e n t du r e s s o r t d e s o r g a n i s m e s
s u b v e n t i o n n a i r e s .
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8 r a i t
• e s t - '
J o s e p h Mo r o s e S M i c h e l Dumas
J e m ' a d r e s s e â M o n s i e u r Dumas s u r l a même
p r o p o s du c o n c e p t r e c h e r c h e - a c t i o n , j e s u i
C ' e s t comme s i d a n s f e r 3 c h e v a l on con s i d
e n s u i t e c h e v a l . A l a f i n , .je me d em a n d e qu
a u r a i t ?
M i c h e l Dumas
I d é a l e m e n t ^ on p o u r r a i t i m a g i n e r un l i e u ou
de c o n c e r t a t i o n q u i i m p l i q u e r a i t d i f f é r e n t s
p a y e u r s ou s u b v e n t i o n n a i r e s i n t é r e s s é s â d i v e r s t i t r e s .
A t i t r e d ' a g e n t s u b v e n t i o n n a i r e au n i v e a u de l a r e c h e r c h e
f o n t a m e n t a l e , on e s t i n t é r e s s é au n i v e a u d e s r é s u l t a t s
p r a t i q u e s . I l f a u d r a i t r é u s s i r à s ' e n t e n d r e s o u s f o r m e
de n é g o c i a t i o n s , p o u r a c c o r d e r â u n e r e c h e r c h e l a
t o t a l i t é d e s f o n d s r e q u i s , s a n s
r é a l i t é ou l a o a s s e r au s c a l p e l .
on e s s a i e de m e t t r e s u r p i e d d e s
d e s m o d e s de c o n c e r t a t i o n d e c e
q u e j e me r é f é r a i s t o u t à l ' h e u r e - e n p a r l a n t d ' a c t i o n
c o n c e r t é e q u i e s t a n p l i q u é e ã s e d é v e l o p p e r ^ â s ' a j u s t e r ,
R i e n n ' e m p ê c h e q u ' i l f a u t f a i r e un e f f o r t , d a n s l e s
p r o g r a mm e s r é g u l i e r s de s u b v e n t i o n § l a r e c h e r c h e * p o u r
f a i r e r e s s o r t i r r a t i o n n e l l e m e n t s u r p a p i e r l ' a p p o r t au
p r o g r è s d e s c o n n a i s s a n c e s d a n s l a r e c h e r c h e . Ce r e t o u r
s u r l a d é m a r c h e s c i e n t i f i q u e a u d o m a i n e même d e s
c o n n a i s s a n c e s p e u t s ' e x p r i m e r a u s s i p a r d e s p u b l i c a t i o n s
même s i l a r e c h e r c h e - a c t i o n va s e r é a l i s e r d a n s l e s
p r o d u i t s s o c i a u x . C ' e s t u n e i d é e q u e j ' é m e t s i c i .
aâ découper
pensej on réfléchit,
s d s ëval uati on ou
Y o l a n d e C 5 t é
Ch e z n o u s , i 1 y a un p r o g r a mm e q u i s ' a p p e l l e
l ' e x p é r i m e n t a t i o n s o c i a l e . î l p e r m e t de p a y e r
l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n n o u v e a u p r o g r a mm e s d ! u n n o u v e a u
mode d e t r a i t e m e n t ou d ' i n t e r v e n t i o n au n i v e a u d e s
p r a t i c i e n s comme d e s c h e r c h e u r s . Dans l e c a d r e de c e
p r o g r a m m e - 1 â , q u i e s t c o û t e u x e t q u i e s t g é n é r a l e m e n t
p i u r i - a n n u e l , on p a i e l a t o t a l i t é de l a f a c t u r e . B i e n
s û r , on va l e c h o i s i r a v e c o r ë c a u t i o n , c a r i l c o û t e
c h e r . Vous a v e z r a i s o n s l o r s q u e c e n ' e s t p l u s d e
l ' e x p é r i m e n t a t i o n s o c i a l e d a n s l e s e n s q u ' o n e s s a i e
q u e l q u e c h o s e de n o u v e a u , m a i s de l ' i n t e r v e n t i o n , de
l ' a n i m a t i o n ou de l a s e n s i b i l i s a t i o n on n e p a i e p l u s .
Dan s c e c a d r e - ! à s l e p r o b l è m e c ' e s t q u e l e s a u t r e s
o r g a n i s m e s - j e p e u x v o u s m e n t i o n n e r C e n t r a i d e -
n ' a c c e p t e n t p l u s d e s u b v e n t i o n n e r l a r e c h e r c h e d a n s
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les organismes d ' in tervent ion soc i a l e , d ' au tan t plus que
les organismes sont t r ê s serrés financièrement. Il y a
certainement p o s s i b i l i t é , du moins chez nous a.u
min i s t ê re s d ' é t a b l i r une meilleure complémentarité entre
les subventions de fonctionnement et les subventions de
recherche qui puissent permettre la recherche-ac t ion .
C, Marc-Andr^ Morency
Je
d 1
sis p e r s onne l l emen t t r i s heureux c
une a c t i o n qyi a v a i t é t é e n t r e p r i s e
r e ch e r ch e du dépa r t emen t des s c i e n c e s
un peu p lu s d 'un an . Je pense que ça.
] 'UQAC de faire le poir
égards reste confuse,
parle entre nous de ce
important de souligner
pas uniquement pour se
s u i te s .
le voi r le rësu 1 tat
au comi té de 1 a
humai nés, il y a
nous permet â
t su r une s i t u a t i o n qyi .S ma in t s
C ' e s t l a p r emiè r e f o i s qu ' on se
thème- ! â.. I l m1 a p p a r a î t
que ce c o l l o q u e a é t é f a i t non
p a r l e r m.ais pour a v o i r des
II f a u t c l a r i f i e r l a no t i on des p r o t o c o l e s
mé thodo log iques de l a r e c h e r c h e - a c t i o n . Je pense que
ça d o i t ê t r e f a i t , j u s q u ' à un c e r t a i n p o i n t , p a r un
s ém in a i r e e n t r e l e s c h e r c h e u r s . Et c e , de façon rapi.de
pour r épondre en même temps â c e r t a i n e s e x i g e n c e s de
con j o n c t . u r e . .11 y a une p o l i t i q u e qui e s t en v.oie
d ' é l a b o r a t i o n , i l f a u t être c apab le de l ' a l i m e n t e r . La
c o n s u l t a t i o n que l e doyen compte f a i r e , i l f a u t ê t r e en
mesure de l u i r épondre l e p lus r ap idemen t p o s s i b l e .
On p o u r r a i t i n v i t e r s â l ' i n t é r i e u r d 'un s ëm i n a i r e s
c e r t a i n s p a i r s qui s i è g e n t s u r des comi t é s e t qui on t à
é v a l u e r l a r e c h e r c h e - a c t i o n au n iveau p r o v i n c i a l .
C s e s t une s u gg e s t i o n que j e f a i s , a f in que l e c o l l oque
se p o u r s u i v e .
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ALLOCUTION DE CLOTUI
n ' v e r s i t ë du Québec il cout imi
Je me fais le porte
donnant une appréciation
par rapport aux
colloque a donc pe
de recherche-acti
s t r a t ég i e s d ' in te
sous-jacents I ce
de différents lieux de s
problématiques vivantes
d ' in tervenants externes
miroi r , de réflexion qui
en sommes reconnaissants
cl ari fi cati on des
d isc ip l ines r e i a t i
démystification de
-parole du comité organisateur en
globale t rès posi t ive de 1'événements
e t aux object i fs de dépar t . Ce
e connaissance mutuelle des proje ts
discours qui les véhiculent , des
, des l imites e t des enjeux
s. Ï1 y a eu un début d1a
avoir sc ien t i f ique sur des
â caractère socia ls par le
qui ont répondu et aqi par
nous a été fort s a l u t a i r e .
Il y a également eu une
ts e t des pratiques dans diffë
à la recherche-actions y compris la
nouvel le
rti culati on
bia is
un e f f e t de
Nous l e u r
On a pu éga l emen t p e r c e v o i r une s e n s i b i l i s a t i o n
e t un i n t é r ê t s ou t enu d ' une t r ê s g rande m a j o r i t é de
p a r t i c i p a n t s . Je pense p ouvo i r d é c e l e r un i n t é r ê t qui ne
s ' e s t pas démenti d epu i s deux j o u r s . Donc s l a m a j o r i t é des
p a r t i c i p a n t s , dont beaucoup d ' é t u d i a n t s , a é t é a t t e n t i v e I
c e t t e mod a l i t é de r e c h e r c h e p o r t e u s e de changements s o c i a u x
e t p é d a g og i q u e s .
une des i
i v e r s i t ê du Qu
des v r a i s prob
p e r s p e c t i ve de
'ares fois chez nousa depuis
ibec S Chicoutimij nous nous
êsnes de développement de la
chanqeiïient progress is tes e t
1 «U
s u r
une
s i x
Le
j o u r s , , s u r l e c o n t e n u » l e s p e r s p e c t i v e s d ' a g i r e n
l a
Col
1 s c r ë
sommes
r e ch e rche
ensemble ,
n de
chés
dans
soi t
départements sur sept .C'est un vaste espoir
bilan de ce colloque devra se concentrer» dans
d8 aveni r.
les prochains
commun et
s t r u c t u r a t i o n des s t r a t é g i e s comme le m e n t i o n n a i t M. Guy
Le G .E . I . R . dont on p a r l a i t modes t emen t , ce g roupe
e t d ' i n t e r v e n t i o n r é g i o n a l e s va s ' e n p r é o c c u p e r en
c e r t a t i o n s nous l e s o u h a i t o n s » avec t ou s l e s c h e r c h e u r s
u n i v e r s i t a i r e s q u é b é c o i s de même qu'AVEC, PARS POUR e t SUR
l e s a c t e u r s qui f e r o n t appel â nos s e r v i c e s .
Je d i s donc merci â t o u s ceux e t c e l l e s qui on t p a r t i c i p é
a c t i v emen t â c e t événemen t . Merci au s e r v i c e de 1 s a u d i o - v i s u e l
de l'UQACs au s e c r é t a r i a t du d ép a r t emen t des s c i e n c e s humaines
pou r son appui l o g i s t i q u e , au comi t é t e c h n i q u e e t aux
a n im a t e u r s -mo d é r a t e u r s qui o n t rendu p o s s i b l e l a r é a l i s a t i o n
du c o l l o q u e . Je s o u h a i t e donc â t o u s une bonne
r é f l e x i o n
 9de r e c h e r c h e e t d ' a c t i o n .
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1 LE SAP ! C C , UN
I REL IG lEUSES
i E T DE R E C H E R C H E - A C T I O N S P
Simon DU FOUR
1 . Se rv i ce d ' Ar
C o n c e r t é e .
mat ion pour une I n i t i a 1
Con t r a i renient â la t h é o r i e o a r x i s t e qui s i t u e la
r e l i g i o n uniquement dans l a s u p e r s t r u c t u r e i d é o l o g i q u e
de la s t r u c t u r e s o c i a l e .
C. OFFREDI » kJ_JCê^]Aîl£!L.lA£M^ii_ll
£ÊJlE2Xí_A-JJLk£ÍÍ2iL» Revue ïn te rna t i
Communautaire, 5/45, p. 85.
e l l e c t u t son
Cosmao V Changer l e monde , une t f c h e pour 1 ' E g l i s e .
LE SACREMENT DE LA RE COMC1L! ATiON REDECOUVERT PAR LA
COMMUNAUTE CHRETIENNE
R o b e r i F U U K
1. Commission de recherche pastorale^ créée dans le Diocèse
de Chicoutini en 1975 où plus de 6000 personnes ont
répondu en présentant 517 ranports. De cette CDRP est '
né le volume Mission et Coresponsabilité.
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UNE RECHERCHACTÏON EN HABITATION COOPERATIVE
UN PEU D'HISTOIRE
Roland CHARBONNEAU
1 . S i l ' o n v e u t s i g n i f i e r i c i q u e l ' i d é e e s t i n s é p a r a b l e d e
l ' a c t i o n c o mm e l a t h é o r i e d e l a p r a t i q u e , c o mm e l ' a b s t r a i t
d u c o n c r e t a l o r s p o u r q u e l e m o t r e n d e b i e n l ' i d é e n o u s n e
v o y o n s p a s d ' a u t r e f a ç o n q u e d e l ' é c r i r e a i n s i d ' u n s e u l
b l o c : r e c h e r c h a c t i o n .
2 . On p e u t r e t r a c e r u n e i n f o r m a t i o n p l u s c o m p l è t e d a n s :
" D o c u m e n t d ' I n f o r m a t i o n s u r l ' O r g a n i s m e S . A . L . U . S a g u e n a y
I n c , " C h i c o u t i m i , n o n - d a t ê , 3 6 p a g e s .
3 . O p . c i t . , p . 4 .
4 . T o u t l e m o n d e a u r a c o m p r i s q u ' i l s ' a g i t l à e n e f f e t d ' u n
s i m p l e p r o b l è m e a r i t h m é t i q u e d e d i v i s i o n - m u l t i p l i c a t i o n :
s i u n e f a m i l l e d e 7 p e r s o n n e s a b e s o i n d ' u n l o g e m e n t d e
7 p i è c e s d ' u n e p a r t , e t q u e , d ' a u t r e p a r t n o u s d i s p o s o n s
p r é s e n t e m e n t d e 2 l o g e m e n t s d e 3 i p i è c e s c h a c u n 5 e n d i v i s a n t
p a r 2 l a f a m i l l e d e 7 p e r s o n n e s e t e n m u l t i p l i a n t p a r 2
l e s 3 £ p i è c e s d e c h a c u n d e s 2 l o g e m e n t s , l a r e s s o u r c e d e
7 p i è c e s r e n c o n t r e r a l e b e s o i n d e s 7 p e r s o n n e s . O u a i s . . .
5 . C I R I E C , D é v e l o p p e m e n t e t G e s t i o n d e s C o o p é r a t i v e s
d'Habitation ,"  M ont r ë al , J u i 1 let 1981 , 421
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ANNEXE
LISTE ALPHABETIQUE DES PARTICIPANTS AU COLLOQUE
ABEL, Jean-Paul
Etudî ant
Se. économiques
administrati ves
UQAC
et
AMEGAN, Samuel
Professeur
Se. de 1'éducation
UQAC
ARCHIBALD, Majell a
Etudiant
Se. humaines
UQAC
BAYE, Pathe
Etudi ant
Se. économiques et
admini strati ve.s
UQAC
BEAUCHESNE, Pierre
Etudi ant
Se. économiques et
admi nistrati ves
ÜQAC
BEAULÎEU,
Chargé de
UQAC
Rémi
recherche
BELLEY, Michel
Professeur
Se. économiques et
admi ni strati ves
UQAC
BERGERON, Gilles
Professeur
Se. humaines
UQAC
BLACKBURN, Placide
Directeur des services
professionnels
Centre des services sociaux
Chi coutimi
BLUTEAU, Françoise
Etudiante
Se. économiques et
administrât!ves
UQAC
BOUCHARD, Claude
Professeur
Se. de 1'éducation
BOUCHARD, Denise
Bi bliothëcai re
UE , Ghislain
Professeur
et l e t t r e s
s Gilles H.
i n t ,
Se, économiques et
l i n i s t r a t i ves
ONNEAU, Roland
Professeur
Se. humaines
UQAC
CHAREST, Suzanne
Etudi ante
Sc. humaines
UQAC
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IER ïvon
Etudiant
Se. économiques et
admini s t ra t i ves
UQAC
COLLIN , G u y
Doyen des fitudes supérieures
et de la recherche
UQAC
COMTOIS, Gilles
Professeur
Se» économiques et
admini strati ves
uqAC
COUTURE, Lucienne
Professeur
Se . de 1 " ëducati on
COTE s Yolande
Secrétaire Générale
Conseil québécois de la
recherche en Se. sociales
DELAUNIERE, Michel
Animateur s o c i o - c u l t u r e l
ÜQÂC
DENOMME9 Jean-Marc
Vice-recteur â 1'enseitjnemen1
et â la recherche
UQAC
DE S S Ï EMS , J e a n i n e
Professeur
Se. de 1!éducati on
UQAC
DESROCHE, Henri
D i r e c t e u r áu Co l l ège
c o o p é r a t i f de P a r i s
Ecole des Hautes é t u d e s
en s c i e n c e s s o c i a l e s
Par i s
DESÏ, Jean
Professeur
Se. humaines
UQAC
DIONNE, H u g y e s
Professeur
Se. humaines
UQÂC
DÛYQM, Denise
Professeur
Se. de Isëducati on
UQAC
DUFQUR, Robert
Représentant des étudiants
Se. religieuses
UQAC
DUFQUR, Simon
Professeur
Se. religieuses
UQAC
DUMAS, ï î i c h e l
Direc teur du Soutien â la
recherche e t à la d i f fus ion
FCAC
Québec
DUTIL, Brenda
Professeur
Se. humaines
UOAC
FÎLIATREAULT, Lise
Etudi ante
Sc. de 1 ' éducation
UQAC
FORTIM, Géra ld
P r o f e s s e u r
IMRS-Urbanisa t i on
Montreal
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FORTIN, Michel
Etudi ant
Se. économiques at
admini stratives
ÜQAC
GAGMON, Christiana
Aqente de recherche
UQAC
GAGNON, Renaud
Etudi ant
Se. économiques et
admini strati ves
UQAC
GAGNON, Rodolphe
Professeur
Sc. de r éducati on
UQAC
GALLAGHER, George
Professeur
Se. pures
UQAC
GAUTHIER, Fern an d
Professeur et chercheur
â la Faculté d'education
permanente
Université de Montréal
GîGUERE, Rita
Aqente de recherche
UQAR
GIRARD, Jeannette
Etudi ante
Etude des soeï é t é s
r ég i on al es
UQAC
GIRARD* Jeanne-D sArc
Professeur
Se» d e l ' é d u c a t i o n
UQAC
GIRARD, Raymond
Directeur du département
des se. religieuses
UQAC
GRAVEL, Chantai
Etudi ante
Sc. économiques et
adsni ni s t ra t i ves
UQAC
Se . ëconomi ques•et
i s t ra t i ves
Fran ci sie
le des sociétés
onales
KLEIN, Juan Luis
Professeur
Se, humaines
UQAC
LAPOINTE, Adam,
Directeur des se. économiques
et administratives
UQAC
LAROUCHE, Daniel
Agent de recherche
UQAC
HE, Norbert
Etude des sociétés
régi anales
LEBLANC-BOUCHA-RD, Johanne
des sociétés
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LEHÏEUX9 Gilies-H.
Professeur
Se. humaines
UQAC
MALTAIS, Lucie
Coordinatri ce
Se» économiques et
administrati ves
UQAC
MARTIN, Daniel
Etudi ant
Se. économiques et
adtninï strati ves
UQAC
MENARD, Odile
Etudi ante
Sc. économiques et
administrât!ves
UQAC
MORENCY, Marc-Andrë
Professeur
Se. humaines
UQAC
MOUNIVONGS, Khamiay
P ro f e s s e u r
Se. de 1'éducati on
UQAC
HEGRETE, Jorge
Etudi ant
Etude des sociétés
réqion al es
UQAC
OUELLET, André
Professeur
Se. de 1'éducati on
UQAC
PERRON, Christian
Etudi ant
Se. économiques et
PLAMONDON, Marc
Etudi ant
Se. économiques et
admini strati ves
UQAC
POMERLEAU» Marc
Agent de liaison
UQAC
POTVIN, Denis
Etudi ant
Etude des sociétés
réqionaies
UQAC
PRESTON, Germaine
Professeur
Se. humaines
UQAC
PREVOST, Paul
.Professeur
Se. économiques et
admi ni strati ves
UOAC
RIUGUETTE, Martin
Service de la recherche
Réseau UQ
ROY, Hélène
Professeur
Se. humaines
ÜQAC
ROY, Marcel
Etudi ant
Se. économiques et
admi ni strati ves
UQÃC
ROY, .Rita
Agente de recherche
Se. économiques et
admi ni strati ves
UQAC
adrnini s t r a t i ves
UQAC
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S E GUIN, Marie-Thérëse
Professeur
Sc. économiques et
admini s t r a t i ves
UQAC
SIMARD, P i e r r e - H .
Professeur
Se. économiques et
admini s t r a t i ves ,
UQAC
SIMARD, V i n c e n t
Professeur
Se» économiques et
admini s t r a t i ves
UQAC
SIMARD-VASIL, Normande
Etudi ante
Etude des sociétés
réqi onales
UQAC
ST-GELAÏS, Yves
Professeur
Arts et lettres
UQAC
ST-LAURENT, Rod r i que
Di recteur
Se. pures
UQAC
ST-ONGE , Jacques
Professeur
Se. humaines
UQAC
TREMBLAY, D a n i e l l e
Etudi ante
Etude des sociétés
rëqi onales
UQAC
TREMBLAY, M a r i e ! l e
Professeur
Se. humaines
UQÂC
TREMBLAY, Monique
Professeur
Se. humaines
UQAC
TREMBLAY, Thomas -Lou i s
Etudi ant
1ÏCI
TREMBLAY, P ie r re t te
Etudi ante
Sc. économiques et
admi ni s t r a t i ves
UQAC
TREMBLAY, Serge
Etudi ant
Se, économiques et
admini s t r a t i ves
UQAC
TROTTÍER, Den i s
Etudi ant
Etude des soc ié tés
réqi onales
UQAC
VAILLA.'JCOURT, Yves
Professeur
Service social
UQAM
VILLENEUVE, G i n e t t e
Etudi ante
Sc. économiques et
admini s t r a t i ves
UQAC
TREMBLAY, Jean-Eudes
Etudi ant
Se. économiques et
admin is t ra t i ves
UQAC
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